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اﻟﺤﻤد ﷲ اﻟذي أﻨﺎر ﻟﻲ درب اﻟﻌﻠم واﻟﻤﻌرﻓﺔ وأﻋﺎﻨﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز 
ﻫــــذا اﻟــﻌــﻤــﻝ، ﻟ ـــك اﻟ ــﺤــﻤــد رﺒــــﻲ ﻛــﻤــﺎ ﻴــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻟــﺠــﻼﻝ وﺠــﻬــك وﻋـظـﻴـم 
ﺴﻠطﺎﻨك، ﻛﻤﺎ أﺘﻘدم ﺒﺄﺴﻤﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺸﻛر واﻻﻤﺘﻨﺎن إﻟﻰ:
اﻷﺴــﺘــﺎذ اﻟــﻤــﺸــرف اﻟــدﻛــﺘــور "ﻤﺤﻤد ﺨـــﺎن"، اﻟـــذي ﻟــم ﻴـﺒـﺨـﻝ ﻋﻠّﻲ 
ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ اﻟﺴدﻴدة وﻨﺼﺎﺌﺤﻪ اﻟﻘّﻴﻤﺔ، ﻓﻛﺎن ِﻨﻌم اﻟُﻤﺸرف واﻟُﻤَوﺠﱢ ﻪ.
زوﺠــﻲ  اﻟﻌزﻴز،  ﻴﻨﺒوع  اﻟﺼﺒر  واﻟـﻌـطـﺎء،  اﻟــذي  ﺘﺤّﻤﻝ ﻤﻌﻲ ﻤﺸﺎق 
اﻟﺒﺤث ﻓﻛﺎن ﺨﻴر ﺴﻨد.
ﻛﻤﺎ  ﻻ  ﻴﻔوﺘﻨﻲ  أن  أوّﺠـــﻪ  ﺸـﻛـري  إﻟــﻰ  ﻤﺤﺎﻓظ  ﻤﻛﺘﺒﺔ  اﻟﻛﻠﻴﺔ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت  واﻟــﻤـﺴــﺎﻋــدات  اﻟـﺘـﻲ  ﻗدﻤﻬﺎ  ﻟــﻲ  ﻓــﻲ ﺴﺒﻴﻝ  ﺨـدﻤـﺔ  اﻟﻌﻠم 
واﻟﻤﻌرﻓﺔ.
واﻟ ـــــــــــﺸـــــــــــﻛـــــــــــر ﻤــــــــــــــــوﺼــــــــــــــــوٌﻝ أﻴــــــــــــﻀــــــــــــﺎ إﻟــــــــــــــــــﻰ اﻷﺴــــــــــــــﺎﺘ ــــــــــــــذة 
اﻟــــﻤــــوّﻗــــرﻴــــن:  اﻷﺴـــــﺘـــــﺎذ اﻟـــــدﻛـــــﺘـــــور"ﻓـــورار ﻤــﺤــﻤــد ﺒ ـــن ﻟـﺨـﻀـر" 
واﻟـــدﻛـــﺘـــور "ﻋــﻤــﺎر رﺒــﻴــﺢ" واﻟ ـــدﻛـــﺘـــور: "ﻋـﺒـد اﻟ ــﻘ ــﺎدر رﺤــﻴــم" وﻛـــذا 
اﻷﺴــﺘــﺎذ: "ﺒـزّﻴـو أﺤـﻤـد"، ﻋﻠﻰ اﻷﻓــﻛــﺎر اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻨـــﺎرت ﻟﻲ 









التأوبيل  قديا اميتم هيع الكيا  كمي  امتميق هيع هي    الأميم مي   لكل الأمم نصيبها 
ابنبي   يا ااتيهي قي  الكايا الديابم ه لنصيو الو   مي  اوا مي م قي  الابي ي اله ياب ليع لمي  
أميي  قيي  الهبليي  الكاهبيي   قيي  قاييم تلييو النصييو  ختلاقيي قالامميي  أاإ ىليير كايياي ا  ا  و 
ايول  ن يأق قي  أو ل عايام  الكليوم اسلايلامب   َّ كل علوم اللغ  الكاهبي  و ىل قبمك  الدو 
تفلاباه  وا  ت لاكق االاي التأوبل قبم  هكا لب مل الن الأاه  ملاأل    ا ي الن الداآن  و 
جابييياي مكنونييي  تكه يييا عييي   قتتول يييا مكييي     هاابييي  تلايييه و  تاتييي  ابييي   لالايييبم  ال يييكا  
ىْذ تنايا  لغي  الخ ي   ال يكا     وتت خذ م  اللغ  اع مي  ألا لاي  لاي  التجاه  اسنلا نب 
 نا اق ً جلب ً ق   وال  متكا اي لتتول ا لغ  جاباي متمب  ي .ا
الا الاي ق  بتاو  ل التأوبل ىلر ضياواي ابوبي  لبصيه  جلايا التواصيل هيب  مكذا 
بيييا  ىليير ىعيي اي ىنتيي ي اليين قيي  اييل طبيي   ذاق المخ   يي  لتااييا   اللغوبيي  والأاهبيي 
الغيو قي  و   اسهاي ا عهيا عيوالم ميذا الخ ي  ذاق المخ َي  (المييول  لبتيولر مامي  
قبتوليا الخ ي    قخصوصيب  اللغي  ال يكاب  تلايتاع  تكياا الأصيواق قي  هنبتاي   أعم  يع
 ب  التأوبل.مكاف ً ط مًض  بتااا قبع الاال ع  مالولع قتتكاا ىمك ن
 :وم  مذا المنيلق ااان  موضوع الا الا  وولامن ه هيي
 تأويل النص الإبداعي العربي المعاصر
 .-  ا ي ق  ابوا  "أاا الف ا  " لماموا ااوبش-
  التأوبلبي  مي  خيلال نلايكر مي  خلاليع ىلير الو يو  علير ادبدي  المم الايابي  
قي  الكا قي  الغ بي   صيو اليابوا  و يا تيلي  ذليو  ي ا ي مكمَّدي  وا بدي  لن  ميذا اليابوا 
تأوبلبيي  للو ييو  هكييا مك نيي ي تف علبيي  و  أهييا  الاييواما وت يياباا  اييا اسهايي م والاييتجلا  
 علر الكلا  ق الت   اَّق عُضا الن .
  
   
 التأوبل:م  الملاوِّط ق الت  اعتن  ىلر الخوض ق  مج ل و 
بتجيي و  اليين المغلييق ىليير الييذ  تتَّلاييم هييع المد اهيي  التأوبلبيي  و  اسج اليي  الييذ  الج نيي -
 يهد ق الن الكمبد .
المد صيا قي  الخ ي   ال يكا ل ق لا جي  لهب   المكي ن  و  عام كف ب  علوم اللغ  واام -
 .لات اتبجب ق مك صايار المف مبم الملاتجا ي م  من مج و أصهاق م لا  ىل
ميي   اليين الااوب يي  قيي  اييا ذاتييع الييذ  ُبكيياِّا اللغيي  لخاميي  الدضييب  الفللايييبنب  ومييو-
 .ُبغا  اله ا  وباقكع لتتهُّع ااكب  المكنر وتدلُّه تع الملاتماي ق  مذه النصو 
 وق  مذا اسي ا ا ولق مذه الا الا  أ  تجب  ع  اس ك لب ق ا تب :
 هب  التفلابا؟وم  وجع الكلا   هبنع و   التأوبل؟م   
 الغاه ؟  هب  التأوبل ق  الفكا الكاه  و مل من و علا     لم 
 الك يييييي  عيييييي  المكنييييييرالوصييييييول ىليييييير يهديييييي ق اليييييين الكمبديييييي  و مييييييل بمكيييييي   
 أم أ َّ التأوبل بجكل الن ال كا  مفتوا ؟ الخف  
 بييش أ  ب ييا  خي هييع هتلييو الأهكيي ا والامييو ىليير أ ِّ ميياإ الاييتي ع مامييوا ااو  
 اسبا  اق الت  تول ا مك   هكباي؟و 
  قصييييلا  مداميييي   تنابمًبيييي  للهايييي   وامييييعتادبديييي  لتلييييو الغ بيييي  ااتأبنيييي  مييييبكلاو 
 خ تم .و 
الكاه  والغاهي   قفي  : خصصن  الفصل الأول لتأصبل التأوبل ق  كلا الفكاب 
هب  التفلابا نا ا لمي  أاي اه التيااخل الفاق هبنع و كاه  تيا ن  ىلر مفاوم التأوبل و الفكا ال
بلي  الناي ي ابي  ضيم  أالي  ايم انتدلني  ىلير التأوبيل قي  ه هيب  المصييلا ق مي  ى يك لاق 
الكواميل التي  أاق ىلير اللجيو  ىلبيع لنصيل ىلير و علا تاي  هاايوا التأوبيل النايو  النايو و 
بلبع التأوبل ق  الهلاط  الكاهبي  لندي  عنيا ادبدي   ما ما مذا التأوبل ق  الناو الكاه  
 التأوبل ق  كل علم م  علوم الهلاط  الكاهب .
اتهي و الكاهي  الاو  ضن  ىلر مصييل  الابامبنويبدي قدا تكا   أم  ق  الفكا الغاه 
  لايباواي ميذا المصييل  عنيا نيايم تته ك م  أاإ ىلر ته ب  هب  المصيلا ق  ق  تاجمتع 
  ي
وآاانييي  ألا ُنلايييا   قييي  م االيييع التألابلايييب  عهيييا الكصيييوا اتييير لا نخيييوض قييي   الغيييا  
واكتفبنيي  هكيياض الابامبنويبديي  منييذ  ُأياوايي ق قللاييفب   ابميي  تُهكييان  عيي  قكيياي التأوبييل 
 .إيكو وصولا ىلر كلادينوسهكض أعلاما  ها ا هيي عصا الناض  عنا 
التأويليةةة  المقاربةةة  " المكْنيييَو  هيييلتناييبم الكييي م جييي   الفصييل الاييي ن  و وهكييا ميييذا ا
 : لاَّمن ه ىلر مهااب لديوان" أثر الفراش " 
انيلدق مذه المد اه  التأوبل ق    ا ي الن ال كا  و  الأو ل خصَّصن ه لف علب 
لاييذا  أاييا المصيي هب  التيي  تضيي  اليابييق ىليير تضيي ابا الخ يي   ميي  الكنييوا  ه عتهيي اه 
لالاييتنه ي  ك نييق الضيياواي تدتضيي  الو ييو  عنييا الهنبيي ق التاكبهبيي  لاييذه الكنيي وب  لاييكب ً
 .اهيا  ه لالال  الك م الال  مذه الكن وب  وتأوبلا  و 
ا تأوبيل التكي اا قي  ابيوا  "أايا الف ا ي " هيا ًا هتكي ا وتن ولني  قي  المهاي  الاي ن 
الايا  وصيولا ىلير تكي اا الكهي اي وهبي   أايا ميذا التكي اا وأط اضيع والالاتيع التي  بامي  
ابيييي  و فنيييي  عليييير مفاييييوم الاميييي  قيييي  اللغيييي    لبييييأت  تأوبييييل الاميييي  قيييي  الييييابوا  ىلبايييي  
ميياخًلا ميي  مييااخل المم الايي  التأوبلبيي  ميي  خييلال  هوصييفعصيييلا ل سهيي ا  أممبتييع والا
بيل ُمْند يُذن  اليابوا  والتي  أاي اق الايتف ا ن  قكي   التأو  الايتك اض هكيض الاميو  اليواااي قي 
لنصيييل ىلييير الخ تمييي  التييي  ضيييم ق أميييم النتييي لج   الك ييي  عييي  أهك امييي الوابييا لتفكبكاييي  و 
 الملاتخلص  م  مذه الا الا .
 ابي   ر الميناج المت هيع قي  ميذه الا الاي وقي  ميذا اللايب  ق تجياا هني  اس ي اي ىلي
 ً علبني  ات هي ع الميناج قكي   ل امي تيلَّهتيع يهبكي  الهاي  ات هكني  أكايا مي  ميناج هالاي  مي  
وكيييذا الميييناج الوصيييف  التالبلييي  قييي  عييياض الايييواما  قييي  تأصيييبل التأوبيييل  التييي ابخ 
 م  المناج اللابمب ل  ق  ا الا  الهنب  التاكبهب  للكن وب . ن اللغوب  وتالبلا  كم  أقا
 ما :الم اجع أممكته  الها  هجمل  م  المص اا و  و ا افلق
 .لمحمود درويشابوا  "أاا الف ا  " -
لمحمةةد فليةة   فاضةةل العةة  او  يي ا ي قيي   ييكا  م يياوع -وتيهبييقمد اهيي  –التأوبلبيي  -
 .الحياني
  ا
 .لعادل مصطفىالابامبنويبد  ماخل ىلر  قام الفام -
  ناصر عاشور لفهد محمود درويشالتك اا ق   كا -
 .الا ل  اكتو اه  ض ب ه لفو ب  اناو   وم  ك لاتع و ى ق  الا الا ق الكاهب  التأوبل-
 وق  ملاباي الها  اعتاضتن  هكض الصكوه ق منا :
لتكم  ييق قبايي  او ت ييكُّ  التأوبييل قيي  مجيي لاق عابيياي مميي  أا إ ىليير ا الايي  عيياي مجيي لاق -
المصييلا ق عنيا تاجمي  ق  ته ب  ىلر التاابا المف مبم ىض ق  هغب  توضب  الايب  و 
 الااالاب  الماااب .
ناي ا لانفت ايع علير عياي  صكوه  التك مل مع الن ال كا  الااوب   تك ملا تأوبلبي  -
 أهك ا ىباولوجب .وكذا م  تاوبع النصو م  طموض و    ا اق
لا أ  أتوجيييع ه ل يييكا   لايييها نع وتكييي لر علييير عونيييع ولا بلايييكن  قييي  الختييي م ى
 حمةةد فةةانماكتوا متنيي   ىليير ألاييت ذ  الم ييا  الييوتوقبدييع كميي  أجيياا مكيي ن  ال ييكا والا
قيي    ا  ا يي ااتع الا بديي  الييذ  كيي   اا  يي  الصيياا ولييم بهخييل عليي   هنصيي لاع وتوجبا تييع و 
وا   ْ كي   طبيا ذليو  وجيل علي    ُوق ْدق واديق ميذا الكميل ط بتيع قيذلو مي  قضيل ا  عي  




أوﻻ:  ﺘﺄﺼﻴﻝ اﻟﺘﺄوﻴﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ
     1-اﻟﺘﺄوﻴﻝ ﻟﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ.
     2-اﻟﺘﻔﺴﻴر واﻟﺘﺄوﻴﻝ.
     3-اﻟﺘﺄوﻴﻝ اﻟﻨﺤوي.
     4-اﻟﺘﺄوﻴﻝ اﻟﺒﻼﻏﻲ. 
ﺜﺎﻨﻴﺎ:  ﺘﺄﺼﻴﻝ اﻟﻬﻴرﻤﻴﻨوطﻴﻘﺎ اﻟﻐرﺒﻴﺔ 
     1-اﻟﻬرﻤﻴﻨوطﻴﻘﺎ: اﻟﻤﺼطﻠﺢ واﻟدﻻﻟﺔ.
     2-اﻟﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ اﻟروﻤﻨﺴﻴﺔ: ﺸﻼﻴرﻤﺎﺨر ودﻟﺘﺎي.
     3-اﻟﺘﺄوﻴﻝ اﻟوﺠودي واﻟﺘﺄوﻴﻝ اﻟﻔﻨﻲ: ﻤﺎرﺘن ﻫﻴدﺠر وﻫﺎﻨز    
         ﺠورج ﻏﺎداﻤﻴر.
     4-ﺒوﻝ رﻴﻛور وأﻤﺒرﺘو إﻴﻛو: اﻨﻔﺘﺎح اﻟﻨص وﺤدود اﻟﺘﺄوﻴﻝ.
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 تأصيل التأويل في الفكر العربي: أولا:
 الـتأويل لغة واصطلاحا:-1
 :لغــــــــــــــة-1.1
 عمللميلّللعأوي()و  ف ُيوي للزن ي للليي(تفعيللف يالتأويللفي للليالمصلل يلىللزني ملل يو  
يلللللللل ياللعللللللللي لُي يلتأويللللللللفياوقللللللللزي  للللللللفي زيللللللللزياللعللللللللية يالعنديلللللللل ي لللللللللي لللللللليز ي() و  ف  
"يال   ْكل  يل ل ي)هملمي)و ف«يقليفي)وف :يآفُييؤوفي)يينةعُيقيفييعقلو::ي«(ي:ابن فارس زي 
")يي)نةعميونزأهيلليه ُيقيفيالخميلف:يآفيالم لد  ييلؤوفي) ْووأيو) ْووأُيخ، لنُيقليفيا:ىللعل:يآفي
هلذايالدلي:يتأويلفيالكلو ُيوهلوي يقدتلميو لييالنةفين ِي تمييؤولهييلذاي) ْس    يسييستهيُيول ي
ي.1:يؤوفيلليميوذلكيقولميتعيل 
النةلللوأُي)فيالُللللل ييلللؤوفي)ووأييا:ْوف :« ي:يونزتي للليز ()وفلســـان ال ـــر و للللي
و)وأ فيالكلللو يوتأوأ لللمُيزدألللنهيوقلللزأنه ُ يو)وأ لللميُينةلللعُيو)و  فيلليلللمينةأ علللم ُيوا:وف  يالنةلللوأ ييو  للل و
وتأوأ لللمي س للنهي) للييالتأويللفي هللويتفعيللفي لل ي)و  فييللؤوفيتللأويويو،و،يلل يآفُييللؤوفي)يينةللعي
 لل يالتأويللفي قلليف:يالتأويللفيواللع لل يوالتفسللينيي)دللويالعدلليمي)  للزيدلل يي لللو لليزُيوس لل في
يوا ز.
قليفيالتأويلفيي ليقولميتعيل :يأبو عبيدةوقيفي
ياللنةعيواللىينيلأخوذيل ي)فييؤوفيلل يكذاي)ييىينيلليمُيو)وأ لتمي)ييىيأنتميلليم.
 :يالتأويللللفييفسللللني لللليييللللؤوفيلليللللميالُللللللُيوقللللزي)وأ لتللللميتللللأوأ يويوتأولتللللمالجــــو ر 
ي:الأعشىول ميقوفييدلع  ؛
 2»
  
                                                           
ي.86-86ُيص2002ُي2ُيزانيالكت:يالعملي ُيدينوتيلد ي ُيطاللغةمقايس اد ي ينمُيي-1
ي.113-113ُيص8993ُي3ُيزانيىيزنيدينوتُيلد ي ُيط3ُي لسان ال ر اد يل ظونُيي-2
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)ييتفسليني دأهليي) لميكلي يىلصينأاي لليقمدلمي مل ييل فيي،دلتي تل ي أبو عبيدةقيفي«
.»ىينيكدينأايكهذايالس ق:يالىصينيل يي فيي ُِّ:ي ت يىينيكدينايل،في)لِّم
 1
و للللل و.ينةللللعيو للللللي:يآفيلليلللللمييللللؤوفي) ْووي(َأَوَل)لعلللللي لي لللليز ييالزبيـــــد و)ونزي«
ي2.»)ييوينةعيلل يغينيوهويلةي ي»ل  ْيى  ي ي  الز ْهن  ي  ويى  ي يوويآف ي« ال زيث
يفسلني لليييلؤوفيلليلميالُللليي(التأويـل)ُي(أول) ةلزي ليز ييمختـار الاــ ا و للي
 يدلع  أ .تأوَّ لهتأويوأيو((أّوله) وقزي
 3
 نت لللز ُيو)وللللميلليللللما:يآفيلليلللمي)ووأيو لللل و:ينةلللعيو  لللمُيالقـــاموس الم ــــي و للللي
ز نهيو س نهيوالتأويفي دين يالنؤيي.قنةعمُيو)وأ فيالكو يتأويوُيوتأوأ لم:يزد نهيوي
ي4
 اللو ظي) يالزول ياللعةلي يلمتأويفيتزوني ليلةلمهيي وف:
يالتقزين.ويهيوالتفسينيوالتديي يوالتزدينيؤيادتزاليا:لنيوا تهيوييالعيقد ويالنةوأي
 أما اا لا ا:-1.1
ولتكم لي  يس تعنضيلمتأويفي  زيالعمليلي(لفسني يول لز،ي يو قهليليو)ىلوليي ي
ي:الفتن القن يالنادعيهةنيي ظنأايل ّجيالعمو يوك،ن ياللؤلفيتي ليهذهييدعز
وهلوي ل ي م ليليالتفسلينيوالكلو ي)يّلييي)ه333ت( المـاترد )دلويل ىلونييقلوفي
ي5».لوتيدزو يالقطعالتأويفيهويتنةيحي) زيالل ت«يولميكتي:يتأويوتيالقنآ 
                                                           
يُيت للللللللليي ملللللللللليُلللللللللينيُيزانيالفكلللللللللنيلم ُلللللللللن1ُي ت ـــــــــام ال  ـــــــــروس م ـــــــــن جـــــــــو ر الق ـــــــــاموسال ديلللللللللزيُيي-1
ي.21ُيدي:(الو  ُيص1993والتو يعُيلد ي ُي
ي.ي31ص /ي ي-2
ي.22ُيص0993ُي1ُيزانيالهزىُي ي يلميم يالة ا نُيطمختار الا ا ل لزياد يادليدكنيالنا يُي-3
 ُيت لللللللللللليي) للللللللللللميل  للللللللللللزيالُلللللللللللليلليو كنيللللللللللللييةلللللللللللليدني)  للللللللللللزُيزانالق ــــــــــــاموس الم ــــــــــــي الفينو )دلللللللللللليزيُيي-4
ييي.16ُيص6002ال زيثُيالقيهن ُيز.طُي
 اللعن لللللللل يالةيلعيلللللللل يا سللللللللك زني ُيزانيظــــــــا رة التأوي ــــــــل واــــــــلت ا باللغ ــــــــةالسلللللللليزي)  للللللللزي دللللللللزيالصفللللللللينُيي-5
ي.93ُيص2302لىنُيز.طُي
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يىلينييزهيزليفُالتأويفي دين ي  يا تليفييع  ّي«ي  ينىي) يي)ه505(الغزالي )ليي
يللزفي ميللميالظلليهنُيويُلدمي) ييكللو يكللفيتأويللفيياللع لل يا للذيدلمي)غملل:ي ملل يالظل ي لل ي
ي1».ىن ييلم فظي  يال قيق يلل ياللةي 
 تعنيفللللللللييل للللللللوأي لللللللل ي) للللللللواأيه للللللللزأي ملللللللل يهللللللللذايالتعنيللللللللويوييلآم ــــــــد وقللللللللزينز يا
ل ي يلثيهلويتأويلفي لعيقطلعي«يالتأويفيوهويالتأويلفيالىل يحُيونةأ لحي) ييكلو يالتأويلف:
 لل يالىلل  يوالللدطو ُيوهللوي  للفيالمفللظي ملل يغيللنيلزلولللميالظلليهنيل للمُي لللعييال أظللن
ا تلي للمي للمُيو) للييالتأويللفياللقدللوفيالىلل يحي هللوي  للف  يالمفللظي ملل يغيللنيلزلو للميالظلليهني
 تلنا اياوا  لييقول يي( لفيالمفظي م يغينيلزلولم ي«ُي2»لميلميدزليفييع ِّّ زهل ميلعيا تلي
 تلنا اي ل يىلنويالمأفلظياللُلتنكيا ل ي لملمي مل ي فلميلزلوللمُيوقول ليي(الظليهنيل لم ي
  لييي تلنا  ياوقول لي(لعيا تلي لميللم يُيخلنُي ن لميوييسلل يتلأويول ي) لزيلزلوليلميل ل ياآ
هنيلللل ي للييويي تلملللمي)ىللوُي ن للميوييكللو يتلللأويويلذايى  للنويالمأفللظي لل يلزلو لللميالظللي
لل يالتأويللفي لل يغيللنيزليللفي ن للميوييكللو يتللأويوييا تللنا زه يىلل ي أ ييوقول ي(دللزليفييع  ّ لل
ي3».ى ي أ يي)يّي
ي ــــ) 595(تيابـــن رشـــد) للليي لللليلةللليفيالفمسلللف ي قلللزيةللليليتعنيفلللمي مللل يلسلللي ي
الزو ل ياللةي يل ي ل يغيلني) ييقلفيالتأويلفيلخلنا يزو ل يالمفلظي ل يالزو ل يال قيقيل يل ل ي«
.»ذلكيدعيز يلس  يالعن:ي ليالتةوُّ 
 4
ي:)606(ت يفخر الدين الراز و  زياللفسني يواللتكملي يتعنيوي
التأويلللفيهلللويىلللنويالمفلللظي للل يظللليهنهيل للل يلع للليهياللنةلللو ي لللعيقيلللي يا لللزليفي«
ي5».القيطعي م ي) يظيهنهيل يف
                                                           
ُيت قيليي  ل يدل ي هيلني لي ظُيُلنك ياللزي ل يالمستافى مـن علـا الأاـول)دوي يلزيل لزيد يل لزيالص اللُيي-1
ي.66ُيص1لمطدي  يوال ُنيةز ُيز.طُيز.تُي 
ي.1ُيص1393ُي1ُيزانيالخزيوي ُيلىنُ الإ كاا في أاول الأ كاااآلزيُيي-2
ي.1ص /ي ي-3
ي.02ُيصظا رة التأويل والت ا باللغةالسيزي) لزي دزيالصفينُيي-4
ي ي /صي .ي-5
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 ل يخوفيهذهيالتعينيوي م ظيليييمل:
ل يو للل يييعلللزُّيوهلللوي للل ي م للليليالتفسلللينيوالكلللو ُييالمـــاترد لتعنيللويا لللذيي)ونزه ياي يل -3
 لدكأن يلوّعيلىطمحيالتأويف.
 ّلللللجيلىلللللطمحيالتفسلللللينيللللللزىياللُلللللتصمي يديل ىلللللوصيالزي يللللل يكلللللف  ي لللللليلةللللليفي -2
 اختىيىمُيوه ييتظهني)هلي يالتأويفي  زيتمكيالةلي يت.
 ه ل ي لليالصي ل:ي ل ييخنةلواي ل ييُ ليل يةليليدعلزهيالغزالـيالتأ،ينيالكديلنياللذيي) ز،لمي -1
  ديلتمي ليهذاياللّلين.
 ليالدي  يا:ىولي ي ةزيالتُززيوال يط ي ليوّعيالتعينيوي: يذلكييتعملييدتقنيلني -1
 يثياستزنكيو)ُينيلل يتعنيلويالتأويلفييُالآمد ا: كي ُيويتّحيذلكي ليتعنيوي
  ي أ للللللللللليييلللللللللللزخفي يلللللللللللمالىللللللللللل يحياللقدلللللللللللوفُيدعلللللللللللزي) ي لللللللللللنأويالتأويلللللللللللفيتعنيفللللللللللليي
 1ولييهويغينيلقدوف. ليهويلقدوفُ
ةليعيالعمليلي م يوةو:يالعمل يديلوّلعيالمسلي ليالعندللُيل لييِلمُّصل ي ل يىلم يياتفيي -2
وطيللز يديل ىللوصيالُللن ي يو للييت لمللمي لل ي) كللي ُيدهلليييتدللي ياللع لل يالةملللي لل ي
 الصيلضُي وّعوايقوا زُيوقوا ي يت ك ي لمي يالتأويف.
وني للوفيىللنويالمأفللظيل لل يغيللنيلع لليهيالظلليهنيلوةللوزيقللنا  يول للمي يلتأويللفييللز
لكلللييلتمللكي لليييعللزأهيديط للييلي يللزييتقتّللليذ للكي للزونيال للؤوِّ فييتخطلل يظلليهنيالخطللي:؛
 2 م ياللع  يالظيهني  ىنايآخنيي خفيمي سيجيال ص.
يقيسللللللللأييلُلللللللتنكأيييعلللللللزُّيواللفهلللللللو ياللسلللللللتخمصي للللللل يتملللللللكيالتعنيفللللللليتيواللللللللذيي
في دلللين ي للل يىلللنوياللع للل يالظللليهني للل يالمفلللظيل للل يلع للل يآخلللنيدي هللليُيهلللوي)  يالتأويللل
ي تلمللميالمفللظُيويع ّأ للزهيزليللفييىللينيدللمي)غملل:ي ملل يالظلل ي لل ياللع لل يا للذييزف  ي ميللمي
ييالظيهن.
                                                           
يُيزانياللعن للللللللللللللللل التأوي ـــــــــــــــــل الاـــــــــــــــــ ي  لل ـــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــدي يالسللللللللللللللللليزي)  لللللللللللللللللزي دلللللللللللللللللزيالصفلللللللللللللللللينُيي-1
ي.32ُيص1002الةيلعي ُيا سك زني ُيلىنُيز.طُي
العمو يا  سلي ي ُيةيلعل يل  لزيخيّلنيُيلةم يث ائية التفسير والتأويل في مقاربة الخ ا  الدي يسلي ينوايُيي-2
ي.931ُيص3302ُيةوا ي22دسكن ُيكمي ياآزا:يوالمصيتُيالعزز
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يوالتأويفيدهذاياللع  يي قس يلل ي و ي يهلييالتأويفيالقني:يوالتأويفيالدعيز.-
 التأويل القري :-أ
المفللللظي لللل يظلللليهنهيل لللل يلع لللل يآخللللنيقنيلللل:يوهللللويالتأويللللفيا للللذييي ىللللنوي يللللمي
دليلع  ي مل يالقيلي ييُيأويفيقولميتعليل :تيول،يلم:ي1يُ تليفاو
يلليهيُيووةميق نِدمينة ي ميديلت ظينُيود  لويقو لميتعليل :
لذاي) ن  ْزت  يقنال يالقنآ يلع يهي:يُ
ي.2
 التأويل الب يد:- 
وهللللويالتأويللللفيالللللذييي ىللللنوي يللللميالمفللللظي لللل يظلللليهنهيلللللل يلع لللل يآخللللنيدعيللللزي
 لفيال  في يلفلظياللسلكي ي لليقوللميتعليل  ول،يلم:ي3ُ تليفاو
ال لزي)ييلطعلي يسلتي   ُي لزأاي يةلو يل طليؤهيللسلكي يوا لزي لليسلتي ييوأ ليُيي م  
 4كليييةو يل طيؤهيستي يلسكي يي لييو يوا ز.
ولكلللل ي لللليييةللللزنيد للللييذكللللنهي للللليهللللذاياللقللللي ي)  يالتأويللللفياللقدللللوفيوهللللويالتأويللللفي
التللللليت ليلللمي لللل يُيال ّأ لللوادطويالىللل يحيهللللوياللللذييتت قألللليي يلللميلةلو لللل ي للل يالُللللنوطي
 يقىللزيالُللينأي يكللو يدللذلكيتللأويوي للذلولأ ييدلليطوُيوهللذهيال ّأ للوادطيتتل،للفي للي  للناواو
  ل:
ُيوهلذايُلأ ي5) ييكو يالمفظيقيدويلمتأويفُي ن يل ييقدممي ليلأمفظي لصيويا ت ليفي يلم -3
 ي لللل يال ىللللوصيالُللللن ي يالىللللني  ي للللليلع يهللللييك ىللللوصيالىللللفيتيوالتو يللللزي
 واللعيز.
                                                           
ُي)  لليفيال للؤتلنيالعم للليالللزولليأثــر تأويــل ال ــ  الشــرعي فــي الإخــتلا  الفق ــي لليطويل  للزي)دللويهنديللزُيي-1
ي.13ُيص8002ا:قى ُيغ ُي''ال صيدي يالت ميفيوالتأويفيوالتمقل''يكمي ياآزا:يوالعمو يا  سي ي يةيلع ي
يُيلطدعلللللللللللل ي ّلللللللللللليل يالل لزيلللللللللللل  شــــــــــــر الب  ــــــــــــود عل ــــــــــــى مرا  ــــــــــــي الســــــــــــ ود دللللللللللللزيا يالُلللللللللللل قيطلُيي-2
ي.082ُيز.طُيز.تُيص3اللصن:ُي 
 .ن ص، رجع السابقمال -3
ي.382، صرجع السابقمال -4
 ، تاااااار مشااااااآلر باااااادن  ساااااان    ساااااا دمان،  ار اباااااانالموافقااااااأص فااااااع   ااااااو  ال اااااا    الشااااااا ب ،  -5
 .011، ص8893، 3،  1السعل دة، ج عفان،
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لليلمي ل يظليهنهي لليذللكيالتنكيل:يا للذيي) يي ت لفيالمفلظيال لؤوِّ فياللع ل يالل ىلنوي -2
وقعي يم؛ي لن  يالم فلظيقلزيويي ت لفيذ لكياللع ل يلصل ُيوقلزيي تلملميلصل يوويي تلملمي للي
ذلكيالتنكي:يالخيصيولى  يالتأويفيودزيل ياةتليأيا:لني يلعأي.
 1
يُيو للللليز يىلللللي :سلللللتعليفاو) ييكلللللو يالتأويلللللفيلوا قلللللييلوّلللللعيالمأصللللل ُي)وي لللللنوي -1
ييعلللللزُّيي ىلللللين  يلليلللللمُيوي لللللويالُلللللنأُي ملللللويكلللللي يالتأويلللللفيخينةأ للللليي للللل يهلللللذايالّللللليدطي
ي يلدقن يلفظيوّعيلمزول ي م ي يوا يدعي مي ويي لؤوأفي مل ي) لميُلي ي)وي يسزا؛يتأويو
ية   للللْفُيوالق للللنليقللللزيوّللللعيلصلللل أيلمزو لللل ي ملللل يال لللليضي)ويالطهللللنيو لللل ييوّللللعيلصيللللن
 2ْعتد نيتأويويلنزوزأا.يي يصتأيذلكُي تأويمميللع  ي،يلثيل ييوّعيل
) ييقللو يزليللفي ملل ي) يال للتكم ي)نازياللع لل ياللىللنوويلليللميالمأفللظي لل يظلليهنه؛ي: ي -1
ا:ىفي ليالكو يهويال قيق يوالظيهني وييةو يالعزوفيدمي  ي قيقتلميوظليهنهيلوي
 3دزيفي)قوىيي سوِّغيلخنا يالكو ي  ي)ىمم.
لمأفللظي لل يلزلو للميالظألليهنيناة أ لليي ملل يظهللونيالمأفللظي للليي) ييكللو يا للزليفيالىللينو -2
 ي4لزلولمُيليت قييىن مي  ميلل يغينه.
 للنذاي للييو ةللزيزليللفيي ىللنويالمأفللظي لل يظلليهنهيي دصلللي) ييكللو يهللذايا للزليفي لل ي
القللو يدلكللي يد يللثيي قللِزني ملل يىللنويالمأفللظي لل يظلليهنهُي: للمي  للزيتعللينضي) للني يوي
 مل ياآخلنُيود لليي) يا:ىلفيهلويالظليهني لويدلزي ل ييي ىلينيللل ي) لزهلييلويدنة ي لم
ي5زليفيناةحييفيزيليييخيلويا:ىف.
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ي1. ليلص يالعن:ي م يلع  ي"الديي يوالكُويوالوّو " "َفَسَر"تزونيليز ي
يهيُيو س نتيال زيث:يلذايدي  تم.تزي ليذلكي  س نت  يالذناأيلذايكُفوللييوني
 تطللللونتيهللللذهيالمفظلللل ي لللل يالزو لللل يالمصويلللل يل لللل يةعمهلللليياىللللطو أ يي مليلللليوقلللزي
 لللللللل يالعم لللللللليلي لللللللل يةعللللللللفيالتفسللللللللينيوالتأويللللللللفيواللع لللللللل يوا للللللللزُيقلللللللليفيخيىلللللللليُي: أي
 :يلعللللللللي ليالعدلللللللليناتيالتللللللللليي عد للللللللنيدهلللللللليي لللللللل يا:ُللللللللييليتنةللللللللعيلللللللللل ابــــــــن فــــــــارس
دللل ؛ي أ للليياللع للل ُيوالتفسلللينُيوالتأويلللف؛يوهلللليوا  ياختمفلللتُي يللقيىلللزيدهلللييلتقينيي:،و،للل 
و) لللييالتفسللليني لللليالمصللل ي هلللويناةلللعيل للل يلع للل يا ظهلللينيي2اللع للل ي هلللويالقىلللزيوال لللناز.
يوالكُللللوُيو)ىللللممي للللليالمصلللل ي لللل يالتفِسللللن ؛يوهللللليالقميللللفي لللل يال لللليليا للللذييي ظللللني يللللم
ا:طديلُي كليي) يالطدي:يديل ظني يمييكُوي  ي م ياللنيضُي كذلكيالل فسِّنُييكُلوي
ي.هي  يُأ ياآي يوقىىهييولع ي
 يلتفسلينيكُلوياللصملييال لنازيدمفِظلميوا  طلوييلمل تلدمي ل يالفهل يدلمُيويقليفي«
كتدللميالُلللين  ييادلل ية للللي  سأ للنتيالُللللي) سلللنهيتفسللينأايو  س  للْنت مي) سلللنهي ِْسللنأاُيوقلللزيسللل
ي3»الِفْسن
يُي)ييتفىيو.ي ليقولميتعيل :يابن عباسوقيفي
هوي م ي  وفياآيل يوسلونتهييو)قيىيىلهييوا ُليناتيال ي ل ي« ا لا :وفي الإ
 يهلليي،للل يتنتيلل:يلكأيتهلللييو لللزيأ تهييول كلهللييولتُللليدههيُيو يسللخهييول سلللوخهيُيوخيىلللهيي
 للليالد للنيالل للليطي )دللوي يأللي و ن لللمييُ»و يلهلليُيولطمقهللييولقيأللزهييولةلمهللييولفسِّ للنهي
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زلووتهيُيو) كيلهلللييا  نازيللل ي مللل ييد لللثي للل يكيفيللل يال طلللييدألفللليظيالقلللنآ ُيو للل«يدأ لللم:
»والتنكيدي ُيولعي يهييالتليت لفي ميهيي يل يالتنكي:ُيوتتلأيتيلذلك
ي.1
 هلللللللللويةللللللللل مييُللللللللللفيسلللللللللي ن»ي ملللللللل «ي،لللللللل يخلللللللللنأ يالتعنيلللللللللوي قللللللللليف:ي قول لللللللللي:
يُيهللللللذايهللللللوي ملللللل »يد للللللثي يللللللمي لللللل يكيفيلللللل يال طللللللييدألفلللللليظيالقللللللنآ «يالعمللللللو ُيوقول للللللي:
لزلووتيتمكيا:لفيظُيوهذايهوي م يالمص يالذييي  تلي ي)يي»يلزلووتهي«يالقنالاتُيوقول ي:
يُيهللللللذاييُلللللللفي ملللللل »و) كيلهللللللييا  نازيلللللل يوالتنكيديلللللل «يلليللللللمي للللللليهللللللذايالعملللللل ُيوقول للللللي:
ولعي يهللييالتللليت  للفي«يالتىللنيوُيو ملل يا  للنا:ُيو ملل يالديللي ُيو ملل يالدللزيعُيوقول للي:
تلللمي ميلللميديللةلللي ُي لللن ييُللللفيليزولتلللمي ميلللميديل قيقللل ُيليزول»ي ميهللليي يلللل يالتنكيللل:
التنكيلل:يقللزييقتّللليدظلليهنهيُللي يي سللديييويىللزأي لل يال  للفي ملل يالظلليهنيىلليزأي ي تللي ي
يتت أ للللللللليت«ي:ةلللللللللفيذ لللللللللكي) يي   لللللللللفي مللللللللل يغيلللللللللنيالظللللللللليهنيوهلللللللللوياللةلللللللللي ُيوقول لللللللللي:
  لللللده ي للللللاُيهلللللويلعن للللل يال سلللللصيوسلللللد:يال للللل وفُيوقىللللل يتوّلللللحيدعلللللضي للللليي»لللللذلك
ي2القنآ ُيو  ويذلك.
يىللللللللللللطو :ي مللللللللللل ي لللللللللللل وفياآيلللللللللللليت للللللللللللليا يالتفسلللللللللللين«يوقللللللللللليفيدعّلللللللللللله :
 ُو لللللللللللللللؤو هيُيو)قيىيىلللللللللللللللهييوا:سلللللللللللللللدي:يال ي للللللللللللللل ي يهلللللللللللللللي.ي،للللللللللللللل يتنتيللللللللللللللل:يلكيأتهلللللللللللللللي
و للللز يأتهيُيول كلهلللليُيولتُلللليدههيُيو يسللللخهييول سللللوخهيُيوخيىللللهييو يلهلللليُيولطمقهلللليي
 ولقيألللللللللزهيُيولةلمهلللللللللييولفس لللللللللنهيُيو ولهلللللللللييو نالهللللللللليُيوو لللللللللزهيُيوو يلللللللللزهيُيو)لنهلللللللللي
ي3ي.و هِيهيُيو ِد ِنهييو)ل،يله
يوالخوى ي ليتعنيوي م يالتفسينيهل:
 تفسللللينيالقللللنآ يهللللوي ملللل ييللللت يدللللمي هلللل يالقللللنآ ُيوديللللي يلعي يللللمُيوالكُللللوي لللل 
ي4) كيلمُيوا  ال يا ُكيفيوالصلوضي  يآييتم.
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 ال اجة إلى التفسير:-1.1.1
قلليفيسللد ي ميوتعلليل :ييُل يالقللنآ يالكللني ي لل فيدمصلل يالعللن:
 لي يتعليل يخيطل:يالعلن:يدمسلي ه ُيو مل يلعهلوزه ُي لليالتخيطل:ي
والكلو يوديلتلزدني للي زيلزي ل يآيليتيا للذكنيال كلي ي ةلزي) لميكتلي:ي لي يخيطل:يدلمي ل ي






ول للييكللي يالقللنآ يالكللني يلعةلل ايدفىللي تميودوغتللميوديي للمُي لل ييكلل يللك لليي هلل ي
 )لفيظميوتزدأنيآييتميواست ديطيلعي يهييلويديلتلك يل يلصتميو مولهي.
القنآ يةلمل يوتفىليو؛يلذيتكف لفيا يتعليل ي لميي-–يفه يال دليوكي يطديعييي) 
القللنآ ي للليةلمتللمُي) للييي-–دلليل فظيوالديللي يك للييكللي يطديعيلليي) ييفهلل ي)ىلل ي:يال دللل
 ه لميتفىليوُيولعن ل يزقلي ييديط لمُيد يلثيوييصيل:ي ل ه يُلينز يوويوانز ُي هلذايغيلني
ليسللللونيلهلللل يدلةللللنأزيلعللللن ته يِلم صلللل يالقللللنآ ُ
كي للللتيتسللللتوقفه يدعللللضياللفللللنزاتيُيدللللفي1
 ي لييي-–والتناكيل:ي ل ييعم لوايلعي يهلييووةل:ي مليه يالد لثيوال ظلنيوالنةلوأيل ل يال دلل
تعسأللني ملليه ي ه للميكسللؤاله يل أ لليي لل ف:ي
ديل ُِّلنكُيواسلتزفي ميلميي-–دللُي قليلوا:يو) يُّ  ليي ل ييظمل ي فسلمَّي فس لنهيال 
 2»ل  يال ُِ نك  يلظ م ي ظي ي«يدقولم:
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قللزيآتلليهيا يالكتللي:يو مأ للمي لليي لل ييكلل ييعملل ُيوكللي ي ّللفيا يي-– نسللوفيا 
 للللي ملللو يالقلللنآ ُي للللي هلللزييتلللأليو ميلللمي ظي أ للليُي مللل يتكللل يال يةللل يليسأللل يل للل يوّلللعي
النسلوفيوالىل يد ُيو لل يتكل ي)زواتيالكتيدل يلتيسأللن يللزيه ُي كلي يذ للكي لي وي)يّللييزو ي
قزي هيه ي) ييكتدواي  ميُلي ييغيلنيي-–التأليوي ليهذايالعم ُي ِزي م يذلكي) يالنسوف
«القنآ :
ي1وكي يذلكيلخي  ي) ييختمطيالقنآ يدلييليميل م.»ي
 نذايكي يالىل يد يوهل ي)قلزنيال ليمي مل يتُلخيصيو هل ي ليي لليكتلي:يا ي ل ي
 مللليه يدعلللضياللفلللنزاتيوالتناكيللل:يالتللللينىلللي  ياللدلللي ليوزقلللي يياللعلللي لُيكي لللتيت لللده ي
)وز هلييا يسلد ي ميوتعليل يطيقل يزوليل يلتأِسلع ُيتةليو تي لليدعلضيا: يلي ي لزوزي ليي
هتلزاليدلميليسل يخيىل يدعلزي) ي)لفلوهي لليكولهل ي دلزتي يةل يا: ل يل ل ي هل يالقلنآ يواو
ُي لأْول ْوهيتف ُأ يالم  يو سزتيا:لس ي هذايال صيالقنآ ليلىل:ياهت لي ي م ليلياللسلملي 
 ل يالع يي ي)  ُز هيُيوذلكيد صي يالكُوي  يلعي يميولناليمُيوديي يلقيىزهيو) كيلم.
  وعا التفسير:-1.1.1
 التفسير بالمأثور:-أ
تفسللللينيالقللللنآ يدلللليلقنآ يوتفسللللينيالقللللنآ يديلسلللل  ُيوتفسللللينيالقللللنآ يدللللأقوافي«يوهللللو
تفسينيديللأ،ونيهذايلقليدويالى يد ُيوتفسينيالقنآ يدأقوافيالتيدعي يوقزية عفيلىطمحيال
  ي لييلل ييكل ي ل يالتفسلينيدهلذهيا: لواأيا:ندعل ُي هلوي ل يالتفسلينيللمتفسلينيدليلن)ي؛ي)يي
 2.»ديلن)ي
ود للليلأي مللل يهلللذي ياللىلللطم ي يق ِسللللتيكتللل:يالتفسلللينُي أةلللفُّ يكتللل:يالتفسللليني
ييالقنآ ُيوتفسينيةيلعيالديي ي  يتأويفيآييه)319(تال بر اد يةنينيديللأ،ونيتفسيني
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ي.93، صهـ8213، 2الجلزي، الرداض،  
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 للليكتيدللميي ـــ)3931(تالّشــ قي ي  وكللذايُي)ه777(تلابــن كثيــرالقللنآ يالعظللي ي
ي)ّواليالديي ي ليليّي يالقنآ يديلقنآ يول ي)ل،م يتفسينيالقنآ يديلقنآ :
 قلزيةليليتفسلينياللذي ييتفسلينيقوللميتعليل :
سون يال سليلي يلثيقليفيتعليل ي ل) ع يا ي ميه ي
ي
يول ي)ل،م يدلي:يتفسلينيالقلنآ يديلسل  ُيتفسلينيقو لميتعليل :
 قلزيةليلتي
:ي-–لفظلل ي"القللو "ي لللي للزيثينسللوفيا 
ي1.
الىل يد ُيتفسلينيقوللميتعليل :ول ي)ل،مل يتفسليني
قليفي"ادل ي دليمي لليهلذهياآيل :يقليلواييلييل  لزيل ت  ْت ِهلي   ي ل يسلدكي
آلهت يي)ويل ْهة و   يند كُي  هيه يا ي) ييسدأواي)و،ي ه ".
ي2
وقللللزين  ويللللتي لللل يالتلللليدعي ُي للللليالتفسللللينينوايلللليتيك،يللللن ُيكلةيهللللزُيو كن لللل ُي
يو طيلُيول،يفيذلكيلييونزي ليتفسينيقولميتعليل :
قليفي ملليدل ي)دلليطم ل ي ل يادل ي«
"ييقلوفيويتتكد لني ت تقلني دليزيا  يوتعلنضي"ي ليقوللم:ي-- ديم
 3».ىيالعو ليو كنل ي  م  ه يدوةهكيلذايكم لوك؛يوكذاينوي
                                                           
 .192، صف لإ   الق آن ال ظ مابن كثدر،  -1
 .223ص ن/ م -2
ي.831ص ن/ م -3
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وقزيذه:ي)ك،نياللفسني يلل ي) ميي ْؤخ  ذيدقوفيالتيدعلي لليالتفسلينُي: يالتليدعي ي
تمقوايغيل:يتفسيناته ي ل يالىل يد ُي لذاي كل ي)ك،لنياللفسلني ي)قلوافيالتليدعي ي لليكتلده ي
ي1و قموهيي  ه يلعيا تليزه يلهي.
 التفسير بالرأ :- 
دعلللزيلعن للل ياللفسِّ لللنيلكلللو يالعلللن:يول لللي يه ي للللييديوةتهللليزهلللويتفسلللينيالقلللنآ ي
القلللوفُيولعن تلللميلالفللليظيالعنديللل يووةلللوهيزولتهللليُيواسلللتعي تمي لللليذ لللكيديلُلللعنيالةللليهملي
ووقو مي م ي)سدي:يال  وفُيولعن تميديل يسصيوالل سوخيل يآييتيالقنآ ُيوغينيذ لكي ل ي
 2ا:زواتيالتليي تي يلليهيياللفسن.
العقمللليلا كللي يوال كلل ييسللت تي او يللمياللفسللني ملل ييوهللويالتفسللينيا للذيييعت للز
ديلمصل يالعنديل يييل ياآيليتُيوتلنةيحيالل لتلوتُيويةلو يالتفسلينيدليلن)ييل ل يكلي ي يل أ ل
وال  لللويوالىلللنويوالدوغللل يو يسلللصيالقلللنآ يول سلللوخميو)سلللدي:يال للل وفيوالسللل  يىللل  يهيي
ي3فهيُيو)ىوفيالفقم.يوّع
ي ل ي للفسلنُيوا   ليفي قملمُيو  ليي ظلنهُيوا يوالتفسينيديلن)يييقو ي م ياةتهليزيا
ين)يلللللمُيوتقلللللزي يخوىللللل يهلللللذاي لللللليتفسلللللينيالقلللللنآ ُيوديلللللي يلعي يلللللميواسلللللتخنا يزووتللللللم
يويسلللللل يالتفسلللللينيالعقمللللللُي: لللللمييقلللللو ي مللللل يل  للللليفيالعقلللللفيوالتفكيلللللني للللللي4ُو) كي لللللم
ي5ن.التفسينُي ليلقيدفيالتفسينيال قمليالذيييقو ي م ي قفيالنواييتياللأ،ون ي ليالتفسي
 يقلللللو ي مللللل ي)سلللللميُي: لللللم:ي لللللوأيل  لللللوزيلقدلللللوفوالتفســـــير بـــــالرأ   وعـــــان
: لمييقلو ي مل ييلنزوز؛و لوأي لذلو ييوتت قيي يميالُلنوطيوالّلوادطياللطمودل ُيل هةي ُ
                                                           
ي.89ُيصالتفسير والمفسرونل لزي سي يالذهدلُيي-1
ي.163 ي /يصي-2
يُيا ىلللللللللللللللللللللللزاني لللللللللللللللللللللللل ينةلللللللللللللللللللللللل:يلللللللللللللللللللللللللل 8ُيالعللللللللللللللللللللللللززيالب ــــــــــــــــــــــــو  الإســــــــــــــــــــــــلاميةمجلــــــــــــــــــــــــة ي-3
ي.MOC.AFILA.WWWيُ332ُيص1ُي 1013ُوافي
ي.131ُيصت ري  الدارسين بم ا ج المفسرينىو يالخيلزيُيي-4
ي. /صي ي ي-5
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يل  للللي ي للللليةللللوا يتفسللللينيالقللللنآ اوقللللزياختمللللويالعم لللليلي لللل يقللللزي يي.1)ويالةهللللفيالهللللوى
ي2و للل ييدي لللوهيلصيلللنه ي قلللو يتُلللزأزواي مللل ييةلللنؤواي مللل يتفسلللينيُلللللي للل يالقلللنآ ُي؛دللليلن)ي
ي»«:ي-–يقوللمل ل ييواست زواي ليذلك
لكلل ياخللتوويالعم لليلييلؤوفي للليال قيقلل يل لل ي) يالل للن  يل للميهللويالةلل  يي3
ينيالكتللي:يالكللني ي للعيةهللفيفسللكللذاي لل يغيللنيدنهللي ُي)ويل يوللل يتيدللأ ي للنازيا يتعلليل 
يوال  للللللفيوالفللللللنيي4اللفسللللللنيدقوا للللللزيالمصلللللل يو)ىللللللوفيالُللللللنأُي)ويتأييللللللزيدعللللللضيا:هللللللوال
 ملل ييلنوايدأسليأي لل يتفسلينيالقللنآ ييوقلو يكللي ي لوقفه ي مل يالعكللمي ل يذللكُيُوال  و ليت
وا للناةحيي.5دي:ز لل يوالدللناهي وكللف  ييعلل  ين)يللمييوالفنيقللي ي ملل يطن لللي قلليضُيديةتهلليزه ُ
واللع ل ي) لمي ل ييهويةلوا يالتفسلينيدليلن)ييلذايا طدقلتي يلميالُلنوطيالّلنوني يلىل تم؛
ودزي) ييكو ي يللييدمصل يالعلن:يو)سليليدهيي لليالديلي يوا ل لي يدلة لفي  سأنيالقنآ يدن)يمي
النةلوأييُ)ىلوفيالفقلمي مل يالقلنالاتُي ملو يالدوغل ُياُلتقييُُيىلنوُي  لويالعملو ي ل 
يال يسصيوالل سوخ.يُلعن  ي)سدي:يال  وفيُوالى يد ي-–النسوفييلل ياللنويي  
 الفرق بين التفسير والتأويل:-1.1
 لقللللللزياهللللللت يالدللللللي ،و ي لللللللي مللللللو يالقللللللنآ ُيوكللللللذاياللفسللللللنو يدمفظتللللللليالتلللللللأويف
والتفسلينُيو لتجي  للزيذللكي)قلوافيك،يلن يتللزاخفي يهللييلىلطمحيالتأويلفيوالتفسلينُيولل يتكلل ي
نوييواّل  يدلي يهلذي ياللىلطم ي ؛يو يّلي يذ لكي لزن ي)قلوافيالعم ليليل قلوي مل يالف
يلدمغيهذاياوختوو.
قزيينزيالتأويفيلناز ييللع ل يالتفسليني  لزي)ك،لنيلفسلنييالقلنآ يالكلني ُي قلفي ل ي
ي) يالتللللللأوأ فيوالتأويللللللفيتفسللللللينيالكللللللو يا للللللذييتختمللللللويلعي يللللللميو للللللل ه)571(تالخليــــــل
 قيلفيهلفيي ظلنو يللل يديي لميولعي يلميقوللميتعليل :
                                                           
ي.231-131صيُت ري  الدارسين بم ا ج المفسرينىو يالخيلزيُيي-1
 .163، صالف لإ   والم لإ ونم م   سدن الذهب ،  -2
 .383/ص2، الب هأنالزركش ،  -3
 .282-382، صمبأحل فع   وم الق آنصب   صالر،  -4
ي.ن م م   سدن الذهب ، المرجع السابق، ص -5
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هفيي تظنو يلوي ي يتمُيينيزيلييو زه يا يل ي) لمييه)571(تابن  تيبةوتفسينهُيوقيفي
التفسليني«ي:وطي فل يلعلم ه)011(تأبـو عبيـدةقليفيي1كي  ي(يو ييأتليتأويممي لليالقيي ل  ُ
وهللللذايهللللويالُللللي عي  للللزياللتقللللزلي ي لللل ي م لللليلييوالتأويللللفيدلع لللل يوا للللزي ه للللييلتناز للللي .
ي2».التفسين
وهلذايقلوف  ي لنزوز؛ي: يالتفسلينيوالتأويلفيلىلطم ي يقنآ يلي ُيوودلز ي ل يالتفنيليي
 ه)331(تأبــو م اــور المــاترد وقللزي للنييُيدي ه لليُي: للميويتللنازويدللي يكم لليتيالقللنآ 
لقنآ يل يالظليهن ُيوالتأويلفي)  يالتفسلينيديلي يلعلي ليا:لفليظيايمقولدي يهذي ياللىطم ي يد
ي3ديي يلعي ليا:لفيظيالقنآ ي يالديط  ُيوا خديني  ي قيق ياللنازيدهي.
 هلذهياآيل يلهلييتفسلينييول،يفيذللكيقوللميتعليل :
يع للفي  يا يلطأمللعي ملل يكللفي للييلوتأويللفُيتفسللينهي:ياللنىلليزي لل يالنىللزيواللناقدلل ُي)يي
يالظيللو ُييناهييويعملهييوينىزهيُيويسةمهيي ميه يلي يسده ي ميهي.
الت ذينيل يالتهيو يدألنيا ُيوالصفم ي  يالتأه:ياوستعزازيلمعلنضييوتأويل ا:
ي4وال سي:ييو يالقييل .
م مـــــد بـــــن جريـــــر و)ُلللللهني للللل ي)طمللللليي مللللل يالتفسلللللينيلىلللللطمحيالتأويلللللفُي
تأويللفيآييالقللنآ ُي يللثيي ىللزِّنيتفسللينهي للليكتيدللميةلليلعيالديللي ي لل ييه)013(تال بــر 
ي5دميالتفسين.ي''''لنازأايتعيل "القوفي ليتأويفيقولمييللآييدقولم
الللذيي)ْوللل ي  ييلل يلللل يالتفنقلل يدللي ييه)105(الراغــ و ةللزي لل يالعم لليلي)ل،لليفي
التفسلليني) لل أي لل يالتأويللفيو)ك،للن  ياسللتعليِلمي للليا:لفلليظي«التأويللفيوالتفسلليني يللثييقللوف:ي
                                                           
 ،  ارالم  ـــــــــــــى والتأويـــــــــــــل فـــــــــــــي الـــــــــــــ  القر  ــــــــــــــي واطلللللللللللللويك لللللللللللللو ياللىلللللللللللللطف يالتلي للللللللللللللُي -1
 .22-32، ص0302، 3صفاء، عمان، الأر ن،  
ي.83ُيصوالمفسرونالتفسير ل لزي سي يالذهدلُيي-2
ي.82ُيصت ري  الدارسين بم ا ج المفسرينىو ي دزيالفتي يالخيلزيُيي-3
ي. يصي /ي ي-4
 ُيزانيادلللللل والتــــــدبر والاســــــت با مف ــــــوا التفســــــير والتأويــــــل لسللللللي زيدلللللل يسللللللميلي يدلللللل ي يىللللللنيالطيللللللينُيي-5
ي.89هُيص8213ُ2الةو يُيالنييضُيط
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و)ك،للنياسللتعليفيالتأويللفي لللياللعللي ليوالة للفيو)ك،للني للييي سللتعلفي للليالكتلل:ييولفنزاتهلليُ
ي1.»ا لهي ُيوالتفسينيي ستعلفي يهييو ليغينهي
ي2».يتعمييديلنواي ُيوالتأويفييتعمييديلزأناي يالتفسين«غينه:يوقيفي
 فليدعضيا: يي يو   ي)لي يال صيالقنآ لُيقزي ىفيلل ياللع  ي  يطنيليي
يال قلللللفُيوهلللللوي قلللللفيالتفسللللليني للللل يناو  يللللللل يآخلللللنُي هلللللذايللللللو ي للللل ي)للللللوا النوايللللل ُي)يي
التفسللينُيو للليلقيدللفيذ للكييلكلل ي) ييكللو يالتأويللفيلتعمقللييديلزنايلل ؛ي يخللن ياللع لل ي لل ي
ي3يظيهنيالمفظيلل يلع  يآخنيي تلمميالمفظ.
والتأويلفييدعّه يالتفسينيهويديي ياللعي ليالتليت ستفيزيل يوّلعيالعدلين ُيوقيف
ياللعي ليدطنيييا ُين ُيوهذايهوياللُهوني  زياللتأخني .هويديي ي
التأويلللفيي لللتجي للل ياخلللتوويالتفسلللينُي ه للليكييوه للليكين)ييآخلللنييلللذه:يل للل ي) ي
يالتفسللللللينيديل للللللأ،ونيوالتفسللللللينيدلللللليلن)يُيوالتفسللللللينيالمصللللللوييوالتفسلللللليني سلللللل:ياتةيهلللللليت
يوتيك،لللللن يالتفيسلللللينيةعملللللتيالقلللللينوييتيلللللمي لللللليخّللللل يهلللللذهياآناليوالت مللللل يُال لللللذاه:
والل يقُللليتيالفقهيللل يوالعمليللل يوالعقي زيللل ُي م للليي) يالتأويلللفيكلللي ييوةلللميا: ظللليني:سلللناني
الديي ي ُيولناتدميالعميييالدوغي يوا  ل يل ةي هيالذييليمي ليقو ي) زيل يالدُلني) ييالقنآ 
ييأتليدل،مم.
سلليوىيدللي يالتفسللينيوالتأويللفييالســيو يوا  ذايوىللم ييل لل يالقللن يالعيُللني ةللزي) ي
لييزا يالتفسليني للي)ىلفياسلتعليلمييُولهلييدل،يد يتلزيزيلم،ي ليوال،ي ليّلنونييللم)يو ز
ييع ليالديي يوالوّو يكليي ليقولميتعليل :
ي.4دلع  يو) ّفيديي ييووّو أي
                                                           
ي.1822ُيصالإتقانالسيوطلُيي-1
ي ي /صي .ي-2
ي.822ُيصالتفسير وم ا جه وال  وتفسيرهالسيزي) لزي دزيالصفينُيي-3
ي.21ُيصالم  ى والتأويل في ال  القر  ي واطويك و ياللىطف يالتليللُيي-4
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دىللف ي ي لل ي) يغيلديلل ي م لليليالتفسلليني  للزوايلللل ياللسلليوا يدللي ييو لليي م ظللم
التفسللينيوالتأويللفُي ةلليليالتأويللفي  للزه يل للي،ويلملع لل يالمصللوي؛يودي ّللي  يلللل يهللؤولي
ه يكيل يالعمليليل ي نأييدي يالمفظتي ي م ي)سيمي) يالتأويفيهويىنويللع ل يالمفلظي
 أ يالتفسلللينيوييتةللليو يالكُلللويليالظللليهنيل للل يلع للل يي تلملللميويع ّأ لللزهيزليلللفُي للللي لللي 
يوا يّي يوديي ياللعي ل.
و لل يه للييكللي يالتفسللينيوالتأويللفي  للزياللتقللزلي يوسلليم يلكُللويوتديللي يلعللي لي
ال ىللوصيالقنآ يلل ؛يا تنا للييوتقزيسللييلملل صيا للزي لُيا للذييكللي ي للليذ للكيالعهللزيل وطلليي
ويلفيسلدديي لليتوسليعيتون أييو يط ُي)ليي  زياللتأخني ي قزي)ىلدحيالتأيمدسيي ييقفو يزو 
 الزول ُيدنّي  يلعي ليةزيز يلم ص.
 ست مال القر  ي لكلمة تأويل:الا-1.3
يسونيهل:سدع يونزتيكمل يتأويفي ليالقنآ يالكني ي لي
قيفيتعيل :ي-3
 
 يللقىلوزي ل يهلذهياآيل يك ليييقلوفيالطدلنيي) يالل  ك ليتيهل يالملواتلي) ك ل ي
ُي) لليياللتُليدهيتي لع يهلليياللذييهلويهللزىيلملتقلي يديلديلي يوالتفىليفُيهل  ي)ىلفيالكتلي:
ل يآييالقلنآ يي"الم كـا"يالتوو ُيلختمفيتي لياللع  ُيوقليفيآخلنو :يدلفيلتُيدهيتي ل
لليي للنويالعم لليليتأويمللميو ه للوايتفسللينهُيواللتُلليدمي" لليي لل ييكلل ي: للزيل لل ي م للميسللديفي
ي1كقيي يالسي  .
 أ للييا للذي ي للليقمللوده يليللفي لل يال لليُي يت دعللو ي للييتُلليدهتي)لفيظللميوتىللن تي
يللف"يهلل يلعي يللميدوةللوهيالتللأويوتُيلناز يالمللدمي ملل ي فسللميو ملل يغيللنهُيوا  ي"ادتصلليليالتأوي
وا للذييطمدللميالقللو ي لل ييا للذي يينيللزو ي) ييةللزواي للليالقللنآ ي لليييوا لليي لل  ته ياللذهديلل ُ
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و لليييعملل يتأويللفيذ للكيلويا يو للزهيل فللنزأايي1ُاللتُليدمي لل يلعن لل يُلللليةلليل  يقدللفيلةي لم
 يلل يا يييالكتلي:ُيو) لمي لي يويآعمل ييقوللو يىلزأق ييد لييتُليدمي ل يدعم لميوالناسلخو ي لليال
لتأويفيه يي يقدل يا: لونيالتلليوييعملهلييلويا ُيوالصيديليتيالتلليويتقدلفيي ي2ُعم يتأويمم 
ي3.واوستقىيلالد ثي
ي لع  يكمل يتأويفي ليهذي ياللوّعي يل ياآي يويتخن ي  يلع يهيالمصوي.
ي:قيفيتعيل -2
 .
ا: للوني يالتأويللفيال للذكوني للياآيلل يهلويلعن ل ييلنىيُليصيا سللو يادل يتيليل ي)أي
ي4 يالتأويفي يهييدلع  يالل فيوالعيقد .الصيدي يالتلياستأ،نيا يدعملهيُيون)ىيآخنو ي)أي
يقليفيتعليل :-1
 
"تأويملم"يه لييدتىلزيييو لزهيوو يلزهي)يييلو ييظهلنيىلزيي ليييابـن عبـاس سلني
ي5)خدنيدميل ي)لنياآخن ُيوقيفيقتيز ي"تأويمم"ي،وادمُيولةيهزُية اؤه.
قيفيتعيل :ي-1
 
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ي.932ُيص ي -2




 يتأويملم"يقلزيةليليدعلزيذكلنيالقلنآ يو) لميةليليلىلزقييل لييوتفسينيآيل :ي"ول ليييلأته
ي1والني:.ي تنالاوتقزلميل يالكت:يالسليوي يول  هيي  ي
:يول ييأته يدعز يديي يليييؤوفيلليميذ لكيالو يلزيا لذييو لزه يا يال بر ويفسنهيي
ي 2 ليهذايالقنآ .
 يقيفيتعيل :-2
لليلميا: لنيو ليييىلينييآفلي لليسلون ييوسلويزللتي مل يي"تأويـل" ةزي) يلفظل ي
 3لليم.
:يويعملكين  دُّك  يل ي م ي ليييلؤوفيلليلمي) يزيلثيال ليمُي  لييينو لميال بر ويقوفي
 4 ليل يله ُيوذلكيتعدينيالنؤيي.
يقليفيتعليل :-8
)يي ل ويول قمدأليي لليآخلنتك ُيقليفيسلعيزي ل يقتليز ي)ييخيلني،وادلييي؛
 5و) س ي يقد .
يتعليل :يقليف-8
ي6ِطعي ميميىدنا.تدتفسينيلييل يتسي)ي
 للللياآيللليتيالسللليدق يل ىلللون يدلللي يالعيقدللل يي"التأويـــل"للل يهلللذاييتدلللي ي) يلفظللل ي
وال لل فيوالنةللوأُيوهللوي لليي ةللزهي للليا لل،وثيآيلليتيا:و لل ُي)ويتعديللني لل ينؤيللييك لليي لللي
 يسون ييوسوي)ويتفسيني ليي)  ُْ ِكف  ي)لنهيكلييونزي ليسون يالكهو.
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 التأويل النحوي:-3
لقلللزيد  لللليالع لللفيال  لللويي مللل ي للل هجيخللليصيوطنيقللل يواّللل  يا ت لللزهييال  لللي ي
وقللزيا ت للزي م لليليالعنديلل يُيلل يال لليز يالمصويلل ياللسلللو  يلد لليليقوا للزيال  للويوسللت ديطل
لقييسي يلّدطياللزو  يالمصوي :يلقييميلم لي يوآخنيلملكي ُي  زأزوايالفتن يال ل ي يالتللي
ي1س  يدعزه.ي023س  يقدفيا سو ُيوي023ي تجيدمصتهييد،و، يقنو :يل هيي
لللللل ي،و،لللل ي)قسللللي يهللللل:يالعىللللنيياو تةللللي و ملللل يهللللذايقس  لللل يال  للللي ي ىللللني
يالةيهملُيو ىنيا سو يا:و فيوهوي ىنياللخّنلي ُي، يالعىنيا سولل.
التلأ،ينيوالتلأ،نييلوديل سد يل زوزياللكي ي قزي ظنيالمصويلو يلليلمي مل ي)سليميلدلز
يوذ لللللكيد سللللل:يقندهللللليي2)ويالتصييلللللنُي كي لللللتيالدلللللوازيُيولعييينهلللللييوال ّلللللنيو لللللزوزهيُ
يز ي لللللليقمللللل:يالة يلللللن وي للللل يالقدي لللللفياللةللللليون ُي أخلللللذواي للللل يالقدي لللللفياللوةللللل)ويدعلللللزهيي
العنديلل ُيودي  لليياسللتدعزوايالقدي للفيالواقعلل ي ملل يالسللي في)ويال واّللنُي للذكنواي) ي) ىللحي
العن:يقني ي، يقيميوتلي يو)سزُيوهذيفيودعضيك ي  ُيودعضيالطي يي يو ل ييؤخلذي ل ي
يغينه .
قني ي)ةوزيالعن:يا تقيليلا ىحي ل ييكي ت«:يه)933( أبو  ار الفرابيقيفي
يا:لفللللليظُيو)سلللللهمهيي ملللللل يالمسلللللي ي  للللللزيال طللللليُيو) سلللللل هييلسللللللو أ ييوا  دي لللللل ي  للللليي للللللل
ْقت للزيُيو لل ه ي)خللذيالمسللي يالعندلللي لل ياا لل فمُيوا للذي ي لل ه ي قمللتيالمصلل يالعنديلل ُيودهلل ي
دلللي يقدي لللفيالعلللن:ُيهللل يقللليميوت لللي يو)سلللز؛ي لللن يهلللؤوليهللل يا لللذي ي للل ه ي)ك،لللني للليي)خلللذي
يُيو ملللليه ياتكللللفي للللليالصنيلللل:يو للللليا  للللنا:يوالتىللللنيوُي،لللل يهللللذيفيودعللللضملعظ للللوي
ي.3الطي يي ُيول يي ؤخ  ذي  يغينه يل يسي نيقدي مه "يك ي  ُيودعض
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و للنزيذ للكيكمللميل لل يالو،للويي لل يسللول يلصلل يالل للتجيدللميو للز يتطللنييالفسلليزي«
العم للليليتتيدعللتيةهلللوزيوييُ1»لليهلليُيوهلللذايهللويالّللليدطي للليالتىللل يويال  للي ليواللكلللي ل
تدلليأيخطللطيل هةيلل يلوّللعيالقوا للزيالعي لل ُيو ن للواي ميهلليياللسللي فُيووّللعوايا:دللوا:ييد
والفىوفيليظهني م ي)ىوفيال  ويدقوا زهيو)سسميولىطم يتمُيواستلزوايذ لكيكملمي ل ي
ياستقنالي ىوصيالقنآ يالكني يوال زيثيالُنيويوكو يالعن:.
  :أدلة ال  و وعلا ت ا بظ ور التأويل ال  و -3.1
ي)ىللللوفيال  للللوي ملللل يي د للللثي يللللمي لللل ي)ز لللل يال  للللويا ةليليلللل ي لللل ي يللللثيهللللل«
)ىوفيال  وي)ز ل ي«:يابن الأ بار يقوفييُ2»دهيُيو يفياللستِزفياوستزوف)زل تمُيوكيفي ي
ال  لويالتلليتفن لتيل هليي نو لميو ىلولمُيك ليي) ي)ىلوفيالفقلمي)زلل يالفقلميالتلليت و لتي
و ي زتللميُيال  للويدأىللولميكعوقلل يالفقللميدأىللوفيالفقللم عوقلل ييُ3»  هللييةلمتللميوتفىلليمم
ي*التعويفي ليل،ديتيال ك ي م يال ة يوالتعميفيواونتفيأي  ي ّليضيالتقميلزيل ل ييفليأ
 ِدلمييللت يالوقللووي مل يا:ىللوفيواللدللي ليللعن ل ي قللي يياللعللي ليي4 ملل يا للزليفياوطلوأ
ي ليالكتي:.وي  تي يلليمي ليلعن  يا: كي ُيوي توىفيدلعن تميلل يلعي
 القر ن الكريا:-3.1.1
يعللزيالقللنآ يالكللني يالل هللفيا:وفيوسللت ديطيا: كللي يال  ويلل ُي لليل  وي لل ييسللتم  ي
التق ي يوالتقعيزيلويدعزيظهلونيا سلو ُيو ل وفيالقلنآ يالكلني يديلعنديل ؛يلذي ىلفيانتدليطي
ملع يللللي يُي)ىللللد تيالعنديلللل يدلوةدللللمي لللل ي للللوا  يا سللللو ُيوكللللي يالهلللل يا:وأ فيلاسللللتم الل
ديلعندي يسول يالقنآ يالكني ي ليد يي ميالمصويي  وأايوىن أييوىوتييوزول أُي كي يالهلزوي
تق ي ي  ويلمأص يالعندي ييتوا يي لعي نديل يالقلنآ يالكلني يالتللين)ىيالمصويلو ييستقنالاول ي
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ي) ليك يا:وا في) هييتل،فيالعندي يالفىل  يالةيلعل يلمعلن:ي مل ياخلتوويقدلي مه يوتدي لز
ي1سك يه يزاخفيالة ين يالعندي يدزليفي ه يالعن:يالعي يل صيالقنآ يالكني .
دلللمُيوقنالاتلللميي تةلللي اوو مللل يهلللذاييكلللو يهلللويا للل صيالىللل يحياللة لللعي مللل ي
 كلف  ي ليي«ي:السليوطلقيفييُ2ةليعييالواىم يللي ييديلس زيالى يحي ة يويتّيهيهيي ة 
 كللللي يلتللللواتنأاُي) يآ لللليزأاُي) )اليدللللمي للللليالعنديلللل ُيسللللويياو تةللللي ونزي) للللميق للللنويدللللميةللللي ي
يُللللليذاُي للللليللتواتني للللليي قملللللمية لللللعيوييلكللللل يتواط لللللؤ ه ي مللللل يالكلللللذ:ي للللل ي للللل،مه يللللللل 
ي3».ل تهيهُيوغيل:يالقنالاتيكذلك
كفيقنال يوا قتيالعنديل يو لوي«يدقولم: ه)333(تاد يالة نيوقزي ىفي ليذلكي
سلللل زهيُي هللللليالقللللنال يدوةللللميووا قللللتي) للللزياللىللللي ويالع،لي يلللل يو للللويا ت لللليوُيوىللللح  ي
الىل ي  يالتلليوييةلو ينزأهلييوويي لفيل كينهلييدلفيهللي ل يا: لنويالسلدع يالتللي ل في
دهللييالقللنآ ُيسللواليكي للتي لل يا:  لل يالسللدع ي) ي لل يالعُللن ي) ي لل يغيللنه ي لل يا:  لل ي
ي4».اللقدولي ؛يولت ياختفينك يل يهذهيا:نكي يال،و، ي)طميي ميهييّعيف ي)ويُيذ 
حيا:نكي يال،و،ل يلمقلنال يالىل ي  يهلل:يىل  يالسل زيولوا قل يوللييسدييتتّ
ي تليو.االعندي يولويدوةمُيولوا ق ي) زياللىي ويالع،لي ي يولوي
ي كي لللتيهلللذهيا:نكلللي ياللقيللليميا:وفيا لللذيييةللل:ي) ييقلللو ي ميلللميقدلللوفيالقلللنال 
ي)ويتُذيذهي.
تهليي لليا لتوو يوذه:يدعضيالعمليليلل ي) أ يالقنال يالُليذ يالتلليل لعيالقلناليقنال
ي5ي تجيدهيي ليالمص يوال  و.
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 ميلميقوا لزه ييا لييزا يالعم ليليقلزيا تةلوايدكلو يل ل ي طقلواي مل يالسلميق يود لوي
  لل يدللي:ي)وللل ي) يي تةللوايدقللنال يالىلل يد يوالتلليدعي ُي لليلقنال يالُلليذ ي للييتخمللوي يهلليي
 يالللنك يلوا قلل ينسلل ياللىلل ويو،دللتيدهللييىلل  يالسلل زُي)وي للييتخمللوي يهللييالتللواتني لل
ا:وفُي لخيلفل يالنسل يالع، لي ليدكم ل ي)وي لنويلذاي،دتلتيالقلنال يدلميوييلؤ،ني لليىل  ي
ُييقلن)يدليلت وي يد يليالقي لز ي ميهلييك ليي لليقوللميتعليل :ي
ا لو يوهلليقلنال يُيويطن يالت لوي يواله ل يوتُلزيزيدعزهييليلكسونأاُيوا  سكي يالو يوهل ي
ولكللفح ي  ة  تللمي للليذلللكُي  ةلل يالفنيللييا:وفي) للمي)تلل يدلليلكو ي ملل يي1 للي عيو)دلللي  للنو.
(التقلليليالسلليك ي  يوال ةلل يل لل يي)ىلممُيوو ألل يالمأفللظي قيقلل ي للييوةلل:يللمُيوكس للنيالت للوي 
يي ذويالت وي يوالهل يُو زأزيالو ي) مي قفي نك يالهل يلل يالو يالسيك  يقدمهيي،ل ي لذ ه
ي2 يلتق يسكو يالت وي يوسكو يالو ُي أزغ يالت وي ي ليالو ؛ي يلتُزيزيل ي)ةفيذلك.
لل يخللوفي لللييتقللز ي ىللفيل للل ي) أ يالقللنالاتيالقنآ يلل يكمأهللليي ةلل يوهللليلىلللزني
يلمقوا زيال  وي يويالعكم.
 :ال دي  الشري -3.1.1
ميُيو لليي) للنيدللمي) يي كتلل:يكنسللي م-–يقىللزيديل للزيثيالُللنيوي)قللوافيالنسللوف
لل يلموكيا:نضي لي ىنهُي)ويالعهوزُيواللوا،يلييالتلليكي لتيدي لميودلي يخىلولمي ل ي
) ىلحيالعلن:يقيطدل ُيو) ي)قواللمي ةأ لل يي-–العلن:ُيوقلزي)ة لعيالعم ليلي مل ي) يال دلل
 لليهلذهيال ليفيلويي تةلي او ليالمص يلذاي،دتي) هييلفظيال دلي فسميووييتقز لمي لليدلي:ي
ي3القنآ يالكني .
ل يألوي) لللللمي لللللليلسلللللي-–ا لللللنغ ي للللل يلة للللليأيالعم للللليلي مللللل ي ىلللللي تمو ملللل ي
يا قسلوايلل يلي عي يولةي ي .يدأقوالمي تةي وا
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ي.811ُيص9893ُي1الُنويُيالقيهن ُيط
ي .يصي /ي ي-2
ي.21-11ُيصأاول ال  ول لزيخي ُيي-3
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 الما  ون:-أ
دعللضي) للو يال  للويتللنزز ي للليلسللأل ياوستُللهيزيديل للزيثيال دللوييالُللنيوُيدللفي
ابــــن ُيوه)906(تأبــــو  يــــانيويكلللليزيالل للللعيي  ىللللني لللللي،و،لللل ي لللل يا: للللو يوهلللل :
يو ةللته ي للليذ للكي لليي د للني  للمي)دللوي يللي يا: زلسللليُ1الســيو يوي ـــ)036(تالضــائع
لللويو،قللوايدلللذلكييُيلذ-–ل  للييتللنكيالعم للليليذلللكيلعلللز يو،للوقه ي) يذلللكيلفلللظيالنسللوفي«
 2».لةنىيلةنىيالقنآ ي ليل،ديتيالقوا زيالكمي 
:ي ليهذايالل عييعوزيلل يتةوي يالنوا ي قفيال لزيثيدليللع  ي لن يوالسب  الأول
يي للللللللل:يا: يزيلللللللللثياللنويللللللللل يدللللللللليللع  ُيوقلللللللللزيتلللللللللزاولتهييا: لللللللللية يواللو لللللللللزو يقدلللللللللفغ
تللزوي هيُي ن  و  ْوهلليُيد لليي)زأتيلليللمي دلليناته ي لل ازوايو) قىللوايو)دللزلواي)لفيظهللييدللأخنىُيولهللذاي
ولهللذاي لل ييأخللذيهللؤولييُ للنىيال للزيثيالوا للزي للليالقىلل يالوا للز يلنويألليي ملل ي)وةللميُللت ي
يلقوا زيالمصوي .العمليليدي: يزيثي ،ديتيا
وقلوأيالم ل يك،يلنأاي ي ليين  ويي ل يال لزيثُي: ي«ي:ي يعلوزيل ل السـب  الثـا ي )لي
ك،يللنأاي لل يا للنوا يكللي وايغيللني للن:ُيووييعم للو يلسللي يالعللن:ي للليىلل ي  يال  للوُي وقللعي
ي3.»الم  ي ليكوله يوه يوييعملو يذلك
 المجيزون:- 
 الأز ر المصويي ُيو)ى ي:ياللعية ي)ل،يفيي)غم:ياللةي ي يل ةي يال زيثيل 
 لليابـن فـارس اللخىلصيو للييابـن سـيدهويالىل ي   لل لجـو ر ا ليتهذي:يالمص يو
 . ليغني:يال زيثيالفي ي لييالزمخشر لقيييميالمص يو
وادل ية لليوالسلهيمليوالّن للييد يخلنووي ل)لييل يا لتجيديل لزيثي ل يال  لي ُي
ي.واد يهُي 
                                                           
ي.81-21ُيصالإ ترا السيوطلُيي-1
ي.11صي /ي ي-2
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قوا للزيال  للويُو لليهزي لل يُللواهزي)ىللولمُيو،للي ليل يال للزيثيال دللويي ةلل ي لللي
 1)زلتميدعزيالقنآ يالكني ُيولنتدتميقدفيالُعنيوال ،ن.
وللأييكي يلم زيثيهذهياللكي  يالهيل ي ليل،دليتيىل  يالقوا لزيال  ويل يوتفسليني
الظلواهنيالمأصويل ُي   لي يللمي) يي تلفياللنتدل يال،ي يل يدعلزيالقلنآ يالكلني ُيلهلذاي)ة لعيال  لي ي
ُللنطي،دللوتي) للميلفللظيال دللليىللم يا ي ميللميياو تةللي وييتقز للميُللللي للليدللي:ي ملل ي)
يوسم ُي) ىحيالعن:يلهة يوهويدذلكي)ىحيس زأايللييي قفيل ي)ُعينيالعن:.
 كلاا ال ر :-3.1.3
دكلللو يالعلللن:ي لللليالمصللل يياو تةلللي )ة لللعي م للليليالعنديللل يقلللزيلييو لللزي،يي مللل ي
ولعللف  ي)وأ فيُيوال  للويولعمللميكللي ي لللي ظللنيال  للي ي)و لل ياللىلليزنيالتللليتسللتلزيل هللييالمصلل 
ُلللليكللي ييه للل يال  للويي لللياسلللتقناليلصلل يالُللعنيهلللويتو،يقهللييوالتأكللزي للل يىلل  ي قمهللليي
ي2و ىي تهيُيوليمي)ليلمي ليهذهيالعلمي يغيني) يي قمهييل ي) زياللىزني :
 .يلا: نا:يالفى -
 ل يا: نا:.ي النوا يال،قي-
ايتي أ ليُي ي ىلنِّ ي للي ت ليزاول ي)ةفيذلكي نىيسيدويمييعتلزي لمي يالتو،يييهذهي
كلذايسللع ييالعلن:يهكتيدلميدأ لميسللعي ليييستُلهزيدلمي ل يا: لنا:يالفىل يلُيكلأ ييقلوفي
ت ُزي)ويسلعتميل يالعلن:ُيوا  ل يةي ل:يهلذاياللىلزنيكلي يال  لويييعت لزينوايل يُليوخمي
 ا: لللللللللللللنا:ُي قلللللللللللللزيكلللللللللللللي يسللللللللللللليدويميي قلللللللللللللفي للللللللللللل ي)دلللللللللللللليالخطلللللللللللللي:ُيو)دلللللللللللللل للللللللللللل ي
 3 لنوُيويو مُيو يس ُيود ي لنُيوالخميفيد ي) لز.
وا  ذايكلي يال  لي يقلزياسلتخزلوايالُلعنيُلواهزيلقوا لزه ي لن ه يقلزياُلتنطوايلقدوللمي
ي4) ييكو :
                                                           
ي.01ُيصأاول ال  ول لزيخي ُيي-1




ي.ه)671(تإبرا يـا بن ال رمـةلل ييا)515(الم ل ـلل ذييل تليلييلل ي ىلنيالفىي ل -
 لعمو يالقي ف.-
 لط نزأاي-
ي1الكو يل ياوطنازيوالُذوذيلل ي)ندع ي)قسي :يابن ج يوقزيتألفي
لعألليُيوهلذايهلويالصييل ياللطمودلل ي  لويقليفي يلزيوّللندتييواوسلتعليفلطألنزي لليالقيليمي-
  لنأا.
 "يذن"يو"يزأ".يل يُي  ويالليّلاوستعليفلطأنزي ليالقييميُيذي لي-
 ُيذي ليالقييمُي  ويقوله ياست وذيواست وي.ياوستعليفلطأنزي لي-
 ُيكقوله :ي،و:يلىوو .واوستعليفُيذي ليالقييمي-
ي) للللللللييال ،للللللللني كللللللللي ياستُللللللللهيزيالعم لللللللليليدللللللللمي)قللللللللفي لللللللل ياستُللللللللهيزه يديلُللللللللعن
يالعندلُيواللنوييتيال ،ني يقسلي :
يقسلللللل يلقطللللللوأيد ةيتللللللمُيوهللللللويالللللللذييقيللللللفي لللللللي تللللللن ي ل يلللللل يل للللللزز يدقنادلللللل ي،و،لللللل -
ي.دعزهيول،مهيىويقدفيا سو ُيقنو ُيقن يو 
يالقسللللل يال،لللللي ليهلللللوي للللللييقيلللللفيدعلللللزيهللللللذهيالقلللللنو يال،و،للللل ي تلللللل ي)وا لللللفيالقلللللن يالنادللللللع-
) ليييالهةنيُيوهويلليي) ييكو يل قووي ل ي)هلفيالديزيل ي)ويل قلووي ل ي)هلفيال واّلنُ
ي2ا:وفي هوي ة يويستُهزيدمي لي نوأيالزناسيتيالمصوي ُيدي لييال،ي ليليميد ة .
 :والتأويل القياس-3.1.7
القييميهوي،ي ليا:زل يا ةليلي ُيدز)تيةذونهيا:و ل يل لذي ليوزيال  لوُيوسليني
  لمييضُيل ليييلتلخةت لي لاولعميوواك:يتطونهُيوهويّنون يت تلهلييظلنوويالتطلوني
هلويةعلفي«القيليميدقوللم:ييابـن الأ بـار وقلزي لنأوييل ي ييز يال ىيم يالمصوي يوت ليتهيُ
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ُيولهلللذايقيلللفي للللي لللزأهيل لللمي مللل يدلقللليييمي» قلللوفيلذايكلللي ي لللليلع للليهالل قلللوفي مللل يالل
ي1لست دط يل ياستقناليكو يالعن:.
وهلوي للي لنويالعم ليلي دلين ي ل يتقلزينيالفلنأيد كل يا:ىلفُيوودلزيلكلفيقيليمي
ي2ل ي)ندع ي)ُييلي)ىفيو نأيو م يو ك .
  لويدصيلنهي يلقييميل يا:سميالل هةي يالعملي يالدين يالتليتكُوي ل يتلأ،أنيال
ي)ىلللللدحي  ىلللللنأايل ه أ للللليي لللللليتقعيلللللزيالمصللللل يووّلللللعي ظنيللللل يُللللليلم  يلللللثيللللل يالعملللللو ُي
يلم  ويالعندلُيوالقييميد س:يتنززهي ليكت:يال  وي و ي :
 القياس ال  و :-أ
وهلللويا: كلللي يال  ويللل يالتلللليتىلللزيي مللل يال ىلللوصيالمصويللل يا لللوانز يدطنيقللل يي
 م يال ىوصيالتليل يتِنز.وا ز ي)خذتي  هييالقي ز ي، يتعل يتمكيالقي ز ي 
 القياس ال قلي:- 
وهلويقيليمي) كلي ي مل ي) كلي يل لوأي ل ياللُليده ُي هلذايال كل يكلذاي: لميلُليدمي
)ويقييمي م يكذاُي: يلمعقفي يميزونأاي لي قزياللُيده يوا  قيل يالىم يدي يا: كي .
 3
لوقلويآخلني ل يالقيليميي سلة ي لعيلواقفلمي ل يا:ىلوفيالتلليقلي ي وود يلّليل
تز  لمييميهلييال  لويكملم؛ي هلوييلن ضيكلفيقيليميوييؤيلزهياوسلتعليفيالمصلويياللط لنزيوو 
ال ىللوصياللتللواتن ُي هللوييقدللفيقيلليميال  للويويللن ضيالقيلليميالعقمللليلعت للزأاي للليقدو للمي
ون ّمي م يا تنا يال صيالمصوي؛ي)يي) ميي  كنيقسلييل يا:قِيس يالتليوييتوا نيلهيي ليي
ي4ذاييةعمميكقييميالفقهيليدأىفيو نأيو م يو ك .يىحيدميالقييمُيوهويده
                                                           
ي.91ُيصالإ ترا السيوطلُيي-1
ي.91صي /ي ي-2
ي.16ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-3
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ي.883ُيص8993ُي3الُنويُي لي ُيا:نز ُيط
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يدطنيلييلديُللن-ول للييتةلزنيا ُلين يلليللمي) يال  لي ي)سسلوايقوا للزه يدعللزيتلأ،نه 
يديلفكنيالفمسفليالل طقلُيذلكي) يال  لي يدلذلوايلةهلوزايذه يليي لليتوليلزي-)ويغينيلديُن
زونايكدينأاييؤزيول يهذهيالتىوناتيالقييميالذيييياوستقنال  يطنييييوتىوناتي) كين
ل ي) كلي يي مل ي)سليمي) يالقي لز ي كل «يتقلزينُ لليخّلوأيالقوا لزيال  ويل يلمتأويلفيوال
القييمييةل:ي) ييخّلعيلهلييكلفيا:ل،مل ُيو لييخلن ي  هليي هلوي للي يةل يل ل يوةلوهي ل ي
ي1».التأويف
 :والتأويل ال امل-3.1.5
العندلللُي كي للتي للل ي)هلل يا:ىلللوفيالتللليد للل يُللي تيهللذهيال ظنيللل ي للليال  لللوي
 ميهللييال  للي يقوا للزه ُي كللفي ي للفيطيللل:يلصيللنهُي قللزيندللطيهللؤوليال  للي يدللي يالعو لل ي
ا  ناديللل يوا:،لللنياللسلللد:يلهللليُي تلللين ييكلللو يالن لللعُيوطلللوناييكلللو يال ىللل:يو،يل،للل ييكلللو ي
ل ي لؤ،نُيو ل يالةلنُيوطمدلوايلكلفي و ل ي مل ُي لن يلل ييةلزوهيي)و  لوهليُيلْذيودلزيلا،لني
ه ييتأسستي) كيلمُيوا طمييال  ي يل ي)سسلهييالعي ل ُي ليتفقواي لليكمييتهليُيواختمفلواي للي
 2ة ييتهي.
وكي تيدزاي يالطنييي لي كن يالعيلفيال  لويُي) يالعلن:يقلزي ن لوايالل طليي للي
لذيتنكللتيي-و للويدطنيللييغيللنيلديُللن-ي وقللتيلدكللنيوي)غن للوايدللمُي للأ،أنيذ للكي للليد لل،ه
ي3 طقي يظولهيي م ي قوفيالدي ،ي يالذي ي قموهييدزونه يلل يزناسته .الفكن يالل
يالعوا لللللللللفياللي للللللللل "يالعوا لللللللللفيال  ويللللللللل وقلللللللللزيقسللللللللل يالةنةلللللللللي لي لللللللللليكتيدلللللللللمي"
ل للل يقسللللي :يلفظيللل يولع ويللل ُيوالعوا لللفيالمفظيللل يدلللزونهييت قسللل يل للل يقسللللي :يسللللي ي ي
يتل:يوقييسي يولع يهييكيآ
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 ال وامل اللفظية السماعية:-أ
للللييس لللللعتي لللل يالعللللن:يووييقلللليمي ميهللللييغينهللللييك للللنوويالةللللنُيوال للللنووي
سل ُي مليميللكي) يتتةيو هلييوتقليمي ميهليياللُده يديلفعلفي ل،وُي يلدليليو)خواتهلييتةلنيا 
يوهليوا زيوتسعو ي يلو.يي1غينهي.
 ال وامل اللفظية القياسية:- 
لط لللنز ي ميهلللييغينهللليُي)يي) لللميسللللعيلهللليي)ل،مللل ييلللييسللللعتي للل يالعلللن:يويقللليم
وىمتيلل يد يليقي ز يكمي ي ليذلكيال وأي ل يالعوا لفُيوهلليسلدع يل ه لي:يالفعلفي مل ي
 2.ا طويُيالىف ياللُده يواللىزن
 ال وامل الم  وية:-م
و يلص يالعن:يظواهني ل يا  لنا:يويتخّلعيلقني ل ي وةزيال  ويو يوهوييستقني
يدي هللللييودللللي يلع لللل يتنكيدللللللفظيلللل ُيكن للللعياللدتللللز)يوالخدللللنُيوالفعللللفياللّللللينأُي ندطللللواي
 3زقييُي، ي  لواي) يهذاياللع  يهويالعيلفي يهييزو يسواه.
ل  يالقلوفيديلعي لفي)زىيللل يالتسلمي يدتملكيا:ىلوفيالتلليي  لتك يلليهليي لليل،دليتي
ا: كي يال  وي ُيلليي)زىيلل يتعززياآنالي يمةأيال  لي يل ل يالتخلنيجُيو ل يلظليهنيهلذاي
 التخنيجيال ذويوالتقزين.
هلذايوغيلنهييعلوزيل ل ي...)ويالخدلنُيوخدلنيكلي يوخدلنيل  ييل يلقوفيد ذوياللدتلز«
و لل يهللذهيالقللوا ي :يكللفيلع للوفيودللزي للمي لل ي ي للفُي للنذاي لل ييكلل يهللذاييقللوا ي يالعي للفُ
ي4».العيلفيلوةوزأاي ليالكو ي ويدزيل يتقزينه
                                                           
ي.602 ي ُيصي-1
ي.202ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-2
ي.293ُيصأاول ال  و ال ربيل لزيخينيال موا لُيي-3
ي. ياللنةعيالسيديُيصي-4
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فيكقي لز ي"ويةت لعي ليلو ي مل يلع لوييا ّللينيول يلظيهنيالتخلنيجي)يّلي:
وا ز"ي يلعيلو ي)وي)ك،نيل يدي:يالت ي أييطمدي يلعلووأيوا زأاُيووييةتلعي يلو ي مل ي
 1لعلوفيوا زُي يعلفي) زهلييلذ يولييل ييعلفيي تي يللإّليني يم.
 هلللذايل،للليفي مللل يانتدللليطيالتأويلللفيديلعي لللفُي قّلللييييالعي لللفيالعقميللل يتعلللوزيلليهللليي
يي)يّللييالخللوويوالةللزفيدللي يالدللي ،ي ي للليوي للليالتأويللفُيك لليييعللوزيلليهللصملللسللؤولي يال
 العيلفيوالل ْصنلي يديلتأويف.
 :والتأويل ال لة ال  وية-3.1.6
دللزتيلنهيىلليتيالتعميللفيا:وللل ي للي ي)زنكيال  للي يخطللنياو  للناوي لل يسلل  ي
و  لزوايل ل ييالعن:ي ليكوله ُي لز قُّواي ليقوميالخطلنيووّلعوايالقوا لزيو لززوايا: كلي ُ
يزُيُو ن يا:سدي:يالتليةعمتهيي م يلييهلي ميم.تدنينيهذهيالقوا 
و مللل ياللللنغ ي للل ي) ي ُلللأ يالتعميلللفيال  لللوييكي لللتيلتلللأخن ي للل يالتقعيلللزيوكلللي ي
التعميفي ليدزايتهيييقتىني م يتدنينيالقوا زيوت ويعي) كيلهيُي ن ميقزيلنأ يدن مل يطويمل ي
ي2ل يالتطونُيا تهتيلل يالتأ،ينياللديُني ليالقوا زيذاتهي.
العملللفي قللليف:يا لللتووتيال  لللويي ي)قسلللي يا:ىلللوفيي للللياب ـــن الســـرّاموقلللزيدلللي  ي
يّندي :
ّلللن:يل هلللييهلللويال لللؤزييل للل يكلللو يالعلللن:ُيكقول لللييكلللفي ي لللفيلن لللوأُيوكلللفيلفعلللوفي-
يل ىو:.
وّللللن:ييسللللل ي ملللل يالعملللل ُيل،للللفي) ييقولللللوا:ي لللل يىللللينيالفي للللفيلن و لللليُيواللفعللللوفي-
ي3ل ىودي.
،ل ي)ّلن::ي ملفيتعميليل يول،يللميقول لي:يقلي ي مل ي،ويالزجـاجيو مفيال  لوي  لزي
ي يز ُيل يقيف:يل ين عت ي يزأاَّيقم يي: مي ي فياُتصفي عمميدمي ن عم.
                                                           
ي.802صُيأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-1
ي.323ُيصأاول التفكير ال  و  ملي)دوياللكين ُيي-2
ي.812ُيص9693ُي3ُيزانيالقم ُيزلُيُييطالإابا  في شر  الإ ترا يُل لزي ةيفي-3
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 ييقلليفي لل ي ىللدتي"ل  "ي" يللز "ي للليقو للم:يل  يأوالّللن:يال،للي ل:يالعملل يالقييسللي يكلل
ي يلللزأايقللليز  يوِللل يوةللل:ي) يت ىللل:يل  ياوسللل َّيوالةلللوا:ي: هلللييو)خواتهلللييّلللين تيالفعلللف
اللتعزييلل يلفعوفي    لمتي ميمُيو) لمتيل لي لميل لييّلين تمُي يلل ىلو:يدهلييلُلد مي
ّلن:ي)خليكي«يديللفعوفيلفظأيُي هليتُدمي ل يا: عليفي لييق لزِّ يلفعو لمي مل ي ي ملمي  لو:
ي».ل لز ي
والّن:يال،يلث:يالعمفيالةزليل ُي كلفي ليييعتلفيدلمي لليدلي:ي"ل  "يدعلزيهلذاُيل،لفي
ييهلللل يُلللليدهتيهللللذهيال للللنوويا: علللليفَّيودللللأييا: علللليفيُللللدهتلوهيَّ) ييقلللليف:ي  لللل ي)يية
ي1غينيذلكيل يالتسيؤوت.ي...لل 
 مل يهلذي يالّلندي يا:خيلني يوز لييل ل يللصي ه ليُيو لز هيييءابن مضاوقزي،ليني
والفنييدلي يالعملفيا:وفيوالعملفيال،لوا لُي) ي«يءابن مضايقوفي يثي مويلستص  ي  هيي
يل لللللليياللعن لللللل يدلللللليلل طييدكللللللو يالعللللللن:يال للللللزنكيل للللللييالعمللللللفيا:وفيدلعن تهللللللييت ىللللللف
دلللليل ظنُيوالعمللللفيال،للللوا ليهلللللياللسللللتص  ي  هلللليي للللليذ للللكيوويتفيللللز ييلوي) أ يالعللللن:ي) لللل ي
ي2». كيل 
 يتعميوتيال  ي ي لييهلليلويتفسليناتيوتلأويوتيلُلن يالظلواهنيلوىفو يالقوفي
 ُلأ يالزناسليتيال  ويل يو ل يالمصوي يوالقوا زيال  وي يولهذاي ةزي) يالتعميفيقلزيوةلزيل لذي
الطديعلللي) يي سلل:يل لل ي م لليليالعنديلل يا:وا للفُي قللزيكللي يلنا قللييلم كلل يال  للوييل للذي) ي
يو ةزيال  و.
دعللزي ّن لل يي:زللل يال  للويوزونهلليي لللي لميلل يالتأويللفُيوةللز يي) يزوا للليوةللوزي
 ظنيللليتي)ىلللوفيال  لللوُيل،لللفيالعي لللفيهلللليم مـــد عيـــد التأويلللفي لللليال  لللويك للليييناهللليي
واللع للوفيوالعملل يواللعمللوفيوالقيلليمُيوقللزي  أ لليهيال ظللنيالعقمللليو)دللزأي يللمي تلل يوىللفيدللمي
ي3لل يزنة يالتعلي يوا لصي .
                                                           
ي.282-382-082ُيصالإابا  في شر  الا ترا ل لزي ة  يفُيي-1
ي.313ُيص2693ُي2ُيتحيُوقليّيوُيزانياللعينوُيالقيهن ُيطالرّد على ال  اةُيلاد يلّيي-2
ي.383ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-3
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لّلي  يل ل يالتل ا يالعملو يوك،لن ياللىلطم يتيخيىل يتأويلفيالتفسلينُي مل ييكل ي
يال  وي)قفيا تييةأ ييلهذاياللىطمحيل ياللييزي يا:خنى.
ا للذييي"التقللزين"و لل ي،لل أي للن يالعي للفياللسللي زيا للذيييلهأللزيالطنيللييلمتأويللفيهللوي
يي1.يتلي يدميالزنميال  وي
)زىيتطديلليي كللن يالعي للفيل لل ي تللي جيكللي ي)هلهللييالتأويللفيال  للوييو للييول للمي قللزي
ياتسيأيوُذوذيوخو يتيكي تيسدديي ليالتوغفي ليالتأويف.يل ي ة ي  م
 :وسائل التأويل ال  و -3.1
علللزي) ية لللعيال  لللي يال للليز يالمصويللل يالتللللييلكللل ه ياو تةلللي يدهللليُيواسلللقنؤوهييد
 تل يتوىلمواي لليال هييل يل ل يي2قواي مملمونا وايال ك يالسي زي ليا:غم:يل هييوا:  ي زقأي
ياسلللت ديطيالقوا لللزي مللل ي لللييي ط لللنزي للل يخىلللي صُيغيلللني) يا ُلللكيفيا لللذييواة  لللم يال  لللي 
لف يلمقوا لزيالتلليوّلعوهييلهلذايلةلأيال  لي يل ل يهويوقو ه ي م ي ىوصيل تجيدهييلخي
ي.التأويفيلمتو يييدي يالقوا زيودي يال ىوصياللخيلف يلهي
و ملل يا للنغ ي لل يللينسلل يال  للي يلعلميلل يالتأويللفيللينسلل يلك،فلل ُي ن  للييوي كلليزي
التأويلفيل  ليييسلوغيلذاي«ي ع،نيله ي م يتعنيويلميغينيلييي قمميالسيوطلي  ي)دللي يلي 
)ييينةلعي ليييخليلوي؛ي3»يلويالةليز  ي ي تلأو فخلُللل يييةليلي،ل يكي لتيالةليز ي مل يُلللُي
الةيز يلل يالةليز ُيدلع ل ي نةلعيال ىلوصيالتلليتتلوا ني يهلييُلنوطيالىل  ي  ويليأيل ل ي
يلوقللللويتتسلللل ي يللللميديلسللللول يال  ويلللل ُيودللللذلكييتّأ للللحي) أ يالةلللليز يويتع للللليال ىللللوص
 ُيوويتللزفي ملل يالُللواهزياللنويلل ُيولك هللييتُللينيل لل يقوا للزيال  للويالتلللييمتلل  يدهللييالمصويلل
 4ال  ي .
                                                           
ي.28ُيصظا رة التأويل والت ا باللغةيالسيزي) لزي دزيالصفينُي-1
يُي)طنو لللل يزكتللللوناهي مللللو ُيكميلللل ياآزا:التأويــــل فــــي الدراســــات ال ربيــــة إشــــكالاته و ضــــاياهز زوقلللل ُي و يلللل يي-2
 .023ُيص0302-9002والمصيتُيةيلع يدسكن ُي
ي.28ُيصالإ ترا السيوطلُيي-3
ي.212ُيصأاول التفكير ال  و  ملي)دوياللكين ُيي-4
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لةوليال  ي يلل يتفسينيالقي ز يال  وي يو)  ليطيالتعديلنييديلتأويفيال  وي:ي يللناز
يُلللتقييواو لللليالعنديللل يدتأويلللفيالتعنيلللويوالت كيلللنيوالخدلللنيوا  ُللليليوالوىلللويوالة لللوزي
ي1.و)ىفيالقي ز وغينهييلتت يس:ييُ تقيفواووال،دوتي
يلةللللل ي:ىلللفي لللليال للليفي) ييقلللعي كلللن يلُلللتقييلتللل قوُيوهلللذايا:ىلللفييكسلللنهي
ال يفيلعن  ي)ويةيلزأاي)ويزاوي م ي،دوتُيلك يهذايالكسنيوييعلزي قّليي:ىلفيالدلي:؛ي
: يةلهونيال  لي ييقلزألو ي لميتفسلينأاي مليليي هلويي لي ظي مل يتأىليفيال  لي ي ل ويي خلن ي
كولهل ُيوي ت لفيالّلزي ي لليآ يوا لزُيذللكي) أ يالتسلوي ي للي لزأيال ليفيدلي ياوُلتقييي
 ُيلكللللل يالتأىللللليفيوالتفنيلللللعيلكلللللفيوا لللللزي للللل يالّلللللزي يي يلللللفيوالة لللللوزيت ت لللللفيلمّلللللز ي
اةتلي هلييلعأيي ليقي ز ي ملي يوا ز .
ي2
لتعيّن ل ي ل يالتعديلنيي عم يّوليالتأويلفيال  لويُي)زخلفي  لي يالعنديل ي)سليلي:
و ل ييالى يحيالفىيحي ليالدي:يالوا زُيو)ةلي وايالخلنو ي مل يالقي لز يا:ىلفيدقلي و ُ
والتقلللزيني أنسلللمهييلعتنكللل ي أ و  للللتيي» أنسلللمهييالعلللناك:ي«:يوقلللوأيال للليفيلعن للل ي لللل3ذللللك
ي.اوستدزافاللعن  يديل كن يدزول يى  ي
   لللللللزه يدعدللللللليناتيو لللللللييتةلللللللزنيا ُلللللللين يلليلللللللمي) أ يلع للللللل يالتأويلللللللفيكلللللللي ييلللللللنز
ي مللللللللل يالعوقللللللللل يدلللللللللي يال ىلللللللللوصياوتسلللللللللييلختمفللللللللل ُيتن لللللللللليل للللللللل يلّلللللللللفيليىلللللللللف ي
؛يلمتو يلييتلزدأنوييت تلي يل ل يتقلزينيوالقوا زُي هويىنويالظواهنيالمصوي يلل يوةوهيخفيل 
وهو ليييتفليي لعياللعلية يالمصويل يالتلليتلذه:يللل ي) لمييدلي ي)سليلي:يالمصل يوقوا لزيال  لوُ
ي.4نزيلعي ليالكو يوا  نةي هييلل ي)ىمهي
ي) أ يالتأويلللللللللفي لللللللللليالدي للللللللل يال  ويللللللللل ييختملللللللللوي  لللللللللمي لللللللللليالدي للللللللليتيوويُلللللللللك
ديلقي لز يت قيقلييلُلنوطيالفىلي  ي هلوييلنتدطيديلتقلزينياللذيييلؤزييللل يا لتل  ييا:خلنىُ
                                                           
ي.902ُيصالتفكير ال لمي في ال  و ال ربي س يخليمياللمصُيي-1
ي.032 ي /يصي-2
ي .يصي . /ي-3
ي.223ُيصالتأويل في الدراسات ال ربية إشكالاته و ضاياه و ي يز زوق ُيي-4
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ال  للللي يل لللل يوسللللي في زيللللز يلمتو يللللييدللللي يالقوا للللزييأُي يللللثييمةلللل1نواودتعلللليزي لللل يالخطلللل
يل يهذهيالوسي ف:ويوال ىوصياللخيلف يلهيُي
 ال ذ :-3.1.1
ُيوقلللزيلقيلللتي  ييللل ي  لللزيكي للل ييعلللزيال لللذويظللليهن يتتسللل يدهلللييالمصللليتيا  سلللي ي 
يلت ي لذويدعلضي)نكلي ي لليالةلمل ُيك لييقلزييعتلنييالقزليليوالل ز،ي ُيوالتليدلقتّليهيي
 ال ذويدعضي  يىنيالكمل يالوا ز ُيوقزييتعزىيكفيذلكيلل ي ذويةلويدأكلمهي.
ي ليزو فيا  ةي يدقولمي  يال ذو:يالةنةي لوقزيتعأنضيلهذهيالظيهن ي
هللويدللي:  يزقيلليياللسللمكُيلطيللوياللأخللذُي ةيلل:يا: للنُيُللديميديلسِّلل نُي ن للكي«
الللذكنُي) ىللحي لل يالللذكنُيوالىلللتي لل يا  لليز ُي) يللزيللإ لليز ُيوتةللزكيتللنىيدللميتللنكي
».) طييلييتكو يلذايل يت طيُيو)ت أيلييتكو يديي أييلذيل يت د 
ي2
 يل ذوييت يدي تناضي)دعيزي ليال صيغينيلوةوز ي يمُيويىفيال  ي ي ل يهلذاي
ال  ويلل ياو تللناضيل لل يلوقللوييتىللونو ي) للمييو للييدللي يالُللنوطيالتللليتفّن للهييالقي للز ي
ي3  يتمكيالُنوطيوويتطدقهي.يتتةي  يودي يال ىوصيالتل
ويقنأ ياد ية لي) يال ذوييعتنييالةلم يواللفنزيوال نويوال نك ُيوليميُلللي
لل يذ للكيلوي لل يزليللفييللزفأ ي ميللمُيو) أ يالل للذوويلذايزأللتيالزو لل ي ميللميكللي ي لللي كلل ي
)يي) يكللفيتقللزينييل للم؛ياللمفللوظيدللمُيلوي) ييعتللنضيه لليكي لل يىلل ي  يالمفللظي لليييل للع
ي4لل ذووييقتّيمياللع  يوويتعيّن ميقوا ي يال  ويهويا:ىفيقدفيال ذو.
يلويللللنتدطيال للللذويانتديطللللي يو،يقللللييديلعي للللفيوي للللزن يّللللل ميالقللللوفيد للللذوياللدتللللز
ةللليل لي يلللزي للليميلوُيوكلللذلكي لللييي)ويالخدلللنيوخدلللنيكلللي ُيوخدلللنيل أ ُيوالل، للل ي لللليل،لللف:
يلُلنطي لليل،لفيقو لميتعليل : ذويل يالفعفيو لزهيدعلزي)زواتيا
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كيلويي:قيفي"نؤد "يلل يولييةيليل ذو أييل ي نوويالةني ليل،فيقوف
ل،لف:يكلفيلسل زي  ي ليكيا ُيهلذايوغيلنهييعلوزيل ل يقلوا ي يالعي لفيخيلن:يقليف)ىلد تَّ..ي
 لنذايلل ييكل ييلع لوفيويدلزيللمي ل ي ي لفُويدلزيللمي ل يلسل زيلليلميوالعكلمُيو)يّللييكلفي
هذايالعيلفيلوةوزأاي ليالكو ي لويدلزي ل يتقلزينهُيوكلذلكيكلفي ي لفيودلزي لمي ل يلع لوفي
ي1وهكذا.
وتتعززيىونيال ذوي لليال  لويالعندللُي ل ي لذويلعو ليتيا  لنا:ُيو لذوي
ي)ة اليالكمليتُيو ذوي)ة اليالتناكي:ُيو ذويالةلف.
ي:ال  ويالعندللي ول ي)ل،م ي ذويا:سليلي
ز للتي ميللميقني لل يي  يكللو ي ذ للميل للييةللوا أاي)ويوةودأللييويةللو ي ذ ُّللميلي:إ ــذ  المبتــد-
ل،ليوي مل يهلذاياللوّلعيدأ لكيللوين)يلتييسـيبويهوقلزيّلن:يُي يليل يت ص للي ل يذكلنه
ىون يُخصي ىينيآي يلكي م يلعن  يالُخصي قمت:ي دزيا يوندلُيكأ كيقملت:ي
ي2زيا . دزيا ُي)ويهذاي ديذاك
ةللللوا ايكقول للللييلتلللل يالسللللفنَّي يقللللوفييسللللتفهي اوك للللييي للللذوياللدتللللز)ي للللليةلملللل ي
اللةيللل::يغلللزأاُي يلللذكنيالخدلللنيوي لللذوياللدتلللز)ُيا لللذييي قلللزأنيدّللللينييعلللوزي مللل يالسلللفني
ل لذوويتقلزينه:يي لي ييلوي ذويوةودييكليي ليةلم يالقس يُدميةلم ي تعلن:يخدلنيللدتلز
ي.-ينهيقس ي ليذلتلي: عم يوتقز-)ويقس ؛ي  وي ليذلتلي: عم ي
قو للميتعلليل :يي للذويالخدللنيكللذلكيةللوا اي)ويوةودلليي ي للذويوةودلليي  للوي ــذ  الخب ــر:-
 مفلظي"   ْ لن  "يلدتلز)يخدلنهيل لذوويوةودليييُ
 3القس ."قسلل"يو)وة:ي ذويالخدنيه ييكو ياللدتز)يزاوي م يتقزينهي
ذ كنيخدلنهي  لويقو لميتعليل :يلوي ذويةوا ايكليي ليالعطوي م يلدتز
 
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ي لليقوللميتعليل :ي: ذ  الافة-
 
"ىيل  "يوهذايالتقزينييقتّيميالسييييالمفظللييلمسفي  يوهلتقزأنيىف يل ذو  ي
: يالتعييلل:يويية هلليي لل يكو هللييسللفي  يوا   لليييخنةهلليي لل يكو هللييىلليل  ي لللي ظللني
 1اللمكيو) وا م.
ي)ليي ذويا: عيفي ل ي)ل،متم:
يلذايكللللللللللي يالفي للللللللللفيلُللللللللللصووي  للللللللللميلن و لللللللللليأيدللللللللللمي  للللللللللوي: ــــــــــذ  الف  ــــــــــل
ي2وتقزينهييلذايا ُقتيالسليليا ُقت.يتعيل :يقولم
ا:سليليوا: عيفي قطيوا  ليييُلفي ليدعضياللواّلعيي وال ذويوييقتىني م
ياللىلللللللللللزنيتي :يول لللللللللللمي"أنَّ "و"أن"يقدلللللللللللف لللللللللللذوي لللللللللللنويالةللللللللللنييال للللللللللنوويول،ي لللللللللللم:
 3دأ .والتقزينييقولميتعيل :
وتة دألللييللإطي للل ُيو لللذلكييلوختىلللينك للليييُللللفيال لللذويالة لللفي)يّللليية و للليي
 م للظي) ي للذ هيييقللعي للليا:سلليلي:ياللنكأدلل ي لل ي)ك،للني لل يةلملل يوهلللي)سلليلي:يالُللنطي
 :"لْذ"ي  لويقوللميتعليل ي لذويالةلمل يدعلزيول،يللمي4سلتفهي واووالقسل يوالعطلوي
ي5وتقزينهي:يويول ذييصمدو ُيدزليفيلييقدمم.
يوقزييتعزىيال ذويذلكيليُلفي)ك،نيل يةلم يكقولميتعليل :
يوالتقلزيني أنسلمو يل ل ييوسلوي:سلتعدنيالنؤيليي أنسلموهيُ
قوللم:ي)نسلمو ِييلزفي مل يلليلمُي  تليهي قليفيللم:ييليييوسلو؛ي كلفيهلذهيالة لفيل ذو ل ي: ي
و ل ي،ل ييدقل يالتأويلفيُي  زي ةل ياللعدألني ي ل يتفسلينينؤيليياللملك(يوسو ياللنسفيلليم
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ويتتّللحيوي ميهلليُي قلزيوييللت ياللع ل ييديلتقللزينُيّلنون يي تللي يلليهليي ملل يال  لوُيويعلوف
لُلليناتميلويدللذكنيالل للذوويونزيا:سللمو:يل لل ي ظ للمُيو لل يي للزثيهللذايلوي لل يطنيلليي
ي1ن.التقزي
ي لهلللذاي ىلللفيل للل ي) يال لللذويسللل  ي للل يسللل  يالعلللن:ي لللليكولهللل ؛ي ظلللناأيلسلللل
ا يةي يالتليتتلي يدهييالمصل يالعنديل ُيوقلزيكي لتي)سليلي:يالعم ليلي يةعل ي للياسلتخزاله ي
لعلمي يالتأويفيل يخوفيتقزينيالل ذو يتي ت يتتوا ييوالقوا زيلعت لزي ي لليذ لكي مل ي
   يالتليتزفي م يالل ذوو.ّنون يلىي د يقني  ي)ك،نيل يالقنا
 الزيادة:-3.1.1
ي لللللليلقيدلللللفيال لللللذويالمصلللللويُي ةلللللزي لللللليالعنديللللل ي)سلللللمودييآخلللللنييك لللللفيالع لللللف
ال  ويُيوهوي ييز ي ليالىيغيوالتناكي:ُيلموىلوفيل ل ياللع ل يال لنازي ل يالعدلين ُي هللي
لّلللي  أيل للل ي) هلللييتؤكلللزياللع للل يوتقويلللمُي ن هلللييتللل يِّ يالمفلللظيوتةعملللمي) ىلللحي لللليدعلللضي
ي:سلللللليلي:ُيودهلللللليييسللللللتقي يالكللللللو يخيىلللللل يلذايكللللللي يُللللللعنأاي هللللللوي) للللللو يل لللللل يالسللللللةعا
ي؛ي ي:لفيظي)زل ياللعي لُي ليي يزي يهيي ازيدميلع يهي.ستقيل واو
لذيوقللزياختمللويال  للي يدُللأ يال يلليز ُي للذه:يدعّلله يل لل يالقللوفيدعللز يةوا هلليُي
) ميليمي ليكو يالعن:ي ا زي: ميتكمأل يدصيلني ي لز ُيو لييةليلي ل يذ لكيابن السرّام ذكني
ي لللللللذويال لللللللنوو  لللللللز يةلللللللوا  ابـــــــن ج  ـــــــيل  لللللللوفي  لللللللزهي مللللللل يالتوكيلللللللزُيوذكلللللللني
و ييزتهليُيوذهل:يقلو يآخلنو يل ل يةلوا يوقلوأيال يليز ي لليالت  يلفُي ل يةهل يا  لنا:يوي
وقللزيوا قللمي للليذلللكيلل يةهلل ياللع لل ُيوقللزي قللزيادلل ي)دللليا ىللدعياللىللنييديدأللييلهلليُي
ال ة  ي ي لي"ل نا:يالقنآ ي"ي"هذايدي:يلييةيلي ليالت  يفيل يال لنوويال ا لز ي لليتقلزيني
ي كللنو يلطللوييهللذهيالعدللين ي للليكتللي:يا يي)غمللده ويي2وهللليغيللني ا للز ي للليتقللزينيآخللن"
يويسلو ميالتأكيز.
                                                           
 .28ُيصظا رة التأويل والت ا باللغةالسيزي) لزي دزيالصفينُيي-1
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زيكيلدلللليلي للللليخدللللنيللللليميو لللليُي)ويلتأكيلللليوال يلللليز يل لللليي) يتكللللو يلتأكيللللزيال فللللل
ي1.لا يةي:ُيكيلو يالزاخم ي م ياللدتز
)  ْيوويولييول يوالديليوا لو ُيدلع ل ي) هلييتلأتلي لليويل ْيي:و نوويال ييز يسدع 
دعللضياللواّللعي ا للز يوي: هللييو  لل يلم يلليز ُي،لل ي لليميال للنازي ىللنيال وا للزي يهلليُي قللزي
ي2. ازوايالكيويوغينهيُيدفياللنازي) يا:ك،ني ليال ييز ي) يتكو يدهي
ل لتيلهل ييلع ليه:ي" لييي قولمي  أ وةف:
ن ل أ"؛يوهذايقزيةلعي فيييوا  ،ديتيُي، ياخت ىني م يهذهيا ناز ُيوة لعي يميدي يلفظللييلو
ي3."ما"ا ،ديتيو)زا يال فل
 لليقو لميتعليل :يالزركشـيقيفي
يو) لللليي) ْياللفتو لللل ي ت لللل ازيدعللللزيل  للللييالظن يلللل ُيوا   لللليي ك للللوايد ييزتهللللي؛ي: ي"ل للللي"يظللللنو
ولع يهييوةوزيالُلليلوةوزيغينه؛يوظنوويال لي يغينياللتلك  يويتّليويل ل يي لي ؛
ي4زتهي.لّي  يلل يالةلف؛ي مذلكي كلوايد ييي"لماَّ"ياللفنز؛ي م يتدي
) يال يلليز يتكللو ي للليال للنوويوا: علليفي قللطُيغيللني) يدعللضييالزركشــيوذكللني
ي:العمليليي ن زُّيل،فيهذايال   يوي قِّنيديل ييز ي ليا:سليل
) للييا: علليفي ل هلليي"كللي "يالتللليةللو  واي ييزتهللييلذيكي للتيدمفللظي الزيــادة فــي الأف ــال: -
يتعليل :الليّليدي يلس زيولسل زيلليلمُيو ل يذللكيقوللمي
 لليلّو لعي ىل:ي مل يخدلنيكلي ُيي قوللم:يُ
وةلم ي(كي  يوليي للي ي  هليي لليلوّلعين لعي مل يخدلن"يل  "يو)ةلي ي)دلويالدنكليتيدل ي
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"ل  "ي ملل ي)  (كللي  يلمصللي ُيوهلللي ا للز يدللي ييللليخدللنأاا: دللينيي) ييكللو 
ي1اللس زيواللس زيلليم.
يسلل اوتللزوني لللي مللكياللع لل يو)هلل يلواّللعهي:يلذايكللي ييوهلللي:الأســماءفــي زي ــادة ال -
)ويظن أليُيوتُليعي يليز يلفظل ي"ل،لف"يي)ويكلي يلفظل ي"ذا"ُيلّلي يُيكلي يُي)و"ل،لف"لفظل ي
)يييوةلف  : ليالقنآ يالكني ُيول ميقولمي    ي
يُيول لميقو لميتعليل :»اسل «ول لمي يليز يلفظل يي2كىفوا .
ي3لق ل .ي»س ا« قزي)ةي واي) ييكو يلفظ ي
لوةلللوز يديلفعلللفي لللليال  لللوُيكلظهلللني للل يول لللييهلللوي لللني  يديلديلللي ي) أ يال يللليز ي
 لظللللليهنيالتخلللللنيجُيوهلللللليوانز ي لللللليالت  يلللللفيوالُلللللعنُيوهلللللليتفيلللللزي لللللليتأكيلللللزياللع للللل 
يل يالّنون .ييوتقويتمُيوه يكي نيييل يال  ي يا تدنيال ييز ي و 
 والتأخير: التقديا-3.1.3
التقلللزي يوالتلللأخيني للل ي)هللل يالقّلللييييالتللللييمةلللييلليهلللييال  لللي يلتأويلللفيال ىلللوصي
اللخيلفل يلمقوا للزُيوال لنازيدهلليي) يتخلليلوي  يىلنيالتنكيلل:يتنتيدهللييا:ىلملي للليالسلليييي
ي يتق ز يليي)ىممي) ييتأخنيويتأخنيلييا:ىفي يمي) ييتق ز .
  هللللذهيالن  تدلللل يولمتقللللزي يوالتللللأخينيلدللللز)ي للللووهيل للللييكللللي يوهللللويالنتدلللل يالل فوظلللل ُ
ا:دلوا:ياللنتدل يد سلدهييو ل ييللوياختملتياختلفأ يالتنكيل:ُي هلليقني ل يلفظيل يت لززيلع ل 
) ييتقز ياللوىوفي م يالىلم ُيواللوىلوويل،وييالنت:يالل فوظ ي ليالتنكي:يالعندل
 م يالىف ُيويتأخنيالديي ي  ياللدي يواللعطوويديل سيأي  ياللعطووي ميميوالتوكيلزي
  ياللؤكزيول يالنت:يالل فوظ ي)يّييتقز ي نويالةني م ياللةنونيو لنويالعطلوي
و لل يالنتل:يغيلنيالل فوظلل ي لليال  للوييللعطلوويو)زا ياوسلت، يلي مل ياللسلت،  ُ مل يا
)ويالخدلنيونتدل يالفي لفيواللفعلوفيدلميونتدل يالّللينيواللنةلعيونتدل يالفي لفييلنتدل ياللدتللز
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والفنييدي يالنتدتي ي) يتنتي:يالكمليتي ليالنتد يالل فوظل يينا ل يي1...والتليي يدعزي ع 
يسللتعليفاوُي) لليي للليالنتدلل يغيللنيالل فوظلل ي قللزيي للتأ ي مي لليييفسللتعلواو يللمي ظللي يالمصلل ي
والخدلنيوالفي لفيواللفعلوفيدلمي يلتقلزي ييلاللدتلزيتقزي ياللتأخن ي)ويالعكمُيكيلنتد يالتليدي 
 ييلم لللتكم ُي) للليي لللليالنتدللل يالل فوظللل ي لللن يالتقلللزي يوةلللودليكتقلللزيةلللي  يختيللليناوالتلللأخيني
يالىف ي م ياللوىوو.
ي تةلللللزهيلللللميديدأللللليي لللللليزو لللللفيا  ةلللللي يهنيالةنةلللللي ل دلللللزيالقللللليوقلللللزيخىلللللصي
هويدي:يك،ينيالفوا زُية ُّيالل يسل ُيواسلعيالتىلنُّوُيدعيلز يالصييل ُيوييل افييفتلن  ي«يقوف:ي
ويمطلوي للزيكييلسلل ع مُي ل يدزيعلمُيوي فّلليدلكيللل يلطيفلمُيوويتل افيتلنىيُلعنأايينوقلك
ق ز  ي يميُللُيو  و  فيالمفظي ل ي) ييناقكيولطوي  زكُيلوقعم ُي، يت ظني تةزيسد:ي) 
ي2».لكي  يلل يلكي ي
والتقللللزي يوالتللللأخيني للللليالتنكيلللل:ُييهللللزويل لللل يتلكللللي يالقوا للللزيال  ويلللل ياللق  لللل ي
ُيول،لليفيهللذايال للوأي لل ي3لمتأنتيلل:يدتخللنيجي لليييختمللويلعهللييتخنيةللييي فلللي  هللييالت لليقض
يالتأويف:
يلل يتتىللزني يهللييأيا:ىللفي للليال فلللي) ييتى  للزنيالة  للفُيغيللني) ي، لل ي ىوىلل
يىيغيال فليل هي:ي- ليتىو نيال  ي –
ي لأزا يال فلليقوللميتعليل :
قلزيتقلزلتي ميهللييةلمل يهلليلع لوفيخدنهليُي)ييلتىلم يد للييدعللزهي.يي-وهلليلليم-ه ليُي
يتعمييدلىلنوويوقلزيقز  لمي مل ي ليميو ل ي،ل يةلوا يتقلزي يخدلني ي ن يقولم:
ليمي ميهليُي: لمي لوي ل يية  ل يل لييةلي يتقلزي يلع لوفيخدنهليي ميهليُي: ياللع لوفيوييقلعي
لوي يثييقعيالعيلفُيلهذاي قزي) وِّ فيهلذايال   كل يالعلي يا لذييقلنأ نواي يلمي) يال فللي لميىلزني
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يغيال فللليةلملل أُيلي سللم  يلهلل ي للييقللن  نوهي لل يدةعمللميلختىللييد للنوويال فللليويدِىلليالكللو ُ
ي1 ميهي.-وهليا زىيىيغيال فل-ةوا يتقزي يخدن"ليم"
لوي)  يه ليكي ليوتييو م يالنغ ي ل ي) يهلذهيالظليهن ي ي ل ي لليالمصل يالعنديل ُ
وييةلللو ي يهلللييالتقلللزي يوالتلللأخينيك لللييذكن لللييآ فللليُيو لللييسلللوىيتملللكيال للليوتيةلللي يالتقلللزي ي
ياللع  ياللنازيواّ أ ييويلدمي يم.يوالتأخينيلذايكي 
التقزي يوالتأخيني وأيل يالتىنُّوي ليالتنكيل:يوالعلزوفي ل يي يلوخوى يالقوفي
)ىلفيتنتيل:ي  يىلنهُيوهلويلظهلني ل يلظليهنيُلةي  يالمصل يالعنديل ُيوقلزي لز هيال  لي ي
يلسمكييلتأويفيلييخن ي  يقوا زيالتنتي:.
 على الم  ى: ال مل-3.1.7
اللع لل يلظهللنأاي لل يلظلليهنيلنو لل يالمصلل يالعنديلل ُيووةهألليي لل يييعللزيال  للفي ملل 
وةوهيتلكُّ هييوقو  تهييو،نا هيُيوقزي زأهياد ية ليلظهنأايل يلظيهنيُلةي  يالمصل يالعنديل ي
ي2لل يةي ::يال ذويوال ييز ُيوالتقزي يوالتأخينيوالت نيو.
ملل ي يل  للفي ملل ياللع لل يهللوي) ييكللو يالكللو ي للليلع لل يكللو يآخللنُي ي  للفي 
ذ للكياللع لل ُيو) ييكللو يلمكم لل يلع لل ييخلليلويلفظهلليُي ي  للفيالكللو ي ملل ياللع لل يزو ي
ي3المفظ.
  للزيال  للويي يدلع لل يال  للفي ملل ياللع لل ُيو دللنأ واي  للمي للز يالتأويللفيوقللزييللنزي
تعديللناتيل،للفيلنا للي ياللع لل يوا تدللينياللع لل يوالللنزيلللل ياللع لل ُيوات سللعي  للزه ي  للفي
كينياللؤ للللثُيوتأ يللللثيال للللذكنُيوة للللعياللفللللنزُيوا  للللنازيظلللليهنيالمفللللظي ملللل ياللع لللل يكتللللذ
يالةلي  .
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يول لللللللللللللللييةللللللللللللللليلي لللللللللللللللليالقلللللللللللللللنآ يالكلللللللللللللللني ي للللللللللللللل يالُلللللللللللللللواهزي مللللللللللللللل يهلللللللللللللللذه
ي قلزي)وأ للوايهلذه ،يالظليهن :يقوللميتعليل :
وهلويُلهوزييُي يلدىين يدلع  يُليهزُ(شا د) م يلع  يي(بايرة)اللسيل ُيو لموايالخدن
 1الةوان .
 يلعن:يلذاي لمتي م ياللع  يل يتكزيتناةعيالمفظ؛يكقو لم:يُلكنتي ل ي) سل واي
ي2لل  ي م ي عمم.
يوقزي)  ِّث  ياللىزنياللؤ ثي لوي م ياللع  ي ليقوفيالُي ن:
ي3الفعف.يلل يلع  ياللخي  ي أ أثذه:يديلخووي
ياوسلتقنال  يال  ويالعندليتأسمي مل ي)سلميل هةيل ي مليل ي لليلوىفو يالقوفي
 والت ميلللللفيوالتفسلللللينُيهلللللذهيا:سلللللميسللللليني مللللل يهلللللزيهييال  لللللي ُيويعلللللزيالتأويلللللفيوا لللللزأا
لللل يييل هلللليُي يسللللتخزا يالتأويللللفيال  للللويي للللليتو يللللييالقي للللز يوتفسللللينهييوتقعيللللزهييّللللند
ملي يالتليتفسنيال ظني يد ليييو لهليُيوتةعلفيال ظلي يالمصلوييل تظ لييويتُلذُّيالل هةي يالع
يل ميظيهن يلوينز هييلل يذلكيال ظي ُيوةعمهييلوا ق يلميل سةل يلعم.
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 التأويل البلاغي:-4
ل يا: كي يال قزي يلليييلزفي مل ي قمهل يلمُلعنيياالعن:ي ليالةيهمي يك،يني نوي
) يتكلو يهلليا:خلنىيقلزييو ينْيةي دلييل ه أ ليي ل يهلذايال قلزي لويغ  لييوىفهوتذوقمُيوالدوغ يد
  ن تي ليذلكيالعىنُيوا  يل يي زفي ميهييدهذهيالتسلي ُيلّي  يل ل ي) يالخطيدل يدمصلتي
ذنوتهيي ليذلكيالعىنُي ل يغيلني) ييكلو يه ليكيقوا لزيو)ىلوفيي تك لو يلليهليُيوا   ليي
الت كلي يالتلليكي لتيتّلن:يلم يدصل ييقدل «يت ست ِزيلل يقو يتليي ي طني يوالزليفي م يذ لك:
يليليألل ي1».الللذديي لي للليسللويي كلليظي يللثيكللي يالُللعناليال يُلل و يي تك للو ي يهللييلليللم
ُيويختيني) ّمميد مي قزييسمي يوهذايليييؤكلزي) يالدوغل يمنزي وييهويدي ي س يالُعن
:يد كل يدسليط ُيي لزنكهييالعلنييقلزي  ن لتي  لزيالعلن:ي لليالةيهميل ُيولك هلييدوغل ي طنيل 
يذوقه يوسميقِته ي ليالتليي يدي يالكو .
ول ي)وا فيالعمليليالذي يد ،واي)ويكتدواي)ُلييليتتعملييديلدوغل ي لليالقلن يال،ي لثي
ل يدوغيتيالعلن:يياالذييةلعي ليكتيدميالديي يوالتديي يك،ينييه)551(ت الجا ظهةنيي
وال قيقل ي«يدميالدزيعي ليكته) 691(تابن الم تزوت زيزه يللع  يالدوغ يوالفىي  ي، ي
) يهذايالكتي:ييعزأي)وفيل يول ي ملي يةيز ي ليتزوي ي م يالدلزيعيدلفي للي ملو يالدوغل ي
التليكي ييطميي ميهليي للي ىلنهيكم ل يالدلزيعي) يي ليُي)ويكم ل يالديلي ي) يي ليي)خلنىيك ليي
 يل،لفي ليكتي:يالديي يوالتديي ُي قلزيكي لتي)دلوا:يالدلزيعيلو   ل يل ،لون ي لليكتل:يالسليدقي
ادلل يقتيدلل يواللدللن زيوالةللي ظيو لل ييةلعهللييكتللي:يوا للزُي قي لل يهللذايالكتللي:يتنةللعيل لل ي) للمي
ي2».ّ ي)لوا يالدزيعيالتليكي تيسي ز ي لي ىنهيدي يز تليكتي:يوا ز
يه)593(أبـي  ـلال ال سـكر  كلييتطونتيالزناسيتيالدوغي يدعلزيذ لكي مل ييلز
يابــــن ســــلاادكللللفي لللل يسللللدقمي)ل،لللليف:يي للللليكتيدللللميالىلللل ي تي يا للللذيياسللللتعي ي للللليتأليفللللم
ُي قلن)يلهل يوو ل ي لييالقاضي الجرجـا يويالأسد وابن الم تز ُيوابن  تيبةُيوالجا ظو
قللن)ُي،لل يقللز  يل للييخوىلل ي للييقللن)يدعللزي) ي)  للفي كللنهيُو لل ذيذه للمي للليهللذايالكتللي:ي يللثي
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دلمي ل يك،يلني ل يالكتل:يالتللي)لفلتييسلتص يلاو يكتلي:يالىل ي تي ييلكل يليلك  لييالقلوفي
ي1 ليهذايالف يل يقدف.
)سلناني" لليكتيدلمييعبـد القـا ر الجرجـا يوكي تيقل يا زهينيهذهيالزناسيتي لعي
 مل ي"ُي يلدوغ ي ن تيدعزيظهلونيهلذي يالكتليدي ي ليييعلنويدلل"زو فيا  ةي "وي"الدوغ 
يدلمي")سلنانيالدوغل "يو ىأ لفيالديي "ي)وي" م ياللعلي ل"ي قلزي)وزأي ظنيتلمي لليالديلي ي لليكت
 يىلن يالدوغلل يقللزيلويلكلل يالقللوفييالقلوفي لللي ظنيل يا لل ظ ي للليكتيدللمي"زو للفيا  ةلي "
ياكت لللللفي ملللللل يي لللللز يأ ي دللللللزيالقللللليهنيالةنةللللللي لُي قلللللزية للللللعي لللللييتفللللللن ييقدملللللمي لللللل ي مللللللو 
يالدوغللللللل ُيواسلللللللتطيأيد ظلللللللنهيال،يقللللللل:يوّلللللللعيقوا لللللللزيالدوغللللللل يالتللللللللياسلللللللتقنتيدُلللللللكف
ديلُلواهزيوا:ل،مل يالك،يلن يالتلليسليقهيي لليديلي  ي لذ:  يو)سلمو:  يدميلغ  يلتكيلفُيلز ِّلييذلكي
ت و لللتيي،للل ي تللل يتتّأ لللحي  و هللليُي مللل يي لللزثيدعلللزهي)ييتصييلللني للللي مللل ياللعلللي ليوالديلللي 
الزناسليتيالدوغيل يللل يلةللن زيقوا لزيوقلوا ي يىليصتي للليقوالل:يل طقيل ُيككتلي:ي هييلل ي
 قلزيا ت لزي مل يالفمسلف يوالل طليي لليه) 606(للفخـر الـراز  ا يةي ي ليزناي يا  ةلي 
اللذيييلفتلي يالعملو ""دكتيدلمييه)616(الّسـّكاكي مو يالدوغ يوقزيتلي  يهذايالقن يدظهلوني
 يلمييالعنديل يتوةيهلييةزيلزأاُي) ييوةأ لميالدوغل يالســّكاكي ليفيُلهن أيكديلن ُي يلثياسلتطيأي
 م للي يلتليألل ي يللىللطم يتهيُيوا قسلللتي ملل ييزيللميلللل يي ىللنيللوّللو يتهييوت زيللز
الديلي ُيوا  ل يتليدعيله لييوهلويالل سأل يتيالمفظيل يواللع ويل يالتللييهلي:ي مل ياللعلي ليو مل 
لدوغللل ييلذ ي لللييهلللليلويالتلللزازيالســـّكاكيسللل يالدلللزيعُي دوغللل يا)طمللليي ميهللليي ي لللييدعلللزي
ي2الةنةي ل.
 هةلمياللذيييقلو ي مل يتقسلي يالدوغل يل ل يي م يسينيالسّكاكيكفيل يةيليدعزي
،و، :يلعي يوديي يودزيعيلعيةلعي)وي ىنياللسي فيالتللييُللفي ميهلييكلفي مل ُيي مو 
و لل ي،لل يوّللعيتعنيللويل للززيلكللفيلسللأل ي للعيا تيللي يدي:ل،ملل يوالُللواهزي لل يال للونوثي
نذايُي لُي يلدوغل ي ل ي)ك،لنيالعملو ياسلتز يلايلمتأويلفيُلأ هييُلأ يال  لوُلعنأايكلي ي)وي ،لنأا
 يي ع  يد لفيالظلواهنيالمصويل ي مل يغيلنيالظليهنُيلمتو يلييكي يالتأويفي ليالدي  يال  وي
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دي ي)سيلي:يالمص يوقوا زيال  وُيويذ لكيدتخلنيجيالُلواهزيوا  خّلي هييلمتأويلفي تل يتتفليي
للعيالقوا للزُي للن يالتأويللفي للليالدوغلل يهللوياسللتعليفيالمفللظي للليغيللني للييو ّللعيلللمي لللي
و لزوفيقوا لزهيوتنةلتهلييي يلتأويلفيه ليييعت لزي مل يتفسلينيا ل صُيود لثيلع ليهيا:ىف؛
يزيؤيلل يلصيتي،ي ي ُي يلتأويفي ليالدوغ ي لمي يلُنوط يت كلهييالمص ي)زا يالتأويفُيوتل
،قي  ياللؤوفيزونأايدين أاي يهييوي ة ي  هيي تحيال صي م يزووتيلتعزز ي ل يخلوفيآليل ي
ا:خلذيالتأويف؛ي)ييىنويالمفظي  يظليهنيلع ليهيل ل ياللع ل يال قيقللي)ويا:ىلملي: ي
ي:الجرجــا يديلظلليهنيقللزيي ِظللفي لل ياللقىللوزيوالصللنضيا للذييين لل يلليللمياللؤ للوُييقللوفي
الكو ي م يّندي :يّلن:ي) لتيتىلفيل لميل ل يالصلنضيدزو ل يالمفلظيو لزهُيوّلن:ي«
و لزهُيولكل يي لز لُّكيالمفلظي مل يلع ليهييآخلني) لتيويتىلفيل لميللل يالصلنضيدزولل يالمفلظ
،لل يتةللزي للذلكياللع لل يزو لل ي،يدتلل يتىللفيدهللييل لل يي–لوّللو مي للليالمصلل -يا للذيييقتّلليم
وله للل يال لللؤوفيهلللليي1»والتل،يلللف.يواوسلللتعين الصلللنضُيو لللزانيهلللذايا: لللني مللل يالك ييللل ي
 نذاين)يلته ييةعملو يا:لفليظي«ياختناييسطحيال صيوالولو يلل ياللع  يالديط لياللقىوز
) هل ييىلفو يكو أ ليييويةعمو ياللع  يي دفيدلميويُلنوُي لي م ي ي  يلملعي ليو مي ي ميهي
قللللزي) طلللليكيال للللتكم ي)غناّللللمي يللللمي لللل يطنيللللييلع لللل ياللع لللل ُي ك لللل يو للللن ضيول، للللفي
طنا لليي هلل يا لل صيوالكللو ي«ي كللي يالتأويللفيالسللديفيا للذيييوىللم ييلمصييلل ؛ي: 2»واسللتعين
اللتكملي ُيولزانيا:لنيه ليي ليمي مل ييتقو ي م يلعن  يلعي لي)لفيظيالعديناتيولقيىز
و لزهيوا   ليييقلو ي مل يو لليُليلفيديلمأصل يولقيىلزهييولعي يهلييالوّلعي ُي هل ياللقىلوزي
ول يه يييلكل يي3»ولييتخن يلليميل ياللعي لياللتةزأز يالتلييخن يلليهييال صي)ويالكو 
التأويلفُيغيلني) يهلذهيال يةل يلتفيوتل ي ل ي ل يي يةفأ يالف و يالدوغي يت تي يل ل لالقوفي
لف لو ي مل يسلديفيالل،ليفيويال ىلنُيو قلو يدديلي يلل يآخنُيلهلذايسل عنضيدعلضيهلذهيا
ي. ي مي يالتأويفي يهي
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 علا الم ا ي:فاعلية التأويل في -7.1
هوي)ىوفيوقوا زيي عنويدهييكيفي يلطيدق يالكو يللقتّل يال ليفيد يلثييكلو ي
اللعي ليي  تن ي  يالخطأي لليتأزيل ياللع ل يال لنازُييودعم ُي1و ييالصنضيالذييسيييلم
لذيدللللميي عللللنويالسللللد:يا للللذيييللللز ويل لللل يالتقللللزي يوالتللللأخينُيوا للللذكنيوال للللذوُيوا يةللللي ي
ي2وا ط ي:يولييلل يذلك...
د لثيالدوغيلو ي لز يةوا ل:ي لليالةلمل يالخدنيل يل هلييال لذوي فليالخدني ل،وي
يهلللللويدلللللي:يزقيلللللي«يلي للللل،وي لللللليال لللللذو:وال يللللليز يوالتقلللللزي يوالتلللللأخينُييقلللللوفيالةنةلللللي 
اللسمكُيلطيوياللأخذُي ةي:يا: لنُيُلديميديلسل نُي ن لكيدلميتلنىيتلنكياللذكني) ىلحي
ل يالذكنيوالىلتي  يا  يز ي) يزيللإ يز ُيوتةلزكي) طليي لييتكلو يلذاي ل يت طليُيو)تل ي
وانتدلليطيُي يل للذوي)قللوىيالف للو يالدوغيلل يلز لل يلمتأويللفي3»للييتكللو يديي للييلذاي لل يت للِد ْ...
ال لؤوفيلموقلووي مل يالزولل ياللذييي ةل هييواو تلناضالتأويلفيديل لذوييتل،لفي لليالتقلزيني
يالخفي ي دنيتقزينهي.
)ليي كن يالتقزي يوا لتأخيني قزي ظنيلليهييالدوغيو ي م ي) هييخنو ي ل يا:ىلفي
دخللوويال  لللي يا لللذي ييسللعْو يزا  لللييل للل يال فلليظي مللل يا:ىلللوفيي4لللزوا عي  يللل يةليليللل .
ياللقنن ي(النتد  .
ا:سليلي:يا  ُلي ي يالخينةل ي ل ي)ىلمهييهللي ليييُلصفي م ليلي)لييا  ُيلي لن ي
اللعللي لُي يتأو  لو هلليُيِدنزِّهللييلليللميدللي ،ي ي لل ياللقىللزيل هلليُيوذ للكيدندطهللييديللقللي يي ملل 
ا لللذييونزتي يلللمُي يللقلللي ي لللليل،لللفيهلللذهيال للليوتيهلللويالقني للل يا:سللليمي مللل ياللع للل ُي
في ملل يالتأويللفُي: للميي خللن يا لل صي لل ي لليوتيالص للوضيالتللليقللزيت يطللميوالل عللي يا:و ي
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ديوّطنا:يوتقوي ةلني ،لن ي لليطنيلييو ّلو ميوزقتلمُيوالةلزينيدي لذكني) يل،لفيهلذهي
ي1».العديناتُيل يتكننياستعليلهييىينتيلعنو  يلكُو  ياللع  يوي ية يلل يتأويمهي
لعلي  ي)خلنىيي تلمهلييلفللظيي للي:لني ل،وييخلن ي لل يلع ليهيا:ىلمليلمزولل ي ملل 
التل للُيالتهزيلزُيو ل ي)ل،مل ي للزوفييلت ليماول يالسلييييل هلي:ياللز يلُييوتسلتفيزا: لني
ي2:بي المتا:لنيلل يالز يليقوفي
ُي  ة  للل  ي  لللمياوسلللتعولو لللييي سلللتفيزي للل يذ لللكي ن لللميلتللل يتلللو ني لللليا: لللنيُلللنطي
يوةو:يل ةي يالفعفُيوا  ويتولأزتي  ميلعي  ي)خنىي ن ي يت يس:ياللقيليت.
 و أييل ي) واأيالطم:ييلؤزييييوىفمولييقيفي ليا:لنييقيفي ليال هل؛ي يل هليد
خللن يال هلللي لل يزولتللميُي لتلل ياوسللتعولدواسللط يطملل:يالكللوي لل يالفعللفي ملل يوةللمي
 :ا:ىمي يتولأزتي  ميلعي ي)خنىي ن يل :يكي لز يلي ل،وي لليقو لميتعليل 
تدلزويال يةل يل ل ييواللقي يهويا لذييي  لزِّزيهلذايالخلنو يوه لي
اللقللي ُييوديلتلليلليت زيلزيالزولل يالفن يلل يالتللييقتّليهييالتأويلفيلفهل يالصللنضي ل يالكلو ُ
والتل لليوالقسل يُلأ هيي لليذللكيُلأ يا: لنييسلتفهي واوو)سيلي:يا  ُيليا:خلنىيكيل لزالي
يوال هلييلك ي) يتتولزي  هييلعي  ي)خنىي تخن ي  يزولتهييال قيقي .
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 علا البيان: فاعلية التأويل في-7.1
استز يليلمتأويف؛ي: مييقو ي م ياللةلي يو: يلنةعلميوهوي)ك،ني مو يالدوغ ي«
 :1»ا تدينياللو ليتيدي ياللعي ل
 :والتأويل التشبيه-7.1.1
يالتُلللللللديمي للللللل ي)قلللللللز يىلللللللونيالديلللللللي يووسلللللللي فيالخيللللللليفُيو)قندهلللللللييللللللللل يالفهللللللل 
 ي2وا:ذهي ُيوهويالندطيدي يُي ي ي)وي)ك،ني ليىف يل يالىفيتي)وي)ك،ن.
ل ستزأيطن ي :يلُدهأييولُدهأييدلميواُلتنكييدي ه ليي ل يالتُديمي«:يالسكَّاكييقوفي
يوةلللللللللللمُيوا تناقللللللللللليي للللللللللل يآخلللللللللللنُيل،للللللللللليفي) ييُلللللللللللتنكيي لللللللللللليال قيقللللللللللل ُيويختمفللللللللللليي لللللللللللل
و)نكي للميا:ندعلل يهللل:ياللُللدميواللُللدميدللمي(طن للييالتُللديم يو)زا يالتُللديميُي3ي»الىللف ...
ندي :يّللللي  و(الكلللليوُيكللللأ  ُيل،للللفُ... يووةللللميالُللللدمُيوالتُللللديمي  للللزيالةنةللللي لي ملللل 
) لللزهلي:ي) ييكلللو ي للل يةهللل ي) لللنيدللليِّ يويي تلللي يللللل يتلللأوُّفيواآخلللني) ييكلللو يال  ُ لللد مي
ل ىأ لللويدّلللن:ي للل يالتلللأوأ فيول،للليفيا:وفُيتُلللديميالُللللليديلُلللللي للل يةهللل يالىلللون ي
والُلكفُي  لويتُلديميالخلزوزيدليلونزُيوالوةلميديل هلينُي يلُلدمي لليهلذايكمألميدليِّ يوييةلنيي
هذهي  ة  يكيلُلمي لليالظهلونُي هلذايالتُلديميوييلت ي«ي ليكقولم: يميالتأويفُيول،يفيال،ي
اللذييي تلي يللل يتلأوُّ فيل لمي ليييالتُلديملموىلوفيللل يغلنضيال لتكم ُيوهلذايي4»لويدتلأوُّف
ينيلزو يي»و"كيلعسلفي لليال لوو "ي)لفيظلمي"كيل ليلي لليالسوسل "«يهويقنيل:يسلهفياللأخلذ
ُيول للمي للييتقللوىي يللميال يةلل يل لل يالتأويللفيللعن لل ي5)  يالم فللظيوييسللتصمييووييُللتدميلع لليه
ياللقىوزيلزىياللتكم ي: ميي تي يلل يتلعأ يوتألف.ي
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 : ست ار الإالتأويل -7.1.1
هلللياسللتعليفيالمفللظي للليغيللني للييوّللعيلللميلعوقلل ياللُلليده يدلللي يي سللتعينيا «
ي للل اللع للل يالل قلللوفي  لللمُيواللع للل ياللسلللتعلفي يلللمُي لللعيقني للل يىلللين  ي للل يلناز ياللع
ن)يللتينةللويُللةي أ ييياوسللتعين ا:ىللملُيكقولللكين)يللت  ي)سللزأاي لللياللزنسلل ُي أىللفيهللذهي
كي:سلللزي للللياللزنسللل ُي  لللذ تياللُلللدمينةلللويوا:زا ي"الكللليو"يووةلللميالُلللدمي"الُلللةي  "ي
ي1».و)ل قتميدقني مي"اللزنس "يلتزفأ ي م ي) كيتنيزيدي:سزيُةي أي
الوّلعيالمصلوييلعلنوو  يتلزفأ ي لليالةلمل ي) ييكلو يلم فلظي)ىلفي للييسلتعين  ي «
الُواهزي م ي) مياختصيدمي ي يو ّعُي،ل ييسلتعلمميالُلي ني)ويغيلنيالُلي ني لليغيلني
ي2»ذلكيا:ىفُيوي قمميلليمي قويغينيو  ُي يكو يه يكيكيلعيني .
يدأ هللللييتسلللللي يالُلللللليل  لللليييعللللوزي ملللل يُللللللياوسللللتعين يأرســــ ووقللللزي للللن وي
يو للل يالةللل ميللللل يال لللوأُيو للل يال لللوأيللللل آخلللنُيوذللللكيد قملللمي للل يال لللوأيللللل يالةللل مي
ي3ال وأُيوهذايال قفييت ي  يطنيييالت يس:.
ُللل   يلّلللي ي يلمصللل يتقلللو يدنّلللفيليقي للل يةليليللل يياوسلللتعين يأرســــ ولقلللزي لللز ي
وسليم يلصويل يلوىلويدعلضيالل لي،وتياللوةلوز يقدميلييدلي يُلي ي ي للي«لمخطلي:ُيوهللي
ي4»دذلكي)زا يةليلي يويلعن ي يالعيل ُي)ويا  نا ييطفيمييييىي:يالمص ُي تكو 
 قلفيياوسلتعين «دقوللم:ي قلزي ن  هلييا طوقليي ل يوظيفتهليييأبو  لال ال سـكر )ليي
العدلين ي ل يلوّلعياسلتعليلهيي للي)ىلفيالمصل يللل يغيلنهيلصلنضُيوذللكيالصلنضيل ليي) ي
يلفييكو يُن ياللع  يو ّلفيا دي ل ي  لمُي)ويتأكيلزهيواللديلصل ي يلمُي)ويا ُلين يلليلميديلقم
ي5...».ل يالمفظُي)ويت سي ياللعنضيالذيييدن ي يمي
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لن لوضُيلهلذاي هللييل ياللةي ُي  لفيالعدلين ي مل يظيهنهلييستعين ا  دليي) ي
ت قم للييل لل يلةلليفيالتأويللفيل قللفيلع يهللييالمصللوييوتوليللزيل قللووتي)خللنىيكي للتيلّلللن ي لللي
)وةلميال ُليطي مل يي) ّلفيالىلونيالديي يل يوُلتليلهييأمبرتـو إيكــو لز هيييالخطلي:ُيوقللز
هلي)للعيالىلونيالديي يل يو: هليي)للعهليي هللي)ك،نهلييّلنون أي« إيكو:ُييقوفيكي  يالدوغل
 ل يالن ل يو ل ين ل يالفكلن يوا:  لوذ يي لزي،ي«ي: يال زيثي  هيييع للي)يّليي1»وك،ي  أي
ي2».وا: لوذ يا:ىمليوالمص يوالعول يواللزلوفيواللع  
ي د،ييل يالتفي فيدي يال لؤوفيوا ل صُيوطديعل يا طلينييستعينيا ل يالتأويفي«
يسللتعين للإيإيكــو م للظي) يا:هليلل يالتلللي)ْووهللييُي3»العللي يلملعللينوياللوسللو ي يل،قي لل ي للي
ييسلللللت زيل للللل يسلللللتعينيا ل يالتأويلللللفي«ُيتةعلللللفيدلللللي:يالتأويلللللفيلفتو أ للللليي مللللل يلىلللللنا يم
تعلوضي دليناتيدعدليناتييويسلتعين ا ال لؤووتُي)ييل ل يوظلي ويسليليي ي ي)خلنى...يل ي
ي4».)خنىي: هييتّعيتعدينيدي يكوهليي يّنيزاخفيالتةمليالخطِّليلم ص
ولتةليو يلُلكم يتعلززياللعلي لُيقيألزيليكلويهلذهيالعلميل يديلسليييياللذييونزتي يلمي
و للل يه للليييت ّ لللحيزونيالسللليييي للللي هللل ياوسلللتعين يل للليييّللليِّييدلللي:يالتأويلللفيياوسلللتعين 
اللسلتلع/القينوي«يوال،قي يل يذ لكي) ياوةتلي ي للنتدط يديل ظ يويفنضي لفياللوسو  يا
 لللي ييواةللللميخطيدلللليي للليوييواةهللللميوهللللويخلللليللياللللذِّه ُي لللليللعنووي) يلعيلةتللللميلملللل صي
اللعيي  يتعتلزي م ي لييتلناك يلزيلمي ل يلعلينويسليدق يتةل علتيلزيلميكقلينويلت لنميقليزني
التأويللفييختمللوي لل ي،قي لل يُيل لليييةعللفي5»دلليلخطوطيالعنيّلل يلم ىللوصياو تفلليظ ملل ي
                                                           
يُيتللللللللللللللني)  لللللللللللللزيالىلللللللللللللللعلُيالل ظ للللللللللللل يالعنديلللللللللللللل الســــــــــــــيميائية وفلســــــــــــــفة اللغــــــــــــــة)لدنتلللللللللللللويليكلللللللللللللوُيي-1
 .112ُيص2002ُي3لمتنةل ُيدينوتُيلد ي ُيط
 ي212صي . /ي-2
ياللنكللللل يال،قللللي ليالعندللللللُياللللللزانيُيتللللنيسلللللعيزيد كللللنازُالتأويـــــل بـــــين الســـــيميائيات والتفكيكيـــــةي)لدنتللللويليكلللللوُي-3
 .083ُيص1002ُي2الديّيلُياللصن:ُيط
 .023صي . /ي-4
يُياللنكلللللللللللل يال،قللللللللللللي للســــــــــــا يات ال ــــــــــــ  م ــــــــــــدخل إل ــــــــــــى ا ســــــــــــجاا الخ ــــــــــــا ل  للللللللللللزيخطلللللللللللليدلُيي-5
 .38ُيص8002ُي2العندلُيدينوتُيط
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لللل ي)خللنىيدسللد:ياخللتوويالخىللي صيالتللليتو نهلليياللوسللو  يال،قي يلل يلملسللتعينيل للمي
ي  ىناأي ي ويو ُيطيأ.يدوىفموتأويمهيييستعين اوزوناأيلنك ييأي لي ه ييزيؤييالذيي
 :ئيالك االتأويل -7.1.3
كلللأ يتنيلللزيي1»لللعيةلللوا يلناز يذ لللكياللع للل يلفلللظي) نيلللزيدلللميو  يلع للليهُ«الك ييللل ي
" ك،يلنيالن ليز"وىلويل سلي يدليلكن ُيوت عدِّلني ل يذللكيدصيلنيالمفلظياللوّلوأيللذلكي تقلوفي
)وويتللنىي) للكيلذاي«ي:الجرجــا ي ك،للن يالن لليزي للليزولتهللييال قيقيلل ي لل يتوّللعيلمكللن ييقللوفي
الّل  "ُييهوي"ك،ينينليز"يالقزنُي)ويقمتي"طويفيال ةيز"ُي)ويقمتي لياللن) ُي" لؤو يقمت
ةليعيذلكيويتفيزيغّن كيالذييتع لي ل يلةلن زيالمفلظُيولكل ييلزفيالمفلظي مل ي ن كي لي
يلع لللللليهيا لللللللذيييوةدلللللللميظلللللليهن هُي،للللللل ييعقلللللللفيالسلللللليلعي للللللل يذ لللللللكياللع لللللل ُيلع للللللل ي،ي يألللللللي
"ك،للن ين لليزيالقلللزن"ي) للميِلّللييوُيو للل ي"طويللفيال ةلليز"ي) لللمييهللويغ ن  ّ للكيكلعن تللكي للل 
لتن لل يلخزو للل ُيلهلليي لل ييكفيهللليي" لللؤو يالّلل  "ي للليال لللن) ي) ه لليييطويللفيالقي لل ُيو لل 
ي2».)لنهي
 يلزو لل ي للليالك ييلل ييسللت تةهييالقللينويوويتللأتلي للمي لل يخللوفيالمفللظيو للزهيوهلللي
يويت للللي ليلناز يال قيقلللل يدمفظهلللليُي للللوييلت للللعي للللل«ي للللليكو هلللليياوسللللتعين تختمللللوي لللل ي
قو للللك:ي للللو يطويللللفيال ةلللليزُي) يتنيللللزيطللللوفي ةلللليزهُي لللل يغيللللنيتأوأ يللللفي للللعيلناز يطللللوفي
ودللزيلهلليي لل يقني لل يتفىللحي لل يالصللنضيوتللزفيلللل ياللقىللوزيياوسللتعين ؛ي: ي3»قيلتللم
وواّللحي)  يهللذايالتأويللفيوييلكلل ي) ييت قأللييدلعلل في لل يالقللينويد للييلللمي لل يخمفيلليتي«
و،قي  يتوةِّ لمي ه لميوتأويملميواستُلعينهيلهلذهيا لز ووتيواللقيىلزي هلذهيا لزووتيواللقيىلزي
ميالمصوييوغينيالمصلويُي يلثيي دصللي) يتنا ل ي)طلناويوييلك ي  لهيي  يالسييييد و ي
ي4».الخطي:يو  يىنهياللختمف 
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 يلُللي ني)ويا:زيلل:ييقللو ي للليالتخييللفيالك للي ليدعلميلل يتنكيلل:ُيي قللفيخولهلليي«
اللع لل يلللل ي) للزيلوا  للمُيو لليييتنتلل:ي ميللمي يللذكنهُيويكللو يهللذايالللو  يال للذكوني قطلل ي
ي لُي يللثيي للنيدمللوا  ياللع لل يالتلللي للن  يدهلليياو طللوييلملتمقلللي للليتأويللفياللع لل يالك لل
ي1»ىي :يال صُيولك ي لياتةيهي كسلُيلل ي) ييىفيلل ياللع  ياللناز
د لليي) يالك ييلل يطنيلليي لل يطللنييالعللزوفي لل يا:ىللفيالمصللويُي يلتأويللفي يهللييوي
يختملوي ل يسليدقيهيي ل ي يلثيانتديطهلييدليللع  يالدليط ليالخفللياللذيييتىلفيديللنِسلفي
يل يالسأييييلفه يزووتيا:لفيظيوالتناكي:.ياو طويواللقي يككف؛ي)ييواللستقِدفي
 :والتأويل البديع-7.3
ل  سلة يتلي أ ليي لعيياوىطو لالةزيزيوال زيثي ن  ياللع  ييلذايكي يالدزيعيلص أي
 ملل يي عللنويدللميوةللوهيت سللي يالكللو يدعللزي«اللع لل يالمصللوييةلليلي للليالتمخلليص:يالدللزيعي
ن ييللل ياللطيدقللل يووّلللو يالزو للل يوهلللويّلللندي :"يلع لللوييولفظلللل"ُي وظيفللل يالدلللزيعيهللللي
الت سي ي)يي) يالدزيعيلةلنزي ِميل ييل يأ يدهلييالكلو يدعلزي) يتت قليي يلميلنا لي ياللطيدقل ي
 2».ل ُي هوي م يطنييالت سي يالُكملووّو يالزو
هللذاياللقللي يل لل ي ملل يالدللزيعيسلليكو يدقللزني يةلل يهللذهيالف للو يل لل ييوتطنُّ ِق لليي للل
التأويفي دعضي  و يالدلزيعي)ك،لني يةل يل ل يالتأويلفي ل يغينهلييو ميلمييلزخفي مل يالدلزيعي
يدف و لللللميل طقللللل يالتأويلللللفيد لللللييي سلللللة ي لللللعيخىلللللي صيالتأويلللللفي للللل ي ّن لللللي يولقىلللللزيم
يهلللللليالتلللللليتةعلللللفي للللل ...يولعلللللفيالتقيدلللللفيوالة للللليميواللُللللليكم يوالتّللللللي «ُيوسلللللييي
ال قيقلللي لل يال للألووي لللياسللتخزا يالمصلل يياو  للناوالع للفُي  للويلدللزا ييأُي: هللييتل،للفي
ل ة أ للللييي: هلللليدي:لفلللليظيياونتدلللليط: يالتأويللللفي لللللي قيقتللللمي للللنتدطيو،يللللييي؛  للللزيا  سللللي 
ي3».لملعي ل
                                                           
 .802صُيالك اية بين التخييل والتأويل إجتماعيةلسعوزيدوزوخ ُيي-1
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 .21-31ُيص6993لمكتي:ُيا سك زني ُيلىنُي
يلةملللللللل يةيلعلللللللل يتكنيللللللللتيلمعمللللللللو يُيقللللللللنال يدوغيلللللللل ُالب ــــــــديع والتأوي ــــــــل)سللللللللليليسللللللللعوزيا زهللللللللي يالخطللللللللي:ُيي-3
 .363ُيص6002ُي13ُياللةمز3ا  سي ي ُيالعزز
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ي:ُواهزهيلتأويفيلييتعمييل هييديللع  يول يو)دن يالف و يالدوغي يانتديطييد
 :والتأويل الم ابقة-7.3.1
وهلليالة لعيدلي ياللتّليزي ي)ييلع يلي يلتقليدمي ي لليالةلمل ُيويكلو يذللكيل لليي
)ويي:يكقو لميتعليل ياسلي دمفظي يل ي وأيوا زي
ي عملي يكقوللميتعليل :
وتعلززيييوقوللمي)يّلي:ي
يكُوي  ي،ناليهلذهيوىيغيا:لفيظياللتطيدق يل يةه ي،ي ي ُييزنةيتيالطديييل يةه ُ
ي1الوسيم يو ييز ياستخزالهي.
ي يلتأويلللللللفيوييقلللللللعيدلللللللي يا:ُلللللللييلياللتُللللللليده يوا   لللللللييدلللللللي يا:ُلللللللييلياللتّللللللليز 
واللت يقّ ُي يل صيهويالذيييةلعيدي ياللت ي ناتيواللتّيزأاتيل يخوفي ظي يالزو ل ي
يللتمقل/القلينويا:زديل يالتلليهلليزولل يليهلي يوتخييلفيوهلذهيالعلميل يلنتدطل يدُلكفيكديلنيد
ا لذييسلتؤوفيلليلمياللزوافياللختمفل ي لليتنكيدل يالل صُيوسيسل زيلليلميله ل ياكتُليوي ليل ي
 2.اللع  
 :والتأويل التورية-7.3.1
يهلللللي) ييللللذكنيال للللتكم يلفظللللييلفللللنزأاي للللميلع يللللي ي) للللزهلييقنيلللل:يظلللليهنيغيللللن«
القنيلل:ُي يتللوه يللنازُيواآخللنيدعيللزيخفللليهللويال للنازيدقني لل ُيولك للميون ىي  للميدلليللع  ي
 :كقو لميتعليل  3».السيلعي:وفيوهم ي) لمي لنازيو ليميكلذلك
ي
 يلعوقل يالتلليتلندطيدلي ياللزافيوال لزلوفي وقل يا يهلي ُيالتلليتخملييا لكي يل ي«
 4».ديللزلوف ليتعويضيالزافي
                                                           
 .033ُيصالبديع بين البلاغة ال ربية واللسا يات ال ايةةليفي دزياللةيزُيي-1
 .183-283ُيصالبديع والتأويل)سليليسعوزيا زهي يالخطي:ُيي-2
 .301ُيصجوا ر البلاغةالسيزي) لزيالهيُللُيي-3
 .163اللنةعيالسيديُيصي-4
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ودهذايتعزيالتوني يلةيوأيخىدأييلمتأويفيالذيييت يل يخوفيتملكيا ي ليلاتيدلي ي
ه للييوانزيزاخللفي سلليجيا لل صيو ملل ياللتمقلللييكمياللع لل يال قيقللليواللع لل يالظلليهنُي: أي
توظيلللويلنةعي يتلللميولخيِّمتلللمُيوتأويلللفياللع للل يالسلللط ليلم ىلللوفي مللل يال للليتجيا لللزوللي
يال،ي ل.
 :والتأويل ال كيا أسلو -7.3.3
يقىزيدميتمقلياللخيط:يدصينيليييتنقدمُيللييدتلنكيسلؤالميوا ةيدل ي ل يسلؤافي«
يول،لللللليفيذ للللللكيقو للللللمي1»لللللل ييسللللللألمُيوا  للللللييد  للللللفيكو للللللمي ملللللل يغيللللللني للللللييكللللللي ييقىللللللز
يتعليل :
 لل يتمقألللياللخيطلل:يدصيللني لليييتوقعللمُي هللويخللنو يي قللزيُللك فيالةللوا:ي للزوو«
لمكلو ي مل يخلوويلقتّل يالظليهنيدىلنويالسلي مي يللل يغيلني ليييتطمل:يت ديهأليي مل ي
يوه ييتقعيزا ن يالتأويف. 2») يلييىنويلليميهويالله يله 
تسلع ييدوىلفهيل يالدوغ يالعندي يتعزيلةليو يخىلدأييلمتأويلفُيوخلااة القول: 
 يالخطلي:ي خناةلمي ل يالة لوزيوا  كسليدميد ل يوزووتيةزيلز ُي: يل ل يالكُلوي ل يد يل
والخنو ي  ياللألووي لياستخزا يالمص ُي تتيحيي  ناوا الدوغ يتقو ي ليا:ىفي م ي
لمخطلي:يو  ز لذيسليعلفياللتمقللي مل ي هل يالل صييواو ت ليوتللكي يل يتعلززيالتلأويوتي
ي:يال ص.واست ديطيزووتميالخفي يالتليل ييىن يدهييىي 
  
                                                           
 .008ُيصفي البلاغة ال ربيةُي دزيالع ي ي تييي-1
 .883ُيصالبديع والتأويل)سليليسعوزيا زهي يالخطي:ُيي-2
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 :رمينوطيقا الغربيةيثانيا:ً تأصيل اله
 :رمينوطيقا: المصطلح والدلالةياله-1
ي"الفن سلللللليالتأويلللللفُيديللىلللللطمحقيدلللللفيدعلللللضيالزانسلللللي يالل لللللز،ي يلىلللللطمحي
  يالتأويلفُيو لليأ   ؛"ékituenémreH"وهلي لي)ىمهييالوتي ل«"euqituenémreH
ُيا  لميالوسلطي"sémroH"ل يهلنلميي"ainimreH"اُتقيقيتهييا:ىمي يةيلتيل يلفلظي
»دلللي يال للليميوا لهللل ُييفسألللنيلهللل يويُلللن يالل نأ للل يويفلللكيالطوسللل 
 كي للل يزووتيهلللذايي1
ياللىطمحيلتقيند يتى:ُّ ي ليا يّي يوالكُويوالديي .
 للياللىلطم يتُي هلذايل  لزييي) ليي لليالزناسليتيالعنديل ياللعيىلن ي  ةلزيتديي أل
تليللل ايلهللليي للل ي "euqituenémreH"لتنة للل يكم للل يُلللوقليا للل ي ييةعلللفُي" للل يالتأويلللف"ي
لذياللو للللظي) يا للللدعضييف ّأ للللفي«ويّلللليويقللللي وي"يnoitatérpretnI"التأويللللف"يدلع لللل "
تعنيدهلللللييدللللللي" مللللل يالتأويلللللف"ُيويفّلللللفيا لللللدعضياآخلللللنيتعنيفهلللللييدللللللي"التأويميللللل "ي)وي)يّللللليي
ي2»."الهينلي وطيقي
التأويللف يهلللياللد للثي( ظنيلل ييالهينلي وطيقللي«يقللزيةعللفيعــادل ماــ فىو ةللزي
ي3».الخيصيدزناس ي لمييتيالفه ُيودخيى ي يليييتعمييدتأويفيال ىوص
ي قلللللللللزيةعلللللللللفيهلللللللللذاياللىلللللللللطمحيلقللللللللليدوي اـــــــــر  امـــــــــد أب ـــــــــو زي ـــــــــد) للللللللليي
ي4.sisegexEللي" ظني يالتفسين"ُيلتليي هي  يالتفسينيالذيييُينيلليميلىطمحي
  
                                                           
يُيل ُلللللوناتالف ـــــا وال ـــــ  ، دراســـــة فـــــي الم ـــــ  ج التـــــأويلي ع  ـــــد شـــــلير ماخروديلتـــــا دو لللللزي يدو يلللللزُيي-1
 .13ُيص6002ُي3ا ختووُيالة ا نُيط
ُياللنكلل يال،قللي ليالعندلللُيالللزانيال ربــي الم ااــرتــأويلات وتفكيكــات، فاــول فــي الفكــر ل  للزيُللوقلياللل ي ُيي-2
 .92ُيص2002ُي3الديّيلياللصن:ُيط
ي قوي  ي-3
 egdirbmoC ,nospmohT.B nhoJ  rt ,secneicS namuH eht dna scituenémreH ,rueociR luaP
 .24.P ,2991,sserP ytisrevinU
ياللنكللللل يال،قللللللي ليالعندللللللُيالللللللزانيالديّلللللليلُيإشــــــكاليات القــــــراءة و ليــــــات التأويــــــل ىلللللني ي للللللزي)دلللللوي يللللللزُيي-4
 .13ُيص6002ُي6اللصن:ُيط
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 يلىلللطمحييسلللتخز يتللين يلىلللطمحيالتأويللفيوتلللينييعمـــارة  ااـــرك لليي ةلللزي)يّلليي
ي1ي.الهينليوطيقييوتين ي)خنىيلىطمحيالتأويمي يزو لييتلييأ يدي هي
العندليوالصندليلعأيي لليتعنيلويالهينلي وطيقلييياونتديكلذأايلييي،ينيالسؤافيهوي«
لتليي هيي  يغينهييل يالللينسيتي هليتظهلني) يي لييدأ هلييلناز ل يلمفهل ُيو) يي ليي)خلنىي
ي2».لناز  يلمتفسينُيو) يي ييلناز  يلفعفيالتأويف
التأويمي يلذ يلىطمحيقزي يكي ييُليني للي«)وي scitrenimreHوالهينلي وطيقيي
لللل يلةلو لل يالقوا للزيواللعللييينيال ظنيلل يالتلللييةلل:ي ملل ياللفسللني) يدزايلل ياسللتخزالمي
ي3».يتدعهييلفه يال صيالزي ليُو ن ميوتأويمم
) ّ يالخوضي ليتأويلفيالكتلي:ياللقلزأمي لليتلينيصيال،قي ل يا:ونديل يل ل ي«يوقز
التللليتلل ي قمهلليي لل يلةلليفيزناسلل يال ىللوصيالزي يلل يي-الهنيل يوطيقللي-دمللون ي ظنيلل يالتأويللفي
ي4».يفيزناس يال ىوصيا:زدي لل يلة
ل يال للزيثي لل يالهينلي وطيقلليييقوز للييلللل يقللز يال ّلليناتيا  سللي ي ُيلهللذايوي
 نيلزي) ي سله:ي لليالتأىليفيلهليي لليلنا مهللييالتأسيسلي ي دلنيالعىلونيوالتلليتعلوزيللل ي
لزانميقزي لل يةللزأايكيلهنلسللي يوالص وىللي ُي لذلكييةعم لليي صللوصي لللي)طنو لليتي مسللفي ي
 يي ل ي كلن يالتأويلفيال  لنازيتقنيدهليُيلهلذايسل كتفليدعلنضيالهينلي وطيقلييل لذيقزي ل يويدعللز
اسلتخزلتيكلفهلو يي يلهينلي وطيقلييلمتفسلينُي  لزيدعلضي) ولهليُيي)وي م ليي)ىلد تي  ل
 للليل يّللناتمي لل يالهينلي وطيقللييالعي لل يي)5661-3061(دا  ــاوريقدللفولىللطمحي لل ي
 والعملللللللو ُيل أ لللللللييقي لللللللزتهييُيوقلللللللزيكلللللللي يهز لللللللميتديلللللللي ي) يكلللللللفياللعلللللللينو1283سللللللل  ي
                                                           
ُيلقيندلللليتي للللليالهينلي وطيقللللييالصنديلللل يوالتأويللللفيالعندللللليا سللللوللُيل ُللللوناتياللغــــة والتأوي ــــل  للللين ي يىللللنُيي-1
 .92ُيص8002ُي3ا ختووُيالة ا نُيط
 .03ُيص6002ُي3طي يل يالكت:يال زيثُيُاستراتيجية التأويل ع د أدو يسيل ىونيآليفُي-2
 .183ُيص6002ُي6ُياللنك يال،قي ليالعندلُيالزانيالديّيلياللصن:ُيطالخ ا  والتأويل ىني يلزي)دوي يزُيي-3
ُيلناز ياللعن لل يوا  ناز يالهيل لل ُياللنكلل يال،قللي ليالعندلللُيالللزانيالــ  والســل ة وال قيقــة ىللني ي للزي)دللوي يللزُيي-4
 .233ُيص8002ُي2الديّيلياللصن:ُيط
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الهينلي وطيقلللييي لللزتُ قلللزي1التأويلللفُيدلع للل يتفسلللينيل هةلللليووةيلللميلاُلللييليوالتىلللونات
يقي ز يكفيالعمو ُيدهزويتديي يزول يا:ُييليوا  ا  يالصلوضيوا دهي .
ي)9571-0171(سو  يـيكلادواتسعيلفهو يالهينلي وطيقيي للي ىلنيالت لويني لعي
قىلزهيلدلوغييوالتعليأل ُي ليللؤلو هوييعتدني) يالهينلي وطيقييهليل ال يالأملدميوالص لوضي
ي2هزو.
 تق لللللللليّلللللللنونييلمزناسللللللليتيالتلللللللليتعت لللللللزي مللللللل يتأويلللللللفي للللللل «وهللللللللي  لللللللزهي
:يل يالع لفيالل طلوييكلادي يوسيقلوفييالتينيصيوالُعنُيوالوهوتُيوالقي و ُ ال ىوص:
ُيينلليلل يهزويوا زيوهلوي) ييفهل يالقلينوي)وياللكتو:ُيلييل ييىط عيالكذ:يوالخزاأ
».)وياللستلعيال صأ ياللقنولي)ويالل طويي هلأييكيلوأي
ي3
سلللللتقنا ي ُيدلللللفي لميللللل ي)قلللللن:يل للللل ياوييعتدلللللنيالتأويلللللفي لميللللل ييفكلادي يـــــوس«
ُي ديل سلد ي لمي4»است ديطيُلليل يا ل صيديسلتخزا يلةلو ل ي ل يالقوا لزي؛ي)ياوست ديط
لقللنال يهللويالسأللعليلت ىلليفي"الفهلل يالكي للف"ُي قللزيكي للتي للن أ يديللي يغللنضيا لل صيو عللفيا
 ِم أ للييلسللتقويياهتليليتللميل ىللد  ي ملل يالزناسلل يال ظنيلل ي للليتفسللينيال ىللوصيوا تدينهللي
ي5د زأيذاتمُي)ك،نيقندييلل يالفمسف يل ميلل يالوهوت.
و لللعيهلللذهيالتطلللوناتيواللسلللتةزاتي)ىلللد تيالهينلي وطيقللليي مللل ي و للليتي  لللزي
كفيالعيل ي دلين ي ل ي و ليتي مي ليي كأهلييديلتأويلفي)و ل يي زأي يثيي)7771-3171(ميير
                                                           
ُي8ُيالتسليلحُيلةمل ي ىلمي ي كنيل يلسلولي ُيالعلززمدخل إلى تـاريخ التأويل(ال يرمي و يقـا)زيُوقليال ي ُيل لي-1
 . 5102/30/61 moc.homasaT-WWWُ00:02ُي1002
ي.76ُيصالف ا وال  دولزي يدو يزُيي-2
م ُلنيلةليزالنُينؤيل يالتأويلفي ل ي) وطلو يللل ييظنيل  ُيف ا الف ا، مـدخل إلـى ال يرمي و يقـا يزفيلىطف ُيي-3
ي.26ُيص8002ُي3طيوالتو يعيالقيهن ُيلىنُ
ي.09صي . /ي-4
يوةيلللللللللللللللللميقي ىلللللللللللللللللوُيل ُلللللللللللللللللوناتيُيتلللللللللللللللللن:مقدمـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي ال يرمي و يقـــــــــــــــــازا يلللللللللللللللللزيةيسلللللللللللللللللدينُيي-5
ي.29ُيص8002ُي3ا ختووُيالة ا نُيط
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قوا لزياللو ظل يللعن ل ياللزووتيي مل «هلل:يالهينلي وطيقييديللع  يالعي ي  زهيالقنال يوي
ي1»ا طوقييل ي وليتهي.
لميخيىي يالتقيلي ييالذيتقتن:يل يال قزُييومييريكلادي يوس يلهينلي وطيقيي  زي
والتُلخيصيليعقدلمي ُليطيالهينلي وطيقليي لليالتفسلينيوالفهل ُيدتعديلنيآخلنيي ىل:ياهت لي ي
ي2ال قزي م يالُكفيواللد  ُيدي لييتهت يالهينلي وطيقييديللّلو يواللع  .
هلذايالعىلنيدلز)ييتدملونيلفهلو يةزيلزيلمهينلي وطيقليييل يلعول يه يييلك يالقوفي
وا لزيلمتأويلفُيوكي لتيال تيةل ي) لمي ل يالللكل يالوىلوفيللل ييهلت يديلد لثي ل يوّلعيقوي
الهينلي وطيقلليي  للييِتق يأللييي للز تأدع للييقوا للزيسللزيز ُي لل يه لليياتفسللينيىلل يحيوكي للفُيلذاي
يّنونيييلمزناسيتيالتليتعتلزي م يتأويفيال ىوص.
  
                                                           
ي.38ُيصالف ا وال  دولزي يدو يزُيي-1
ي.5102/30/61 moc.homasaT-WWW، ، مدخل إلى تاريخ التأويلل لزيُوقليال ي ي-2
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 ماخر ودلتاي: التأويلية الرومنسية: شلاير-2
الكوسلللليكليياللوقللللو )3731-3671(مــــاخر شــــلايريل،للللفياللفكِّ للللنيا:ل للللي لي«
الوهلللوتليياوسلللتخزا لمهينلي وطيقلليُيويعلللوزيلليللميالفّلللفي للللي قللفياللىلللطمحي للل يزا للن ي
».ليكو ي ملأ يي)وي  أييلعلمي يالفه يُو نوطهيي ليت ميفيال ىوص
ي1
ُيهللوي لميلل يل لليز يلعييُلل يلمعلميلليتيالذه يلل يللؤ للويمــاخر شــلايروالفهلل ي  للزي
ا للللل صُي هللللللي كلللللميالتلللللأليوي هلللللويدلللللذلكييعمللللل ي للللل يهز لللللميا:سيسلللللليوهلللللويتأسللللليمي
ُي يللت لللزثي)وياللؤ لللوييد لللليةلمللل ُيو مللل ي2هينلي وطيقللليي ي للل يدوىلللفهليي للل يالفهللل .
في ل يل ظتلي ياللستلعي) يي  ْف ذ يلل يزاخفيد يليالةلم يود ليليالفكلن ُيودلذلكييتكلو  يالتأويل
 يلتأويللفيالمصللويي)ويال  للويييت لليوفيي3لتفللي متي :يالم ظلل يالمصويلل يوالم ظلل يالسلليكولوةي 
ال صيا طوقييل يزول يالكمليتيوالةلفيالتليتنكدلمُيوالتأويلفيالسليكولوةلياللذيييعت لزي
 مللل ي يلللي ياللؤ لللويالفكنيللل يوا لللزوا عيوال لللوا  يالتلللليز عتلللميلمكتيدللل ُيوالسلللييييالتلللينيخلي
يوكلويالةلي دي «وهلويين لليدلذلكيل ل يل ليز يلعييُل يالعلميليتيالذه يل يلملؤللوُييلمل صُ
يىلللليل ي يك قطلللل يدزايلللل يلفهلللل يا لللل صُي له لللل يالهينلي وطيقللللي- لللللين)ييُللللويني لللليخن-
هللي هل يا ل صيك ليي ه لميلؤلفلمُيدلفي تل ي) سل يل ليي ه لميلدز لمُيونغل يتسلويتميدلي ي
ا ل صُي ن لمييعلوزي ليملِّحيل ل ي) يالدلزليالةي دي يل ي يثيىو يتهلييك قط يدزاي يلفهل ي
ي4».ديللستوىيالمصوييهويالدزاي يالطديعي ُيوهذاييقوزيلل يلفهو ي"الزا ن يالتأويمي "
) يلدلليزويالهينلي وطيقلليييةلل:ي) يتكللو يكو يلل يووييلمللكييشــلاير مــاخرويىللنأ ي
)ييل ةيفي)وي)ييوهوتليالتيي أايخيىأ ي.
ي5
  
                                                           
ي.02ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي)دوي يزُيي-1
ي.89ُيصف ا الف ا يزفيلىطف ُيي-2
ي.99صي . /ي-3
ي.22ُيصلمرجع السابقا ىني يلزي)دوي يزُيي-4
ي.023ُيصمقدمة في ال يرمي و يقازا يزيةيسدينُيي-5
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 هللوي دللين ي لل يوّللعي يتفي ميلل يلسللتلن يدللي ييالــدائرة ال يرمي و يقيــة) للييلدللز)ي
ُي يلكلفييأخلذيلع ليهي ل يالةل لُيوهلذايوييلكل ي1)ة اليال صيالخيى يودي يك ميأت يالكيلم 
 ي:ة الياللفنز يت ك لوِّ يا لزا ن يالكمي ل يوت لزأزهيُي يلةلمل ي مل يي2 هلميلويل يخوفيالكف؛
 فهلل يلع لل يالكم لل ياللفللنز يزاخللفيالةلملل يدن يلتهلليييكميألل ُيو  لل سللديفيالل،لليفيهللليو للز ي
يل لللللل يالةلملللللل يالكميألللللل ُيوالةلملللللل يدللللللزونهيييعت للللللزيلع يهللللللييالكملللللللي ملللللل يلع لللللل يكمليتهللللللي
اللفللنز ُيوخللوفيهللذايالتفي للفيالةللزلليدللي يالكللفيوالةلل ليي لل حيكللفأ يل ه لليياآخللنيلع لليهي
ي3الزا ن ".ولص اهي يلفه يلذ ي لمي يزا ني يواللع  يويي هضيلويزاخفيهذهي"
ُلك متيل  عطفلييل ه أ ليي لليتطلو نييمـاخريشلاير يلسهيليتيلل يه يييلك يالقوفي
الهينلي وطيقلللليُي قللللزيةعللللفيالتأويميلللل ي م أ لللليييؤسللللميلعلميلللل يالفهلللل يُو للللنوطهيي للللليت ميللللفي
نغلل يكللفيالتقللز يالللذيي-لل يةي لل:يآخللنييللنىي) ي ظنيلل يالتأويللف«ال ىللوصُيغيللني) للمي
ي4»و ي  أييلكتلوأيلييت افيدعيز ي  ي) يتكي-)ىيدتم
للليخنييعلللزيد للليي)دألللييلمتأويميللل يال زي،للل ُي قلللزي لملللتييشـــلايروله للليييكللل ؛ي لللن ي
ين)سهي:دىلتميةليعيال ظنييتيالتأويمي يالعيل ي ليذلكيالعىنيو م ي
لكلفيالعمللو يييا للذييا تدلنيالهينلي وطيقليُي)سيسللي)1191-3331(5دلتـــا  ظنيلل ي
 هليالقي لز يا:سيسلي يلمعملو يا  سلي ي ي)وي ملو يالفكلنيواللفتلي يالهلي ياللذيي«ُي6النو ي 
  ميليمي قطي لي ه يال صياللكتو:يوا  أليي)يّييال ىوصياللن يل يياوستص يلوييلك ي
وقلزينكأل يي7»والت  لويالف يل يةتلي يل اواللتل،م ي ليُلدك يالعوقليتيالفنزيل يوالللينسليتي
  ُيولي  يدي ي و ي يل هي:يةهوزهي م يلفهو يالتةند
 التةند ياللعيُ :يالتلياستعلمهيي ليوىوي مو يالفكني)ويالعمو يا  سي ي . -
                                                           
ي.223ُيصال يرمي و يقامقدمة في زا يزيةيسدينُيي-1
ي.933ُيصالف ا وال  يدولزي يدو يزُي-2
ي.003ُيصف ا الف ا يزفيلىطف ُيي-3
ي.12-22ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي)دوي يزُيي-4
ي.233اللنةعيالسيديُيصي-5
ي.19ُيصللنةعيالسيديادولزي يدو يزُيي-6
ي.21ُيصتأويلات وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ُيي-7
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 1تخصي مو يالطديع .يالعملي :يوالتلالتةند ي -
لعمللو يالفكللنُي لل يخللوفييويغيالتأويميلل يلللل ي)دعلليزي)ونغللي و سللول للمي قللزي)نازيت«
ل  يووأيل حيالتأويفيوّعي يالِعم يديللسليوا ي لعيوّعيتق ي يلمفه يوقوا زيلعلمي يالتأويفُي
ي2». مو يالطديع 
ي عدأللللللللللللللني لللللللللللللل ي هل لللللللللللللليياللُللللللللللللللتنكيدي ُللللللللللللللين ي  لللللللللللللل «يدلتـــــــــــــــا   للللللللللللللعي
اختدليني"اآخلن"ي دلنيل ليز ييواللفسألنييفه ل يالكيتل:ي)ويا ل صيوالك ييل ُوالنلو ُيوالكلو ُي
لل يخللوفي)سلليميالتعلليطوُي  لل ي فهلل ي) فسلل ييو فهلل ياآخللنييالتةندلل ي ملل )وي للي  ي(
» ُيطيقنال يةلي ي ُيوليمي دنيتألأفيل فنز
ي3
 لللياللل صي ملل يالتةندلل يال يألل يالل عيُلل يودلفهو للمييدلتـــا ود لليلأي ملل يتنكيلل ي
ين للللضي كللللن ياللع لللل يال،يدللللتُيسللللوالي للللليالع للللفيا:زدللللل«يلمتللللينيصُيولعلميلللل يالفهلللل ي قللللز
  لل ي للللي)ويال للزثيالتللينيخلُيل أ ياللع للل ي  للزهييقللو ي مللل يلةلو لل ي لل يالعوقللليتُيوي
الع لفيا:زدللي دلز)يدتةندت لييالذاتيل ي لليل ظل يلعي ل ي ل يالتلينيصيت لززيل ليياللع ل ياللذيي
 فهلميل يالعلفي ليهذهيالم ظ يل يال ل ُيولك يتةندت ليي فسلهييتتصي لنيوتكتسل:ي)دعليزأاي
التلللييفت هللييل للييالع للفُي لل ي ِهل للييياو ت لليوتةزيللز ي لل يخللوفياآ لليييالةزيللز ي لل ي
 .4»"الزا ن يالتأويمي "يوهكذاي زوني ليزا ن يهليلمعلفي فسمُ
يدلتـا ويشـلاير مـاخرو ميلميت لززتيله ل يالتأويميل يال زي،ل ي ل يخلوفينوازهليي
 ملللل يل هةيلللل يت قللللفيالفهلللل يييللللت ك  يديلتللللأويوتيالخيىلللل يد لللليلي للللليتأسلللليميتأويللللفي للللي 
 م لي لليي) ي قللزيي5ُاللُللنوطيدخىوىللي يال ىللوصيل لل يُللنوطي ي لل يلتأويللفيال ىللوص
ي6 عتدنيال ىوصيوالو،ي ييواآ،ينيتعيديني  يال يي يل،دت يدواسط يالكتيد .
                                                           
ي.11ُيصتأويلات وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ُيي-1
ي.08ُيصاللغة والتأويل لين ي يىنُيي-2
ي.113ُيصمقدمة في ال يرمي و يقازا يزيةيسدينُيي-3
ي.92-62ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي)دوي يزُيي-4
ي. يُيصللنةعيالسيديا لين ي يىنُيي-5
ي.22ُيص6993ُي3زانيالطميع ُيتو مُيطُيالفلسفة والتأويل ديه يقين ُيي-6
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 جورج غادامير: زمارتن هيدجر وهانالتأويل الوجودي والتأويل الفني: -3
 :التأويل الوجود -3.1
الهينلي وطيقيي م ي)سيمي مسلفلُي)وييقلي ي) 6791-9331(دجريمارتن  يي قي «
كللويالعدللينتي يىلل يحيطيل لليي) يالفمسللف يهلللي هلل يالفمسللف ي ملل ي)سلليميهينلي للوطيقلُيوي
 تأويفيال صيو هلميهويتأويفيو ه يلموةلوزُيل ليييةعلفيالهينلي وطيقلييطنيقلييي1».الوةوز
ودلللذلكي للليلفه يوالتأويلللفيلو  لللي يلليهيأللل يا  سلللي ُيوالفهللل ي  لللزي2لمد لللثي للل ياللتيهللليت.
 يال ييتليالذييو ةلزيهيزغنيهويقزن ياللنلي م يلزناكيللك يتيوةوزهيّل يسييييالعيل
يلللن ضيالتعي لللفي لللعيالع لللفيالف للليدي تدلللينهيُلللي ييوي وقللل ي لللمييف يـــدجرُيوديلتللليللي3 يللم
ي4ديلعيل ُيولك ميل يةي :يآخنييؤل يدأ يالعلفيالف لييستقفيد فسم.
العلميل يالتأويميل يواسلتطيأي) يي لززهيي للي،لوثيلنا لفيهي ل يي يدجرلقزيطلو ني
 "التأكيلز"ي"التفسلين"يوالتىلونيالقدمللي"الفهل "يوال ظلنيالقدملليولتتيدعل يوهلل:يالتلمألكيالقدملل
اللنا للفي مقلل يزا نيلل يتأويميلل يلتىللم يددعّللهييا للدعضُي يلتأويللفي لللي ظللنييوتُللكأفيهللذه
 ُيتسلتدزفي)، ليليالعلميل يالتأويميل يدتوقعليتيهيزةنييدز)يدُنو يتيلسلدق ي)ويتوقعليتيقدميل
ي5)خنىي ت يتىفيالذاتيلل يالُنو يتي، ياللعي ليا:ك،نيىزقي"
ي للللليال ظنيلللل يالتأويميلللل يهللللويلسللللهي يلتعللللززي يــــدجرلسللللهي ييل وىللللفو يالقللللوفي
الةوا لل:ُي قللزي) لليزيىللييغ يتىللونيالفهلل ي للليسللييييةزيللزُيو لللي) لي للمياللتللأخن ياتأخللذي
خيىأ للييدللمي للليالتفمسللويل عِم لليي فسللمي يمسللو ييهينلي وطيقلليُيك للييتأويلفيال ىللوصيل هةلليي
ُيوا تدلنيدأكلمهليالعم لل يالتللي لذنيلهلييزلتلييي ييتلمي- ل ي، ي يل (التينيخلي يدجرتخم  ي
ذلكيله للزيوهللويدلل) يكللفي هلل يهللويُلللليلتأىللفي للليالطديعلل يالتينيخيلل يلمفهلل يالوةللوزيُي
                                                           
ي.01ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي)دوي يزُيي-1
ي.38ُيصاللغة والتأويل لين ي يىنُيي-2
ي.222ُيصف ا الف ا يزفيلىطف ُيي-3
ي.11 ىني يلزي)دوي يزُيلنةعيسيديُيصي-4
ي.61ُيصاستراتيجية التأويل ع د أدو يس)ليفيل ىونُيي-5
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يغـادامير وةزتي) كينهيالتأويمي ي لليكتيدليتيي1وتأويميتميالفمسفي يغاداميرالطنيييلتمليذهي
يولكتلوأ.تعدينأايل ظليي
 التأويل الف ي:-3.1
"ال قيقلللل يوال لللل هج"ي،للللون يي)1001-0091( ــــا ز جــــورم غــــاداميريعللللزيكتللللي:ي
ادسللتلولوةي ي للليقّللييييالتأويللفياللعيىللنيوا للذيييعلليلجيالل لليونيالكدللنىيواللتل،ملل ي لللي
يدي ي و ي يل يالفه :يغاداميرالف يوالمص يوالتينيصُيوي ليِّ ي
يالفه يالةوهنييوهوي ه يل توىيال قيق ي(التليت كُويدقنال يال ص . -
 2الفه يالقىزي:يوهوي ه ي)هزاويولقيىزياللؤلو. -
ل  ي هلل يال ىللوصيوتأويمهلليي لليميلةللنزيلسللأل يتخللصأ يالعملل ُيدللفيه لليييخى  للي ي
التةند يا  سي ي يلمعيل ي لولأ ي.
 3
لُكم ي ل هجي مل يا طلويُيوهللييتدزايتهييالتينيخي يليس لُكم يالتأويمي ي لي
ويتع لل يد لل هجيلمفلل يدواسللطتميتخّللعيال ىللوصيلد للثي م للليل،للفيةليللعيلوّللو يتي
تسلع يلفهل يالعملو يا  سلي ي ي مل ي قيقتهلييدىلنوييغـاداميرُي ل يولل ي4التةند يا:خنى
وهينلي وطيقيللل ييال ظلللني للل يال للل هج؛يلْذيال للل هجيويي لللتجي لللليال هييللل يلوي للليييد لللثي  لللم
لللل ييغــــاداميروي تقللللفيي5تتةلللليو يلطللللينيال للل هجيلت ميللللفي لميللل يالفهلللل ي فسلللهي.يغــــادامير
"الل هج"يلل ي"ال قيق "ي: ي وق يالقينويدي:،نيالف للي)ويا:زدللي)ويالفمسلفليهللي وقل ي
لفهللو يالخدللن يالل عيُلل ي لل ي يللثيهللويلفهللو يهللي يلتلييلل ييغــاداميرويت لليوفي 6ديل قيقلل 
 سللي ي ي لل يالظلليهن يالطديعيلل ُيويعللوزيالللزونيلللل يزلتلليييالللذيياهللت يدلليلواقعيالظلليهن يا 
                                                           
ي.382لىطف ُيلنةعيسيديُيصي يزفي-1
ي.81ُيصتأويلات وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ُيي-2
ُيتللن:ي سللي ي لليظ ُي ملللي لليك يال قيقــة والمــ  ج، الخ ــو  الأساســية لتأويليــة فلســفية يةللون يغلليزلينُي هلليي-3
 .82ُيص8002ُي3ىيلحُيزاني)ويييلم ُنيوالتو يعُيطنادممُيط
ي ُيوي ظني)يّي:يصي /ي ي-4
 ,euqihposolihp euqituenémreh enu’d engil sednarg sel ,edohtém te étiréV ,reemadaG.G.H-
 .1p,6991,siraP ,liueS ,oilreM ,G ,nidnorGJ ,nohcorF .p ,tide
ي.92ُيصإشكاليات القراءة و ليات ىني يلزي)دوي يزُيي-5
ي.61اللنةعيالسيديُيصيل لزيُوقليال ي ُي-6
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اللعي يل ي يثيهويلوّوأيادستلولوةلي ليليزا يالعمو يا  سي ي ُيك ليييعلوزياللزوني
)يّللللللللييل لللللللل يهوسللللللللمنيوال ظللللللللن يالفي ولي ولوةيلللللللل يللفهللللللللو يالواقللللللللعياللعللللللللي يووظيفتللللللللمي
لكل ي مل يالعوقل يالقىلزي ُي مليميه ليكيا يستلولوةي ُيلذايوييتوقوي م يخدلن يا: لييوي
 1خدناتيلعيُي يلوي) أ يه يكيُلليلعي يولقىوز.
لللللل يتللللناك ي هلللل يغيللللنيللوّللللعيوغيللللنيقيدللللفييغــــاداميروتُلللليني"الخدللللن "ي  للللزي
ي2لملّو ع ُي يلخدن ياللعيُ ي  زهيتع ليلييتكتسدميالذاتيل يقزن ي م يالفه .
ىلناي لليالفهل يذاتلمُي نسلقيطي  يدوىلفمدفي ميل يالتلينيصيال لؤ،ن ييغـاداميرويقلني
 لليلفه ي للليالعمللو يا  سللي ي ي هلل يي3) للييتللينيخليهللويلظلليهني لل يلظلليهني لميلل يالفهلل .
تللينيخلي)سيسأ للي
لمفهلل يالتللينيخليياو تدللينقللزي) لليزييغــاداميريل ُيوديلتلليللييلكلل يالقللوفي4
 كلللفي هللل ي)ويتأويلللفييتأةلللمي للل يالقلللينويل للل ياللقلللنولي«يا لللذييهلأُلللتميالتأويميللل يالنول سلللي 
وا   لييكتوةيلميل هةلليي  يلنيييؤطنهي يلفيالمص يوالتينيصُي ليميكعلي ييلدسلتلولوةليلمفهل ُ
قللزييغــاداميريل ول لمييلكلل يالقللوفيي5»السلديفيا للذيييسللمكميا للو لي لللينىللزيلوّللو يتم
 يتةيهمللمي للليالتأويميلل يلمع ىللنيالتللينيخلي للليالعلميلل يالتأويميلل ُيالللذييتللياو تدللين) لليزي
لسلأل ي"ال لوان"يكدعلزييغـاداميرو ّوي  يد ي يالفه يوالتقي ميديلتينيصييطن يُي سي لالنوي
 يل صييسأفياللفسِّنيواللفسِّنييسأفيال صُيهذهيهلليله ل ي«ُي6)سيسلي لي ي مي يالفه 
الهينلي وطيقلليُي) يتُّخللن يا لل صي لل يغ ندتللميالتلللييةللزي فسللمي يهلليُي لل ي يللثيهللويُللكفي
».،يدتيلكتو:ُيوت ن ز هيلل يال يّنيال لأ يلم وانيالذيييتقو  ي م يالسؤافيوالةوا:
ي7
يكي لللتيالتأويميللل يالنول سلللي يو لللييدعلللزهييتقسأ للل يالتأويميللل يللللل يالقلللزن ي مللل يالفهللل 
،يل،للي؛ي)ويهللوي)ّلليوي  ىللنأاييغــادامير(الفهلل  يوالقللزن ي ملل يالتفسللين(التأويف ُيغيللني) أ ي
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  قليزيل ل يخطلو ي)دعلزي ل يالتأويميل يالنول سلي يدلأ يوييوهكلذا«ي:غاداميريقلوفيي التطديي(
  ِعللزيالفهلل يوالتأويللفيلكللوِّ ي يلعلميلل يلو  للز ي قللطُيدللفيل يالتطديلليي  ىللني،يلللثييُللتنكي
ي1»لعهليي ليذلك
، أ ل يزا  أ لييُلللي)ُلدميي ه ليُذهل:يللل ي) للمي للي لميل يالفهل يدوىلفمييفغــادامير
لذ يليسلتي ه أ لييدتطديلييالل صياللطملو:ي ه  لمي مل ياللوقلويال يّلنُي يلهينلي وطيقليي
ي2هلي)ي ّأ ييتطديقأيُيوال،و، يي ُكِّمو يو ز يويا فىي يلهي.ي قطُيدفوتأويوأي
الف يل ي)خى:ياللةيوتيالتليت كُلوي يهلييال قيقل ييلل ي)  غاداميريويذه:
يي يهللييُللللي لليييقتّللليالفهلل يوالتفسللينُيواآ،للينيالف يلل ي للييهللليلوي: للميخدللن ييقلليفيل لل
 يلع لفيالف لليويي  ظلنيلليلميدوىلفميُلكوي قيألييُي3ا عكليميوتعديلني ل يال قيقل يا  سلي ي 
دوىفميتةند يتقو ي م ي ه يال صيوي مل ي هل ياللؤللوُييالتذويُيوا  ليخيّعأيي: كي ي
) ييغــاداميريُيويؤكلز4ال قطل ياللنةعيل يال قيقيل  لويذاتيل ياللؤللويوويذاتيل يالقلينويهللي
ا دللزاأُيوا   للييلمع للفيا دللزا لييالتأويللفيل لليز يلدللزاأُيولك للميللليميل لليز يلدللزاأيلفعللف«
ي5».الذييية:ي) يي ل، فيدىون يل سةل يلعياللع  يالذيييةزهياللؤوفي يم
يالفلللل ي للللزخويةيللللزايلفهلللل يالهينلي وطيقللللييول  للللميالىللللزان ي لللللي للللزأييغــــاداميرف
هلوي) أ يالطنيقل ي)وييقوللميغـاداميرتأويميتمُيدي تدينهيسلديويلمو لو يل ل يال قيقل ُيو لييينيلزي
لل يياوسللتفيز ال لل هجيوي)هليلل يلللمي لللي للزوثي لميلل يالفهلل ُي للعي) للميويي  كللنيللكي يلل ي
ال ل هجي للليالعملو يالتةنيديلل ُيدي  للييي فللليللكلي يالوىللوفيللل يال قيقلل ي لليةللفيالقّلليييي
والتينيخيلل ي لل يطنيقللمُيدلع لل ي) للميي فللليللكي يلل يوّللعيقوا للزيلعي لل يوالظللواهنيالف يلل ي
لعلميلل يالتأويللفي)ويالتفسللينُي علميلليتيالفهلل ي للليالعمللو يا  سللي ي يتتةلليو يال لل هجُيكللو ي
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 لميل يالتأويلفيليسلتيسلوىي لوانيوتفي لفيدلي يال لؤوفيوا ل صُيوديلتليللي لن يالفهل يلليمي
ي1لتوا ييدي ياللؤوفيوال ص.سوىي تية ي يىم يلهذايال وانُيوي زثي  زيا
 النص وحدود التأويل: انفتاح :إيكوبول ريكور وأمبرتو -4
 : فتا  ال  ا-7.1
 ُي دعلزي) يكلي يال يرومي و يقـاتطلوينأايل ه أ لييللفهلو ( )5001-1391(ريكـورقلز ي
)ىللدحيدفّللمميودفّللفيلفكللنييُيتالتأويللفيل ىللونأاي للليقللنال يالكتلل:ياللقزسلل يوالوهللوي
 قلللزي للليوفيلقي للل يالهينلي وطيقللليي«يُياللعيىلللني ُي ظنيللل ي للللي مللل يالقلللنال الهينلي وطيقلليي
» ملأ ييلتفسينيال ىوصييعتلزي م يل هجيلوّو ليىلم:
ي يـدجر لنذايدلزايكلف  ي ل يُي2
ُيي نأ للي يالهينلي وطيقللييوي قو هلليي لل يتفسللينيال ىللوصيلللل ي)سلل م يالفمسللف يغــاداميرو
ُي له ل ي3ّلييييتفسلينيالل صيا:سيسلي يعيلز ييلديُلن يل ل يقيريكـوروالمصل يوالوةلوزُي لن ي
هلل:يالد لثيزاخلفيا ل صي فسلمي ل يالزي يليأل يالزاخميل ييريكورالهينلي وطيقيي س:يدلوفي
 مل يقلذوي فسلميخلين يذاتلميوتوليلزي يل أ ليييتلماليتد ي  يالع لفيا:زدللُيو ل يقزنيالكيل  يوني
 يوا  قلللذاويل  يالزي يليأللل يالزاخميللل«يللك للليييكلللو ي علللويهلللوي(ُللللليا للل ص يالول لللزوزُي
الخللينةلييكوأ للي ي لليي) سلللأيمي  للفيا لل صيو لل يله لل يالهينلي وطيقلليي) يت عيللزيتُللييزيهللذاي
ي4»العلفيالل زو يلم ص.
التناثيالنول سليالذاتوييلمهينلي وطيقييالذييكلي يل  ْى  لدأيي مل ييريكورويتةيو ي
يخيِطللللل:)ويالتنقألللللليللللللل يال يلللللي يال فسلللللي يلملياو تقللللليفقلللللزن ياللخيط للللل:ي)ويالقلللللينوي للللللي
)وياللؤ لللوُيويتةللليو ي)يّلللييالتلللناثياللوّلللو يتليا لللذيييلللندطيا للل صيدلنةعي للل يواقعيللل ي
للنةعيأتللميالخيىلل يالكيل لل ي للليذاتللميواللتل،أملل ي لللي يل للميالللذييييويعتدللنياللل صيلؤسسلل
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:  يلييهويلعط يلمفه ي ليميقىلزيأ يالل ؤ لوييي يفيلليمُيوه يييكل يُنطيللكي يالفه ؛
  لللييالعللليل يالللكللل ياللللذيييفتت لللميالللل أصُي تأويلللفيالللل صييىلللدحي)ويالواقلللعيالخلللينةليوا ي
يي1السينون يالتليدواسطتهيييت ياكتُيوي) ليطيوةوزيةزيز يلمذاتي)لي يال ص.
 يلكتيدل يتقلو يدت،ديلتياللزووتيالتللي لليالوةلوزُيوهلليو لزهييي لك هليي) يت  يلفي
 صُيواللذيي لعيذللكيل ل ي ليل ي ليميه لييدلي ياللتخليطدي ُيل ل يالعليل ياللذييهلوي ليل يالل
ي2ليمي ليال ص.
تتةسللزي لللي هلل يا للذاتي للذاتهيُيدلع لل يبــول ريكــور  صييلل يالهينلي وطيقلليي سلل:ي
"الُلفي ي ياللطمقل يوالتطليدييالكي للفيدلي يا للذاتيوذاتهليُيوتأويللفيالن لو يوييىلحيا تدللينهي
ويهينلي وطيقيألليُيلويدلقللزاني لليي) للميةلل لي لل ي هلل يا للذاتي للذاتهييو لل ي هلل يالوةللوز؛يوهللوي
ُيل يالن للل ي سللل:ي3يسللليوييُلللي ييخلللين يهلللذايالع لللفيا لللذيييسلللع يل للل يا لللتوكياللع للل 
ُيهوي دين يلصوي يذاتيلع  يل زو يل يُلأ هيي) يتلز عيل ل يالفعلفيالتلأويملياللذييريكور
ُي هلويينكِّل ياهتلي لمي4يسلحيديلِتقيطياللع  يغيلنياللديُلنيا لذيييقىلزهياللع ل ياللديُلن
ي)سيسأيي م يتفسينيالنلو ُيوي فأنييدي يطنيقتي يلمتعيلفيلعهي:ي
 ي للذ ي طلفيل هليي ملل ي ليل ي لل ييدوىللفما:ولل يهللليالتعي لفي لعيالن لل يالطنيقل ي -
ياللع  .ي
 قيقل ي ا فل يوييةل:يالو،لوييدهلييدلفييدعلزأهالطنيق يال،ي ي يوهليالتعيلفيلعيالنل ي -
والن للل ي لللليهلللذهيال ي للل يوييونالهللليُياللختدللل اللع للل ييةللل:يل التهلللييوىلللوويل للل ي
يكُلوي ل ياللع ل يدلفيي خفيلميويطلن يدلزويل لميلع أليي ا فليُيوله ل يالتفسلينيهللي
ي5ل ال ياللع  يال ا ويالسط ليوىوويلل ياللع  يالديط ليالى يح.
الىللناأيدللي ييويللأزيوهللذايالقللوفييللؤزييل لل ي للتحيا لل صي ملل يقللنالاتيلتعللزز ُي
يت ي سلللللل يه للللللييزونيل،دلللللليتيالت ييللللللوُي للللللوييىللللللحيالقللللللوفيدللللللأ يالتللللللأويوتالتللللللأويوتيالل
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لتسلليوي ُي لليل صيي قللزِّ يليللزا ييل للزوزأاي لل يا:د يلل يالل لك لل ُيوويي دصللليلمتأويللفي) ييكللو ي
ل للتلوي قللطُيدللفييةلل:ي) ييكللو ي)ك،للنيتنةي أ لليي لل يسللواهُيويلكلل يالوقللووي للعي)ويّللزي
 دي هيُيوالد ثي  ياتفييُي ت ي لويكلي يتأويفيلعي يواللواةه يدي يالتأويوتُيوالفىف
ي1دعيز ايل يلت يوفي)يزي ي.ياوتفييهذاي
 لللي، ي يلل يالفهلل يوالتفسلليني للليالتأويميلل يو للليطن للميلهيتللميييكــور لبــوويد للثي
 يلفه يوالتفسيني ليالتأويميل يالنول سلي يي تليلي يل ل ييا ُكيلي ييدز)يدعنضينؤي يسيدقيمُ
يةزيالتفسينيليلزا يتطديقلمي لليالعملو يالطديعيل ُيو للييليزا يي يلختمفي يل يالواقعي يث
اللقيدللفييةللزيالفهلل يليللزا يتطديقللميا:ىلليفي للليالعمللو يا  سللي ي يوالتأويللفي  للزه ي يللل ي
يلوسلللللتيعي:خيىللللل ي للللل ي للللليوتيالفهللللل ُيويلكللللل ي) ييظهلللللنيدوىلللللفميلةلللللنأزيلقيطعللللل ي
تلل:يوويل لل ي هلل ي لللي) يالقللنال يويتسللع يل لل ي هلل يالكييريكــورُيوه لليييخلليلفه ي2)ويالفهلل 
ي لمللللللمي لللللل يخو للللللمي: للللللميدعيللللللزأاي لللللل يلت لللللليوفي)يللللللزي يُي للللللوي وقلللللل يلمقللللللنال يدلقىللللللزي 
يريكــورويعتقللزيي3اللؤ للوُيوله لل يالقللينويت  ىللني للليلديز لل يا لل صي لل ي لليل يا لل ص.
،ل ي لنزويهلذهيالقلنال يي4دنلكلي يا ت ليزيالت ميلفيالد يلوييلمل صيك لوأي ل يالقلنال يا:وليل .
ال صيي) أيياسيما: لييُي م يي ِم يزول دقنال ي،ي ي يت قم ييِل ي م يزول يالسطو يلل ي
ي م يُلليآخنُيولهل يالتأويفيكُويهذايالُللياآخن.  يل يلفتو 
قللزياسللتعيزي نكتللميا  يليلل يوه لليييل يا لل ص دهللذهيالقللنال يالتأويميلل ييلكلل يالقللوفي
لؤلويوالسلليييي)قللفيل للييهلللي ميللمي للليالعلليز ي: للميينيللزيا لسلليكيتكللو ي وقلل يالفهلل يدلليل
اللل صييع للليلتيدعلل ي نكتللمي لل يياللل صُيو هلل دقّللييييالعلليل يالتللليت فللتحي ميهللييل يللل ي
ي5اللص ىيلل يا  يل .
                                                           







اسلتقولمييم فسللل يندلطيا ل صيديلكيتل:ُيويؤكلزي لليالوقلتييريكوروهكذايي تهلي
هللليال فلليذيل لل ي لليل يا لل صيو للفِّ يلسللتوييتيلل ي يللثياللع لل ُيوتىللدحيله لل ياللفسِّللني
ال ىلللوصيي-للل يالو ةهللل يالهينلي وطيقيللل –يريكـــوروتتسللليوىي  لللزيياللع للل يالكللليل ي يلللمُ
ي1ا:زدي يوا:سيطينيوا: و ُيطيلليي) يهذي يا:خيني يقزيتةسأزاي ليُكفيلصوي.
  دود التأويل:-7.1
قزي)ىلدحيتأويلفيال ىلوصي لي ظني يالتأويفُي ي ي وييسيهلليإيكويأمبرتويقزأ ي
وي طملييليكلوي ل يلسلمأل يلم لزيثي«يسلت زيللل ي ظنيل يتنتكل ي مل يوّلعي لزوزيالتأويلفُي
  يا:،نياللفتو يتتل،في ليكو يالعلفيالف لي دين ي ل ينسليل ييكت فهلييالص لوضي)ىلوي
وييفه يا:،ني م ي) ميلصمييةوهنييُيدفييفهلمي م ي) ميا فتلي يتلأويمليقلي  ي مل ييفإيكو
ي2». يالتواىفيدي يالكيت:يواللتمقلزوني
 لللليلقيدلللفييالتأويـــل المضـــاع ويطملليي مللل يهلللذايالتأويلللفيالل  لللنويلىلللطمحي
 هللوييد للثي لل يلةللنالاتيت عِىلل يال للؤوفيوالعلميلل يالتأويميلل ي لل يي3التأويللفيدىللف ي ي لل 
ا  للناطيا للذيييةعللفيا لل صيلسللن أ ييللختمللويىلل وويالتةللين:ُيوهللويا: للنيا للذييز عللمي
لوّو ي يتلكأل ي ل يتلييل يالتلأويوتيالل يسلد ُيكلفأ يذ لكيز ي أ ليي ل يلل يوّعيلقيييمي
قىزي يالكيت:يالفعمليقلزي«يُيولييتةزنيا ُين يلليمي) 4التأويفيّزياستعليفيال ىوص
ت يتةيهمهييكميييّل يةزلي يقىزي يالقينويوقىزي يال صُي هفيي ييل ييالتسليؤفي ل ي
ل  يتىلونييلتأويلفيي"ُmeop ycnl:ي"  لزلييكتللـوورد زور    وىيالقىزي ي"ال قيقيل "ي
ال ىلوصُيدي تدلينيهلذايالتأويلفييُلكأفيالكُلوي ل ياسلتناتيةي يالصييل يل هلييل تلي يقلينوي
تيةي ي ىللي ياهللوياآخللنيالدللزيفيالل،لليلليلمكيتلل:يال  للوذةلي(دي تدللينهياسللتنيييعللز  للوذةلُي
                                                           
ي.81-81ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي)دوي يزُيي-1
يُيل ُللللللللوناتمبرتــــــــو إيكــــــــو ال قــــــــد أ ــــــــدود التأويــــــــل  ــــــــراءة فــــــــي مشــــــــرو  و يللللللللزيدلللللللل يدللللللللو  ي ُيي-2
ي.12ُ12ُيص6002ُي3اوختووُيالة ا نُيط
ي.933صي . /ي-3
يُيلةمللللللللللللل ياللخدللللللللللللللنُيةيلعلللللللللللللل اســــــــــــــت مال ال اــــــــــــــو و ــــــــــــــدود التأويــــــــــــــل دلللللللللللللزيالص للللللللللللللليدلللللللللللللين ُيي-4
ي.883ُيص9002ُي30دسكن ُيالعزز
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».  س: ييةعفيل يلقول يقىزي يكيت:ي عملي)لنأايوي)هلي يلم
فيدلي صويي نيكويل ييقلي1
اللل صي)ويدّللنون يانتدلليطي عللفيالتأويللفيدلقيىللزيىللي :ياللل صُيدللفييعتقللزيدللأ  ي ىأ لليي
لفتو أ ليييدقل ي ىأ ليُيوهلويي ت لفيقلنالاتيُلت يغيلنيل تهيل 
 ليل صيي فلتحيلي لتجيلعلي ليُ2
ولت يهيلل ي لللي وقتللميدةلملل يال للؤولي يوهللوييع للليلُللينايول لليوي لل يلنكديتللميا:سيسللي ي
 للي)يي ُليطيتلأويمليو ل يزو لمي)سيسليييول هليييىلدحينك لييينوللذلكييكتسل:يىلف يالل،يل
وا   للليييتعمقلللي يدللليللع  ي: ي ةواتلللمي  ىلللناي)سللليميلوسلللتةيد يي)ىلللويلمتأويلللفيووةلللوز
ي سلهل) فليظفيهذايالفه ينا يليكوييلز ِّ يالك،يلني ل يال ظنيليتيالتأويميل يالتلليي3الةليلي 
يلفيا ل صي يلثيوييىلدحيد ليلأيلصمقلييلزونيالقينوي ليد ليليو هل يوتأويياو تدين ليل يز ي
)ويديدأللييلوىللزأاي للميلفتللي يوا للزييفللكينتيةللمُيدللفي)ىللدحي يل أ للييلمي أللييدي:سللنانيوالطدقلليتي
ي4التأويمي ُييز ويالقينويكلييفتيي) سةتمياللعقأز يوينتييتىزأ يتميتفككيتم.
يكلي يهللذاي ن ّأ لييلختىللنأايلتطللونيالهينلي وطيقليي للليال،قي لل يالصنديل ُي قللزيانتللدط
اللىلطمحي لليدزاييتلميدليل صياللزي لُيغيللني) ي)واخلنيالقلن يال،ليل ي ُلنيودزايل يالقلن ي
 ززي ل ياللفكلني ي)زىييلعا عطي يي يىوي ليتطونيالهينلي وطيقيييتالتيسعي ُنيُهز
ل لل يلنسلليليقوا للزيلفهلل يا لل صيا للزي لُيودزايلل ياتأسلليأياللفهللو يليُللتلفي لميلليتيالتأويللفي
يىللوغيقللوا ي يوقوا للزيييالهينلي وطيقلليي  أللي للزقللزييمــاخريشــلايراللعن يلل ُي للنذايكللي ي لل،وي
قللزينكألل ي ملل يتةندلل يال يللي يو ملل يزونياللفسِّللني لللييدلتــا ويتعِىللل يي لل يسللوليالفهلل ُ
الذيي)س مي لمي يالفه ي م ي)سيميوةوزييو)قي يالهينلي وطيقليييغادامير لمي يالفه ُيو
نلي وطيقليياللعيىلني يقلزي)وللْواي لن يلفكلنييالهييُ مل ي)سلليميةللزلليغيلنيلهلت يدليلل هج
لتفسللللينيال ىلللوصييعت للللزي مللل ي لللل هجييي م للليدوىللللفهياهت للليله ي قي لللل يالهينلي وطيقللليي
يلوّو ل.
                                                           
يُيوي ظني)يّي:ي06ُيصالتأويل بين السيميائيات والتفكيكية)لدنتويليكوُيي-1
 .06p ,7002 ,sirap ,FUP ,noitalérp retniruS te noitatérpretnI ,OC E etrobmU
 .883ُيصاست مال ال او و دود التأويل دزيالص ليدين ُي -2
ُيل ُللوناتيلخدللنيو للز يالتكللوي يوالد للثي لللي ظنيلليتيالقللنال يول يهةهلليُيةيلعلل يالــ  والتأويــل)  للزي للزامُيي-3
 .92ص ،0302يُ3دسكن ُيط
ي.623ُيص دود التأويلو يزيد يدو  ي ُي -4
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ
aΩ‘bâiÚ@a€ndÎÌ‹ÓÚ@€ÜÌÏaÊ@Bcqä@a€–äaëÚB
أوﻻ:  ﺘﺄوﻴﻝ اﻟﺨطﺎب اﻟﺸﻌري 
     1-اﻟﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ وﻗراءة اﻟﻨﺼوص اﻟﺸﻌرﻴﺔ.
     2-اﻟﻌﻨوان.
     3-اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘرﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎوﻴن وﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ دﻴوان "أﺜر اﻟﻔراﺸﺔ".
ﺜﺎﻨﻴﺎ:  آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻴﻝ ﻓﻲ اﻟدﻴوان
     1-ﺘﺄوﻴﻝ اﻟﺘﻛرار.
     2-ﺘﺄوﻴﻝ اﻟرﻤز.
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 :الخطاب الشعريتأويل أولا: 
 التأويلية وقراءة النصوص الشعرية:-1
الشعععععاء لُعععععن  لازععععع،  معععععو  عععععءامن اعععععن   م  ععععع   ععععع،   نمُععععع   عععععمو الءمععععع،م 
ثعءا   يلعم  معن ئ  عو ال عم ما عن  لعلن ل ماُع  الدعنفء معءا   ا عم   ُل ع ،الإ حعن ا  
 اث عء يعم الم   عم شع، سن لأعلء ه ع،اءي ،  ج عء الع يي    جا ه  ائم الا ن  لمانُم ج  ع  
 ال نمُ  يم هعمنق الُ الشاء .
ي  اح عل إلع   الُ ه، الا نب ل  ل  عو الإُأعنو ه، ال مث عل ه، المع ل،ل « إو  
 ،مس ععن إلعع  ُ أععه يععم  شععم  راععء أعع،  إلعع  قا ععه مح  ععن لععقل  يمءجا  ععه القا  عع ي  ، ح ععل
 ي ،  ُ ق مو قا ه ،ل،ي إل   أ، لا ه الم  ،ح .  1»أ ء،ء  ي ُ نئ  
إل  ن ،ال  أءب إلع  ل،ا ُ عن ،ال    ع   ايُحُن إو  ي م الُل،  أ  عم  ل  ن «
  ي لعععلن 2»معععو ف،اجأععع ن ،ي   عععأ   قلععع  إي ل،اأععع   ال جء عععب ،المانُعععن  معععو الم عععء، 
الععُ علا ععع  مان شععع   ُ  ععق معععو  جءلععع  ال ععنء  ،الء عععه الا م ععع  الالا عع  لععع و ال عععنء  ، 
ل  ز زععل يععم هعمععنق الععُ ،يعع  شعع ءا ه لنأعع  عن  اجل ععن  ال ععم  ُأععجم مععو هيععق الععُ 
 قل  هو ال نء / المؤ،ل ي  ا ق ه ،ا  ،رل ن  انءج من     له الُ .
 عُ  ع ع  ياعلاس مح  سعن ،ينع  ع  مُ  جع  ي  ل،لع  ن،مو فُن  ل ، لُعن ال عءا   «
،رل   ععن  يال  ععميءؤ عع  مُ ج عع  هحن  عع  الجنُععب  لععل  ُ  ععق مععو اأعع ءا  ج   ءئ أعع    ،ام ععن 
 ععععه ،ي ععععم  ينل أ، ععععل فعععع، ممنءأعععع  يععععم    ععععم الععععُ الشععععاء  ل عععع   يعععع ن مزنل   يال أ، ععععلي
الأا عء م  ،حس عن  العُ ،اع من  ال  م اأع ءا  ج   ل عءا   العُ الشعاء   جاعل   3» يي ه
 ايح معععععععني رلععععععع   ُا ععععععع   أ أعععععع   معععععععو « ع ععععععع  هأعععععععن  هُععععععه نئ عععععع  ع عععععع   أعععععععنؤي  يُ
،لنل عععنلم يعععهو ال  عععم الُ عععنئم ل عععُ الشعععاء   ااععع  همعععءسا ُأعععل سن معععن  امععع    4»اللام ُنف ععع 
                                                           
 .132   تأويلات وتفكيكاتمحم  ش، م الم و   -1
    ععنلم ال  ععب برريف  اررق التوقررن و اررق ا  ررر  ا  القرررةاال التأوي يرر  ل رر ا اليرر ة  القرر ي ملعع    شععم ا    -2
 .21   8211  2الح  ث  الأء و   
 .18م و/   -3
 . 112   السي يائيات والتفكيكي التأويل بيف هملء ، إ  ،  -4
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 عل ُع  عمعم هُعه  حعنيد ع ع  ماُع  « :إيكرو   بةتروال أ، لا  م ا    ،م لن ُع     ع،ل 
ي عع، ُععع مح عع،م ع  عععه ،احعع  يععم ما  ععع  هشعع نله  ،م معععن  اعع    الأ، ععن  ، لن ُععع  
حنلع  مأع مء  معو الإءجعن   ،فع، إءجعن  الماُع   قلع  هو  العُ يعم ح    عه فع، لنل شعل 
 هْو   ع،ل يفعقا  عقا ، عقاي يهُعه ون هاعء  مزعن ء   ،   معن هءا  العُ،ا  حنل عه  ،مس عن ع ع  ماعن
 1». ُ   أ أ     ء مُ     مو الإحني  مثل فقا ل    قا
 ا شع  يعم هعمنلعه    ع   المانُم ال م  م عو هوينلمؤل  ي  م    أ     نم 
    م  ،ح  همعنم ال ز  عءا  دل قي الأعمنل هو  ل   إي إقا ا ن  ،لو  ا نح ،ي  أ   و  ، 
  يح   عع  الممنءأعع  ال أ،   عع  مععنفم إي ءح عع  ي مععن 2يععم ال ء  عع  ال ععم    ععم ل ععن ، أعع ا م
  : المؤلععععع  ،الا عععععنبلثلاثععععع  عُنلعععععء هأنأععععع « ا لعععععئ يعععععم دعععععلال ال  معععععن  ، عععععء ل  
معععؤ،ل هو ل ،المعععؤ،ل  معععو الأ،ل ي  أعععن،  العععُ إي ماُععع  ع ُعععه فععع، لُ أعععه ي  ُلزعععم 
(الا عنبي   ا عق ال أ، عل ل ل ُْ    عه   ااعل     عم   عءي ،ي ل عُ هو   ع،ل أع،اي  ،معو الثعنُم
 جم   الالا ن  ال م   ،  ُه ، لءيه إل  ماُ  من  ، عؤ   م، ع،ع   ال زع   ،ء الم،جعه
إل  قل  الماُ   ،مو الثنلث(المؤ،لي   حع،  ل  عل الم عنف م  إق   اع و عُع ي الماُع  لُعن س 
 3».ع   ما  ن  الا نب ،اف منمن ه
إقا  ععنو الم، ععو ال ا ععم ل امععل   ععو لعع و الععُ ،ال ععنء  يععهو  ح  ععه فعع، ُ  جعع  
لنل  عب  م عو  أعم   من «   ن عل الإثُع و  ،يانل ع  ال عءا    ُع   معو اعلال ،جع،    لع و
ي: ينل  عب ال ُعم فع، ُع المؤلع  ،ال  عب citéhtseي ،ال  ب الجمنلم(citsitraال ُم(
 4».الجمنلم ف، ال ح ق الق   اُجمي ال نء 
                                                           
 sirap ,tesserg tidé ,rehazuoB meireM ,darT noitatérpretni’l ed setimil sel ,ocE otrebmU -1
 .46p ,2991 ,tidé eme2
   عء: يعلاح ءحع م   اء ال  عنب الج  ع  القةااات ال تصاةع ، الت روع  وال صر اقي  ارل التأويرل  غءمأ ء،ُرل،ل ب -2
 .7   1111  2ل ء،   للُنو    الم ح   
 .11   ال ا والتأويل  ُ لا: عو هحم  م ا   13   القةاال وتولي  ال  ل اُم    اُدء: حم   لحم -3
  م ني  يم الجم ع،ء ،ال أ، عل   عء حأعو ُعندم ،ع عم القاةئ ال ال اأ،ماو ء،ل و أ  منو  إُجم  ء،أمنو  -4
 . 182 112   7111  2ل ء،   للُنو    حن م لنلن   اء ال  نب الج    الم ح   
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يهو ال ععنء   أعع   و   لتررا مععو م ععم  هيررة  ُ  ععق  اي جععني،ع عع  ع عع  فععقا 
  ح  عق  أ، عل م، عع،عم ل ماُع  الععق  عل عء عُععه المؤلع  ،فعع،  عء  هو الععُ  اُعم مععن
عُني المؤلع   ، مثعل الماُع  العق    لع ي المؤلع  معن  ء ع  المعؤ،ل إثلن عه إقا هءا   أ، عل 
اع ءا عن ع ع  فعقي الُدء ع    ح   خ ير  الحيرا ل، أجل  1».الُ ع   ُح، لح ن
  مثععل يععم هو  مععن   لعع ي المؤلعع  ي   عع،و يععم ه ثععء الأح ععنو ،ا ععحس ن  ي أ،  ُععن لماُعع  
ال ععم  عع عم  ل ععُ  أعلب  ا   عع  لعع و ال عأ، لا   المؤلع  ،الععق    لعع ي ل،لع ه ماُعع 
 ٌل مُ ن ل ل    الماُ   ،ال م   ا ه يم  ،ام  مو الم نفن  ال م  ء  م ع    لع    
 2 ل    ال نء . ه، المؤل 
  ُعععععع    ععععععو   ن ععععععل الععععععُ  ال أ، ععععععل مععععععو اععععععلال مععععععن أععععععلق  م ععععععو ال عععععع،ل إو
ال ععنء  مُدعع،ءسا إل ععه مععو اععلال إ ُععه   ايل لععن ال ععنء  الععق   م  عع  م،فلعع  يعع   ،ال ععنء  
  ،ُ مثعل فعقي الام  ع  لث ع   ع ع، إلع  مانُ ع  الُلع،  ،محن،ء  عن الءؤ   ال أ،   ع  ال عم
 لنلما   اج م:
 
                                                           
   اء   عع ا  ل ُشععء التأوي يرر   قاة رر  وت،بيررق،  يررةو  قررةاال اررل يرر ة اا ررل ال رر او محمعع  ا  عع  الح ععنُم  -1
 .23   8211  2،ال ،م و  الأء و   
 .83م.و/  -2
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 اشعع  ل ُ  عع  اُ ععلاق لنلُأععل  هُععه يععهقا  ععنو عمععل الشععنعء   جأعع  يععم ُل  ععه  ي
إلعععع اعنس  ،قلعععع  ل    عععع  جأ  عععع   جءل ععععه ي  ععععن  يام ععععه يععععم حعععع  قا ععععه  اعععع  ا ل  ععععنء /المؤ،ل 
مععو هجععل ال، عع،   الالا ععن  الم،جعع،   يععم الععُ ،لُععن  علا ععن  هاععء  ع عع  هأنأعع ن 
ع   ماُ  العُ ،  م عه ،جمنلعه  ، شع ل الماُع  لعؤء   ُلثعق مُعه ال  ن عل لع و الشعنعء 
 ،المؤ،ل.
ينل أ، عععل   ععع،م ع ععع   جعععن،م المأععع ،  الأععع حم ل عععُ ،اع لعععنء   معععن  العععُ 
 ء ععععم ح،ل ععععن  ععععل الاُنلععععء الأاععععء  ال ععععم  أعععع م يععععم  شعععع  ل ُأعععع  م ععععن  ن  يل عععع    م
 ُُعنإالعُ  ي ُعن   جأع  عم  ع  ال أ، عل قا  ال ل اع  ال ائء ع  (الح  ع  ال  ءم ُ،   ع ي إق 
ي ُأع   و هو ُ  عم ال  نلع ل  ،و هو ُ عو ا ، عن عنمع  ل  عم ال عل   معن هُُعن ع ع  «
 1».الال هجمائه هو ُح ق ءؤ   ال ل إي لنلامل مو ي ُأ   وا   ال
،مُه يهو ال أ، ل ف، ممنءأ  يم    م العُ الشعاء  ل ع   يع ن مزنل ع  ،ي عم 
 الُ عن  ي ن جأع،ء ال ،العل لع و ال عنء  ،الم عء،  ،فعقا معن  يعو لاع  مو الال يي ه  
ال عععءا   ال أ،   ععع  ال عععم  ن   عععن ال  عععم لأُ عععن ال عععءا   ه، رل ععع  ال   عععم ال عععن ء  ع ععع   ععع إلععع  
  ،ع   فقا ُأ   و هو ُؤ   هو ال أ، عل 2جل ،ي م الم  ل  ، ل،ل المح مل.اُ دنء المؤ 
ف، ال،جه الا م ل عل محن،لع  ُ   ع   معن فع، ال،جعه الما عو ه  عن  ،فع،  حع  د لانلع   
العقا  المؤ،لع   قلع  هو ال أ، عل  اُعم  جعن،م ال  أع ء   للام لا  ي م م ج   ل ُ مو 
    ال عععم  حم  عععن العععُ  ،قلععع   عععو  ء عععق   ل  عععم ال    ععع   إلععع    ل ععع يو الماعععنُم الم اععع
 3اللُ ن  ال ح    ال نمُ  يم الُ .
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 العناوين:-2
    و الاُ،او لم نُ  فنمع  يعم ال ءاأعن  الأ ل ع  ،ال ز، ع  المانلعء  لنع لعنءي 
الُ ،ي   ث عء معو  لاأعمه  ،ع ع  العء م معو  ه ،اءمو الم ن  ن ال م   ،  إل  ألء 
 ، عن لعنلُ  ،ُ عه  حمعل  يلع  العُ يعم  اء لن عن ء ل إي هُعه  ع  لء ،ح ا ه الماجم   
شععع ل مء  عععم ،م ث ععع  ،مععع،جم  معععن  جا عععه مم، فعععن هح نُعععن ، عععؤ   إلععع   يي  ما   ععع  ي 
  معو مءاحعل ال عءا      عن إي معو اعلال ال عءا   ال أ،   ع   ،فع، ل عقا  شع  ل مءح ع  م مع
 ح ث  ل ه مُه عم    ال أ، ل ي أ  ل ع   الم   م ي م مح ،  الُ .
 :ال  واف ل  -1.2
جعن    "ع را"، "َعر ََف"فمن:  "ع واف"و ل  م  نو ماجم  ن،ء   يم المانجم ،ح  
ااعوي ُسن  د ء همنمع  ، عو    اعو  الشم  ، اوي ع   ُُسن ،عُ،  "َع ََف"يم لأنو الاءب يم من   
 1ع ُن ،ع  ُا،ُسن  ،اْع  و  ،اْع  و  د ء ،اع ء .
،ع   ُُْ ا ال  نب ،هْع ُ ُْ اعه ل عقا ه  ع ء   ْع اها لعه ،لعءي اه إل عه  ،  عو  ال  عنب   ااُيعه «
 اععه ،ع   ْ،ُ اععه لماُعع  ،احعع  مشعع ق مععو الماُعع . ، ععنل ال ح ععنُم:  ُْ،ع ُ ُععها   ا  ُْ، ُععها  ،ع   ُ،   ع ُععنس 
  ععع س إقا عُ،ُ ه...،أاعععمم عُ،اُعععن لأُعععه  ااعععوي ال  عععنب معععو ُ  ُسعععن ،ع   ُ  عععه  ا ُْا ْع   ُ ُْ ععع ا ال  عععنب   
 ثععء  الُ،ُ ععن   ا لع  إحعع افن ،ا،سا  ،م  ععْو  ععنل عا عع،اوا ال  ععنب  ي مععن،هلعع ه عُععنو    ُنح  عه 
جال الُ،و يمسن لأُه ها ي ،هد ء مو الُ،و  ،  نل الءجل العق   اعء ،ي  العء ح   ع  
 جال  قا ، قا عُ،اُن لحنج ه ،هُش :
 الاُ،او الأثء   نل أ،اء لو الم ءب: ابف بة : نل  
 عنل: ،  معن اأع  ل   لشعم   اد عءي ع ع    عءي ي ع، عُع،او لعه   معن  عنل حأعنو 
 :-ء م الله عُه–لو ثنل   ءثم عثمنو 
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 نل ال  ث: الا ،او لز    ء ج     ،الاُ،او لنل م فم ال ز  اللعح ح   ، عنل هلع،  ا،  
 الء  ،اأم:
ع  ُْ، اٌو ،ع   ْ ُنٌو.،    ا أء ي  نل 
   1
 ي   ،ء   يم لأنو الاءب حنم   ل  يي  اج   : "ع ا"همن من   
 ا الشعم   ُ، ْها هد ء ه  ، ع  ، اُم ه  ن  ،ه ْع ُ ْ ع   ُ   الأْء ا لنلُلن   اُ، عا ُا،ًّا 
 ه ْاء ْج اها.
 :  نل ق، الء م 
 ه  مو   ل . ن ه   ل  اه  ،مو  اُم ل ،ل     ُْ،  ا  نل: ع   ُ ْ ا يالاُن ع  
عُع،او  ،ماُ   ل  لام ،ماُن اعه ،م  ْا ُ   اعها م لع ي.... ،عُ   لنل ،ل  قا هء  ا 
عُ،ُ ع   ق عء،ا معو الماُع   ،ي عه لزع : عُ،ُ ع  ،ع ُُع  ، عنل الأا ع :ال  عنب مشع ق ي معن 
 ال  نب ،هعُه  ،هُش   ،ُ :
   ،ع  ُْ،   ُععها ع  ُْ،   ُعع س ،ع  ُْ، اُسععن ،ع   ُععنيال  ععنب  ععنل الععو أعع   : الاُعع،اوا ،الا  ُعع،او أععم 
،عُ،ُ ع ا  ع ُعني ،هعُعني ، ع   ،الااُ عنوا أعم  ال  عنب  ، نل ه  عن:  لافمن: ،أمه لنلاُ،او 
  ، ععنل ه  ععن: ،يععم جل  ععه عُعع،او مععو  ثععء  ه  هثععء  ح ععني ال ح ععنُم ال  ععنب ،ع ،ُ اععها...
 ،هُش : 
   ععن ممععن أععلق هو  م ععء   يعُعع،اوي  ُعع ءج  ععمو مععن   و لزعع،   و فمععن ي  عع ُو  ي 
  يععم ح ععث ُجعع  المععن   ،ايع ععءا يعُععني  ، ح ععل المععن   الأ،لعع  إلعع  ماععنُم: الد عع،ء 
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 ُلعب    عن يعم  "ع رواف"الثنُ   الد ،ء ،ال ل  ،ال ل  ،الاعء،ج  يماعنُم ماُع    مع  
 ثء.الد ،ء ،ال ل   ،الأ م  (ال  نبي  ،الأ
 ال  واف إص،لاحا:-1.1
الُلعم ل ع  هلعلن الاُع،او ع لع  فنمع  معو ع لعن  العُ  ع،ل   مُعه إلع  الاعنلم 
رلعع  ل ععءا   الاُعع،او  يلعع و  ،ل،لعع  الععُ الشععاء للعع  ه رلعع  ل ععءا   الععُ الشععاء   
الاُعع،او ،الععُ علا عع    نم  عع   يععنلُ الشععاء     عع،و مععو ُل  عع و  شعع ءاو إلعع   يلعع  
 ن  ما   عععععع  يععععععم  ءا ا  ععععععن  فمععععععن الععععععُ ،عُ،اُععععععه  هحعععععع فمن معععععع،جم منث  عععععع ،احعععععع   يععععععم
  1اء  ، ل.   ،اجثم 
، اءيععه (ل ،فعع، ي  اء  ععن ،د   ععن  ُلس ععن ،الاُعع،او م  ععو لزعع،  ه ععل مععو الجم عع  
قافلععن إلعع  هو يالاُعع،او مجم، عع  مععو الالامععن  ال أععنُ   (  مععن  م ععء    جمععل...ي ال ععم 
 م ععو هو  اعع ءج ع عع  ءه  ُعع ل احعع  ي  ، عع ل ع عع  مح عع،اي ، ازععء  الجم عع،ء الم لعع،  
  2لنل ءا  .
   ععععع ل لمد عععععءي ال زععععع،  معععععو اللععععع،  إلععععع -ه عععععن  عععععنو عم عععععه  – "الاُععععع،او"إو  
إي ُعععن ءسا   ي ععع، ي   جعععن،م حععع ،  الجم ععع  ايي  عععنءال يلععع   ع ععع  ، عععا   لز، ععع  شععع     
ال زع،  يهُعه  عُجن يعم  ايي  نء، نللن من   ،و   م  ه، شله جم    ،ع   الء م مو فقا 
  3إ نم  ا لنل ُ،عم ل و يالمءأ  لي ،يالمأ  للي.
هفعم   اع ي و للحث الاُع،او ي مو الء،ا  الم  مجي ت جيةاة، اا  الُن   ال ُءأم ي
الُل  عع      ععء هُععه  أ لععاب  اء  ععه ُدععءا ل ء  ل ععه الما  عع   ،الإشعع نل ن  ال ععم الا لععن  
ءلمععن ه ثععء مععو ه  عُلععء مععو –إو  اء عع  الاُعع،او «  ُ ععنب فععقي اللُ عع  ال ز، عع    عع،ل:
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  عععءح لاععع الإشععع نل ن   ،لنل عععنلم     عععم  ن ععع   ح    ععع   -عُنلعععء العععُ المععع،ام 
ح عث إو  الج عنم الاُع،اُم مث معن ُ ء عه مُعق علعء الُ  ع   فع،  نللعن  مجم، ع   ل ء   
  1»مو الاُنلء شله المء ل    ء الح       ،مء ل   ل ا    ي   ا ق لنل ل  ل ،ل ن
مععو المأعع م و الاععءب الععق و حععن،ل،ا ، ععو م  عع،م   ح رر  اكررة  الجرر اة ، اعع 
 ل شععععم   لععععه  ااععععء  ،لععععه  ا عععع ا،ل   اشععععنء لععععه  نيأععععمالاُعععع،او ل   ععععنب « ل اُعععع،او   عععع،ل:
له جعععنم -إل عععه  ، اععع ل لعععه ع  عععه  ، حمعععل ،  أ  عععم     نلعععه   ،يعععم ال، ععع  ُ أعععه   أ  عععماه  الاُععع،او
علام  ل أ  مو ال  نب جاا    له  ل م  ع ل ع  عه.....،الاُ،او  عء،ء  - ُنأب الل ا  
حعععنملا  -لعععه ،  لعععءيء عععم اا ما-، دععل الاُععع،او2».الععع لاح ن  نل عع  ف عععقا لز، عععن ،ف عععقا 
 يح مني   يل   م ُ،ع  ،ال م ي     ن إي مو الال ال ءا   ال أ،    . 
مع ل،ل ن معو ح عث ال أعم   عو إو  الاُ،ُ ع  ي علا  عو  ،ُ عن    عم و إعلامعن «
،ال جُععع   ،ال ا ععع و ،الإ عععلاو يهُ عععن يعععم ال،ا عععو    ععع ن ل ا عععنب   ُ،ُ عععه ه  م، اعععه يعععم 
 3»ل      فقا الانلم  ُن   مُه ال ن ب ع   ال نء الانلم ي م المُ ق الق  
،ُ لل يم الأا ء لا   عل معن ،ء  معو  اعنء   ل اُع،او إلع  ُ  جع  م ن فعن هو «
الاُ،او علامع  لز، ع   ا ع، العُ ل أ  عمه ، حع  ي  ، زعء  ال عنء  ل ءا  عه  ي ع،ي الاُعن، و 
 عنو عُ،اُعه أعللن يعم  لد     ث ء مو ال  ب م   أ  يم ءي،  الم ن ب  ي عم معو   عنب
ق ، ععععه ،اُ شععععنءي  ،شعععع ء  لععععنحله  ، ععععم مععععو   ععععنب  ععععنو عُ،اُععععه ،لععععنيس ع  ععععه ،ع عععع  
ل ععقا ي عع، لعع   م ُعع   ،ماءيععنس   ععن  إلعع  الا ععنب  ،ا  ُمععن ل  عع،  ال ععنء  إلعع    4»لععنحله
لأو ال  نلع  لمعن   أعم لعه معو  -  نب المؤل –  نء   الا نب الما  ز م   لا ل  الز نب 
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،عمععن  ،اُ  ععن   ععو ملعع ءفن  لحنجعع  إلعع  مؤشععءا    ععئ ال ء ععق همععنم جمعع،  ،معع،  
 ا ْء   ل ن   نء أ ن. -عُن، و–ال ء ا  إل  ن  ل قا يل  مو مؤشءا  
 1
  ه ي  ال  واف:-1.2
 ا   الاُ،او معو هفعم الأأع  ال عم  ء  عم ع   عن الامعل الأ لعم المانلعء لمعن لعه 
مععو علا عع  ملنشععء  لععنلُ الماا  ُْ عع،  و  ي عع، جععم  ي   جععمه مععو عم  عع  إلعع ا  ال ن ععب ،يععم 
عم  عععع  إُ ععععنج ال ععععنء  ل ماُعععع  ، يي ععععه  ينل ععععنء    ،جععععه ل ععععُ ، عععع  ع  عععع  يععععم قفُععععه 
الاُع،او لم ُ،ُ ن عه  ،حع ا أ  مامي ي  ءه الُ ، عءل  إ حن ا  الاُ،او ،ءم،م ي ال م  ث ء ا
 مو الال ال ءا   ال أ،    .
إو  ح  ععل الاُعع،او لععه هفم عع   ل ععء  مععو ح ععث فعع، ُعع لععز ء   ععم ،دععنئ  «
 شعععع     ،جمنل عععع  ، يل عععع   اعععع  معععع الاس لععععُ  ل ععععء   ث ععععءاس مععععن  شععععل  ،ُ ه لنلجأعععع  ءهأععععه
 اُأعععجنم العععُ ،ي عععم معععن   ما ععع  ي ععع،   ععع  م لُعععن ما،ُ ععع   لعععء  ل عععل   2».فععع، الاُععع،او
  3مُه  ،ف، الق   ح   ف،   ال ل    ،الأأن  الق   الُ  ع  ه.
 مععن   ج عع  هفم عع  الاُعع،او ي مععن  ث ععءي مععو  أععنؤي  ي    عع  ل ععن إجنلعع  إي مععو «
  ينل ععنء    لععء  يععم فععقي اللُ عع  4»ُ ن عع  الامععل  ي عع،   عع ن شعع    ال ععنء  ل  ععءا   ه ثععء
لع   –ن ا ع   اع لنءا  أ ن    ، ءائو مءاي ع  ل ع م و معو ال،لع،ل ال ز،   المءا،   ،ُ ل
لل إلع  معن  ا  عه ،ل عقا  معنء  ال عنء   ،ءا ا لعء معو الما عن    -إل  من  لءح له اللُ  
إُععه  ععنء  إ جعععنلم ُشعع   أعع م يعععم عم  عع  الا عععق ال ُععم  ،لعع ،و فعععقي المشععنء   ال انلععع  
 5لم ع   الإ لاق.الم ل   مو جنُب ال نء  لو   ،و فُن  عمل ه 
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إي لنأع ُ نق عُ،اُعه ،فعقا     عب  ي  م و ال  نم ل ءاأ  الُ ، ح   ه ،ع  ه 
عُن عع  انلعع  مععو ال ا  ععنب انلعع  الشععاءا   ل ، عع،  م عع، ي همععنم ُل،لعع م  لععل ، ععو 
إلع  هلاع  معو لعنلاُ،او  خال  حسيف حسريفل،ال  الُ ،م  نحه  ، قفب  لأُ نالاُن، و 
 الاُععععع،او معععععو ح عععععث فععععع، مؤشعععععٌء ماءيعععععٌم ، ح  ععععع  ٌ.  اُ عععععق الععععع ُ معععععو« ي  ععععع،لقلععععع  
 أعمس نا  يعأو  م  ع  الع ُ ،ايم لا الزا ْ  ه  ل ،ُ ه الح  ال نلل ل و الا م ،ال،ج،  ،ال ُن  
  1».(عُ،اُني  ف، هو  ح،م   ُ،ُ س 
،الاُ،او ع ع  هفم  عه هلعلن ع  مس عن مأع  لا لعه هلع،له ، ،ا ع ي  ي ع،  ع،ام  إلع  
 عع  الععُ الععق    أ  ععماه حعع  لا
إُععه  مثععل المأععُ  إل ععه ه، الم، عع،  الاععنم ،  عع،و  ععل « 2
الم، ععع،عن  الععع،اء   يعععم الا عععنب مأعععُ ا  لعععه  إ ُعععه ال عععل العععق   ا ععع،  و فعععقي الأي عععنء 
ُلس ععععن م،ام سعععن  ،جععععم سا مععععو الملُعععع   ،جا ععععهف مععععنم الُ ععععن  لعععه ا،فعععع، مععععن   أعععء   3»هجعععما ي
 ع،الم الُ ،ال ح  ق يم ي نئه.  حنم ل ُ ،م  نحس ن ي ايأ ءا  جم
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 البنية التركيبية للعناوين وتأويلها في ديوان "أثر الفراشة":-3
مععو هفععم ،هلععاب مععن  ،اجععه  اء  الععُ الشععاء    أ، ععل ماُععني  لأو الشععاء 
ل ل ا ه  أا  إل   جن،م ال ز  المأل،ي  إل  لز  هاء  مم م    م  شع    ن لماعنو ج  ع   
فعقا ُعن    عو  ل اع  ال،د  ع  الشعاء   ال عم  ؤ   عن  ، أعا  ال عءا   ،أع ن ن  ما   ع   ، 
 أ،   عع  إلعع  م نءلعع  الععُ ،الاعع، يععم مزععنمء  الماُعع  الععق   اا  ععه ال ن ععب ، أععا  ال
 ال نء  ي  شنيه.
،مو فُن ،أا ن ل لحث عو الماُ  ،اأ ُ نق العُ ، أ،  عه ُلع ه لعأ،ل  ع لن عه 
ال،لل ،جأء ال ،الل العق  ي  م عو ال،لع،ج إلع  العُ ع لنءي ح    نل" «الاُ،او"،فم 
إي لنأعع ُ ن ه قلعع  هو الاُعع،او دععنفء   ،العع      ا،ل عع      ععم ال  ن ععل ،المشععنء   لعع و 
،لعه  عع ال الم   ععم ، 2  ،مععن  ام الاُعع،او م  عنح العُ ،ع ل عه ،ل،ال ععه1»ال ن عب ،الم   عم
و  ءاأعع ه ، ح   ععه إ م ععو ال عع،ل   3إلعع  الامععل مععم، سا لأحعع  هفععم م ععن  ن الشعع ء  الءمم عع 
 جم سا ي   جمه مو الام    ال أ،     ل  ُ    ه.
لمحمعععع،   ء، عععع  ل،جعععع ُن فععععقي  " ثررررة الفةايرررر "،ا  قا  أم ُععععن يععععم عُععععن، و   عععع،او 
الاُعععن، و  ا،   عععن إلععع  ه  مععع   ه عععح  الشعععنعء الحععع اثم ،معععن لاععع  الحععع اثم   اعععق معععو 
عُعن، ٌو ي   ع،   معن  ن ع  يعم قا  عن ه  اأع ءا  ج   الا  ُْ،  ُع  ي ،أع    ل  أعم   يحأعب ،ا  ُ
ال نء  إلع  العُ يحأعب  ل ع ء معن  أ  ع  ه يعم ع لن  عن  ،  عءح هأعئ   ن  ل لع ه حع،اء 
ي   ْعععم ح  ل ال عععنء  يعععم العععُ ،  شعععد   العععُ معععو ال عععنء   ،ا  قا  عععنو   4ال عععنء  ،العععُ 
 ؟  ةاي "" ثة الفالأمء  قل  ي     ش زل الاُ،ُ  يم ا نب محم،   ء،   
هُم،قجس ععن ل اُعع،او المانلععء الععق    م  ععو ل زعع  شععاء    " ثررة الفةايرر " اعع  عُعع،او
 ايشععع زنلم ث  ععع   اث عععء يعععم ما  ععع  ال عععنء  حنلععع  لععع و الجعععقب ،الإ عععءا  لعععل ،  ياعععه إلععع  
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أعم    ي عع،    عع،  و ايععم فعقا الاُعع،او فعع، اُلُعنؤي ،يععق لعع ز   ايُ لععنيلنل أ، عل ،مععن    ع  
 :لا   ه ُح، سنمو  ء  ب  م و  أ، 
أعععم نه، ل "  ععع،او"  مععع  يهثعععءي العععءسا لمل ععع ه محعععق،   م عععو   ععع  ءي معععثلا ل  مععع  
 ".فقا"الإشنء  
الحععق  أععم  لععنءم  يععم ال زعع  ، محععق،  مععو الاُعع،او الءئ أععم ل عع  ،او  ينلمل عع ه 
الاءل ع  عنمع  ،الشعاء   للع   انلع  ح عث ي    معل الماُع  إي ل  ع  ء المحعق،   عو 
 لء  ال نع   إل  الُدنم. ء ق ال أ، ل 
ن حءي عن ، ء  ل عن لاُع،او ،عُع   لع حُن ل ع  ،او ُجع  هو فعقا الاُع،او جعن  ماح  ن   سع
لُ ع   يل ع  م  م ع   ل عو «   اال ال  ،او  ش  ل:" ثة الفةاي " ي ل      إح   ال لنئ 
فقا الإ  منل ي  مُو هُ ن مي  أ  ل  اا،ل يعم لُ ع   يل ع  ه لعء  اع ي الع  ،او  فُعن  مثعل 
عُ،او ال ل    علام  ع ع  ا  منل عن  يل عن  همعن عُع،او الع  ،او يالامع  ع ع    ع  اللُ ع  
يلعع  هو  ا ععءق   نيعع  ،مععو ثععم  ععنو  لععنئ  لالأ لععء ال ععم  ُعع دم ي  ععن اللُ ععن  ال يل عع  
ال لععنئ  ل عع م  و مععو ء   ااعع لا  عُن، ُ ععن إل ععه  ل ال ععء راععء  إو   جععلعُعع،او العع  ،او 
عُع،او الع  ،او   عء   ل عقا الشع ل ه، قا   ااعل جم عو ال لعنئ   الأمعء العق   ا عق ُع،ا  
 1».ه،ل   ل لُ   ال يل   الأ لء
 ق لُعن ال اع،   لع و الشعاء همعن ع ع  المأع ،  الع يلم ي أع ،  ُن فعقا الاُع،او ، ا   ع
 هحعععععععع  الم ععععععععنف م المأععععععععع ا م  يععععععععم ُدء عععععععع  ي أععععععععع     اععععععععع ،ال  م ععععععععن   ي ععععععععقا الاُعععععععع،او 
،فعععم دعععنفء    أ عععء ال ءال عععن  ،ال عععأث ءا  « "tceffe ylfrettuB ehT" ي م نئ ععع  فعععم:
 عُجم  عو حع ث ه،  ل   ع    ع،و لأع  سن يعم حع  قا عه  ل ُعه  ا،ل ع   الم لن لع  ،الم ع،ا ء  ال عم
أ أعع   م  نلاعع  مععو الُ ععنئ  ،ال  عع،ءا  الم  نل عع     عع،ق حجم ععن لمءاحععل  حعع ث  الل ا عع   
ي   اأ ا م فقا الم  ع،م ل  يلع  ع ع  هو حء ع  لأع    يعم ل اع   2».،لش ل   ء م ،  و
مو الانلم  م و هو  اح ث  ز  ءا يم ال ،و لأ م ه  ،مو الأمث ع  ال نء ا ع  ال عم  اأع ا م 
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  يف  ععءي الععق   ععنو جُععنح ال ءاشعع  الععق  هحعع ث  ز  ععءا    ُنم   عع  لععم ي  ععن فععقا الم  عع،م
  ععععو مم ُسععععن  ، ا ععععن  ، اثلعععع  الاُعععع،او ح عععع،ءي يععععم العععع  ،او ،لنلععععقا  يععععم  لعععع    يهثععععء 
هو  الشعععنعء ُعععن   فعععقي الُدء ععع  ،فعععقي ال  عععء  ال ،ُ ععع  لامعععق  للاُ لعععنييععع  لاال ءاشععع ي  ،ال
 ،لهل ا  شاء  ،يُم عنلن :
يهثء ال ءاشع  ي  اعء ي ي عقا الل ع  ي  م عو عملعه  عو  محم،   ء،   ح و   ،ل
معو ال عل  لعل ، اعؤثء  ال ،ل لنل أث ء اللأ   الق   م عو إفمنلعه يعم الجعم   ،ل عو ي  عمال
ي ه لش ل  ل ء  إو  مثل فقا الماُ  ،فقي الإشنءا  ال م  ُ ج ن الاُع،او  ُجع فن شعنئا  
يم  ث ء مو  لنئ  فقي المجم،ع   ينلاُ،او ف، الءحم الا ل  ال عم   ،ل ع  مُ عن مادعم 
أعع      ل،ج عع   ،ف ععقا ُجعع  هو الأشعع ن  ال ععم  لعع ، لُععن ل يي  الععُ ،ءؤاي ال  ء عع  ،الإ
 :" ظف"  ،ل يم  ل   ه  2،عنلء      ُجم عُ ن هح اث ،  اع ن   لء .
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 يا عععععع  الععععععء م مععععععو ء عععععع  اعععععع   الحء ععععععء ،ُ ا،م ععععععه  إي ه ُععععععه  م ععععععو هو    ععععععو
، عقل  اع   اللع،  ء عم      عه إي هُعه  اشع  ل المعن   الأأنأع   يعم لُعن  الا عنم الح  ع   
إ حععن ا  الاُعع،او   أععءب إلعع  همعع ا   هو ال ععم  ععؤ،  ري  اللشععء ،مععو فُععن ُلععل إلعع 
 ،اأا  مو ال  ،او.
، ح  ُععععن   معععع  ييءاشعععع ي ه  ععععن إلعععع   يي  م اعععع      لععععل لنلشعععع ل ،الأعععع ،  
،محمععع،   ء، ععع  شعععنعء  1نمسا ل مث عععل الجمعععنل ،الء ععع .،ال  ععع، و لعععقا ي عععم  اأ ح عععء مجععع
 أعع  ء  الجمععنل يععم  ععل مععن  ععءاي ، لععن يه  ح عع  يععم الأشعع ن  الاععنلء  ،ال نمشعع    ،فععقا 
   يم الانلم.ء هثء فقي الحش إل ،ا ن مو الال الاُ،او الق        
ُ ع  ،لنُ  نلُن إلع  الاُع،او ال جُ أعم ي ،م عن ي العق  قا  عل لعه الاُع،او الءئ أعم  
ع    يي  ،ا  حن ا   ُ    يعنل ،مم عُع   ء، ع   لع   حع ثن  عنلءسا  معء  ،ُ معن ماُع  
، ،ُ مععن هثععء  إو   ء، عع   حععن،ل اع  ععنل ال حدعع  ال نءلعع  ال حدعع  الماُأععنل  يععم أعع ء،ء  
الععممو ل  أم  ععن ، مُح ععن ماععنون لا عع    ععء ل  لجمنل ععن  الح ععن  ،ال عع،و   منمس ععن  مععن     عع  
  يلععء م مععو  ،د عع  الشععنعء لأل ععند لأعع    2الععق  ي  ألععه لععه  ث ععء،وإلعع  هثععء ال ءاشعع  
مأ م   مو ،ا و الح ن  ال ،م   المانش  إي هُ ن لُ  ،ا اعن شعاء ن م ع ي ن  أع  ء ال عنء   
، ء م ع   مشنف   ،م   عن    أءعنو من    ب م ل،ي  ن ءئأن ع   ع ب  إُ عن  ء  ع  
 .3ال  نل ل ال ،م   ،المُأ  يم  لا   
 ي عععععععع،  ُ عععععععععل ال ععععععععع،مم معععععععععو المحععععععععع ،  إلعععععععع  الم  ععععععععع،ح ،معععععععععو المعععععععععأل،  إلععععععععع 
المعع ف   يععنل ،مم لعع   مععو الأحعع اث ي عع  ،فعع، ه  ععن مععن  لث ععه ي ُععن مععو هحنأعع   ،مععن 
  مث ه الح ث مو رثنء  إ ُه لنا لنء ام  ا  الانلم يم  ،اا ُن.
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 :الب ي  التةكيبي  ل   اويف-2.2
ل،لعع  ن ال،حعع   « ل اُععن، و  ءاأعع  الجم عع     ععم اللحععث يععم اللُ عع  ال ء  ل عع  
  ي  م  الجم   يم المأ ،  ال ء  لم    م  اللع،  عم    ال ،اللال ز،   الءئ أ   يم 
 يععععععم المأععععععع ،  اللععععععع، م  ،ال  مععععععع  يععععععم المأععععععع ،  اللعععععععءيم  ي  أععععععع   م ال ح  عععععععل إي
عُع    ،معو فُعن ،جعب ع ع  اللنحعث ال زع،  يعم  ح   عه ل مأع ،  ال ء  لعم ال، ع،  1»ل ن
 هل ند عن يعمالجم    ، لُ   هُ،اع ن ، ح    ،دنئ  ن  ،من   ءه ع   عن معو  ز  عء  ُدنم
إل  هأنل ل ن الما    .  ءساشمه، مانُ  ن  
 2
ينلمأعُ  فع، الالعء يعم الجم ع   3»من  أل   معو مأعُ  ،مأعُ  إل عه«،الجم   فم 
 الجم ععععععع  الإأعععععععم    ،ال اعععععععل يعععععععم الجم ععععععع  ال ا  ععععععع   ،المأعععععععُ  إل عععععععه فععععععع، المل ععععععع ه يعععععععم
 4.الإأم    ،ال نعل يم الجم   ال ا   
،جععع ُنفن  " ثرررة الفةايررر " ،لاععع   ءاأععع  إحلعععنئ   لاُعععن، و ال لعععنئ  يعععم   ععع،او
 لععُ  إلعع  جمععل إأععم   ،جمععل يا  عع   ، ععمو  ععل لععُ  ،جعع ُن هُمن سععن  عع    ل ععقا 
  ،ال ععم أُ شعع  مععو الال ععن  عع ء  الشععنعء الإل اع عع  يععم *أععُحن،ل  ح  ععل فععقي الأُمععن 
 فقي الاُن، و ُ    الل   ال م  ،ل ُن إل  الُ    ه. ل،ل نء عُن، ُه  ء  ل ن  اا  
 الج    ا س ي :-2.2.2
ممعن هلع ه مل ع ه ُح،: الحعقي مُلع،ٌء  ،الالء  إمن  نُ  مؤل   مو المل  «فم 
». نئمسن... ي ءجلمأنيءسا   لن ل ماق،ٌل  ي ء ب ي ه  من هح ٌ  ُح،: إو  ال،الء
 5
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 معء  لُأعل  ي98(و ،ء   الجمعل الإأعم   يعم عُعن، و العع  ،او ثمنُ ع  ، أعا، ع  
 لععلن الاعع    -ععن  -جم عع  إأععم   ع عع  هأععن  هُ ععن،ا  قا ه عع ُن شععله الجم عع   %77.77
 :م أم  ع   ع   هُمن  %99.89 مء  ،  لن الُأل  ي222( منئ  ،ثلاث عشء 
 ال  اويف ال  رر،
 81 خبة + 1)ح( . 
 82   ا  إليه+  خبة + )ح( . 
 82 + صف  خبة + )ح( . 
 8 اس    ،و + حة  ع،  +  خبة + )ح( . 
 82 يبه ج   
 :خبة +ح)   .ال  ، ا ول: (- 
ُ شعنءسا ،اأعاسن يعم الع  ،او ح عث ل عغ  ع   الاُعن، و ع ع  فعقا اعء  فعقا العُم  
الاُععن، و مععو مجمعع،   35,62%مععن  اععن ل ُأععل   عُ،اُسععن ه  ي91(الُحعع،  أعع   ،عشععء و
 الإأم    ،فم ه لء الُأب يم الاُن، و عنم .
 فقي الاُن، و يم الج ،ل ال نلم: ، م و ءل  
 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف
 712  جث 72 الب ت/الصةخ 
 112 ع و  71 ال  و
 882 ع،س 11 يةوف 
 872 حياا 88 ح ا 
 772 صبَّاة 18 الب و  
 832 اليهةل 88 باف يغ
 732 كابوس 83 الج اة
 811 ص   13 ةوتيف
 711 صفصاا  71 إتقاف
 781 هجاا 112 إغتيال
 281  ُ َاصف  222 حفي 
 381 الك اة  822 إست اةل
 711 وص  812 اللا بالل
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أعم ،احع   ااعءب العءسا لمل ع ه محعق،  ا  ش ل اللُ   ال ء  ل   ل عقي الاُعن، و معو 
،ُ ععء  هو « الاعع ،ي  (فععقي مُنلعع  ي  (فععقا ء، عع وي ...  عع  ءي يفععقاي ه، يفععقيي ُحعع، (فععقا 
ا لعنءسا يعم االشنعء    اأ زُ  يم فقي الاُن، و عو  ل هجما  الجم    يحق  المل ع ه 
 مع ممإلع  ل  الالعء عمعل الجم ع  ي عم  حع   م  عع ْ  ،ه ،ايا لعنءم، و   ْجماعلا ي عه الحعق  
 1». ء سا (اللُ   الأ ح  ي   من مُحه ال  ء  الم     ع   ءأم ال لنئ  مُ ه، ي 
يمععن  ام الالععء ،حعع ي  ني ععن لءأععم ال لعع     ،ا  لععنل ءأععنل  الاُعع،او إلعع  ال ععنء  
 ي منقا حشء الاُ،او لنلم م من  ،ال  لا  ال م ي  نئل مو ،ءائ ن؟
إو فععقي اللُ عع   ث ععء الزعع  ،الععقف،ل لا عع ا  ععو العع،عم   لعع  لععه لععنحله  إق 
    عء هُ عن  حمعل اُم نحعن  حع ث اُ لعنمن لع و نما ،المج ا ،ا مو  ء،ب ايأ انءا  
 2.لُ   لز،      نءق ي  ن المحم،ي  م ،ُ ن 
يحق  المل ع ه يعم فعقا الاُع،او ه ثعء إيعن    "ال  و"، م و هو ُمثل لقل  لاُ،او 
،ه ععع،   يلععع   ينلشعععنعء يعععم فعععقي ال لععع     لععع،ء لُعععن مانُعععن  الشعععاب اللعععنم  اللعععنلء 
-فععقي ال  معع  قا  ال ععنلو الأععحء  ث ني ععن-العع، و « ، و المم ععمج  مععه ل ععءاب هء العع
،هاععء  يععم   عع،  يععم حععنل  ععز   لعع   إي مجم، عع   عع،  اج منع عع  يععم حععنل لععءا  
لعءا  الماُع  إق لع    م ن،م  ،ل علن ا نلن  عن ،ف عقا   ع،و اللعءا  لعءا  الا نلعن  
،ال ء  ل ععع   جأ ععع  ،ا  و  ال،حععع ا  الماجم  ععع   ،جععع،  مأععع  ل  عععو ال زععع   ايج منع ععع ل  ععع م 
ملععععععنلن اج منع عععععع  ، م ععععععو هو  لععععععلن مءافُععععععن  للععععععءاعن  اج منع عععععع  ،ا  لععععععن    
ينلشعععنعء  حعععء ع ععع   أعععج ل المجعععنمء ال عععم   ععع،م ل عععن الاععع ، يعععم حعععق  3»،أ نأععع  
 هلعععععحنب الأء  ل عععععقا ُجععععع  هو  الاُععععع،او جعععععن  مععععع ز زلا يعععععم ُأععععع   العععععُ الشعععععاء 
 ايحعع لال  ،د   ععن الشععنعء يععم ،لعع  (   عع   شععلن   ُععن  يعع،يق ...ي ي ععل فععقي ال  مععن
 أم يالا ،ي لأُه الأ ثء   ء  ع   إش ن      ه.االل  ،ُ م   ء هُه اا نء يم الأا ء 
                                                           
 .111   ع   ال  و  عل  ال ن ء ءح م  -1
 .12 ال ةبل ال  اصة، الي ة ج اليات ال فاةق  ال لو لنلن ُ،ال   -2
 .812   ال  ظةي  ال  واف انل  حأ و حأ و -3
" 112
 ،ع ععععع  فعععععقا يعععععهو أععععع  ء  فعععععقا العععععُم  معععععو الاُعععععن، و يعععععم الععععع  ،او  همعععععء لعععععه
يهُع   عء  لعه « الجةجرا ل  ع،ل ي عه    قل  هو الحعق   ع   زع ، هل عغ معو العق ء  لءءي من
ُنف عع   ععو ال  معع   1»ء هيلععن مععو الععق ء ،اللععم   ععو الإيععن   هم عع  ل يععن   ععء  الععق 
الجمنل ع  ،ال يل ع   ،فع، معن  ج ع  لُعن يعم عُعن، و الع  ،او  يعنا مال الشعنعء ل  ء  عب لعم 
ي ععقا الأمععء  حعع  م ع عع  الم   ععم يععم    ععم الاُعع،او ق  العع ال الم ععء  هو «  اع لن ععن  ععو 
ل اع،  العُ  -معو ُلعه  ه، معو الاعنءج الُلعم  ُن الاُ،او–  ال   ُ   ال ُن 
 2».يم لز،  ه ال نع   
   ا  إليه: + خبة + . ح) ال  ، الثا ل: (-ب
 %12.12معن ُأعل   ه عُ،اُعن  )12(عشعءامأ  هأ  الشنعء ع   فقا الُم  
  م:مو مجم،  الاُن، و الإأم    ،فم  نج
 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف
 882 الحقيق  وجوه 38  كة ال جا 
 812 اكاه  الخ و  71 لاحيبقي  
 882 ىا   وض خح 18  وهب  ا  ل
 782   يح ال بيذ 17 ه ية الص ت
 172 ةصاص  الةح   83 يةي   الخو 
 111 إ  اف الوحي  722 يال حةية
 881 يةافح عو ل  282  ثة الفةاي 
ا  همعن الالعء ي ع  ،ء  ي  عن المل ع ه م ع ءس  الاُع،او عل  د ء مو الال الجع ،ل هو 
 إل ععععععععععععه  ُحعععععععععععع، (فععععععععععععقا شععععععععععععنل الحء ععععععععععععءي ،ء  م ععععععععععععنين ،الإأععععععععععععم ال ععععععععععععنلم م ععععععععععععن  ٌ
و  مادععم الأشعع ن  الم ععني  اأعع م   إءلنلعع  الءحمعع ي  ،ع  ععه  م ععو ال عع،ل فععقي ( ه،
 عؤ   إلع  ا  معنل الماُع  ،لعقل   عنو ل م عن   لأُ عنم  ،م ن مو الأأعمن  ال نل ع  ل عن  
  ع   اء ع  الم عن  ، ح   عه ،    ع ي    عء هو لاع الاُعن، و شعق    عو فعقي إل عه ،د
ال،د  ععع   ح عععث ه ا   ُعععن الم عععن  إل عععه إلععع  م نفعععن  ال أ، عععل يمعععُن الم عععن  شععع ئن معععو 
 (م،فلعع  الأمععلي  (،جعع،  الح   عع ي  الزمعع، ،الإل ععنم  ،مععو همث عع  قلعع  (م ععءا المجععنمي 
                                                           
 .322     ئل ا عجا الجءجنُم  -1
 .322   ج اليات ال  وافجنأم محم  جنأم  -2
" 212
 ععن الماُعع  لععل ما  ععه  م، ععن ،ا  ل نمععن (ءلنلعع  الءحمعع ي  يالا عع  الإ ععني  فُععن لععم  ، 
أ  شععن  الماُعع  ، أ، ععل الاُعع،او  ععأ، لا ممععن  عع يو لععنلم   م ال،لعع،ج إلعع   ععنلم الععُ ي
المأعع  مم  ، م ععو هو ُمثععل  ملععح حس ن ل اععء،ج مععو الماُعع  الحءيععم إلعع  الماُعع  اللععن ُ
لقل  لاُ،او  ل    (،ج،ي الح    ي ياُ   ءا  ُن ل ،ف   الأ،ل  ل قا الاُ،او  لع ، لُعن لعأو 
(،جععع،يي  شععع  ل للعععء   ،(الح   ععع ي  شععع  ل  لععع و الم عععن  ،الم عععن  إل عععه ي علا ععع 
قفُم    ء هُعه لاع   ءا  ُعن لعُ ال لع       عن لُعن الالا ع  لع و الم عن  ،الم عن  
  ه   ،ل الشنعء:إل
ينلشعععععنعء   جععععع  لا عععععنب شعععععاء   لععععع،ء الح   ععععع  يعععععم  ععععع   ،جععععع،ي  ي عععععقا 
اي عع ءاب  لعع ، ج  ععنس مععو اععلال ايُ  ععنل مععو الم معع،  إلعع  المجععء   إق الح   عع  هُثعع  
مجنم    ،الح   ع  ُأعل    ،الح   ع  شالع    يح   ع  العقا  مئل  ع   ،معن   لعث هو  أع  ء 
  الح   ع  لعأو جاعل ل عن ،ج،فعنس ح     ح،ل إل  ش ل راء  ينلشنعء  أعء ثنلع  ،ح اُ ع
                                                           
 .882    ثة الفةاي محم،   ء،    -1
" 112
ععع    ي عععءا   الاُععع،او يعععم  ععع،  ال لععع     ا ععع  لُعععن هيعععق ال ، عععو ،ا  م عععنو  اععع   الح   ععع  
 ،ُ أل   ن يم ل ا     ءو لنل أ  ، انُم ايح  نء.
ينلم ن  إل ه يم فعقي ال ء  لع  الاُ،اُ ع   عنو م  نحعن ل ع ا،ل إلع   عنلم العُ 
 ل ش  الزم، الم  ُه ح،له.
 + صف : خبة + . ح) ( الثالث:ال  ، - 
 %11.12عُن، و ه  معن ل عغ  ع،ا ءي:  )12( لنغ الشنعء ع   فقا الُم  عشء 
مو مجم،  الاُن، و الإأم    ، م و ال مث ل فقا الُم  معو الاُعن، و لما  عن  الجع ،ل 
 اج م:
 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف
 812 غي     و   12 ذباب  خ ة
 712 سةينةبين  18 لوف  صفة
 182  وسيقى  ةئي  81 وقت   يو 
 232 إجا ل قصيةل 212 ص ا يق ااةغ 
 111 ك    واح ل 212  يح َ   ةض ا َ
  همععن فععقا ه، فععقي ،  عع  ءي إا  أععم  اللُ عع  ال ء  ل عع  ل ععقي الاُععن، و لحععق  المل عع 
 إلععع الالععء ي عع  ا  ععءو للععع    لععقل   م ععو ال ععع،ل لععأو لععؤء  الاُعع،او اُ   ععع  مععو الالععء 
 1».أم ل ال و لا هح،الهاالل   فم من  ق ء لا  «الل    ،
 ،الملاحعععععععععععععد يعععععععععععععم فعععععععععععععقي ال ءا  عععععععععععععب الاُ،اُ ععععععععععععع  هو الالعععععععععععععء جعععععععععععععن  ُ عععععععععععععء 
لع    (قلنب  ل،و  لُن  ق    م  ...ي ،مو ثم   نُ  فعقي اللع ن  قا  ،د  ع   ال
لحنجع  ي عقي الأأعمن  (الالعءي  2يالم،ل،  إقا  نو ُ ء  ي نئ   الل   ال ال  ي لأو
(قلعععنب ها عععءي ح عععث ُاعععءب  لمعععن  حععع   ماُنفعععن  ، م عععو هو ُأععع  ل ع ععع  قلععع  لاُععع،او
لمل عع ه محععق،    عع  ءي (فععقاي ،ها ععء لعع   ل ععقا الالععء  ي عع، اععلا عُعع،او  ا(قلععنبي الععء 
ال ل    مو الل   ،جن  (قلنبي ي   لجن  الاُ،او  نم س ن ،انل معو ه   يلع ؟ ،ل عو 
  الاُ،او ،الُ ماسن  يألعلن الاُع،او قا   مع  ،ل  فقا القلنب لنلأا ء ح     يي
                                                           
 .888   ةبي  جا ن ال ةوس الالزلا  ُم  -1
 .812  /م و-2
" 812
فعع،  ءمم عع  ،ا  حنئ عع   ي عع  شععله الشععنعء جُعع،  الإحعع لال لععم   م الاأعع ء  لنلععقلنب الععق 
 :1ه ا  الا ق    ،ل الشنعء يم م  و فقي ال ل   
لنلشععععاب ال  أعععع  ُم   لعععع، ء لُععععن الشععععنعء يععععم فععععقي الأل ععععن  المعععع،  المحعععع ق
ي عع،  أم ُعن يععم م ععء ا   ،اُ اني عه،اجأععه ،هي ععنءي ل ل زع   ث  عع  م نيئع   لععنلأء المح  عع 
(      جُنما    ،ال ع    ع يو   ، يي ه:   لم ء ا  الم، ئ  مم نفقي ال ل    ل،ج ُنف
 عععنءا   ه  نمعععن  ث عععنل   الععع م...ي ،ال عععم  نُععع  لمثنلععع  لعععءا  م ، ععع   ال عععء  عععو عمعععق 
 حع لالالإيعم م ن،مع   ،ال جعع   ،ايأع مءاء الجعءاح ال  أع  ُ   ، عو لعم،  فعقا الشعاب 
، ا ع م الشعنعء فعقا المشع   الشعاء  ل لع، ء ال ن عل يعم فعقي   الق  أعءق معُ م الح عن 
 هو   ععع،و قلنلسعععن ها عععءالجعععءائم يعععم لععع،ء  الجلعععنو  ال عععا   ،الأحمعععق العععق  ي  اععع ، 
                                                           
 .12ال  ،او   -1
 .و و/   م-2
" 112
فعم: الثلع،  ،الل عن ي ، يل  لُن  فن ه الل   المشل   ي(ه ْيا ْلي
  ي عقي اللع   فعم ال عم 1
 القلنب  يل ه ال م ،د  ن الشنعء.مُح  
 :+ اس    ،و  خبة+ حة  ع،  + . ح) ال  ، الةابن: (- 
معو جم عع   %99.6لُأعل   عُعن، و ه  ي9(هجعء  الشعنعء ع ع  فعقا الععُم  أع  
 ،فقي الاُن، و فم:الاُن، و الإأم   
 الل ح  الاُ،او
 21 ب  قي  وكفف
 812 صي  ويتاا
 712 ال وح  وا ،اة
 882  كثة و قل
 321 قاتل وبة ا
 181  ع ى و ب  
إو الجمل الإأم   يم فقي الاُن، و  لع ه لنأعم ُ عء   اعءب العءسا لمل ع ه محعق،  
(فعقا لع   ،شع ن ي  ، ا ع  ع  عه الثعنُم    ع  ءي (فعقاي ه،(فعقيي  (فعقي لُ   ع  ،  عوي 
ُاءب(لُ   عع ي الععءسا لععنل،ا، ي اععءب إعءالععه  ، م ععو ال مث ععل لاُعع،او (لُ   عع  ،  ععوي ح ععث 
لمل ع ه محععق،    ع  ءي (فعقي اللُ   ع ي ،الع،ا، حعء  ع ع   ،(  عوي إأعم ما ع،  ع ع  
   ععع  مشعععنء   الما ععع،  ل ما ععع،  ع  عععه يعععم الح عععم «لُ   ععع   يحعععء  الا ععع  يالععع،ا،ي 
»،الإعءاب  ائمس ن
  ي قا الاُ،او جمو ل و الألب ،الُ  جع   ينللُ   ع   ع ل ع ع  الم ن،مع  2
  ؤ   إل  ال  و ،لنل نلم الم، .،الحءب ال م 
  
                                                           
 .77   7111   اء عمنء  عمنو  الأء و    ا ل ا ب ي  ال ةبي ين ل لنلن الأنمءائم  -1
 .188   جا ن ال ةوس ال ةبي الزلا  ُم  -2
" 812
 ال  ، الخا س: يبه ج   -ه
عُ،اُعن ع ع  فعقا العُم  ه  معن  )12(لنغ الشنعء يم فقا ال  ،او امأ  عشء
 مو مجم،  الاُن، و الإأم   ،فقي الاُن، و فم: %12.12ل ُأل ه  نا 
 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف
 812 ال   ةي  21 كقصي ل  ثةي 
 321 كأ ها  غ ي   73 تيي  ع ى ق بل
 311 ال الخ،اب  والخ،يب 812 عف اللايلا
 111 ل  ةكب ع ى ال يلا 822 ل صحب  ا ييااا
 811 ال الةبا، 782 ك ا لو كاف  ائ   ا
 181 ال سوكوغوس 182 السةو ل عالع ى 
 881 ال بيةوت 172 ال الساح  الخالي 
   112 ل قة،ب  ا
ال ء  ل عع  ل عقي الاُعن، و مععو لع،ء  ع   ،ال نأععم المشع ء  ل ُ مععن  شع    اللُ ع  
  ،مجععم  الالععء يععم ه  ل ععن شععله جم عع   ين  لععنء الاُعع،او ع عع  شععله إفعع، حععق  المل عع 
جم ع  معو حعق   المل ع ه جا عه مل ع،ءسا  قلع  هو  شعله الجم ع  ي  عؤ   ماُع  مأع  لا يعم 
يعن  ءاو الحععق  مععو شعله الجم عع   ال علام  ،ا  ُمعن  عؤ   ماُعع  يءع عن   أُ عن جم عع   لع ء  
ه   إلععع   اي ععع ءابال عععم  أععع  ء ع ععع  الشعععنعء  فعععقا  اي ععع ءاب، عععن لُعععن حنلععع  
 اي  ععععءابالم ععععنُم الععععق   ععععن ي إلعععع   اي  ععععءاب  يشالعععع   الشععععنعء  اععععنُم ب ععععءا اي
الُ أعععم  ممعععن جا عععه  لحعععث عمعععن   م  عععل ُ لعععه  ، م عععو هو ُا عععنء عُععع،او يع ععع  ه عععنلم 
الاُععن، و ح ععث ُجعع  هو المل عع ه محععق،    عع  ءي ا  ععن لُععن لاعع  الأععء،ي  ا  ُعع  مععو فععقي 
  ع  ءي (حع،اء مأع  ء  م ا  عنو لالعء محعق،  (ح،اءي ،الجعنء ،المجعء،ءععع عءا   ال لع    ل
  ، عع  ،ء  م ععنين إلعع  (الأععء،ي المعع م م لماُععني  ،ء ععم هو المل عع ه ي ع عع  ه ععنلم الأععء،ي
  ، لععع و  نيععع  العععُ هءجعععن   سعععن يعععم  د عععء يعععم اللُ ععع  الأععع ح   ل اُععع،او إي هُعععه جعععن  ج 
اللءا  الق   ا شه الشنعء عو  ء ق ثُنئ     نب العقا  ،ح ع،ءفن يع ء،     عز  
 و المعععععععععع،  ،الز ععععععععععنب ي ععععععععععءاي   حء افععععععععععن ، لحععععععععععث عُ ععععععععععنمععععععععععع  ععععععععععه قا ععععععععععه الم ،جأعععععععععع  
 
" 812
 :1، حن   ن ي  ،ل
و الجم   الإأعم   ل ُع،  هُمن  عن  ع ل ع ع  الثلع،  ،الع ،ام إ،ا نمس ن  م و ال ،ل 
إقا ا  ش ُن  ءائو   ل ع   قل   ،ف، من  ج   لُن يم فقا ال  ،او مو ثلع،   ،ايأ مءاء
ء ع،ا  الأء لع م الشع  ا     ععء هو اال، عو يعم ، عو الشععنعء ،ل نئعه ع ع  حنلعه ء عم 
لمعععن هو الشعععنعء  عععنو يعععم حنلععع  ،  أععع مءاء الم ن،مععع نفعععقا ال، عععو الثنلععع   ل ععع  م ء،ُ عععن ل
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 اع ل هح نُعن  عو ال اعل إلع  الإأعم ي ع    ع،و الألعل هو « ،لع  ،أعء  ل ،م عن   عنو
 1». ال ء عو الح ث لنل ال ،مو قل   ؤ   لنلإأم ل  يل  ع   الثل، 
 الج    الف  ي :-2.2.1
ل  ي ه، ال اعل قفم  ل جم ع   أل ع  معو ال اعل ،ال ن عل ُحع،: يأعلق  الأع  ا الاع«
،العععءي ُحععع،:   ععع،و  هنئعععب ال ن عععل  ُحععع،:  اُلعععء المد ععع،م  ه، ال اعععل الُعععن  ،اأعععم،ُ
،فعععم  عععل جم ععع    ععع،و ي  عععن المأعععُ   ايس ع ععع  ال ز عععء ،ال جععع  ... «  2»المج  ععع  أعععا  ا
،لالنء  ه، ن فم ال عم   ع،و ي  عن المأعُ  ياعلا لأو ال يلع  ع ع  ال جع   إ ُمعن  م ع  معو 
  3».الأيانل ،ح فن
عُ،اُن مو الجمل ال ا  ع   )22(،   ء،   يم   ،اُه ثلاث  عشء ،   ء ب محم
  ععء ه ُععه ي   ععن   ج مععو عُ،اُععنو ي  ععن  مععو مجمعع،  الاُععن، و  ℅22.12 ُأععل ه:  مععن ه
 أُ،ء  جل فقي الاُن، و ،هُمن  ن يم الج ،ل اج م: ،اح   لقاع   ُم  
 ال  ، الصفح  ال  واف
 حنل + ينعل + يال 18 وص  ا  تأخةيف
 ينعل (مأ  ءي يال + + ه ا  جممحء  جمم ،ُ م ،  ب  18 ل   ح  
 ينعل (م ي +م ا،ل له +م ن  إل ه +حنل + يال 17 ية   فسه غائبا
 ج إأم   م ،ل م ا،ل لهينعل (مأ  ءي+ يال + 17 إ ل خائ  قال:
 همن إقا  نُ  لماُ  ل، يلا ج،اب ل ن. (الج،اب محق، ي ينعل م لل + يال + ه ا  شء  81 إف  ة  ا
 شله جم  ييال ُن  (اأمه مأ  ءي +الء ( م +ه ا  ُ م ،جم  ،  بحء  جمم ،ُ م  882 ل   كف   ل
 م ن  إل ه +دء  م نو +م ن  إل ه مأ  ءي +م ا،ل له +يال+ ينعل ( 782  غب، كل  ا حولك
 م ا،ل له يال +ينعل مأ  ء + 182 ق ّل كوكبا
 جنء ،مجء،ء مأ  ءي +يال +ينعل ( 882 له:قالت 
 الءي + حء  +يال ُن  + اأمه 832 لو ك ت صيا ا
 حء  +يال+ ينعل مأ  ء 111     تبه
 يال +ينعل مأ  ء 881  ظف
 يال ُن  +اأمه+ الءي 371 يكوف ا  ة  خت فا
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 معن  اع    هممُع     ا    هُمعن  الاُعن، و الع،اء   جمعلا يا  ع  يعم فعقا الع  ،او
   عل ه  ح عمه، ُ، ع  معن لع و المن عم (،لع ُني ،الم عنء  (  الأيانل يم فقي الاُعن، و
، عأو الشعنعء   ،ال ن عل يعم ه  عب فعقي الاُعن، و مأع  ء ٌ  هدعو...ي ،الأمعء (   عمي  ُ لعهه
 ل    ْعععع  ُدععععء الم   ععععم ، ياععععه ل لحععععث عُععععه يععععم ه عععع،اء الععععُ ، أ، ععععل فععععقا   ام  عععع  قلعععع 
الشععنعءي ي  ععن ُحعع،(هدو  لععم الاُععن، و   ج عع  مء م عع  ال ن ععل ( هو لاعع   ععء  الز ععنب 
هح ععمي   ععء هُُععن لععنلءج،  إلعع  ُلعع، ال لععنئ  ُجعع  هو فععقي الععقا   ها ععل   ه ععو ماععم 
ماز  ل عع  ،مثععنل قلعع  عُعع،او (لععم ه ععو ماععمي المء  ععب مععو: ه ا  ُ ععم ،جععمم م ل، عع  ل اععل 
ا ال ء  عب  ع ل  ع ع  الُ عم ،الُ لعنو يم ،  ُن  فق  ُن  إأمه مأ  ء ،الءي شله جم  
،ع م ال منل  ي قا الاُ،او  ح  ُن إل  حنل  ايُ لنل ،الز نب ال م  اعنُم مُ عن الشعنعء 
ُ أعه محع   ن إلع  الأع   ،ا عان  ع ي ع ع  اع ي ،حع و   ُلعه لاع  أعنعن     نجعأ لأُعه لعم 
   و فُن .
ل مععن ،ين ععل همععن عُعع،او ( نلعع  لععهي ي   عع،  و ع عع  المأعع ،  ال ء  لععم مععو ياعع
يم فعقا الاُع،او مج ئعه جم ع  يا  ع   ُ لنيايمأ  ء     ءي (فمي ،جنء ،مجء،ء ،من  ث ء 
،ي  ا ع  ع ع  ال عنء    معن هو الشععنعء اا عنء ياعلا من ع ن ماع لا   ا،مفعن الم اع،ل لعه 
،ال ُععن  ،المعع،   ،اي عع لال  عع ل ع عع  ال  ععا   ُ  ععن ايهو ال اععل المن ععم  عع ل ع عع  
،ع عع  فععقا الأأععن  جععن   ،المُؤ ععث  ل ععل ال  ععا    ن ععل جععن  مأعع  ءا مُؤ ثععن،ال  ،الأ عع م 
ا ل م   عععم ل لحعععث  عععو الم اععع،ل لعععه  ،ا  معععنم الاُععع،او ينلشعععنعء ه ععع  عُععع،او العععُ مأععع  ءس 
   ج   لُن ثُنئ ع  الح ع،ء ،الز عنب ال ل   ،لنلءج،  إل  فقي  لم ا،ل له لحجم  ل    
  ،الز ععنب إلعع   ءجعع  ايُ لععنل  ععو ينلشععنعء   ععز  ع  ععه قا ععه الم ،جأعع  مععو المعع، 
ح عع  المععءه  ءمععم الح ععن  ،الل جعع  ُجعع فن يععم فععقا الععُ يععم حنلعع  اُ لععنل مععو   الععقا 
اُعععه   ،فععع،   عععنب معععو ُععع،  راعععء  الشعععنعء  جأععع فن علعععنءا  الءح عععل ،العععق ء ن  ،الل عععن 
   نب ءمم الح ،ء ،ال  م،م .
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 الرمز'': ثانيا: آليات التأويل في الديوان ''التكرار،
 تأويل التكرار:-1
 :اص،لاحاو  التكةاة ل  -2.2
 ''  اعععععععع   ه،  ععععععععء   ععععععععنل:  ععععععععء ي ، ععععععععء  لُ أععععععععه: ء  فعععععععع، ملعععععععع ء ال اععععععععل  ععععععععء  
ملع ءي  عء ع  عه    عء  عءا ،  عءاء  ، عء عُعه ءجعو  ، عءء الشعم   ،ال عءي : ،ي   اع  '' 
  ث ال عءا   ،  عنل:  عءء  ع  عه الحع ، ءءي: هعن  مء  لاع  هاعء   ،ال عء  المعء   ،الجمعو
  ،يععم ماجععم الاعع و 1، ءء ععه إقا ء   ععه ع  ععه  ،ال ععء الءجعع،  ع عع  الشععم  ،مُععه ال  ععءاء
''ال ععء'': الحلععل الز عع د  ،فعع، حلععل  لععا  لععو هع عع  الُاععل... ،ال ععء الءجعع،  ع  ععه ،مُععه 
  2ال  ءاء.
ي   ،ء  يم ماجم المل  حن  الللا    من   الإ ُنب لعنل  ء ء همن ال لاحن 
نئا  يعععم ال زععع  الاءل ععع  ، ععع   اعععء  لعععه مادعععم الُ عععن  ،الُحعععن  ،فععع، معععو الأأعععنل ب الشععع
،الللا  ععع و ،ه،لععع  الجعععنحد ل   عععءاء عُن ععع   ل عععء  ،ُ عععل لاععع الأ ععع،ال ي عععه ...ينل  ءاء 
 3محم،  إقا جن  يم الم، و الق      ه ،  ع، الحنج  إل ه.
  ،لعع  لمععو  فعع،  يلعع  ال  ععد ع عع  الماُعع  مععء  ا «ل ،لععه  ابررف ا ثيررة، اءيععه 
 4.»،ال  د ،اح  (هأء  هأء ي يهو الماُ  مء ،    أ  ع ه
لح عععث ،أ عععو ي عععه  م  ععع،م ال  عععءاء لشععع ل يعععنق لعععه أعععنل  ه  السج  اسرررل، حععع   
ش ئن يم ج،فءي المش ء  ل من يقل  جعُ   ،ال  ءاء اأم لمحم،ل  شنله له شم « ل ،له:
: ال  ء ععء الماُعع،  ،الثععنُم مشععن     ه  م  أ  ععُا ء ال  دععم ،ل ْحعع فمن ال  ء ععهعنلن  ح ععه ُ، ععنو: 
يه عن   ال  عد فع،    ،ا  معن هو  ا ع  الماُع  ،قلع  لأُعه إمعن هو  ا ع  ال  عد ل  ،لُأعمه مُنأع
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 ،ا  عععععععععععن   الماُععععععععععع  فععععععععععع، ال  ء عععععععععععء الماُععععععععععع،  ال  ء عععععععععععء ال  دعععععععععععم ،فععععععععععع، المشعععععععععععن    
 1 ».،ف، المُنأل 
 ال  عععءاء« :ل ،ل عععنال  عععءاء   ال عععم عءيععع  رررا ك ال لائكررر  ُجععع  ،معععو المحععع ث و 
إلحععنح ع عع  ج عع  فنمعع  يععم الالععنء   اُعع  ل ععن الشععنعء ه ثععء مععو عُن  ععه لأعع،افن... فعع، 
 يعععنل  ءاء  أععع   ال ععع،  ع ععع  ُ  ععع  حأنأععع  يعععم الالعععنء  ،  شععع   عععو اف معععنم المععع   م
ق،  يلعع  ُ أعع      معع     عع  الُن عع  الأ لععم الععق   عع ء  ، ح ععل  الماُعع   ،فعع، ل ععقا ل ععن 
 .2»ُ أ    ن له
لعععه معععو  يعععم ال لععع    المانلعععء  ُ  ععع  مء م ععع  لمعععن،ع ععع  فعععقا هلعععلن ال  عععءاء 
 يي  جمنل عع  ،ُ أعع    ا عع م   معع  ل امععل الأ لععم لأو ُدععنم الشععاء يععم حعع  قا ععه  ععنئم 
 ع   ال  ءاء ي ،  ؤ   إل  ا ق م،أ     اا    أن ُ  ا   ال  من  الم ءء . 
 ،معععععو فُعععععن  لععععع ، الحنجععععع  م ح  ععععع  إلععععع   ل ُعععععم فعععععقي اجل ععععع  لم نءلععععع  الُلععععع، 
،ا  لععءام جمنل ن  ععن   مععن هو فععقي اجل عع   اعع  م  نحععن ل ُلعع،  ،  ج ععء  يي  ععن   ععن ،ي م  
 الشاء   المانلء  ،الما     ال يل    م مو الال ن  ءا   ن ، أ،   ن.
 تج يات التكةاة ال  يواف '' ثة الفةاي '':-2.1
 د ء ال  عءاء يعم الشعاء المانلعء لأُمعن  ما   ع   حمعل  يي  م اع    ي عنء  
،  عع،و  ء  لععن ه، م  اععن  ععنء  هاععء  ، ععأ م الشععنعء    عع،و الم ععء  ء لعع، ن ، ععنء  ل دعع  
 مععن  ععؤ    ،الإلحععنح ع   ععن لإثلععن  ءؤ عع  ما  ُعع   لععنل  ءاء ل  أ  عع  ع عع  لاعع الماععنُم 
ي  شععن    عع  العع يي  الام  عع  ،الشعاء    لأو اللعع،ء  الم ععءء  ي  إلع  اأعع  ءاء ال عنء 
نل  ءاء  مُح ن  يل  ج  ع   إ عني  إلع  ال شع  ل الإ  عنعم العق   حمل ال يل  الأنل    ي
    ه ع   الُ .
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ل قا  ل ، ال  ءاء منثلا يعم ُلع، الشعاء المانلعء م م علا ل،د   عه الجمنل ع  
ل عقا  ا ع   ال  عءاء عُلعءا  ُأعجنم  عنئم ع ع  ،جعه الع فء اال أث ء ع   يلع و الشعاء ،ال  عءاء 
 ، د ععععء لأشعععع نله ،هُمن ععععه الما   عععع  يععععم فععععقا شعععع   ياععععني يععععم  شعععع  ل ال لععععنئ  ال ء، 
 ح ث ام   مو   ءاء الحء  إل    ءاء الالنء . ال  ،او 
،م من   و يهو ال  ءاء ل   جمني   عن  إلع  ال لع    يحأعب لح عث  احأعو 
الشععنعء لععُان لمجععء  اأعع امنله ،ا  ُمععن فعع،  أععنئء الأأععنل ب  ح ععنج إلعع  هو  جععم  يععم 
أععه  ع  الشععنعء   ع  ال مأعع  الأعحء   ال ععم  لاعث الح ععن  يععم م نُعه مععو ال لع    ،هو   م
 1ال  من .
،اُ لا عععن معععو فعععقي الأفم ععع    ععع  ال  عععءاء عُلعععءا ياعععني يعععم  شععع  ل ال لعععنئ  
،ال، ععع،  عُععع فن  ال ء، شععع    ممعععن  أععع  عم يحععع لاععع لععع،ء ،هُمعععن  فعععقا ال  عععءاء 
 أ م ل نُه:، ح    ن ل  ا مو   ءاء الحء  ،ل،ي إل    ءاء الالنء   من أ 
 تكةاة الحة :-2.1.2
 ااعع  الألعع،ا  يععم  ععل ال زععن   الأأععن  ل لام ععن المء  ععب  ،الء  ععم  يععم  ُ، ععو 
  ، عععقفب إلعععءاف م 3،اللععع،  دعععنفء   ل ا ععع  ُععع ء  هثءفعععن  لعععل هو ُععع ء   ُ  عععن 2.اج ا 
هُعع   إلعع  هو فُععن  مُنأععل  لعع و اللعع،  ،الماُعع   ه  هو  ععل لعع،  مععو الألعع،ا  
قلعع  هو ل لعع،  يععم   4ال جنئ ع   ُنأععب حنلعع  معو الحععني  ي   ععن   انل  عن يععم شععم  
ال ز  الاءل     مع   يل ع  مأع م   معو  ل اع  اللع،  ُ أعه  ينلأحع اث الشع      ُنأعل ن 
  مُ عن  الأحع اث الأع    ح عث  ُنأعل ن هلع،ا    عء شع     هل،ا  ش     ،ع   الا ع
الألع،ا  ي  حمعل ماعنُم يعم    ، ع   عنء فعقا العءه  ع معن  راعء،و يع  عن فم هو  5
قا  ن قل  هو فقي المانُم ي  ح  فن عنمل ،اح  لل  ش ء  ي ه ع   ع،امعل هشع ءفن معن 
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قا ال لام الأا ء    عق معو ، م و ال ا  ب ع   قل  لنل ،ل هو ف  1 اء  لأ نق الحنل 
  عء هو ال زع  الاءل ع  ،معن  حم عه معو أعمن  ال،لع     عء   ال ث عء معو لزعن  الاعنلم
الأمععء الععق   عع ع، إلعع   لعع،ل ال ععءح    م،جعع،   يععم لععن م ال زععن   دععنفء  الإ ععءاب...
 الأ،ل ،ال ،ل ل،ج،  ل   ل و الأل،ا  ،مانُ  ن.
 و لعع،  ن يععم لُ عع  الم  ععوفعع، علععنء   ععو   ء ععء حععء    عع م«،  ععءاء الحععء  
لأو مثععععل فععععقا الُعععع،  مععععو ال  ععععءاء   عععع م جءأععععن لعععع،  ن ع عععع  مأعععع ،   2»ال لعععع    ه،
 ال لعععععع      مععععععن ه ُععععععه ُعععععع،     ععععععق   ثععععععء اأعععععع امنله  ،حقيععععععه  ععععععؤ   إلعععععع  ي عععععع  اللعععععع،ء
إلع  الإحأعن  ل ع م  3لجمنل ن  ،ل   ءاء ينئع   إ جنل ع   عقفب الع  هلاع  معو مجعء  ال ح  ع 
  4 .من  ا ءمي مو  ن   لز،   فنئ  ،  الإ حنئ   الل،  
 ح عث:إو    عءاء الحعء،   اع  معو الء عنئم الأأنأع   يعم شعاء محمع،   ء، ع  
  5'' ،د   ء،   الحء  يم شاءي ،     مو   ءاءي إل  ع   مو ال يي  ،الماعنُم''
  6.،ف، من ُج ي يم  ل   :'' اللا،   ''
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ي عع    ععءء  ُلاحععد هو لعع،  ال ععن   عع  فعع مو ع عع  فععقا الم  ععو مععو ال لعع    
   ،فعععععع، لعععععع،  لثعععععع،  هأععععععُنُم1،ال ععععععن  مععععععو الألعععععع،ا  الاءل عععععع  الشعععععع     ي مععععععء  81(
  ، لععُ  فععقا الحععء  يععم ممععء  الحععء،  ال مأعع   لأو لعع، ه 2شعع     م معع،  مُ عع ن
  ي عع   ععءء الشععنعء فععقا الحععء  3ياععلا  حععم لهحأععن  لمأععم مععم   مععو ال ععءا،  ،ال  ،ُ عع 
 م ن الشعنعء اأع ا امن يُ عن ،ف،  ح م عو اللا،    ،فم هح ء الما ، ن   ،   اأع ا
إي يععععم الدععععلام  ، أعععع     العععع م ،   عععع   ي  ععععم،ءعم ععععق ال يلعععع   ي ععععقي الحشععععء  ال ععععم 
ينللا، عع    لعع  هو فععقي ال  دع   ح ععنج إلع   أ، ععلإي ععل فعقي العع يي   عؤ     للعنحل ن
فعم الاع ،  ، ع  ه     عءاء حعء  ال عن  يعم فعقا الم  عو إلع  إع عن  ال  معن   ع،  ه ثعء 
( عععمج   دعععو   عععمو   ا  عععم   ل عععء  عععو الماُععع  ينأععع ا ام الشعععنعء ل عععقا الحعععء يعععم ال ا
 ....ي ه   ياعععلا ل حأعععن  ال مأعععم العععق  ه ععع ني ع ععع     اعععن،    ععع   ءا، ععع        عععن 
 ال  من   ،لنل نلم إل   ،  ال أث ء يم الم   م.
 ي معععء 11  عععءاء حعععء (الم مي يعععم فعععقا الم  عععو ي ععع    عععءء (  ،معععو قلععع  ه  عععن
،لع، ه  ع،حم لعقا  الأحنأع   ال مأع      ع،ء م ،أع  الشع   ه، الءاعن، ،فع، حعء  مج
مععععو ال  ،ُ عععع  ،المء،ُ عععع    ال ععععم  انُ  ععععن الشعععع  نو لعععع   اُ لن  مععععن ع عععع  لا عععع من لا ععععن
ي ععع،  منثعععل الأحععع اث   حنئ ععع  ،ال منأععع   ، لعععُ  فعععقا الحعععء  يعععم ممعععء  الحعععء،  الإ
(المع مي يعم فعقا الم  عو  يلع    ي   ا اق لع،  4ُزلاق،ايال ل ا   ال م   م ي  ن الأ  
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مع  الع م  ماء ع   حمع   مأ أع م    ،ا ح  ،مو قل  من جن  يعم الأل عند (الُم مع  
الشنم  ...ي ينلشنعء  ل  يم فعقا الم  عو  ع ،ي ،فع،  مع  الع من  ، عءا،غ ، حعن،ل 
 ز  ء ال ،   لشم  مو ال   م ،الأعاء   يجعن  لع،  المع م ملائمعن ل يلع  ال لع    ،معن 
ه معععو هحنأععع   ،مشعععنعء الز عععب الممم،جععع  لني ععع ءاب الُ أعععم العععق   ا شعععه  حم ععع
 ع   الء م مو  دنفءي لنللم،  ، ،ل ال ُ   ْ. الشنعء
 :1،مو همث   ال  ءاء الل، م ه  ن   ءاء حء  (الأ وي يم  ل    ''ع  ''
معععء   ،فععع، لععع،   ي72(   عععءء لععع،  (الأععع وي يعععم فعععقا الم  عععو أعععلو عشعععء 
، عع ل ع عع  الأعع ،ل  ،ال  ،ُ عع  ،الععُ  يععم ه ثععء  .2ءاعع،  م معع،   مُ عع ن هأععُنُم لثعع،  
 فعععععععع، هحعععععععع  الحععععععععء، ،حععععععععء  الأعععععععع و   3هح،الععععععععه    مععععععععن  ععععععععنو م، اععععععععه يععععععععم ال  معععععععع 
 اللععععععععع  ء    يلععععععععع، ه الم منأععععععععع  الُ عععععععععم  ععععععععع،حم لهحأعععععععععن  لمأعععععععععم لععععععععع و الُا،مععععععععع 
  ، ا  عع   يل ععه لحأععب م، اععه يععم ال  معع   ،الملاحععد يععم فععقا الم  ععو هو  4،الملاأعع 
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  ا ع  اللع،  لعأو    ع،حم من ،ف،  ، و فقا الحء  ي  ن يم ُ ن   ال  م  ه  ب ال  من 
 ،ايأع  ءاء  ،ال عا  ،الء ع   لنلا ن  ه،ح  لنل نلم  ،و،  يانل  ه مو  ح  ممن ، أ و له
 : (الأعع وي حععء  ي  ععن ام حععم ال ععم الأل ععند مأعع ،  ع عع  العع يي  فععقي  ععل اُا أعع  ، عع 
 ي  ععععن  حععععن،ل ،ال ععععم ي .... الأععععمن   أعععع  ُم  ه   أعععع   الا عععع    الأععععان   (الإحأععععن  
 ،الأعقاج  لنلإحلن  ،شا،ءي الأان   عو ي ه  لحث الق  عنلمه إل  لنل نء  الأ ء الشنعء
 فُ  ع   أع،   ع ،م ،ي  نُلع ب   ،ء ع  ملعن ي   عأ م لأُ عن ع   عن   عل  هُعه لعه لع ا   معن
 الع اا م الإ  عنعم الحع  اأ ح عنء يعم هأع م الق  الأ و حء  جأ  فن المانُم فقي  ل
 الُثء  . ال ل    ع  ه  ا م  الق 
 .1 ل    ''  م  ،اح  ''  من م  فقا الُم  مو ال  ءاء ''حء،  الجء'' يم
 
راعععء  ي ععع  شععع  ل حعععء  الجعععء ''يعععم'' ام ععع ا ا معععو ه،ل م  عععو يعععم ال لععع    إلععع 
يما  ععن  فععقي ال لعع    فععم ما  ععن   2م  ععو  ي عع،  عع ل ع عع  الدءي عع  ح   عع  ،مجععنما 
،ف عععقا  ء ععع   ء، ععع  ل  ععع،مم هو   ععع،و   الح عععن  ال ،م ععع  ال عععم  م عععو هو  حععع ث لأ  مُعععن
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 ،م عععن يحأعععب  إُعععه  ء ععع  هو  م عععنح مُعععه  لععع   ه الج  ععع   ال عععن ء  ع ععع  م نءلععع  الح عععن  
    ععءاء فععقا الحععء  ،لعع ن ج  ععن للعع،ء  ال  معع  م  أععمن   ي عع  ه عع 1،جمنل ن  ععن ال نمُعع  
لنل ُ،   ي لا عو الإ  ن  الم،أ  م الق  هح ثه ،مو الملاحد يعم فعقي ال لع    ه  عن 
،ف، ل،  مج ع،ء م ،أ ع    ف،   ءاء '' ل،  اللام '' الق  ح  ق ُأل  ح ،ء عنل  
 الشعععععععععععععع   ،لعععععععععععععع،  فععععععععععععععقا الحععععععععععععععء   عععععععععععععع،حم لمععععععععععععععم   مععععععععععععععو ال  ،ُ عععععععععععععع  ،المء،ُ عععععععععععععع 
ل ععععل   جاععععل     يحععععء  الععععلام ،ء  يععععم   مععععن  لا ُ ععععن (  معععع  2،ايل لععععنقأعععع   ،ال من
..ي ح عث .ي إ  عن  ..ي  معن ،ء  يعم  لع ز  ُ عم ( ي مءئعم  ي ملعنلن  ي ،مو .الملائعم
 ءء الشنعء الُ م ل ُ لا  معو ال  ع،  ، ع  أعنع ي قلع  يعم  ،ل ع  إ  عن  لع، م ل  ع  
حء  مو إ  ن  ال  ء    من ُجع    عءاء الُ عم يعم م إ  ن  الئهأ م يم  ش  ل الماُ  ل  ،ا
  3 ل    ل  ُم حجء:
،فقا الُ م ُعن    عو حنلع   ي     ءء الحء  (يي يم فقا الم  و ام  مءا  
الشنعء  ي   ش  ل فقا الحء  ُأ ن جمنل عن يعم شع ل الإحلن  ،ال أ  ال م  ا ش ن القا  
 عمععععععععع،    ، لععععععععع ، هو فعععععععععقا ال  ععععععععععءاء  ععععععععع  ه ععععععععع  الماُعععععععععع  العععععععععق  ،ء  يعععععععععم الاُعععععععععع،او
 يجن  حء  الُ م ا م س له. ''ل  ُم حجء'' 
 :4 من ُج  أ  ء  حء  الجء (إل ي ع    ل    '' ف  ء اللم 
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  يي «مععععععععء   ، ي12(  ح عععععععث   ععععععععءء حعععععععء  الجععععععععء ( إلعععععععع  ي هءلعععععععو عشععععععععء 
ي عععنو فعععقا   1»ُ  عععن  الزن ععع  يعععم الممعععنو ،الم عععنو ،  ءفمعععن ،فععع، هلعععل مانُ  عععنا''إلععع '': 
مععو ج  عع  ممععن  ععؤ   إلعع  ءلعع   ُ ععلاقايالحععء  لمثنلعع  ُ  عع  ال،لعع،ل ال ععم مُ ععن  عع م 
هجععما  الا ععنب لا عع ن لععلا  ينلشععنعء لععُو ي ععن  ُ أعع ن ،م نمععن شععاء ن  عع ل، ي ععه 
ال عنء  لع ل،ي معو اجعل  أ، عل معن هال عم مُعه  ي عقا العُ  لاعث يعم ال عنء   فشع  شعا،ء   
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 ُ  ق مو الاُ،او الق   جال ل لم  هل،ا ن ، ج جن منمالع   ع ،ء يعم ال  عن  مُعق 
نعء ح و إلزنئه ل لم   أمو ،  حأ  لأل،ا  مزء   يعم ال ع م ، أ، عل الأمل ينلش
قل  ف، محن،ل  الشنعء  ل، ء مدعنفء الا ع،  ،ال  م،مع  ال عم شع    فنجأعن يعم فعقا 
إلعع    إلعع  ال  عع،  الأ،لعع ء   ععو  ء ععق حععء  الجععء '' إلعع  '' (يأععنيء لنل ععن  العع  ،او
  ،ال  ل عن  ج جعنم   ل و الح،  إل   ،ُ  يم  هحن  ث ال  ل ل و الأُل ن  ،م،جن  م
ي عل فعقا ُعنلو معو فع،  الشعنعء لعن  ءاب المع،  ،معو ثعم   عنو   ..ي.،الع  أعنء  ،فعنجء
،مععو فُععن ُجعع  هو   يلعع  لععه مععو الإ ععءاء ل  م،معع  الأشعع ن  ال ععم  لعع ، ل  ععنء  هُ ععن مُ   عع 
نء  الشععنعء  عع  ُجععن يععم اأعع ا ام ال  ععءاء اأعع ا امن مزععن ءا  نأععءا لععقل  هيععق  ، ععو ال عع
 . فش ه،جا  ه ه ا  ل ح  ق 
 تكةاة الك   :-2.1.1
   عععععععءاء ال  مععععععع  هلأععععععع  هلععععععع،او ال  عععععععءاء ،ه ثءفعععععععن شععععععع ،عن لععععععع و هشععععععع نله  اععععععع «
،هين ع،ا يعم الحع  ث عُعه ي معن  الما      ،فقا ال  ءاء فع، معن ، ع  ع  عه ال ع من   ث عءا 
و ال  عد الم عءء ،ث عق هو   ،   ،ال نع   الأ،ل   يم فقا ال  ءاء .1»هأم،ْي ال  ءاء ال  دم
  ،ف، ُم  شنئو يم الشاء المانلعء  ،ي   ع،و اع لن  عن ،ا  ي 2»لنلماُ  الانم ايء لن 
،  ، عع  ع عع   عع ء  الشععنعء ع عع  اأعع ا امه  ينلشععنعء الم ،ْفعع،ب فعع، الععق     ععنو حشعع،ا
لشعع ل  ععأُ  إل ععه الععُ   ال ععم     عع   إلعع  ا  ُععن مععن ،ءا ي مععو «  ،دعع  فععقا ال  ععءاء
،ال ععم  مععُن الععُ  عع،  ،لععلال  ،  ث عع   يل ععه الإ حنئ عع  ح ععث  لععلن 3» ععء  يي  مث
الما، ععع  الم،أععع     ح عععث  حععع ث ال  عععءاء «الاُلعععء ال  عععءاء  ُ  ععع  اء  عععنم إ عععني  إلععع  
ل   معن  ه، الأل عن  هثعءا م،أع   ن  إق   ع،و الإلحعنح ع ع  لاع ال  معن   ااعل  ء  عب 
ي قا ال  ءاء فع،  ا نُع  مانلعء   4» ق إي له ش ء إل  من    مه ال  ءاء مو ماُ  ي   ح
  ا عععععع م   معععععع  ع عععععع  الامععععععل الإلعععععع اعم  قلعععععع  هو  ال  دعععععع  الم ععععععءء  ي  حمععععععل ال يلعععععع 
الدععنفء     أععب  يلعع  ج  عع    ُحعع، لنل زعع  ُحعع،  ل ععقي ي ععم لمجععء  ا عع،ع ن الأععنل   
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ل ،العع  اللعع،ء ،ل ععقا  ا لععء ال  ععءاء ال  دععم ُ  عع  اء  ععنم هأنأعع   «  ُأععجنم،ايال ثنيعع  
يعم     ُ   فقا ال  ءاء عو هفم ع  فعقي الم عء   الم عءء 1»،الأح اث ، ُنمم حء   الُ 
ي ععلا ع عع  مععن   عع،م لععه مععو إ  ععن    لععنل الماُعع  ه، ل أ  عع  همععء مععن ه،  شعع  ال ععل إ
 .ل، م  اال الُ الشاء 
يعم شعاء محمع،   ء، ع   ؤ ع  ع ع  هو ل عقا الُع،  معو ال  عءاء ،يعم  اء عُن «
  الم ءء  ثُنئ   ال،جه  ُلزم ايل  ن  إل  ،ج  عن الأاعء الملعن و لم  عو ه،  لع    ال  د
 ،احعععع   ،الم اععععق شععععع لا مععععو الأععععع ء،ء  ال نمعععع  ه، المُ  اععععع  يععععم هعمعععععنل الشععععنعء علعععععء
اللع،ء   قلع  هو ال  دع  ه عن  الممو  ،لال فقا من  جا  ن ه ثء هش نل ال  ءاء   االا مو
  2»،ء  ال ُ   ي  م و  جنف ه م   ن. نُ   ل   جم ا هأنأ ن يم الل
هو ل ععل   معع  يععم الععُ  يعع ء،    جاععل مععو   ععءاء ال  معع  لاععؤء  مء م عع   قلعع 
 يععععهقا   ععععءء  أعععع    ع   ععععن الأ عععع،ا  ،هاععععق  ء لعععع  م    معععع  يععععم ،د    ععععن ، يل  ععععن 
ال  معن   عء     ع   معءا   ثء ال ءاش '' ،  ُعن ع ع  الا  ع  معوه  ،او    '' ال ءاأ   ،يم
 :  اج   نلأمث لل ال ل    ال،اح   ، اال ال  ،او   ل  ،أُ ءب لقل   اا
 :3  ،ل محم،   ء،   يم  ل    '' م اللا  لا   ''
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  عءاء ال اعل   ،ُ ع    عو   ءاءفعن يم فقا الُ    ءء ل د  (لا  ي أعلو معءا  
 مععءا   ي ععم أععل ل ال،لعع،ل إلعع  اللا عع  ُ اععق المشععم  ،أعع     الم ععنء  (ُمشععمي ثععلاث
ي عععم هثُعععن  المشععععم ل لحعععث  عععو الماُععع   ُ عععع    معععن   عععءء  ل دععع  (ح م ُععععني معععء  و 
ي عقي ال لع     لع، ء لُعن   ي ع  شع  ل لُعن ال  عءاء  أ أعلا يعم الأحع اث ،ال، عنئو  ح م ُعن
اء الق   أ،   يم الُ لعم حنل  ُ أ   حم ُ  ل ز   ءاج     حم ُ   إق الإحأن  لنل  ء 
ي ...،ي ُلعل.(الألمي إي هو قل   ل ، ،ا حن مو ُلعء  الشعنعء( ُمشعم  ق ء(الحموي ه،
ي ،(ال  ععععه    مععععلي ،( ععععم ي   اععععب الأمععععلي ي ععععل فععععقي ، (فعععع، الأععععءاب  ل ععععل الحععععنئء و
ينل  ه ل  عه  ع  ا  معل ،يلع  هو ي   اعب الأمعل يو الُ ن ع   الالنءا   ش ل حنل  ال   نو 
 1من  مال م  ،ح  ،مو همث   قل  ه  ن من   ءءي يم  ل   : '' ،ج،ي  الح     '' 
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امع  معءا  يعم فعقي ال لع    ،لاعل الشعنعء  ء ع   ل ع    عءء  ل دع  (الح   ع ي
 ل عل م  عو ،ج ععن مُ ععن معو ،ءا  فعقي ال  دع  ل عنو هو الح   عع  ،ج،فعن  ع   ، ع  العع
  من  ، حه الش ل الأ م:
 
،الععُ يععم  اععنلق  ي عع  شعع    ( الح   عع  ي ُعع،ا  الععُ ،الاُلععء الما عع مو ي ععه 
،   عن لُعن معو اعلال العُ   ع  ال ُن  عن  ( الح   ع    يلعم معو الاُع،او ،ُ عن   عُعه 
 ، ععععععقل  (الح   عععععع : حعععععع و هُثعععععع  مجنم عععععع  ي ي  دعععععع  الح   عععععع   ُععععععن  ل دعععععع  مجنم عععععع  
معن فعمي  لعقل   عنو ال  عءاء مءشع ا ل عقي   مشعم  ،مل ع،ء  ال ع م و ي ،(الح   ع : ي فعم 
ل عقا  ع  فعقا الاُلعء ُع،ا  العُ لمعن  حم عه معو إ حعن ا  ، يي   الثُنئ عن  ال ع    
ال عععنء  المُعع   ال شععع   ععو الماُععع  المأعع ،ء الم ،ل ععع  مععو علا عععن  «ا  عع  ،ال عععم ع عع  
 فعععقا ال عععنء  ،لاععع  معععء،ءي ل عععل   ععع  1»  ععع   ،مُد مععع العععُ  ،  نع  عععن  ااعععل شعععل   ما
،او  عل معن معء لعه فع،  الم ن و ،ال  ءاءا   لع  م يعم ُ ن ع  ال لع    ل ز  عب الح   ع  
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 ع أععع ن ه، معععن    عععء معععو د  عععن ،لاعععل فعععقا الأا عععء فععع، المءئعععم مُ عععن حععع و   ععع،و فعععم
لماُععع  هو  ،لم ععع اء معععن   عععن ل  لعععءم  يلم ععع اء معععن  م ععع  الدعععل  ا  عععم العععقا   لععع  مز  
 .1الالا   ل و القا  ،د  ن علا   ع أ    منمن 
 2 من ُج  فقا الُم  مو ال  ءاء يم  ل    ''  ء لنو '' 
 
، لع ، هو « شع ل   عءاء ال اعل الم عنء  '' ُء ع،'' ح ع،ءا يعنعلا يعم فعقا العُ 
يح معن فُعن   عء ه، ماُع   ال ال إقا   عءء يعم الم  عو ال،احع  ه، يعم ال لع       عن 
ععو  ععء ، احعع   - نللععن–،مث ععه يعم شععاء  ء، عع  لعع و ي  اعءج   ؤ  عه فععقا ال  ععءاء 
  ععن   ينل اععل  ُء عع،   ععءء ثمععنُم مععءا   3»فعع،   ث عع  الماُعع  يععم الم  ععو ه، ال لعع    
  م:فقا من  ل ُه الش ل اج ح ،ءي   ،و ثنل ن يم  ل أ ء 
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   عن معو الشع ل هو   عءاء ال اعل لُزمع  م،أع     ،احع   شع ل لمثنلع  المحعء  
ي   عععن  «  ي عععم فعععقي ال لععع     حمعععل ال  مععع   يي  ج  ععع  يعععم  عععل معععء      يعععم ال لععع
يعنلاُ،او ُ أعه  ع ل  1»الشنعء  ُلء  عو  ، ع ن هو ثمع  لع،  و   ان شعنو يعم قا عه
،فعقا ال اعل   2     أم الجأ  ل  ان   ي ه ء،حنو    نفمعن  ء لع   عو الأاعء    ُ  ْع   إ ْث ُ 
 ،اللايعععع  ل ُدععععء هو الشععععنعء حعععع و  ُء عععع، إلعععع  الم ععععنء  عمععععل ع عععع    ث عععع  ال يلعععع  
المءه ي ي ُء، إل ه ال ء  اجاء ،   ن هش ن    عء حأع   اُعه حع و  ُء ع،  ال،ا    (هع   
إلعع  امععءه   اجلععه ، اقلععه ي حعع ث الم نجععأ  لععنو ي  ُء عع، إل ععه ،فععقا  جأعع  علا عع  الشععنعء 
،ي عع اُ ن فعع، ي عع او  يععنلمءه   يلعع  ع عع  الح ععن  ي ععم  معع  الح ععن  ل جعع  ، يءحععن لععنلمءه  
، جا عه  ،فُن   جأ  ينع    ال  ءاء عُ  محمع،   ء، ع  ح عث  اءجعه معو ء نل عه الح ن  
 ح لا م من يش زنل الماُ .
 '':''حياا،مو همث   ال  ءاء ال  دم ه  ن ُج   ل    
 إو   ءاء الجنء ،المجء،ء حن ءا فُعن مُعق الل ا ع  ، ع  أعمن فعقا ال  عءاء ل ،الع 
احع ي ،الملاحعد  ه عق،ق   اأع مو هشعم  الل،ء ،الأح اث  ،أعمن ل ُع،  الأياعنل (اُدعء 
ع عع  فعععقي الأياععنل ،ال عععم   عع،م ل عععن الشععنعء لح عععن  هُ ععن    عععن   ا ععق لعععنلح،ا  الامأععع  
 اي لعنلالإُأعنو معو   يعنلح،ا  فعم ال عم  م عو ،هء   فقي الأل ن  لنلحنأ  الأن أع  
،ع عع   ،  اععء  ع عع  الععء،ائن لنلشععم  ،اللعع،ء لنلءؤ عع  ي ععء  الألعع،او  لل ئ ععه ،مج ماععه 
  عء هو الشعنعء يعم فعقي ال لع    اعءج  ال اعم لنل ععق،ق ،ع ع   ل اع  الأشع ن  لعنل م  
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'' ، أُ عن ي ع،  أع امل ح،اأعه ''لح عن  نء  ال فشع  ع   ُم  المأل،  ي،د  الح،ا  لإث
الع، و ي ع،  شعم ن لح عن  ، أ، ل قل  هُه       الحء ع  يعنل،ء   معثلا  ءمعم إلع   ل أ  له
، ا عع م الشععنعء  لعع   ه لنلءح ععل  لأو فععقي العع،ء   مز لععل  مععو الاعع ،  ،فععم ل أعع  لععه
 .يثُنئ   الح ن  ،الءح ل  جأ   لُن ثُنئ   الم،  ،الح ن  ،الق     ءو لنلم،  
ال  م   اال ال ل    إمعن  ،مو ثم ُلل إل  هو  محم،   ء،     جأ إل    ءاء
ه، ل  ث ع  الماُع  ، حم عل ال  دع  الم عءء  شعحُن   يل ع  هاعء  ل ُ عن  ل أ  ع  ي عء  معن 
 ل د ء  اال الُ  أُ ن ُأ   م جنُ .  ل   مش ،   إل  هلل ،اح  
 تكةاة ال باةل:-2.12.
لعل   جعن،م  ،ال  مع   الحء  ءي    لء ال  ءاء يم الشاء المانلء ع     ءا
مد ععءسا هأنأعع ن يععم ف  ععل « ح ععث  عع  ا قلعع  يععم  ث ععء مععو الأح ععنو إلعع    ععءاء الالععنء  
ماا  ُع  ل  عنء   ،معءر   ا ع   ثنيع  الشعا،ء الم اعنلم يعم ُ ع  الشعنعء ،ا  عني  ال لع    
  ،فععقا الُعع،  مععو ال  ععءاء هشعع   ععأث ءا مععو الععُم  1ع عع    لععو الماععنُم ،الأي ععنء ،اللعع،ء
 ا عل ُأع   ،ح ُمن    لُنئ نء  يم ل،ء  علنء   ح م  منأ  ال ل    ،،ح    الأنلق إق 
ي  ععءاء الالععنء   أاععق هشعع ني  2 لعع ، ه ثععء ال حنمععن مععو ،ء، ي يععم م، ععو الل ا عع  ال لعع    
ي عع     عع ن الشععنعء  لعع   ه لم  ععو   مععن  عع    عع،و م  ء ععن  ي عع    عع،و م  نلاععن  ما   عع  
ح عث  لع ، مُز  ع  اللُعن   ، ع     عءء الالعنء  يعم شع ل ح  عن  مم ع    ع  م  ، ا  م ن لعه 
   ؤ  ععالُمعع، ،الحء عع  علععء م ععن و ال لعع    ي  حععء  عُنلععء الحعع ث لم ،ْجععن  ح م،ُ عع  
عم  الشنعء إل    عءاء ثء ال ءاش  ''،يم   ،او'' ه  3 ،ءا  ل ءا يم اللُن  الُم،  ،ال يلم
يعم  لع    ''هثعء ال ءاشع '' هو  الشعنعء اي ع ن  لع   ه  الالعنء  لأشع نل ما   ع  يُجع  معثلا
 :م،ف اا  م ن ل ن  ملُ   الالنء  ال
4
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إو فقا الُ،  معو ال  عءاء معو شعأُه هو  اح عل ال لع    فُ أع ن إلع  ح  ع   ائء ع  
ممعن  جاعل الماُع  مأ ءأعلا  معو   1 عؤ   إلع    ع، و لُ ع  ُلع   م منأع   ل دعن ،ماُع 
 اج م:ه،ل ل   إل  راء ل   ،ُ مثل قل  لنلش ل 
 
يع ء،    شع  ل اُ شعنءسا ل العنء  يعم العُ ، ُنأاعلا  ي  عءاء الل ا ع  ،الُ ن ع  فعقا 
  عء  يعم ال ءاشعع   يي  هاعء    عء   ع  المأل،يع  ي ع    ع،و ال ءاشع  الم،جع  ه، الأاعع 
، عع   مث ععل ال ءاشعع  الجمععنل ،الء عع   مععن  ح ععل  ي  ععء   ان هثععء لأو  ل   نلعع  ه  عع ه، ال  نلعع  
ي عقي ال  دع   ح  ُعن إلع  ع  ع  معو الح ع،ل ال يل ع     عء  إلع  ال ع   ،الحمعق ،ال  ع،ء 
 هو الم لععع ن ل لعععنئ  فعععقي المجم، ععع  ،ءل  عععن لمععع ل،ل الاُععع،او  جععع  هو ''هثعععء ال ءاشععع ''
م  لع ، لأع    ،فنمشع    ع   عُجم حن عء يعم الا  ع  معو ال لعنئ  لماُع  هو الأشع ن  ال ع
ال ععم جععن    ي ععقا الماُعع   ُأععجم مععو ع  عع  مععو  لععنئ  العع  ،او  عُ ععن هحعع اث  لععء  
إُ ععن  لععنئ   ل  ععءح هأععئ    لععء   ععو ال عع،و  ،الح ععن   ،المعع،  ،الععقا  ،ال،جعع،  ،الاعع م 
،الء ل  يم ال ش  معو اعلال ال أمعل ،ال، ع،  ،همعنم الأشع ن   مأ ،ُ  لنلح ء  ،ال أنؤل 
ي عععقا ال  عععءاء هأععع م يعععم  لاحعععم لُ ععع    2،ال ُ عععنق يعععم لععع،  ن الععع اا م ال عععم  لععع ،  عععنلء  
 ال ل    ، ءال  ن.
 3 من ُج  الشنعء عم  إل    ءاء الالنء  يم  ل    '' إو هء ُن '' 
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ي  ائء  مث ع  22ح  عشء(ه،ُ  مو د ء ال ل    ، أُ ن م هي  ءاء الالنء  فُن 
،معن  عنو لُعن   ل  ائء  ي  ن ي ء  مأ     يم ماُنفن مء ل   مو   ءفعن يعم الُأع   الاعنم 
و فعقي ال لع    ه(أُل ء شالني ،الملاحد  1و ُ   عُ  ح  ال ائء  ل،ي الالنء  الم ءء ه
ع عع  شععاله ،ع عع   ا عع  حنلعع  مععو الأععاء   ،العع   م الممم،جعع  لععنلألم ،الحأععء  ،المععءاء  
،من ه    لُعن قلع  علعنء  (أُلع ء شعالن حع و ي   عق ء ال عء  ال  أع  ُم ءا  عه أع،   ل  ي 
ينلشعنعء  حعن،ل هو  ع يو  نءئعه إلع  ال  ن عل ماعه ،مشعنء  ه   يعم م اعب ال عء  ال أع ني 
مءاء  ال جءل  ،فقي الالنء   ، ن  م  ال ،   ال  أع  ُ   ،أع ل ن ل ءجع   ع م اع لعنءفم 
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ينلشععنعء يععم فععقي ال لعع      حعع ث ل أععنو  لأو  المح ععل أعع ب مععُ م فععقا الحععق  شععاب 
عع ، ي ،مععن  ء عع ي هو   عع،و ح عع   مععُن لععه ،لمج ماععه لعع   الشععاب ل ععقا ينلشععنعء اا ععنء 
علعنءا  الأعاء   لاُن ع  لأُعه لع،    عم ل أعنو ي أع  ُم لجأع  لع،ء  الم ن،مع  ،اللعم،  
ال  عءاء ه   إلع    ث ع  الماُع  لأ لع  ي قا  ،الم،  لشء  مو هجل ال    ،ال، و 
فععقا ال  ن ععل الععق    عع،م هأنأععن  ،قلعع  لإثععنء  ال ععنء  ، ياععه ل   ن ععل ماععه   ءجعع  مم ُعع  
،المعععء ل  لنل ،الععععل لععع و الشعععنعء ،الم   عععم مععععو هجعععل   ج عععء العععع يي   ع ععع  ال أ، عععل 
 الا   . 
  عء  1ل ، عل''،مو همث     ءاء الالنء  ه  ن من ُج ي يم  ل    ل ل ''الاءاق ا 
لعععقا أعععُ،ء  الالعععنءا  ال عععم  أععع  ل ل عععن  هو   م ععع  الالعععنء   ا  ععع  معععو م  عععو إلععع  راعععء 
 اج م:لل نو ُم  فقا ال  ءاء يم الش ل  الشنعء م ن و ال ل    ُدءا ل ،ل ن 
 
   عععن معععو اعععلال فعععقي الأل عععن  هو الشعععنعء   جعععء   أأعععن معععءا ممعععن حععع ث يعععم 
 المععععع،  يعععععم الاعععععءاق لشععععع   اللععععع،ء (ال   عععععللععععع، ء لُعععععن  الاعععععءاق معععععو حعععععءب ، معععععنء 
ال   ععل...ي  ال ععحن ن شععدن ن  معع ايو م  ،حع   هم،ا ُععن الأععنفء و     عع   لعع ،و  الاءا عم 
ح عث   عو الم   عم همعنم مشع   مأعءحم مأأعن،   لع، ء ي عه ال لع    الجأع    ل شعاب 
  ع   إلع   الاءا م ،    نو ال  ءاء يم ل ا   فقي الم ن و لمثنل  اللءا  الحنء   ال عم
 إ  ند الجمنف ء الاءل   ل ُ ، لأم  ن.
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ُلل إلع  هو ال  عءاء لأشع نله ،هُمن عه الما   ع   شع  ل هحع   مو الال من ألق
الشععنعء  ،  جععن إل ععه المء  عما  ال عع،ئ   يعم ال لعع    ال ء، شعع   ال عم  أعع  عم ال أ، ععل 
،شعع  ل  عع،   اُعع  ل أ  عع  ه ععءا  يل عع  ه ثععء مُ ععن جمنل عع  ي عع   ععنو ،أعع    ل  ث عع  الم
ينلمانُعن    ن    ع   الم   م ل حأن  لح   اللءا  الق   انُ ه شالع   الشعنعء 
، أُعه يعم  عل   عءاء  عق  ء   ،الألم ل   ،ا ح  يم  ل هُ نأه الشاء   يعم فعقا الع  ،او




 اععع  الءمعععم دعععنفء  لعععنءم  يعععم الشعععاء المانلعععء     اعععقي الشعععاءا  ل  ال عععء  عععو 
 جنءل م ،رءائ م  ينلشنعء  ُ م  يم الأش ن  ،الأح اث ،  ع م ع   عن هحنأ أعه ، اعءج 
لُن عو  ء ق ال ز   هل ندسن  ش    ن  ش  لا جمنل عن لنأع ا ام الءمع،م     أعب معو الالعه 
 يي  ج  ععع   حأععع    ،ماُ، ععع   ي  ععع،و  أث ءفعععن  -    مُ عععنانلععع  الحأععع-  معععن  ال زععع  
هأعء  ،هُ عق  يلمعن هو  ال زع  الشعاء   لزع  مجعنم  ي عم لزع  ءمعم لنم  عنم لأو الشعاء   ع،م 
  . ،و ال لء ن الإ حن هأنأنس ع   
ُاعء ج إلع  ماُعني ال زع،  ،ايلع لاحم  ، عأث ءي ع ع   ،ل حن ع  لم  ع،م الءمعم 
 لال شحو لز  ن لنل يي  ال م  أ  عم ال أ، ل.مو ا الُل، الشاء  
 :ص،لاح  اوا الة   ل  -1.2
 لععععع،   ا عععععم لنل أعععععنو « ،ء  يعععععم لأعععععنو الاعععععءب معععععن  (ء م م  ي ،الءمعععععم ماُعععععني
إُمعن   نل م   ،  ،و ل حء   الش   و ل لام   ء م  ع،م لعنل  د معو   عء إلنُع  للع،  
 1». ُ و ،الحنجل و ،الش   و ،ال مف، إشنء  لنلش   و  ،  ل الءمم إشنء  ،ا  من  لنلا
 ، ع  ،ء  فعقا الماُع  يعم  ،لعه  اعنل  مان لعن م ء عن  ع  عه الأعلام:

  2».لح نه  إشنء  ي  أ   و الُ ق مو هُ  أ، ٌ «
عل،ء    م  ج سا ي م عُ  ال ،ُ عنو  ع ل «يءممي ،ماُني إل   ، ا،  هلل   م 
  3».ع     ا  مو يانء ،ام   ا  م إل  المائء الزء ب  علام  ع   حأو ال ني 
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 عل  معن  حعل  محعل  شعم  راعء يعم ال يلع  ع  عه ي ل ء عق « ي ع،همن الع لاحن 
ه، ل،جعع،  علا عع  عء عع   م اععنء  ع   ععن  ، ععن  س مععن الم نل عع  ال نمعع   ،ا  ُمععن لنلإ حععن   
ءم،م الء ن ع   معثلا: ال عم  شع ء نل  ،و الءمم ل قا الماُ  م م،أسن  حلي محل  المجء    
الشعم  المحأع،  العق   شع ء ه،  إل  هع ا  قفُ    ،فُن  ،جه ه ثعء  ا  ع ا ل ءمعم ،فع،
الشعم  معثلا العق   ع    ،حم عو  ء ق   اعم المانُم إلع  م مع،  ه، مجعء     زعء،ب
  1».  ع، إل  ال    ء يم حني  ال ا  ،الأ  ُ  ،الش ا،ا  ،ال ُن 
 ، لععع ه حععع و  ُ  عععم لزععع  ال لععع     ه، فعععال عععم ال زععع  «ل ،لعععه:    و ررريس، اءيعععه 
..إُه اللءق الق    ع ن ل ع،عم هو .الا     ال م    ،  و يم ،عم ال نء  لا   ءا   ال ل   
».ه أ شعع  عنلمس ععن ي حعع ،  لعع
فعع، ه ا  لُ ععل «  مععن عء  يععه  ععم العع  و اأععمنع ل ل ،لععه: 2
المشعععنعء الملعععنحل  ل م، ععع  الج  ععع  ، ح  ععع  هلاعععن ي الُ أععع    ي ُلزعععم    يعععم الءمعععم يعععم 
 3».الأ نق الشاء   ه  يم  ،  الام    الشا،ء   ال م   اق الءمم ه ا  ،،اج   ل ن
إلع  ،لع   عنلم  نءجم ي    ح،  ل  لز  ال ال ء الشعاء  معو ،لع  الاعنلم الاع
 لنأعععع ا ام لزعععع   ال ء عععع  م ث  عععع  ل  عععع  المشععععنعء لعععع ي مععععو ال،لعععع  الشععععنعء العععع اا م 
اُلثععنق  شعع  لا   الععق   ا معع  ع عع  ل ععد ال شععنل ن  ،ال مععنثلا  ممععن ه   إلعع  المععن   
  يعنلءمم عمعل قفُعم  شع ء  ي عه  ن عن  لن ُ ع  يعم قا  4 ال ء   م ،ا ل  مو ال ز  ءا 
 5.نا  ق الءم،م محن،ل  ل  ال ء عُ الشنعء الق    
ال عععع،اُ و ،الالا ععععن  ال يل عععع  ل ا ععععق «اُ لا ععععن مععععو فععععقا الماُعععع    عععع م الءمععععم 
علا ععن  ج  عع   ،أعع ن ن  لز، عع    ععء ما عع،    لأجععل إثععنء  الم    ععم  لأو  الععُ الأ لععم 
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،فع،  1»،لال  ال،د  ع  ال أث ء ع  فعم هجعل    ع  ال،دعنئ  لحنج  يأ  منل جم و ،دنئ ه 
لقل    ا   لز  ال ،الل إلع  ءؤ ع   يل ع  ج  ع    أع م   ع ء  ن الإ حنئ ع  معو  جن،مفعن 
 ل ،ا و.
،لمن هو الءمم    ن ع   اللاُ ن   ،    م مامسن  يل ن م ا   سا  يعهو ال أ، عل  اا ع  «
مو  ء،ءا ه يح ثمن  ،ج  الءمم     ب ي الاس  أ،   ن  لأو ال ءال  ل ُ معن فع، معو  ل اع  
ُلس عن م   حس عن  ل،لع ه،ال،ل ن ه   من هو ال عء،ء  ال أ،   ع  ي  ُلعو معو العُ  مالءم
   2»،ا   ُمن  ُلو مو ء ل  الم   م يم قل .   ع، إل  ال أ، ل 
 الة   ال ال يواف:-1.1
إو الشععاء ي  شعع ء إلعع  حعع  ما عع،م  ،فعع،  شعع ء إلعع  الشععاء ُ أععه م مععن اح عع،  
ملعءح لعه ل ،  عه ال  اا  ع  ، ع م اأع  ءاءي  ي ع   معو الألزعنم ،الءمع،م  ،فع، شعم    عء 
ينلشععنعء هثُععن  الا ععق ي  ح مععل   3لنلإم ععنو الإمأععن  لععه اععنءج لحد ععه ، ععمو مُناععه
ل عععن  الأشععع ن  يععععم ما   عععه إلععع  همعععع    عععء مُدععع،ء   ،و ال ،لععععل إلععع  إ جعععن  الالائععععق 
معو  اا   عن  ث عء  اا عم الم ،اي   ل و ل،ءي الم ءل  مو الأل،او ،الإشنءا  ،الءمع،م ال عم 
  لعقل   م عو ال ع،ل لعأو ال أ، عل  ُلعو 4الدو الملُم ع    ُنع  لنل،ج،  ، ُنع  لنل منأعه
 مو  ل ا  الُ  ، ُ  ن ع    يي  هاء  مل ءفن المءجو الق   اح ل ع  ه الُ .
لمععن هلععلن الءمععم للعع  ن لنل زعع  الشععاء   ، ععء ل  لععنل  ء  ،الا ععق الم جعع    ممععن 
ء  ياعلا ح ، عن مث عءسا   زعء  ال عنء  ، جقلعه إل عه  ل زع، يعم أعءا  له  جال ال ال الشا
،الإلحعنء يعم  يي عه لمعن    حعه ال أ، عل معو إم نُ عن   ل ،لع،ل إلع  ال  عء  ال عم   ل  ععن 
 الُ . 
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ا نلسعن ءمم عن ،مجعني  ءائ عنس  " ثرة الفةاير "ا عنب  ع  ،اأع ُن سا لمعن   ع م هم ُُعن 
ي  ،محمع   ء، ع  يعم  ،م ا  ع  لُعن ي عن ا   أ،   ع     ع يا عني  لمعن  ح ، عه معو ءمع
الءمعععم الح   عععم لماُععع  الععع،ء   ،اللُ   ععع   ،ماُععع  الإُأعععنو  «  عععنوي ععع    حععع  قا عععه ءمعععم ٌ
 " ثرة الفةاير " ،يعم   ع،او  1»،الإم فنء يعم علعء الإُ أعنء  ،ماُ  الل ق ،اللم، 
جع  الشعنعء ماعه اُأعجنمسن  ُج  ح ،ءسا  ث  سعن ل ءمع،م ،ال عم  ع ،ء حع،ل ،ا عو  ع ائم ي  
 اأعععع  ن   محمعععع،   ء، عععع  المععععنفء مععععو ملنشععععء  الأ نأعععع  يععععم«  عععع،ل لععععلاح ي ععععل: 
 لنئ ي  ع   الء م مو هو  ال نء   ا،    ائمسن ع     أ ءي ،ي مه يم  ،ئ ن  يهُعه  عنو 
 ج  عع  يععم  ج  عع  مأععنءا ه ،ال  ععنء  ء،لععه ، هأععنل له    ععء هو  مععن هُ ععق شععاءي مععو عم  عع  
لا ععم ،ال جء عع  اللا عع  فعع، ح ن، ععه لنلإشععنءا  ال العع   ال ني عع   ل ععم  ُ عع ن ال ععنء  الءمععم ا
 2».ع   يُ،و ال أ، ل الال ب ،ال ق،ق الجمنلم المم و لإلان فن
ي عع  اأعع ا م «ل ععقا  ا عع  محمعع،   ء، عع  مععو الأ ععلام اللععنءم و يععم الم ععمنء  
 ععه ال نء ا عع   ععنء  ،ا  ع ععن  الءمعع،م ،،دنئ  ععن  ،د  ععن يُ ععن ُم،قج ععن  إق هع عع  الءمععم  يل
 يلعع  ءمم عع  مانل عع   ععنء  هاععء   ،مععو الملاحععد هو لاعع الءمعع،م شعع     لعع   محمعع،  
   3». ء،   فنجأن اء لن  ن ل   ه الانم (ي أ  وي ،لُ أ  ه الانل 
،ع  عه أعُ ُن،ل يعم فعقا الملحعث ح ع،ء الءمعم يعم الع  ،او  اُ لا عن معو  ع،و 
حلععء ل ععن  ح عع  رلعع  جععل م ععء ا  فععقا العع  ،او إلعع   فععقا الءمععم هاععق هشعع نيس  عع   ي
ءمع،م  ،لمعن  عنو  ع   الءمع،م  ل عءسا  ا  لعُءن ع ع  الءمع،م الما   ْم   ُع  يعم فعقا الا عنب  
 انل  الم   ح  ع    يي  م ا     ،مو فقي الءم،م: ال ءاشع   الحجعء  الُ عء  ال ع،و
شععنعء ،ه أععل ن  يي  ...ي  الشععجء  الحمععنم... ح ععث ،د  ععن ال (الأا ععء  الألعع ء 
 ،م نف م انل    منش  ، جءل ه  ، م ُُن   أ م فقي الءم،م يم الح ،ل ال يل   اج   : 
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 ، شمل ال ،ال اج   :  حقل ال،بي  :
 (اللحء  الُ ء  ال،ا  ي  الجلل  الأء  الأمن . الحجء  الشجء  المن 
 ، شمل ال ،ال اج   : حقل ال،يوة:  -
 الُأء  اللا،    ال ُنء .الحمنم  ال ءاش   
 ، شمل ال ،ال اج   :حقل ا لواف:   -
   الأا ء  الأل ء  الأل   الأحمء.
 : ، شمل ال ،ال اج   :حقل ال بات -
 (الُعععععععععءج   عل عععععععععن  (الل لعععععععععن   الأعععععععععء،  اللعععععععععل نءي  الأمفعععععععععنء الأشعععععععععجنء
 الشم ي  ال،ء، . 
 حقل ال،بي  :-1.1.2
لنءمسا  ح ث    اق مو الءمعم ال ل اعم    ل ا  يم شاء محم،   ء،   ح ،ءسال
محمع،  « ه ا   ا و ع   ن ع،ا  ه ،  لغ ع   ن ،ا اه الءافو ،هم عه المُشع،   ،الحعق هو
 ء، ع  ُجعن إلع  حع  لا ع  يعم   ، عو ال ل اع  يعم شعاءي  إق لعم  اع  الحنجع  م حع  إلع  
فع، الملاحعد    ،ء مو الأج،ا  ال ل ا   الحنلم  ال عم  م  ع  ل حع ث لاع فن  لعل الا ع  
يععم شععاءي  ي عع،  اللعع م  ،شعع   ال ععأث ء لنلحعع ث جا عع  ال ل اعع  يععم ه ثععء الأح ععنو  نلاععن 
ل ح ث ي مم  سا له ي حم ل  لاله ل ل هو  نُ     عم لدلال عن ع  عه  ممث ع  لعقل  حنلع  
 اُ انل ععععععععععع   ال عععععععععععء  عععععععععععو اُا عععععععععععن  ال،ا عععععععععععو ع ععععععععععع  العععععععععععقا  ،لعععععععععععءا  العععععععععععقا  معععععععععععو
 عن ،أعمنئ ن ،هُ نءفعن ،...ي عم الع، و العق   شع ل   ينل ل اع  فعم الأء لجلنل1»ال،ا و
مح،ء اللءا  ،ج،فء المأأن   ، ء،   مو الشاءا  ال  أ  ُ  و العق و هع ع،ا لع ء 
الُلععع ب الأ،يعععء معععو هشعععانءفم  ، ععع  د عععء  لشععع ل ماعععنل  ل معععأل،   م ث  ععع  ،محم  ععع  
 2ل يي  ج        ،ل  ء،   يم  ل    يهُ  مُق اجو هُ ي 
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حععن،ل الشععنعء يععم فععقي الم ععن و مععو ال لعع     ،د عع  عُنلععء مععو ال ل اعع  
.   عء هو  فعقي الاُنلعء ال ل ا ع  جعن   .. يق ء ال،  نو ،الأُ نء ،الأعشعنب  ،الجلعل 
ه  ، ا ععء  م  ُء عع  لنلُأعع نو ،ال جععء   ، ععأو الءح ععل لنلُأععل  ل ععقا الشععنعء  عع ء ي م ععء مُعع
الشععنعء لععأو جمععنل فععقي ال ل اعع   ا ععق   ععق لن ل ُ عع،  ،فععم إشععنء   ععمُ   إلعع  هلُععن  
العع، و  ،اأعع ثُ  مععو فععقا ال  ععق ب (اجاععء  العع ا لي يععم علا عع   ُععنيء ل ُععه ،لعع و فععقي 
 لأو فقا ال، و ف، جم  ي   جمه مو ف،    ل يء  ي أ  ُم. ال ل ا  لمن  ،ح ه 
 لنءمسا ،مو ه ثءفن ح ،ءسا:  ،ءن لال  ،او الءم،م ال ل ا   يم      و
 البحة:- 
 ث ء اللحء يم الزنلب ل،ء  ءمم    ع،حم لعنل ،  ،الادمع  ،الزامع،  ،فع، معو 
الاُنلء ال ل ا   ال م ،ء   ل ثعء  يعم ال  نلعن  الإل اع ع  المانلعء   ،ل ُعه لعم    ، عو 
يععععم معععع ل،ل ،احعععع   لععععل حمععععل  يي  م لن ُعععع   لاسععععن ل جءلعععع   ععععل شععععنعء
  ، عععع   اعععع     1
 اأ امني  الشنعء ل ال اللحء   ء هو  ه  ب  يي ه فم الث،ء  ،الز ب   ،ل:
2
 ال،ء لُن فقا الم  و جلل ال ءمعل الاعنلم ،فع،  شعنف  همع،اج اللحعء الم ءا مع  
،فم  من عل ء عُ ن الشنعء ي   ُ  ي فقا اللع،  الُعنجم  عو الألعم  ،  عنع  الشعنعء 
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معععو  ثنيععع  فعععقا الءمعععم ل شعععل ه فعععقا المُدعععء لعععنلمءه  الانشععع   ال عععم  زأعععل ءج عععم حل ل عععن 
و ل شع  ل لع،ء  م لن ُع  يعم دنفءفعن  يعن  ءاو الجلعل الم  ل ء  ي  ان   الءمماو ،   عنعلا
لنلءجل الم  ل ء  ل ل ع    حعءء اللحعء معو  ، عه ،عدم عه همنمعه ، ،د ع  اأع انء   ُ يع  
همعع،اج اللحععء  حمععل معع ل،ل المانُععن  ،ال أععء  ،الألععم ال ععم  ،اج  ععن هلععحنب الأء يععم 
 م،اج   الا ، الدنلم.
    عععع،ل 1لحععععء  لعععع    يهع عععع  ،هلاعععع ي،مععععو ال لععععنئ  ال ععععم    ععععءء ي  ععععن ءمععععم ال
 الشنعء:
 يعععم فعععقا الم  عععو   ا ععع  اللحعععء  عععو م ما عععه الألععع    ،ف،ائعععه الء عععب ل لعععلن
الم  ععو لمثنلعع    عع،  ل  ععنء   ععم   أمععل فععقا الح ععم  ،فععقا الءح ععل ،ل ح  ععل ح مس ععن  ي ععقا 
، أ، ل الماُ  ُج  هو الشنعء ءلع  ءح عل اللحعء لز عنب شع ،  الالعني ء ع ع  الشعلنل   
،فععقا  عع ل ع عع    ععنب الاعع   يععم  ُعع  الحء عع   ل ععقا ا جععه إلعع  الح ععم لأُععه فعع، الععق  
  م  ُه مو الحء   ، مُحه الأمل ل جء ج   .
 الحجة:-ب
 ح عععل الحجعععء م نُععع  فنمععع  يعععم الشعععاء ال  أععع  ُم  ح عععث هشععع ء  يعععم  ،د  عععه 
لعه هلاعن  أ نأع    ،الحجعء يعم شعاء محمع،   ء، ع  عُلعء   نيع  الشعاءا  ال  أع  ُ  و
،، ُ    ينلحجء ءمم الم ن،م  ال  أ  ُ    ،ألاح ال  أ  ُم المُن ل  يعنلحجء عنمع  
ع ععع  ه ا  ل ائ عع  ل م ن،مععع     ععء هو   ،د ععع    حمععل  يلعع  ال أععع،  ،اللععلال    معععن  عع ل
 ل ا ما   ن   ،ل الشنعء: 2"ل  ُم حجء محم،   ء،   ل حجء يم  ل    ي
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إو  محم،   ء،   يم فقي ال ل      مُ  ل، هُه حجء  ، الُء ن يم ل ا   فعقي 
لأو الحجء ي  ح  لمن  حع  لعه الإُأعنو  ي م ُع  ال ل    لأُه ي  حو إل  ه  شم   
 لأُععععه لععع   ل  عععه ءه  يعععنلءه  عُعععع  معععو  ح معععه ي ععع، مأعععع ء ي الشعععنعء لععع، هُعععه حجعععء 
ي عع، يععم حنلعع   يععلا همأععه  م ععم  ،ي  عع ي  ععأ م ،ي حن ععءي    عع م ه،   ءاجععو  ما ععء 
يععععم جمععع،    مععععن  ععع ل  ع عععع  اللععععم  الاءلعععم الععععق  ي  حعععء   أععععن ُسن  جععععني معععن  حعععع ث 
 ي أ  و  ، أو   ،ل م مو حجء.
، ععأو الشععنعء م  عع،و لععنلجمو لعع و الم ُن  ععن    لعع ، مععو اععلال فععقي ال لعع    
ال م  ُ م  ل مُ ن اجاء ُ  ن  ن اعن ح عث   ع،ل يعم ُ ن ع  ال لع    يل  ُعم حجعءي   عم 
هح  ععو  إلعع  ه  شععم   ينلشععنعء يععم الل ا عع  ي  حععو إلعع  ه  شععم  ،  مُعع  لعع، هُععه حجععءسا 
الُ ن     مُ  ل، هُعه حجعء ح ع   حعو إلع  ه  شعم   فعل هلعلن الحجعء هحعوي معو ،يم 
 هو الإُأنو ه لن ه أ  مو الحجء؟ الإُأنو؟ هم
" 782
ءلمعن ق ء ُعن فعقي ال لع    ل ،لعه  اعنل :
 
  عءاب ،الإ  شعمي يمحم،   ء، ع  ،دع  ءمعم الحجعء ل،لع ه ءمعما  اي ع ع  ال 
،فقا ال ،د   ُعنجم  عو اللعءا  الاءلعم اللع  ،ُ م ممعن جا عه   ،اشع  معو الحجعء لع ل 
  ُ  .ُ  ن   ال  أ الاءب  ُدءسا ل،ين  الحجء ،ُ نله يم الإ
 حقل ال،يوة:-1.1.1
ح ععث " ثررة الفةايرر "   اا لععء ءمععم ال  عع،ء مععو هلععءم الءمعع،م ح عع،ءسا يععم   عع،او
فعععقا   عععم  ،ء   هلعععُن  ما   ععع  معععو ال  ععع،ء مُ عععن  الحمعععنم  الُأعععء  ال ُعععنء ... ، ععع  
مو ال  ،ء يعم الجُعنح و ،ال  عءاو فع، قلع    ن اش ء ع   هأن  إالح ل ه  ن الحشءا  
 :مو ال  ،او قجنمل ل مو فق و الءمم و لُ،أُمثل ح   ي ُ ء فن لح ل مأ  ل  
 الح ا :- 
الانمع  لنلأعلام  ،معن   ء عه فعقي ال يلع  معو علا عن   عء ل  الحمعنم يعم  يل عه 
  عء هو الحمعنم يعم شعاء محمع،   لا  سا عو  ج   الحءب ،ال  ل   ال،ئنم ل و الشا،ب
  ء، عععع  حمععععل هلاععععن سا  يل عععع  جمنل عععع   ح ععععث هلععععلن الحمععععنم  جء عععع سا ل ،ا ععععو ، جأعععع  ا
لحمعنم العق     عء   الشنعء مو الحمنم ، ال ء  ل مُ من  عو اجاعء ينحل قا   ح و   ، 
ف، ح م الألام الق   ء،ا  الشنعء ،الق    عم  ، ُ  عئ. ،  ع،ل الشعنعء يعم  لع   ه 
 2 "ح ا "
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،أع  الع انو  لع و الءمعن     زعء  ،د  الشنعء يم فقي ال ل    الحمنم ،فع، 
ل،و ال انو ،الأمءق ل،و الأمن   فعقا الحمعنم  ح عق يع،ق م  ُع  لح  عن الع منء ،ال لع  
الأمنو العق   عءا،  الشعنعء ،العق   يز   ء نمسن  فقا الحمنم الق     ء ف، ح م الألام 
  ي عقا   مو ، ُ  ئ يم ح ن  شعاله المُ دعء ل عقا الأعلام الم عأءجن لع و الأعمن  ،الأء 
،الحمعنم م  حع او ،مُلع ءاو  ثعم  ح عق    ينلشعنعء، ا ي لاث الأمل يم الشنعء  الحمنم
 لُعععن إلععع  أعععمن  للُعععنو ل ،د ععع  لععع،ء  الحمعععنم  عععمو ُ ععع  المشععع   الععع ال ع ععع  الحعععمو
 .المُش،  ه، ال ن  ه، الألام
 الفةاي :-ب
نلجمععنل هجُحعع  ،هلعع،او ماف عع   ا  ععءو اأععم ن ل قا  ال ءاشعع  ُعع،  مععو الحشععءا «
»،الء  عع   ،ال عع     مععن  نُعع  ءمععما ل ا عع،  عُعع  هيلا عع،و
  ،ال ءاشعع  لماُنفععن ال نم،أععم 1
حشعء   ،لع  لعنلحمق لأُ عن    عءب معو الُعنء ي ح عءق  ،ي  أع ا م محمع،   ء، ع  يعم 
هشععانءي فععقا الماُعع  ل  ءاشعع   لأُععه  ععء  ي  ععن  يي  ءمم عع  ع  عع   ي عع  ال  عع ن لاُعع،او 
 :2،   حمل يم   ن ه  ل    لقا  الاُ،او   ،ل "" ثة الفةاي  ال  ،او
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ي ععع   ععع، ء الشعععنعء  يلععع  ال ءاشععع  يعععم لز عععه ل لععع ء ءمعععما م ث  عععن   جنقلعععه  ععع   
 ج منع ععع اي عععأ، لا   شعععحُ ه ل ن عععن ن إ حنئ ععع  ،ا  م نُعععن   ال ء ععع  يأععع  انب ال جعععنءب 
،الُ أعع   ينلحعع ث م مععن  ععنو  ني ععن ،لأعع  ن إي هُععه ي  مععء   ،و  ععء  هثععء  ل ععقا ال  عع  
و هثعء ي  ألعه لعه  ث عء،و  لأُ عن  ع   عؤ   إلع  هحع اث الشنعء إلع  ال ءاشع  ،معن   ء عه مع
 ال  ،او.مو  لنئ     لء  ،ث،ءا  عنءم   ،فقا الماُ  ُج ي  ُأجم مو ع 
 الك اة :- 
 ااع  ال ُعنء  معو ال  ع،ء الجم  ع  قا  اللع،  الاعقب العق   أأعء اجقاو  ، ع  
 لععععععع ء ،  ،ح  ععععععع  ماعععععععه ي"الك ررررررراة " ع  ُْ ععععععع،  و  محمععععععع،   ء، ععععععع   لععععععع    معععععععو  لعععععععنئ ي 
 1 الشنعء/ال ُنء    ،ل  ء،  :
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ل ع  ،د ع  الشعنعء فُعن ءمعم ال ُعنء  يعم  نلعب  ع،مئ لنل حع     ينل ُعنء    ع،ل 
،الزُعن  يعم   ع مم عو  ،فعقا  ا ع  حعنل ال  أع  ُم  العق  ع  عه هي   عأ   إو الشعع ،
،هو   ععن،م يععنل    عع    عع،و الأععجو ،المُ عع  ،الحلععنء  ينلشععنعء  لعع،ء  ُ أععه ،شععاله 
يعععم فعععقا ال ُعععنء  الم  ععع  يعععم   ععع المأععع امء الإأعععءائ  م    عععء هو فعععقا الحلعععنء ي 
ه الم  عع،    ،   اععق ال ُععنء  مععو  ا ععا  لععم، ي ،ي  م ععم  ث  ععه ي عع،     ععو إلعع  هء عع
 ل، ه ألاحس ن يم م،اج   ال ُنل  لأُه ي  ان  الم،اج   ح   ،ف، يم   له.
 حقل ال بات:-1.1.2
ح ععء  ءمعع،م الُلععن  يععم فععقا العع  ،او لشعع ل  ث عع   ، م ُُععن   أعع م فععقي ل عع  
 الءم،م إل   أم و: ءم،م الأمفنء ،ءم،م الأشجنء.
 ا  هاة:- 
ء يعم شعاء محمع،   ء، ع  ع ع  ُحع، ،اأعو  ي عم   عء  شع ئن الأمفعن  عء   ق عء 
مععو الءمعع،م ال ععم عءي ععن يععم ي أعع  و ه،   ءفععن مععو لععلا  إي ،ق ععءي يععم شععاءي  همفععنء 
 :2"وجه   ظة"     ،ل محم،   ء،   يم  ل   1...الُملق  ،ال نأم و  ،الُءج  
عم  الشنعء يم فقي ال ل    إل   شا  مفء  الُءج   ،مفء  علن  الشعم  
 ل ء  ععع    عععء ملنشعععء  ،مشععع،    يعععم ال، ععع  ي ععع، الشعععنعء ال عععق  العععق   لأععع  ءؤاي ،هي عععنءي
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الُثععء  يءلعع  ل ام ععق جعع ل الععقا  ،اجاععء ، ج  عع  -قا ععه  ،يععم فععقا اي  شععن  الشععاء 
ه ،ا عه  لعا  سا لعه معو مأع ،اي المعء ل  لعنلأء  إلع  رين عه الأءحعب يعم الأعمن   إق يعم 
  ععل يععم ال  ععل    أععو ال أ، ععل ،  امععق الععقا  يععم ُ أعع ن ه ثععء يععأ ثء  ي عع   هي ععل مععو ال
 ز  عع  اجاععء ، شعع  الععقا   ،ي مععن   عع ق الالععنء      أععو الإشععنء  ،  معع   الماُعع  يععم 
 1المُ   ، ا،  المُ   لز ءا يم ممو ال، و.
 ا يجاة:-ب
إقا  نُعع  الأمفععنء م  ععء  ء  يععم شععاء محمعع،   ء، عع   ينلأشععجنء ي   ععل   ث ععءسا 
ءري  ه، ح عع  لععم  ععءي ممععن   ،ءاُس ععن يععم شععاءي  إق لععم   ععء  شعع ئن مععو الشععجء الععق  عُ ععن 
اش  ء  له هء ه إي ،ق ءي: هشجنء الم  ،و  ،ال ع و  ،اللء  عنل  ،الل لعن   ،الأعء،  
 2،اللُ،لء ... يجا  ن    ن شنف   ع   الأء ،الق ء ن .
  ع،ل يعم  لع    ي  لن عز، أ م شجء  الل لني  يم م،ا   محم،   ء،   ال
 :3صفصاا 
ينلشعععنعء هءا  هو  لععع  و معععو اعععلال فعععقي الأل عععن  هو  مأ  ععع ه ل، ُعععه فععع، العععق  
يععم م  ععءق ال ععءق ،فعع،   حعع ث ،ءمععم ل ععقي ال ، عع  لنلل لععني  ال،ا  عع   هع ععني ال ، عع  
للعع،  الزنئععب ل جأعع  لُععن ثُنئ عع  الأُن/اللاهُععن  ينلل لععني  حن ععء  يععم الأمعع  ،ال عع،م 
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زعع   الل لععني  فععم ال ، عع  ي لأُ ععن جععم  مععو الأء ال  أعع  ُ    مععن فعع، جععم  مُ ععن 
 ،الشنعء ،ف، الزء ب.
 1ييجةل ال يتوف الثا ي ي ،عو شجء  الم  ،و   ،ل محم،   ء،   يم  ل   
إو محمعع،   ء، عع   لععث  يععم شععجء  الم  عع،و ءمععمي ،ف،  ععه  ي ععم  جأ عع  الأء 
ي   شحو  فقا الُ لع ،ال مء  عم   عُم   عو م نُع  فعقي  ال  أ  ُ   ال نفء  ل من  هلُنئ ن 
..ي لنع لنءفععن جععم سا ي   جععمه مععو فععقا .الشععجء  (هح ن فععن  حجععء  جُعع،   الجعع    الأععلام 
لاععع     عععل  ،ل لعععلح،ا المج معععو  ي عععم الشعععجء  ال عععم مءع عععن هلُعععن  الععع، و ل يععع يُ،ا  ح  عععن 
و جععق،ءفم  ح ععث ي  ل ع  ع عع  يععهقا  ايعو الشعع  ا    ،لع  هلُععن  راعء و معع هشعجنء م  ع،و 
هء ي أعع  و إي  عععل شععم  هلععع ل يشععع  ل الم  عع،و ءمعععم الثلعععن  ،العع ،ام يعععم المن عععم 
 ،الحن ء ،المأ  لل.
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شععع  ل ال ععع،و مء  عععمسا يعععم ال لععع    الاءل ععع   ،ال ععع،و أعععء  معععو الأأعععءاء  ،،أععع    
يعععم العععُ الشعععاء   إق  اععع    ل  ال عععء ،ال  عععم  يعععنلم ء   ال ،ُ ععع    عععن   ا عععق لزععع  انلععع 
الألعع،او مععو ه ُعع  الءمعع،م ال ز، عع   ،لععم   عع  عُعع  حعع ،  العع يي  اللأعع    لععل  جن،مفععن 
..ي ،فع، ل عقا شع  ل .إلع  لزع  الإشعنء  ال ،ُ ع  الم اع    الع يي  (ي ء ع   أ نأع      ُ ع  
   1  ُ   ،،أ    لم  ا  ل شنعء ل   مو  ،د   ن.
لشعععععاءا  ال عععععق و  حأعععععُ،و اأععععع ا ام الألععععع،او ،الشعععععنعء محمععععع،   ء، ععععع  معععععو ا
اأعععع ا امن  مجنم عععع  ل ،ل عععع  الماععععنُم الءمم عععع  ،الإ حنئ عععع   ي عععع   ،د عععع  ال عععع،و ل يي ععععه 
الحءي عع  للعع،ء   أعع ال  ح  عع فن  ،يععم  ث ععء مععو الأح ععنو  اعع ل  منمععن  ععو فععقي ال يلعع  
   يعععم   ععع،اول اعع ال ال ععع،و يعععم  يلعع  ج  ععع    أععع  عم ال أ، ععل  ،معععو لععع و الألعع،او اللعععنءم 
  عء هو ،ء،  فعقي الألع،او  عنو  الألع   الأحمعء  الأا عء  الألع ء   " ثرة الفةاير "
 ل ءق م  ن،  .
 ال وف ا بيض:- 
  ،يعم الالعع،ء ال   معع  2 عء ل  فععقا ال ع،و عُعع  مادععم الشعا،ب لععنل  ء ،ال ُ ععن 
،لاعل   عنو ال ع،و الألع  م   أس عن ،م ءأس عن  ل عقا  عن   معن  مث عل المأع ن يعم ثع،ب هلع  
ماُ  الل ن  ،الُ ن،  ف، الم ل،  مو اا  نء ال ،و الأل  عُ  المأع م و للنأعن هثُعن  
  3الح  ،الامء   ،  ُنس ل م  .
 ، عععععع  ،ء  فععععععقا ال عععععع،و يععععععم شععععععاء محمعععععع،   ء، عععععع   اي ع عععععع  ما  عععععع  فععععععقي
هو  اللاي  ،الزء عب  فع،   عءاء ال ع،و ل يلع  هاعء  لعم  عأ   ع ع  معن  ا ، عو  ل   المانُم 
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الماعنُم لعل جعن   يأ ح عنء الُ ع   ،يعق ثُنئ ع  معو ال  عن    ع ن المشع     عه  معو
 1ع   الأ، ا،   ه، ع   ال منفم اللامح ، .
 :2"ث ج"  ،ل محم،   ء،   يم  ل    
ي ع  اأع م  الشعنعء معو ال ل اع  لع،و العث   الألع  العق  هُعنء لعه ال ء عق عُع  
مؤشعء معو مؤشعءا  المع،  ،ال شعنؤم يشع  ل  ايُ  عن اُ  عن  ال  عنء ال  ءلعنئم لأو فعقا 
، ،دعع   ء، عع  فععقا ال عع،و يععم  فععقا ال عع،و ُ  عع   عع،   العع  ع عع  ال  ععنؤل ،اي مئُععنو
 :3يالبيت قتيلاأ نق ااء ،ل يل  مزن ء  يم  ل    ي
ي م فقي ال ل    اأ م  ال ،و الأل   يل عه معو اعلال الأع نق يُجع  يعم فعقا 
 ..ي..(الل      لا    ممق   ُ أء    ُنثء  ل منءالُ   ءاءا لمدنفء الاءاب ،ا
 ح ععععث ،لعععع  لُععععن الشععععنعء لعععع،ء  الل عععع  لاعععع  ال لعععع  ،العععع منء الععععق  حععععل  
 ء ،ُ ا  مععن لنلأل  عع و ين  أععب فععقا ال عع،و لععه  ،،لععل ل  عع  ال،لعع  إلعع  الم ععن ،الأعع
  يل ه حأب الأ نق الانم ل قي ال ل     ،فم  يل  الحأء  ،ايُ أنء.
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 ال وف ا ح ة:-ب
 مُعععق ال ععع م ل يلععع    لععع  ع  عععه ،فعععم الإ معععن  إلععع  لععع،و اء عععل  ال ععع،و الأحمعععء
   ، عععععع   جأ عععععع   فععععععقي ال يلعععععع  يععععععم1،ال  ععععععل ،المعععععع،  العععععع م  ،مععععععن  اُععععععم مععععععو اللععععععءا 
 : 2الب ت/الصةخ  ل   : 
 ل،ء لُن الشعنعء يعم فعقي الأأع ء الشعاء     ع  ال  عن  الزم  ع  ال عم  ا عل هف  عن 
ع ععع  الشعععن ئ  ، د عععء الععع من  ال نئشععع  يعععم الُا عععل ،يعععم الأ  عععحنل  ل ث عععء يعععم ال عععنء  
 ُن ع س  لمُ ثعء  فُعن ،فُعن  ، ث عءسا معن  ،د ع  الشعنعء يعم الع  ،او الع م الإحأن  لنلحمء  ا
 عو  ثء  ال  ل ،ايع  ا ا  ،المجنمء.
 ال وف ا صفة:- 
   ءب الأل ء معو الل عن  ، امث عل ال ع،  ، ءمعم إلع  الشعم   معن  ءمعم إلع  
لمعن لعه القفب  ،   حدم ال ،و الأل ء لنلُل ب ال،ايء يم م ء ا  ، ءا  ب الشعاءا   
معععو  يي  ،ا  حعععن ا   ي ععع   ل ععع  اللععع ء  ع ععع  اللعععؤ  ،الألعععم ،ال اعععب   معععن  ععع   اُعععم 
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  ،فععم ال يلعع  ال ععم هللأعع ن محمعع،   ء، عع  ل ععقا ال عع،و يععم العع  ،او  ح ععث هيععء  1المعع، 
 :2"لوف  صفة" ل    لاُ،او 
م ععء ا  فععقي ل عع   زعع  ال عع،و الألعع ء يععم فععقي ال لعع    لعع  ا لععنلاُ،او ، ععأ م 
 ععع ل ع ععع   ينيلععع ءاء  يل ععع  عن   ععع  ،  اُ جعععنءا ل ؤأععع  ال لععع    (لععع ءا   هلععع ءي 
 من هو  فقي الأمفنء الل ءا  ،فقا الاع   الألع ء يعم فعقي   3المء ،الم،  ،ال ا 
 ععع  الحنلععع  ال ث  ععع  ل شعععنعء ،ال عععا  العععق  عالزءيععع  ال ععع       ععع،حم لععع يل  ن الءمم ععع  
لايع  ل ُدععء يعم فععقي ال لع    فعع، هو الشععنعء اأعع ز،اي مجععنم ال أ، ععل ال أع  ء ع  ععه  ، 
  ء الععععق   حعععع   لععععه  يأ،  لععععه لأ ُععععه لعععع،و اللعععع،  الملحعععع،ح الععععق   أععععماه الحنأعععع لععععل 
ءي محن    لع،  عل عن  الشعم  العق  ي  ز  عء   ُعه. ،يعم  أ، عل لالأن أ   ،ف، ل،  ُ
الشععنعء ل ععقا ال عع،و ُجعع ي ،لعع    يي  ج  عع    منشعع ن مععو ال،ا ععو الأ نأععم الععق   ا شععه 
 المج مو ال  أ  ُم.
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يعم شعاء محمع،   ء، ع   ءا،حع   يل  عن لع و المع،ء،ث ال ع  م ُجع  هو  الألع،او 
،لععع و المععع ل،ل الح عععنء  العععق  ه عععن   العععق  اأععع ،حني الشعععنعء معععو ث ني عععه ال،اأعععا  
 يي  ج  ع   ل  عع،و  ل اعع  يعم  ث ععء مععو الأح عنو  ععو  يلعع  ال ع،و الم،ء،ثعع  ح ععث   جععأ 
 ععمُ    عع يو المععؤ،ل إلعع   الشععنعء إلعع    عع، و الأشعع ن  لز ععء هل،اُ ععن ممععن  حم   ععن  يي 
 اللحث عو ال يل  الام    ل  ،و ه ثء مو ال يل  الأ ح  .
 ع عععع  مععععن أععععلق ُلععععل إلعععع  هو  الءمععععم ال ء، شععععم ه ععععن   ن عععع  إ جنل عععع  لُععععن س 
   عء الملنشعءء  لث هي عنءي  عو  ء عق ايأع امنل ،الشنع ل ُ  ينلشاء   م ن ،ا  حن  
الُ ع    أ، لا  م ا     ،ُ ،ايعق لع،ل  ل ز   ي،د    الءمم يم الألل فم ي ن عنلم
 مععععععم ،ج     ععععععب  ال ععععععءا لأععععععنُ ن قا ماُعععععع «عُعععععع ي  ععععععنو  ء  عععععع، الععععععءه  يععععععم هو الءمععععععم
 .1»، ز ، ال أ، ل ي ْال  ي م  ء،م ي  الءم،م  ال أ، ل
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 نلخص في ختام هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نسوقها فيما يأتي:
التأويللع عنللد الءلمللاب الءللرع عصللارل عللن  للرر المءنللى الىللاهر مللن الل للى إ للى مءنللى -
ملن المءنلى ا لذل دعد عليل  صل  غلللع ع لى الىلن ر ي لي آخر يحتم ل  ويء ّد لده دليلع 
 الىاهر.
ونللتج والت سللير   وكللذا الم سللرون صل ىتللي التأويللع لقللد اهللتم الصللاح ون فللي ع للوم القللرآن -
ولم تكلن ال لروو واّلحة   عن ذلك غقواع ك يرل تداخع فيها ملطلح التأويع والت سير
تيجلة تو د للنا إ لى ن صلين مختللر ااراب واوقلواع  وصءلد الجمل  ينصين هذين الم لطلح
م ادهلللا غند هلللذين الم لللطلحين كانلللا عنلللد المتقلللددمين وسللليلة لك لللر وا  يّلللا  مءلللاني 
ع سصصا فلي توسلي  الدة لة وا  ّلافة يغما عند المتأخرين فقد غلصح التأو  النص القرآني 
 مءاني جديدل.
لقللد اسللتنصط النحللال مللن كللوم الءللرع غ للوة وقواعللد جءلوهللا اوسللا  الللذل قللام عليلل  -
ند ملللا وّلللءوه ملللن غ لللوع نحويلللة  لللم يم دلللع جميللل  ملللا سلللمءوه ملللن النحلللو الءرصلللي  وو
والحلدي  ال لرير المتلواترل  صع لم يكلن موافقلا  لصءص ن لوص القلرآن الكلريم الءرع  
جلاب ع لى  كع ذلك غددى إلى لجوب النحلال إ لى عديلد ملن التلأويو  لملا وكوم الءرع 
ن التأويلع يجءلع النىلام و خور اولع للح اى على القواعد النحوية التلي غ د للوها 
 وجءلها موافقة ل .  إة ردَّها إلى ذلك النىام  النحول منتىًما  ة ت ذد من  ىاهرل 
وهلو يءتملد   ُوّل   ل  فلي او لع التأويع في الصولة هو اسلتءماع الل لى فلي ليلر ملا-
عللى ت سلير ا للنص وصحل  مءنللاه وعللدوع قواعللده وترجمتهللا إ للى ل لا   فالصو للة إذن 
تسلللءى إ لللى الك لللر علللن صنيلللة الخطلللاع  خراجللل  ملللن  كونهلللاع للتأويلللع مجلللاع خ للل
عللن المللألور فللي اسللتخدام  اةنحللرار والخللرو الجمللود فهللي تقللوم فللي او للع ع للى 
 يتليح التأويلع  ونملا  اول اى والتراكيع وينجم عنها فتح النص على دةة  متءددل 
 اوخذ صالمءنى الىاهر ُيىع عن المقلود.
ليللللر غند  euqituenémreHتأويللللع فللللي ال قافللللة ال رصيللللة م للللطلح يقاصللللع م للللطلح ال-
والتءريللع الترجمللا  ون  الترجمللة والتءريللع جءللع هللذا الم للطلح ينلل ا  عللن مءنللاه 
الم اهيم وقد تراوح  ترجمتها في الل ة الءرصيلة صلين فلن الملطلحا  و تءدد غد  إلى 
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م للطلح قللديم  وهللو  والهيرمينوطيقللاع للم التأويللع  نىريللة التأويللع  التأويليللة   التأويللع 
كان ي ير إلى مجموعة القواعد والمءايير النىرية التي يجع ع لى الم سلر غن يتَّصءهلا 
نءطافلًا فلي ع لر ال هم النص الديني و رِح  وتأويل   لير غن هدا الملطلح عرر 
النهّة ع لى يلد علدد ملن الم كلرين غددى إ لى اتدسلاو الم هلوم لي لمع عمليلا  التأويلع 
المءرفيللة   وتطللودر  لت للصح نىريللة متكام للة ل هللم الن للوص تهللدر إ للى إقامللة ع للم 
 لت سير النلوص يءتمد على منهج موّوعي  لع.
القلرابل فءلو  المؤوع  لت لصحإن فهم النص ال ءرل يستدعي ت اعع ا لنص مل  القلار  -
نسلللصيا وصالتلللالي فللل ن ال هلللم النهلللائي لللللنص ال لللءرل يءلللد غملللرا  منِتجلللا غداتللل  التأويلللع 
مادامللل  التلللأويو  متءلللددل ومتصاينلللة  كملللا غنَّ القلللرابل التأويليلللة ة تن لللي القلللرابل التلللي 
صلللع هلللي تءتملللد ع لللى قلللدرل الملللؤوع و قافتللل   فتءلللدد القلللرابا  ُيكِسلللع ا لللنص  سلللصقتها 
 دةة  جديدل ويساعد في عملية التأويع.
التللي اوخللرى للر تتمركلل  حولهللا الءنادةليللة   للكدل  كلمللا  محمللود درويلل  م للاتيح -
تسللاهم فللي ت للكيع نسلليج ا للنص ة نسللتطي  غن ن هللم اوجلل اب دون غن نّلل  خطوطللا 
عامة ل هم الكع  كما غننا على عك  ة نستطي  غن نحقو رؤية الكع إة صالءملع ملن 
 خلللللوع الت ا للللليع الج ئيلللللة فتتجسلللللد عمليلللللة التأويلللللع ذا  الطصيءلللللة الدائريلللللة  الحلقلللللة
 قية).يالهيرمينوط
صلع عديلدل  ص محملود درويل  ملن الن لوص الُمرت ِصكلة التلي تحتملع تلأويو  إنَّ ن لو -
فيلؤدل صالقلار  إ لى التراجل  جديلدل  تجءع القار  الواحد في كلع قلرابل يكت لر غصءلادا 
فدروي  في هذا الديوان ُيءلي من  أن الهام ي واليومي وُيدخ ل   عن تأويل  الساصو 
 تل إيحائيلة ودةليلة عميقلة تت يدلر صت يلر تجرصغصءلاًدا  وتأمليلة تمنحل في سلياقا   لءرية 
 .الن سية واةجتماعية
 يللللرتصط الللللنص صللللالءنوان ارتصاطللللا و يقللللا كونلللل  يحمللللع دةلللللة الللللنص فللللي  للللكع مركد لللل -
وتتجللى غهميتلل  فيملا ي يلره ملن صالقلار   فهلو ال جلول التلي يلتقلي فيهلا اللنص  ومك دلر 
ي يلر فيل  حا لة للقلار   م اصة الُطءم تساؤة  ة تلقى لها إجاصة إة صقرابل النص فهو ص
  .من الجذع وا لراب ويدخل  في عالم من التأويو 
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ا للدةلي للد للة ع للى احتمللاة   اةن تللا ل"أثررالفرااف"رر "جسدللد  القللرابل التأويليللة لءنللوان -
 م دةة  اللنص ورؤاه ال كريلة ىلفكلان اللردحم الخ لصة التلي تودلد  منهلا مء التأويلع 
غ للر ال را للة سللارية فللي عديللد مللن ق للائد ا للديوان فقللد اسللتخدم هللذا حيلل  نجللد دة للة 
للدةللة ع لى غن حركلة صسليطة فلي صقءلة ملن الءلالم يمكلن غن  -حسلع تأويلنلا–الم هوم
 تحد  ت ييًرا في الكون صأكمل .
 ممللللا جءللللع هللللذه الءنللللاوين خاّللللءة هيمنللللة الجمللللع ا سللللمية علللللى عنللللاوين ا للللديوان -
هلذه) وتأويلع ذللك غن   هلذا صللل   فلي غللصهلا محلذوفا مقلددرا ورد المسند إليل للتأويع  فقد
الجمللع ا سللمية تللدع ع للى ال دصللا  وا للدوام وال نللاب فحللاع ا للوطن  اصلل  والمللو  يحللددو 
صال للءع ال لسللطيني فللي كللع لحىللة فجللاب  هللذه الءنللاوين ا سللمية مكافئللة لهواجسلل  
 ن اذها.و وغفكاره وكأن ال اعر ي ءر صانسراع الحيال 
حيل  يصلدو  فليهم صقرية ال اعر في قدرت  على جذع القراب واست  ا هم والتأ ير تكمن ع-
لهللم دائمللا جديللدا وذ للك مللن خللوع التنويلل  فللي الرمللو  كمللا التنويلل  فللي دةةتهللا ممللا 
 وحاّلللللرالرملللللو  تلللللدور حلللللوع واقللللل   فجلللللع فءدلللللاة يجءلللللع نلو للللل  مجلللللاة قرائيلللللا 
مل  صلين المتناقّلا  التلي ين لي يجلد ال لاعر مءل  انسلجاما فيءملد إ لى الج ةعدائي  
 كع منها ااخر ن يا قاطءا  لير غنها تجتم  وتءقد حلقة داخع الءملية التأويلية.
لقد نجح محمود دروي  في توىي ل  للرمل  صمخت لر غنواعل   حيل  غّل ى عليل  غصءلادا -
إيحائيلة خلقلل  فّللابا  تأويليلة للتءصيللر عللن ال للراو ا للذل يءانيلل   و ي للاع  للدى 
إلى الءالم وقد تمكدن من إيجاد الءوئو المتوافقة صين الرم  والواق   وقد  لو   ءص 
 ساعد  هذه الرمو  على خلو التراصط والءّوية صين مختلر قلائد الديوان.
 اللذل غحد ل  فينلا وغ لر ال را لةوصءلد هلذه الم لامرل ال ليقة مل  محملود درويل  
كيلر ة   وال لاعر ع لى وعلي نلع إلى غن هلذا الخطلاع هلو خطلاع تلأويلي صامتيلا   
تام صا دواجية الل ة في نل  ال لءرل  حيل  اتخلذ الل لة اليوميلة وحمدلهلا طاقلا  إيحائيلة 
 تلودر ما يواجه  ال لسطينيد  ون  ذاو مرارل الن و  والسجن والمن ى.
توكلل  جلعد السلداد والتوفيلو  وملا تلوفيقي إة صلاّ عليل  و وختاملا غسلأع اّ عل د 
 غنيع. وا  لي 
’z‹ﬂ
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  درويش:السيرة الذاتية للشاعر محمود 
ُولد الشاارر ممماود درو اي فاي  ر ار ال ارو ق وةاي  ر ار  3943مارس  13في 
فلسطساا  ر  فاال فااي السل ااك  اار  سااامك ر اااق م اان  ا اا   ساار    ملاا   ر ااا ة ااا ق 
إلاال ل  اااف  وااد  و  اال إ يا  ااا   1943 رففاار الئسناا ف اليلسااط    ف ساا ر خرساا  ارساار  
وراف ةا    1السئم المؤ  رق وفي رام  السا ل  ساللك إلال فلساط ف ر ار المادود الل  ا  ار 
  ك لي في مساء  ا   وم الل لر  وود إلل فلساط فق وفاي الل اك «ال سر ر  فوك درو ي: 
ورساك الس اك الورر  والود اف   اا  سا ر   اا ورماي ورلل ام داد رشرا  ال  لوم را  في 
  ااااف ةاااو الااادل كق فاااي السااا اد وساااد   يساااي  ساااطدم  سااادار فاااو    ماااف خ  ااار آخااار
ارمك:   ا الآف في فلساط ف،ق ول اف   اف ةايق فلام  راد إلال    ايق ففاد  در ا   ساوو ر 
ساار   ر اا ق راد مممود درو ي إلل  ر  ا  فوسادةا 2» الغر  فَّ الفر ر ُةدلم  وُمر  
"ارمااار الااا   سولااا   " سااال فلساااط  ي فاااي فلساااط فخااائءق فحسااا    مماااك اساااما سد ااادا 
 3»مطاردا دانما مف الشرطر الإسران ل ر
فااي سااف الةام اار رشاار   اا   ساا د   فل د اار فااي وسااإ الوااود  مااف ل  اااف إلاال 
ال مق  الةا و ر في  ير  اس إ وةاي  5543فلسط ف ف ا    س د   اروللق وفي س ر 
وال اي  وال وم والسد د ا  مادولك مر ق ةم  والل ال شر في سمإ ر ر ال ي  شر ف ها الس
  س   ف ما  ود ُمشرفا رلل  مد دةا 
مااارارا  ااا هم   ولاااق   سااار ما   و شااااط   الإساااران ل رار فاااك ماااف  س اااك السااالطا  
ةا وا  فااك  وااد السااوف ا ي للدراساارق ا  مااادالس اساايق ممااا ا ااطر  لمغااادر  فلسااط ف إلاال 
ةاام ل  اااف م اان رمااك  وفااي  ا  الوااام ال مااق  ُم تماار ال مر اار اليلسااط   رق إلاال الفاااةر ق
رلماااأ   لاا  اساا فاك  راسااا  ال ا واار لم تماار ال مر اار اليلسااط   رقلدفااي مؤسسااا  ال شاار وا
مااف اللس اار ال  ي   اار لم تماار ال مر اار ام ساساااأ رلاال ا يا  اار  وساالوق  مااا  سل ااس مسلاار 
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الوام لل  ا  والسماف  ف اليلسط    فق  ماا ا  ُخا   ا  مادال رمك الةفاف ر السادر  رف 
تااكل الشااارر مر  طااا  ف ااا ا  ق1ر اواأ فااي اللس اار ال  ي   اار لم تماار ال مر اار اليلسااط   ر
مس شاايل فااي  8008وط اا  وشااو   إلاال  ف واف اا  الم  اار فااي ال اساال مااف   سااطس ساا ر 
السااالطر  ااار  واااد إسرانااا  لومل ااار الفلااا  المي اااود و رلاااف رنااا س  الو  اااا  الم ماااد  ارمر  
مز اا رلال  افار  اررا اي اليلساط   رالماداد ةئةار   اام فاي  ممماود ر ااس اليلساط   ر
ورانااااد المشااااروي الةفااااافي  فلسااااط ف"راشق  ااااااليلسااااط  يق واساااايأا درو ااااي  الشااااارروفااااا  
 رام اللهو ااد ور  سةما اا  الةاارد فااي مد  اار  المااد نق والفانااد الااوط ي الئماال والموطاااء"ق
  الةفافيخسس  ل  ة ا   طور  رض في  سر رام الله  م ن
 جوائز وتكريمات:-1
 .4943  ا  آس ا وا  فر ف ا) في اله د رام  ا مادسانز  لو س ( -
  0843( ال رمو)ق ا طال ا رام سانز  ال مر الم وسطق المر ز الةفافي الم وسط  -
 .3843ال مر ر اليلسط   ر رام  سانز  دري الةور  اليلسط   ر مف   ك م تمر -
 .3843 ي راماالسوف  ا  مادسانز    ي رلي  ف س  ا الدول ر في  -
 .8843لومر  ورو ا للشور في ا طال ا رام  -
  1843سانز  ل   فق مف   ك ا  ماد السوف ا ي رام  -
سك السئمق مف   ك مسلس  لد  ف ئ د مادوإق في ا طال اا راام  ء مف سانز  شورا -
  4843
وساام ا سا مفاق الاوط ي الير ساي مااف   اك وزار  الةفافار الير سا ر  ر  اار فاارسق فاي  -
 .1443فر سا رام 
 .1443سانز  الآدا  مف وزار  الةفافر الير س رق في فر سا رام  -
 و سق  فدم مف   ك الم ومر ال و سا رق  الس إ اروك مف وسام ا س مفاق الةفافي -
 .8443في  و س رام 
وسام ال ياء  الي ر ر في المغر ق  فدم مف   ك الم ومر المغر  رق في المغار  راام  -
 .0008
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(م دال ااار  ة  ااار)ق ماااف   اااك  طر ااار  ا طا  ااار وساااانر  وساااام الفاااد س  طااارس  اااولس -
 .3008الشرق في دمشق رام 
 .3008في ل  اف رام  سانز   فد ر مف سامور ال لم د -
الو  ااا  الم مااد   -ف ئدلي ااا-” مؤسساار   اااف” سااانز  المر اار الةفاف اار ال ااي  م مهااا -
 .3008ارمر   ر رام 
سااانز  السااالطاف  ااف رلاااي الواااو س لئ ساااز الةفاااافي والولماااي م اسااير مااال الشاااارر  -
 .1008السور   دو  سق في دولر ا مارا  الور  ر الم مد  رام 
ةول ادا  - ئوس الهول د رق  فدم مف   اك الفسار المل اي فاي امسا ردام سانز  ارم ر -
 .9008رام 
 .9008سانز  اد  ر دول ر (لودوم ا  و امي) مف ممافتر   و  في ا طال ا رام  -
 .9008سانز  الورد  الي رق مف ا ماد ال  ا  ال لغارق في سمهور ر  لغار ا رام  -
  ااااك المل فااال الاااادولي للشااااور  ق  ااادم  ماااافساااانز  الفاااااةر  لش اااداي الشااااور  الور ااااي -
 .1008الور يق في مسر رام 
سااانز  "ملاا  الشااور"(سانز  سولاادف ر اان الوالم اار) فااي مهرساااف الشااور الوااالمي فااي  -
 .1008مفدو  ا رام 
 .8008سانز  ارر ا ر الوالم ر للشورق  فدم مف   ك     الشور في المغر  رام  -
 ااك مهرساااف ا ااام ساارا  يو فااي ال وساا ر رااام سااانز  (الشاااةد) ال وساا  رق  اادم  مااف   -
 .8008





 0943  س مرق رامرساف ر  ئ  -
  9943 وراق الز  وفق رام  -
 9943راشق مف فلسط فق رام  -
 .1943آخر الل كق رام -
 .4943 وم ا  سرد فلسط  يق رام  -
 .0791ال  ا ر رلل  وء ال  د  رق رام  -
 4943الوساف ر  مو  في السل كق رام  -
  0143م    ي   هض مف  ومهاق رام  -
 .8143 م    و    م  ق رام  -
 .1143 ق رام1مماولر ر م  -
 . 5143رام  الواشقق ل  سور ها وة ا ا  مار  -
 .1143  رراسق رام -
 . 1843مد   التك الواليق رام  -
  9843مسار لمدان  ال مرق رام  -
  9843ةي     ر    ةي     رق رام  -
 6891ورد   ك رامق  -
 .1843محسا  ال رسس ملها  الي رق رام  -
 .0443 رد ما  ر دق رام  -
 .8443 مد رشر  و  اأق رام  -
 .5443لما ا  ر   المساف وم داق رام  -
 .4443سر ر الغر  رق رام  -
 .0008رام  سدار رق-
 .8008مالر مسارق رام  -
 .9008رام     و  ر رما فول ق -
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 .5008 زةر اللوز  و   ودق رام  -
 .8008رام   ةر اليراشرق -
 .4008  ار د له   الفس د  اف    هيق رام  -
 أعمال نثرية:-1.1
  3143رام  الوطفقشيء رف -
 .1143رام  الواد ق وم ا  المزف  -
 .9143المر    وداراأ   ها السئمق رام وداراأ    ها -
  1843 ا ر  لل س افق رام -
 .1843 مال  اق رامفي وسإ  -
 .1843في ا  تار ال را ر ق رام  -
 .4843الرسانك مممود درو ي وسم   الفاسمق رام -
 .3443را روف في  ئم را رق رام -
 .9008رام  الغ ا قفي م ر   -





 .2920، 9عن نافع، دار الريادة للنشر والتوزيع، دمشق، طالقرآن الكريم برواية ورش 
 :والمترجمةالكتب العربية -أولا
 :(سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد) الآمدي 
 .1919،3ج مصر، دار الخديوية، ،في أصول الأحكام الإحكام -9
 :أنيس إبراهيم 
 د.ت. د.ط، مصر، ،مكتبة نهضة ،الأصوات اللغوية -0
 :(ضياء الدين) ابن الأثير 
دار  ،ت أحمدد الحرفدو وبددوب طباندة ،المثل السائر في أدب الكاتب والشااعر -3
 د ط. ،0مصر، ج النهضة للطباعة والنشر،
 أحمد مطلوب: 
 .1119العلمو، بغداد،  المجمع مطبوعات، بحوث بلاغية -1
 .1119، 9النهضة، بغداد ط ، منشورات مكتبةالقزويني وشروح التلخيص -5
 .3119، 0ط ،ناشرون ،مكتبة لبنان ،معجم المصطلحات البلاغية وتطورها -1
، 3، زمدن الشدعر، دار العدودة، بيدروت، ط(علدو أحمدد  دعيد   دبر  أدونايس -1
 .2919
 :أمبرتو إيكو 
المركز الثقافو العربدو،  تر  عيد بنكراد، ،التأويل بين السيميائيات والتفكيكية -9
 .1220، 0ط المغرب، الدار البيضاء،
أحمددد الصددمعو، المنامددة العربيددة للترجمددة، : ، تددرالساايميائية وفلساافة اللغااة -1
 .5220، 9بيروت، لبنان، ط
  
 219
 أبو أوس إبراهيم الشمسان: 
 .1919،جدة مطبعة المدنو ،دلالاتها وعلاقاتها حروف الجر -29
 غ:بول ب أرمسترون 
 ، تددر: فددحي رحدديم،لااااالتأوي القااراءات المتصااارعةت التنااومص والمصااداقية فااي  -99
  .1220، 9لمتحدة، بيروت، لبنان، طا الكتاب الجديددار 
 :بول ريكور 
، تدر: محمدد بدراءة وح دان بور يدة، دار من النص إلا  الفعالت أبحااث التأويال -09
  .9220، 9حوث القاهرة، مصر، طعين للدرا ات والب
الغدانمو، المركدز الثقدافو  ، تدر:  دعيدنظرية التأويلت الخطاب وفائض المعن  -39
 .1220، 0العربو، الدار البيضاء، المغرب، ط
 :بومدين بوزيد 
، ودلتاااي ير ماااخرشاالا الفهاام والاانصت دراسااة فااي الماانه  التااأويلي عنااد  -19
 .9220، 9منشورات الاختحف، الجزائر، ط
 :حسان تمام 
 .1119البيضاء، المغرب،  ، دار الثقافة، الداراللغة العربية معناها ومبناها -59
 :جاسم الزبيدي 
 9الشدروق، عمدان، ادردن، ط ، دارالقياس في النحو العربي نشاأت  وتطاور  -19
 .1119
 :جاسم محمد جاسم 




 :جان كوهن 
، تددر: محمددد الددولو ومحمددد العمددرب، دار توبقددا  للنشددر، بنيااة اللغااة الشااعرية -99
   .1919الدار البيضاء، المغرب، 
 (أبو بكر عبد القاهر): الجرجاني 
 محمود محمد شاكر، مطبعة المدنو، القاهرة، مصر. حق، تأسرار البلاغة -19
 .1919القاهرة، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجو،  حق، تدلائل الإعجاز -20
 (الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي): ابن الجزري 
العلميددة،  ر فددو القددراءات العشددر، دار الكتددبالنشدد علددو محمددد الضدديا  تحددق -90
 .9بيروت، لبنان، ج
 :جميل عبد المجيد 
، الهيئددة المصددرية العامدددة الباااديي باااين البلاغااة العربياااة واللسااانيات النصااية -00
 .9119ر، للكتاب، الإ كندرية، مص
 خ:حسن خميس المل 
، 0220 9ان، ادردن، طمدالشدروق، ع ، دارالتفكير العلمي في النحو العربي -30
 .91ص
 :حسن عباس 
 .9119،تحاد الكتاب العربا، منشورات خصائص الحروف العربية ومعانيها -10
 :حلمي علي مرزوق 
 .1119الإ كندرية،  ، مكتبةفي فلسفة البلاغة العربية -50
 :خالد حسين حسين 
 ،، دار التكدويننظرية العنوانت مغامرة تأويلية في شاوون العتباة النصايةفي  -10
 .1220،دمشق
 019
 :خالد عبد الرووف الجبر 
 ،عمدددان ،دار جريددر ،قاااراءات فاااي شاااعر محماااود دروياااش تدورىيغواياااة سااا -10
 . 1220،ادردن
 (الحسن بن أحمد): ابن خالوية 
الشدروق، القداهرة، ، تح عبد العا   دالم مكدرم، دار الحجة في القراءات السبي -90
  .133، ص1119، 3ط
 :خان محمد 
 .0920ب كرة، الجزائر، ، مطبعة جامعة محمد خيضرأصول النحو العربي -10
، دار البقاارة لغااة القاارلن الكااريمت دراسااة لسااانية تطبيقيااة للجملااة فااي سااورة -23
 .1220، 9الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط
 :دافيد جاسبير 
 انصدو، منشدورات الاخدتحف، الجزائدر،  وجيد  ، تدر:مقدمة في الهيرمينوطيقاا -93
 .1220، 9ط
 :رجاء عيد 
، الا دكندرية، فالمعدار  ة، منشد لغة الشعرت قراءة في الشعر العربي المعاصر -03
 .3220، مصر
 :رحيم عبد القادر 
 .2920، 9، دمشق، ط، دار التكوينعلم العنونة -33
 (بدر الدين محمد بن عبد الله): الزركشي 
 .1919، 3جالتراث، القاهرة، مصر،  مكتبة دار، البرهان في علوم القرلن -13
 :السجلماسي 
 ،2919 ،9ط المعددارف، مكتبددة ،المناازص البااديي فااي تجناايس أساااليب البااديي -53
 .المغرب
 319
 :سعيد الأفغاني 
 .1119الجامعية،  ، مديرية الكتب والمطبوعاتفي أصول النحو -13
 :سعيد الحنصالي 
دار البيضداء، المغدرب، ث، دار توبقدا ، الدالاساتعارات والشاعر العرباي الحادي -13
 .9220، 9ط
 :السّكاكي 
 .1919، 0العلمية، بيروت، ط نعيم زرزور، دار الكتب حق، تمفتاح العلوم -93
 :سمير أحمد معلوف 
، منشدورات اتحداد الكتداب العدرب،  دورية، حيوية اللغاة باين الحقيقاة والمجااز -13
 .1119دمشق، 
 :سوزان روبين سليمان 
مقالات فو الجمهدور والت ويد ، تدر ح دن ، إنجي كروسمانت القارئ في النص -21
، 9المتحدددة، بيددروت، لبنددان، ط ندداام وعلددو حدداكم صددالح، دار الكتدداب الجديددد
  .1220
 :السيد أحمد عبد الغفار 
الجامعيدة، الإ دكندرية، مصدر،  ، دار المعرفدةالتأويال الصاحيل للانص الاديني -91
 .3220د.ط، 
، دار المعرفدددة الجامعيدددة الإ دددكندرية مصدددر، ظااااهرة التأويااال وصااالتها باللغاااة -01
 .0920د.ط، 




 :الهاشمي د أحمدالسي ّ 
، ض يو ددف الصددميلو، المكتبددة المعاااني والبيااان والبااديي تجااواهر البلاغااة -11
 .3220بيروت، لبنان،  العصرية،
 (أبي الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر): السيوطي 
، تحددق مركددز الدرا ددات القرآنيددة، مجمددع الملدد  فهددد الإتقااان فااي علااوم القاارلن -51
 د.ط، د.ت. ،1لطباعة المصحف الشريف، ال عودية، ج
، 0، تدددح عبدددد الحكددديم عطيدددة، دار البيروندددو، طقتاااراح فاااي أصاااول النحاااوالإ -11
 .1220
 م بن موس  بن محمد اللخمي):(أبي إسحاق إبراهي الشاطبي 
مشدهور بدين ح دن آ   دليمان، أبدو عبيددة ، تح الموافقات في أصول الشريعة -11
 .1119، 9، ط3ال عودية، جعفان  دار ابن
 :بن ابراهيم العلوي)عبد الله (الشنقيطي  
، 9، مطبعددة فضددالة المحمديددة المغددرب، جنشاار البنااود علاا  مراقااي السااعود -91
 د.ط، د.ت.
 :صالل سليم عبد القادر الفاخري 
 ،الإ ددكندرية ،المكتددب العربددو الحددديث، الدلالااة الصااوتية فااي اللغااة العربيااة -11
 د.ط،د.ت . ،ج.م. 
 بن صالل نوال: 
جماليااات المفارقااة فااي الشااعر العربااي المعاصاارت دراسااة نقديااة فااي تجربااة  -25
 .9،1920، ادكاديميون للنشر والتوزيع، ادردن، طمحمود درويش
 :الصاللصبحي  
 ،لمحيدين، بيدروتل دار العلدم ،، رفدع عبدد اا النجددبمباحث في علاوم القارلن -95
 .1119، 29ط
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 :صلاح عبد الفتاح الخالدي 
 .9220، 3القلم، دمشق، ط ، دارتعريف الدارسين بمناه  المفسرين -05
 :طاهر سليمان حمودة 
 ،للنشدددر، الإ دددكندرية ، الددددار الجامعيدددةظااااهرة الحااااف فاااي الااادرس اللغاااوي -35
 .9119
 (محمد بن جرير): الطبري 
 ددوريا دمشددق  مؤ  ددة الر ددالة، ،0، جي القاارلنلجااامي البياااان عاان تأوياال  -15
 .91119،ط
 :عادل مصطف  
طريدددة الت ويددد  مدددن أفحطدددون  لددد  ن، الهيرمينوطيقاااا فهااام الفهااامت مااادخل إلااا  -55
 .1220، 9ط القاهرة، مصر، ،جادامر رؤية النشر والتوزيع
 :عبد الحليم حمود 
البحدار، بيدروت، لبندان،  ، دارحناجر تلتقاي لتكتمال الصارخةمحمود درويش  -15
 . 1220، 9ط
 :عبد العزيز عتيق 
، دار النهضددة العربيددة، فااي البلاغااة العربيااةت علاام المعااانيت البيااانت البااديي -15
 بيروت، لبنان.
 :عبد الفتاح أحمد الحموز 
 ، 0ج ،ال ددعوديةالرشددد، الريدداض،  ، مكتبددةالتأوياال النحااوي فااي القاارلن الكااريم -95
 ، 1919، 9ط
 :عبد القادر الرباعي 
 ،دار جريدددر للنشدددر والتوزيدددع، جمالياااات المعنااا  الشاااعري التشاااكيل والتأويااال -15
 .91220،ط ،ادردن ،عمان
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 :عبد القادر حسن 
 .9220، مصرغريب، القاهرة،  ، دارالمختصر في تاريخ البلاغة -21
 :)أبو الهلال(العسكري  
الفضدد   بددراهيم، دار  حيدداء الصددناعيين، تددح علددو محمددد البجدداوب، محمددد أبددو  -91
 .9الكتب العربية، مصر، ط
       :عل  أبو المكارم 
  .1220والتوزيع، القاهرة،  ، دار غريب للنشرأصول التفكير النحوي -01
، دار غريددب للطباعددة والنشددر، القدداهرة، الظااواهر اللغويااة فااي التااراث النحااوي -31
 .1220مصر، 
 :علي عبد الله حسين العنبكي 
، مركدددز البحدددوث والدرا دددات الإ دددحمية، فاااي العربياااة الحمااال علااا  المعنااا  -11
 .0920، 9العراق، ط
 :عمارة ناصر 
اللغااااة والتأوياااالت مقاربااااات فااااي الهيرمينوطيقااااا الغربيااااة والتأوياااال العربااااي  -51
 .91220،الجزائر، ط منشورات الإختحف، ،الإسلامي
 :عمر أحمد الربيحات 
العلميددة، عمددان،  ، دار اليددازوردبالأثاار التااوراتي فااي شااعر محمااود درويااش -11
 .1220ادردن، 
 :عواطف كنوش المصطف  التميمي 





نددة ، تحددق حمددزة بددن زهيددر حددافا، شددركة المديالمستصااف  ماان علاام الأصااول -91
 .د.ط، د.ت ،3ج للطباعة والنشر جدة،
 :)فاضل صالل( السامرائي 
 .1220عمار، عمان، ادردن،  ، دارمعاني الأبنية العربية -11
 :فهد ناصر عاشور 
 المؤ  دددة العربيدددة للدرا دددات والنشدددر،، التكااارار فاااي شاااعر محماااود دروياااش -21
 .1220 ،9ط ادردن،
 :قيس مجيد المول  
، 9اليندددابيع،  دددوريا، دمشدددق، ط ، دارُمخّيلاااة الااانصت اشاااتغال لخااار للمعنااا  -91
 .1220
 :عماد الدين إسماعيل)(أبو الفداء  ابن كثير 
  .5220لبنان،  ،بيروت ،العصرية المكتبة ،تفسير القرلن العظيم -01
 :محمد أحمد لوح 
، دار ابن عفَّدان للنشدر، القداهرة، جناية التأويل الفاسد عل  العقيدة الإسلامية -31
 .3220، 9ط
 :محمد أحمد لوح 
، والبادييالمبسط في علوم البلاغةت المعااني والبياان محمد الطاهر الحد و،  -11
 .5220المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 
 :محمد حسين الاهبي 
 .5519، 9القاهرة، ج ،، مكتبة وهبةالتفسير والمفسرون -51
  
 919
 :محمد خطابي 
، المركز الثقدافو العربدو، بيدروت، لسانيات النص مدخل إل  إنسجام الخطاب -11
 .1220، 0ط
 :محمد خليف الحياني 
، دار زاويعااراءة فااي شااعر فاضاال الالتأويليااة مقارنااة وتطبيااقت مشااروص قاا -11
 .3920، 9، ادردن، طغيداء
 :محمد شوقي الزين 
، المركددز الثقددافو المعاصااار تااأويلات وتفكيكااااتت فصااول فاااي الفكاار العرباااي -91
 .0220، 9العربو، الدار البيضاء المغرب، ط
 :محمد عبد الله القاسمي 
 ادردن، اربدددد،، عدددالم الكتدددب الحدددديث ،التكااارارات الصاااوتية فاااي لغاااة الشاااعر -11
 .2920
 ال:محمد فج ّ 
 .1919، 9ط ، دار القلم، دمشق،قتراحالإصباح في شرح الإ -29
 :محمد فكري الجزار 
الهيئددددة المصدددرية العامددددة للكتدددداب،  ،العنااااوان وساااايميوطيقا الإتصااااال الأدبااااي -99
 .9119الإ كندرية، 
 :محمد كعوان 
التأويااال وخطااااب الرمااازت قاااراءة فاااي الخطااااب الشاااعري الصاااوفي العرباااي  -09
 .2920، 9، دار بهاء الدين، الجزائر، طالمعاصر
 :محمد مفتاح 
لبيضددداء، ، المركدددز الثقدددافو العربدددو، الددددار ادينامياااة الااانصت تنظيااار وا  نجااااز -39
 .1220، 3المغرب، ط
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 :محمود درويش 
، 0والنشددر، بيددروت، لبندددان، ط ، ريدداض الددريب للكتددبأثااار الفراشااةت يومياااات -19
 .1220
 :مداس أحمد 
حدددة التكددوين والبحددث فددو ناريددات القددراءة ، منشددورات مخبددر و الاانص والتأوياال -59
 .2920، 9ومناهجها، جامعة ب كرة، ط
 :مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
 ، دار ابددن الجددوزب، الريدداض،والتأوياال والإسااتنباط والتاادبر مفهااوم التفسااير -19
 ه.01019،ط
 :مصطف  الغلاييني 
 .1220، 9الجديد، القاهرة، ط ، دار الغدجامي الدروس العربية -19
 :مصطف  شميعة 
الحدددديث، ادردن،  ، عدددالم الكتدددبالقاااراءة التأويلياااة للااانص الشاااعرية القاااديم -99
 .9،3920ط
 تاء)بن مضالقرطبي (أحمد بن عبد الرحمن بن محمد  
 .0919، 0المعارف، القاهرة، ط شو و ضيف، دار ق، تحالرّد عل  النحاة -19
 :منصور لمال 
 .9220، 9ط، الحديث عالم الكتب ،استراتيجية التأويل عند أدونيس -21
 :مهدي المخزومي 
 . 1919، 0العربو، لبنان، ط ، دار الرائدفي النحو العربيت نقد وتوجي  -91
 :نازك الملائكة 
 .3،1119ط منشورات مكتبة النهضة، ،رقضايا الشعر المعاص -01
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 :نبيهة قارة 
 .9119، 9، دار الطليعة، تونب، طالفلسفة والتأويل -31
 :نصر حامد أبو زيد 
العربددو، الدددار البيضدداء  ، المركددز الثقددافوالقااراءة ولليااات التأوياالإشااكاليات  -11
 .9220، 9المغرب، ط
، 9المغدددرب، ط ،البيضددداء ، المركدددز الثقدددافو العربدددو، الددددارالخطااااب والتأويااال -51
 .9220
المركددددز الثقددددافو  الهيمنددددة، ،  رادة المعرفددددة واة رادةالاااانص والساااالطة والحقيقااااة -11
 .2012، 5العربو، الدار البيضاء المغرب، ط
 :ز جورج غادميرنها 
، تدر: ح دين ندداام، الفلساافة الحقيقاة والماانه ت الخطااوط الأساسااية لتأويلياة -11
 .1220، 9والتوزيع، طرابلب، ط علو حاكم صالح، دار أويا للنشر
 :وحيد بن بوعزيز 
، منشدورات الاخدتحف، قراءة في مشاروص امبرتاوا إيكاو النقادي تحدود التأويل -91
 .9220، 9الجزائر، ط
 ة:المراجع الأجنبي-ثانيا
 :etteneG draréG 
 .65p ,7891 ,siraP ,liueS ud dE xua euqitéop noitcelloC ,slieS -1
 :reemadaG.G.H 
 euqituenémreh enu’d sengil sednarg sel ,edohtém te étiréV -2




 :rueociR luaP 
 .4991 ,sirap ,liueS ,eihposolihp al ed ereitnarf xuA ,3serutceL -3
 ,nospmohT.B hoJ  rt ,secneicS namuH eht dna scituenémreH -4
 .2991 ,sserP ytisrevinU egdirbmoC
 : OC E etrobmU 
 .7002 ,sirap ,FUP ,noitalérp retniruS te noitatérpretnI -5
 tidé ,rehazuoB meireM ,darT noitatérpretni’l ed setimil sel -6
 .2991 ,tidé eme2 sirap ,tesserg
 :الرسائل الجامعية-ثالثا
 :فوزية دندوقة 
 ،أطروحدة دكتدوراع علدوم، العربياة إشاكالات  وقضاايا ت التأويل في الدراساات -9
 .2920-1220 جامع ب كرة، كلية الآداب واللغات،
 :مـــــــــــــالمعاج-رابعا
 :حمد الفراهيديأبن  خليلال 
 9ط ،لبنددان، بيددروت، دار الكتددب العلميددة اوب،ندددعبددد الحميددد هحددق ت ،العااين -9
 .3220
 :)محمد بن أبي بكر(الرازي  
 .2119، 1الجزائر، ط ، دار الهدى، عين مليلةمختار الصحاح -0
 :(محمد مرتض  الحسيني) زبيديال 
علدددو شددديرب، دار الفكدددر للنشدددر ، تدددح تااااج العاااروس مااان جاااوهر القااااموس -3
 .1119 ،1م والتوزيع، لبنان،
 :(مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي) فيروزأباديال 
، تدح أندب محمدد الشدامو وزكريدا جدابر أحمدد، دار الحدديث، القاموس المحايط -1
 .9220القاهرة، د.ط، 
 019
 :(محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين) منظورابن  
 .1119، 9صادر بيروت، لبنان، ط ، دارلسان العرب -5
 المجلات والدوريات:-خامسا
 :مجلة الأثر 
 .0920، 00  ،والرواية أشكا  الملتق  ادو  حو  الل انيات عدد خاص، -9
 :البحوث الإسلاميةمجلة  
 .990، ص3، ج3219، شوا  1العدد  -0
 :مجلة علامات 
 .1220، المغرب ،10  -3
 :مجلة العلوم الإنسانية 
، جدوان 00العددد الجزائدر،جامعة محمدد خيضدر ب دكرة،  واللغات، كلية الآداب -1
 .9920
 :مجلة متون 
 .9920، 5جامعة  عيدة، الجزائر،   -5
 ر:المخب مجلة 
 .1220، 92العدد ،الجزائر، جامعة ب كرة ،كلية الآداب واللغات -1
 :مجلة الواحات للبحوث والدراسات 
 .1920، 1، م0عة غرداية،  ماج -1
 والمؤتمرات: الملتقيات-سادسا
 :المتلقي الوطني الثاني ''السيمياء والنص الأدبي'' 
، 2220، أفريدددددد  19،59منشددددددورات جامعددددددة ب ددددددكرة،   ددددددم اددب العربددددددو،  -9
 .  10ص
 319
 :الموتمر العلمي الدولي '' النص بين التحليل والتأويل والتلقي'' 
 .1220 غزة، كلية الآداب والعلوم الإن انية جامعة اد ص ، -0
 المواقع الإلكترونية:-سابعا
 :عبد الماجد عبد الرحمن الحبوبت أثر الفراشة كأثر الغمام 
 .51:02, 5102-80-61 ,llaroF.naduoS.WWW -1
مجلاة الرافاد الإلكترونياةت عمر العامريت قراءة في "أثر الفراشة" الفان والمضامون  
 :الشارقة
 .54:32-5102/01/10-lmth51p-691/ea-difarra.W.W.W -2
 :عمر كوشت التأويليةت والفن عند هانز جورج غادامير 
 .00:22 ,5102.20.12 ,moc.labqatsumla .W.W.W -3
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  :باللغة العربيةالمذكرة ملخص 
ابعر لللللل تأويلللللل الإبلللللل  الإ  لللللل لإ  الإ: مهممممممذك ة  ممممممذ ب  ة    مممممم     ممممممتضمممممم    ت
دبة م  تي يةيم  تعم    ةم  ابمحملو ا رويل قا"رالإبفرلإشل أثل"لإبمعاصلرقاالرلإي ايل ا يلولإ ا
 ممت ا ة  ممللن  ةممتب  ة ت ممزب  ة ممزت ة ممتب  تممزتي  دل يمم  تت ب مم  ل  ممز ة   اتجممز  
،  قمد  مع  همذة ة  لما همذة  زف  ة عتزصب ةلأخبا ة تن ت زه  فمن تكم ين ت ميل ة متب
ة  لا  ة ق ف  ة  لعيع  ة   زب   ة تي يةي     خلان دبة    ع  عم   تصم ب ة مدي ة  
   ةي  ة تي ين.  يز  فز ةيت ز فن  ة تجلاء أ ب  ة ظ ةهب 
ليما ةكمت ن ة تصمن ةلأ ن  ةم  تيصمين   قمد جمزءت همذك ة دبة م  فمن فصمةي ،
ة تي ين فن ة ت ب ة عب ن  ة غب من، في مز  ب جتمز فمن ة تصمن ة عمزتن  ةم  ة  عب م  ة تي يةيم  
 ةدي ة ، ةتللاقمز  م  ة عتم ة   صم ل ا م  ة ت مبةب  ة ب م   ز ت زبهمز و يمزت تي يةيم  ت مز د 
.  مممذيةي   لعتمممز  خزت ممم  ضممم  ت أهممم   ة  كمممف  ممم  أ عمممزدك  تي يلاتممم  فمممن تت يممم  ة مممتب
 ة تتزئل ة   ت صن ا ي ز.
  
 RESUME DE LA RECHERCHE EN LANGUE FRANÇAISE: 
Ce projet de recherche qui s’intitule l’herméneutique du texte 
créatif contemporain arabe, lecture en œuvre « ather el faracha » de 
Mahmoud Darouich, une étude herméneutique qui consiste à dépasser le 
niveau superficiel de texte et considérer les mots sémantiques des mots-clés 
significatifs autour de tous les autres éléments qui contribuent à la 
formation du tissu de texte, cette recherche cherche à savoir la pratique 
d’interprétation de la vérité par l’étude approfondie des textes de l’œuvre et 
l’élucidation des principaux phénomènes et la déclaration de son efficacité 
dans le processus de l’exégèse. 
Cette étude de recherche est fractionnée en deux chapitres, dont le 
premier chapitre s’intéresse à l’enracinement  herméneutique dans la 
réflexion arabe et occidentale, tandis que le deuxième s’intéresse à 
l’approche herméneutique de l’œuvre, partant du titre et arrivant à la 
répétition et le symbole considérés comme des mécanismes 
herméneutiques permettent au démantèlement du texte et la divulgation ou 
bien au dévoilement de ses dimensions et interprétations. 
En conclusion, notre travail de recherche comprend les résultats les 
plus importants.  
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